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Alkulause
Aikaisemmin julkaistussa M aatalouslaskennan Yleisessä 
osassa m ainitaan , e ttä  tärkeim m ät laskennan tulokset ju l­
kaistaan myös kunnitta in  erillisissä niteissä. T ällöin viljel­
m ien lukum ääriä, m aanom istusta ja  pellon käyttöä koske­
v a t tiedot on ju lkaistu  kunnitta in  erikoisosassa I I  ja  metsä- 
löitä koskevat tiedot osassa I I I .  N yt julkisuuteen saatet­
tavassa neljännessä osassa esitetään kotieläinten ja  koneiden 
lukum ääriä koskevat tiedot m aanviljelysseuroittain ja  vil- 
jelm änsuuruusluokittain  sekä kunnitta in  siinä laajuudessa, 
kuin on katsottu  tarkoituksenmukaiseksi.
Helsingissä, M aataloushallituksessa 21. pnä  jou lukuuta 1953.
Förord
I den tidigare publicerade Lantbruksräkningens All- 
m änna del näm nes, a tt  de viktigaste resultaten frän  räk- 
ningen även publiceras komm unvis i skilda volymer. H är- 
vid ha resultaten berörande lägenheternas antal, jord- 
besittning och äkerns användning komm unvis publicerats 
i den speciella delen I I  och uppgifterna om  skogsbruks- 
enheterna i del I I I .  I den fjärde delen som nu  publi­
ceras anföras uppgifterna om  kreaturens och maski- 
nernas an tal per lantbrukssällskap och lägenhetsstorleks- 
klass sam t komm unvis i den utsträckning, som det ansetts 
vara  ändam älsenligt.
Helsingfors, p ä  Lantbruksstyrelsen den 21 decem ber 1953.
K. J .  Ellilä
M atti Annila P. J .  Saksa
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Tilaston tulokset
V uonna 1950 toim eenpannussa yleisessä m aatalouslas- 
kennassa kohdistui kotieläinlaskenta, kuten m uidenkin tie­
tojen keräys, pä iväm äärään  15. 6. 1950. T äm ä laskenta- 
päivä katsottiin sopivammaksi ajankohdaksi kuin aikaisem­
missa laskennoissa käytetyt 28. 2. ja  1. 9. Y hteenvedot 
tuloksista on esitetty Yleisen osan asianomaisessa luvussa 
taulukoissa 1 — 6 paitsi koko m aan  tietoina, lääneittäin , 
maanviljelysseuroittain ja  viljelm änsuuruusluokittain. Sa­
m alla on esitetty lyhyt katsaus kotieläinten lukum äärissä 
tapahtuneisiin  m uutoksiin läh innä aikaisem pien m aatalous- 
laskentatulosten valossa. N yt esitetään kotieläinten luku­
m äärä t vielä m aanviljelysseuroittain viljelm än suuruus- 
luokkaryhm iin jao ite ltu ina (taulukko 1) sekä kotieläin- 
lajeittain  kunn itta in  (taulukot 2 — 6).
K oneiden lukum äärät, jo ista yhteenvetotulokset jo  myös­
kin on esitetty Yleisessä osassa, esitetään maanviljelysseu­
roittain  j a  viljelm änsuuruusluokittain (taulukko 7) sekä 
kunnitta in  (taulukko 8).
Statistikens résultat
V id den âr 1950 verkställda allm änna lantbruksräkningen 
inriktades husdjursräkningen, liksom även insam lingen av 
de and ra  uppgifterna, pä  den 15. 6. 1950. D enna räknings- 
dag  ansägs vara en läm pligare tidpunk t än de tidigare 
använda 28. 2. och 1. g. Sam m andragen av resu lta ten  ha 
anförts i vederbörliga kapitel i tabellerna 1 — 6 förutom  som 
heia landet berörande uppgifter även länsvis, per la n t­
brukssällskap och lägenhetsstorleksklass. Sam tidigt h a r 
anförts en kort översikt över inträffade förändringar i hus- 
d jurens an ta l i avseende à  resultaten frän  de tidigare lant- 
bruksräkningarna. N u anföres husdjurens an ta l ännu  för­
delade p ä  storleksklassgrupper per lantbrukssällskap (tabell 
1) sam t komm unvis per husdjursslag (tabellerna 2 — 6).
M askinernas antal, över vilka sam m andragsresultaten 
även redan  ha  anförts i A llm änna delen, anföres per 
lantbrukssällskap och lägenhetsstorleksklass (tabell 7) sam t 
kom m unvis (tabell 8).
Taulukko i. Kotieläinten luku maanviljelys- seuroittain ja  viljelmänsuuruusluokittain 15. 6. 1950.
Tabell 1. Antalet husdjur per lantbrukssällskap och per lägenhetsstorleksklass 15. 6. 1950.
Table 1. Number of livestock by agricultural societies a n d  by f a r m  s{ze classes i r .  6. i q r o .
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6  9 2 2 8 34 257 1 00 1 16 43 4 4 8 i 8 9 4 775 i 0 5 6 13 4 0 8 4 8 6 6 ■5
2 1 46 2 13 109 67 47 2 8 1 8 4 6 1 4 2 6 3 331 4 4 2 1 i 8 0 5 16
673 __ 2 42 21 16 4 6 3 2 11 111 1 0 0 i 8 7 9
5 *
17
2 5 2 5 — 17 3 6 8 6 5 8 5 34 45 8 4 4 18
2 2 0 7 38 7 15 6 35 8 6 8 5 32 5 2 3 5 6 7 19
16 — 2 8 6 3 — 32 61 21 3 1 19 12 2 0
— — 3 30 — — 23 2 0 31 95 3 5° — 21
29  937 4 6 8 0 919 3 8 7 4 0 4 194 i  6 4 6 8 7 1 7 3  8 8 0 4 925 6 3  7 0 6 2 4  9 7 1 22
m a a n v i l j
5 396
e ly s s e u r a
4 22 IO 32 15 1 14 i 8 7 6 577 9 2 0 9 7 1 2 3 423 23
13 i6 9 27 7 175 58 135 43 3 8 5 4  251 i 344 2 0 9 0 21 374 8  190 24
2 5  9 2 6 3 0 4 8 8 3 0 2 8 5 4 7 6 187 973 7 601 2 8 3 4 3 937 4 0  9 1 6 16  3 6 7 25
9 0 7 4 27 44 5 2 5 122 2 4 2 101 4 6 0 2 597 i 105 1 321 14 732 6  443 2 6
2 579 4 2 8 2 0 8 4 6 8 2 43 175 747 333 3 6 8 4  6 5 8 2 0 6 2 27
i 1 6 4 21 132 32 36 2 8 1 06 342 181 1 88 2 334 . i 317 2 8
6 8 7 — 17 1 04 22 16 17 9 1 2 0 4 1 6 0 103 i 535 7 1 4 29
6 4 4 4 35 131 37 2 7 8 87 2 6 3 2 3 0 9 1 i 550 7 1 6 3°
1 62 i 9 4 6 7 6 5 17 6 3 8 2 2 9 3 8 6 330 31
— — — — — 32
5 8  8 0 1 97 2 0 9 2 173 6 1 9 i  ° 5 S 447 2  4 0 8 17 944 6  8 4 6 9  0 4 7 97  197 3 9  5 8 2 33
m a a n v i l j  
5 456
e ly s s e u r a
9 i 14 4 9 4 8 8 i 6 1 1 7 2 7 I 101 11 8 5 9 4  542 
9 8 1 5
34
10 3 4 4 6 4 92 39 23 21 2 3 6 3 ' 5 i i 1 8 4 i 992 21 543 35
17 547 43 34 456 173 171 8 6 6 4 2 5 581 2 2 5 9 3 3 8 0 37 961 16  3 6 3 3 6
8  532 12 4 8 394 192 1 46 73 477 2 439 i 3 4 0 i 539 17 342 7 907 37
3 7 6 4 17 5 0 2 6 9 1 08 99 3 0 234 i M 3 6 1 9 645 7 758 3 1 20 3 8
2 449 38 231 6 8 61 3 0 1 78 7 0 4 38 1 3 8 2 4  6 6 0 2 0 1 9 39
i 281 — 35 1 26 32 2 8 3 8 94 4 0 2 193 2 2 8 3 8 6 9 2 2 2 2 4 0
i 4 8 9 — 55 2 7 6 6 6 59 4 8 201 5 1 0 4 9 1 257 4  930 3 545 41
234 — 14 7 6 14 10 3 44 1 20 87 43 8 0 8 8 8 8 4 2
— _ 3 25 2 — — 3 6 3 6 0 — _ — 43
5 1 0 9 6 8 7 2 8 2 i  959 6 9 8 6 0 6 333 2  1 9 7 1 5  724 7 341 9  567 1 1 0  J 9 0 5 0  4 2 1 44
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H evosia, y li 3 v 
H ästar, över 3 är 
Horses, over 3  years
Sikoja, yli 6 kk:n — Svin, over 6 m an — Hogs, over 6  months
N
uoria 
hevosia 
i — 
3 
v  
U
nghästar 
1-3 
ar 
Young 
horses 
1 —
3 
years
V
arsoja
F
öl
Sonneja 
yli 
2 
v 
Tjurar 
över 
2 
är 
Bulls 
over 
2 
years
L
ehm
iä
K
or
C
ow
s
H
iehoja 
yli 
I 
v 
K
vigor 
over 
1 
är 
H
arfers 
over 
1 
year
N
uoria 
sonneja 
i — 
2 
v 
, 
U
ngtjurar 
1-2 
är 
Steers 
1—
2 
years
V
asikoita 
alle 
i 
v 
K
alvar 
under 
1 
är 
Calves, 
under 
1 
year
Pässejä 
yli 
I 
v 
G
um
sar 
över 
1 
är 
Ram
s, 
over 
/ 
year
U
uhia 
yli 
I 
v 
Tackor 
over 
1 
är 
Sheep 
over 
/ 
year
Siitosenlakoita — V[odersuggor -  Sows Nuoria 
sikoja 
2
—
6 
kk 
U
ngsvin 
2
—
6 
m
än 
Young 
hogs 
2 
— 
6 
m
onths
Porsaita 
alle 
2 
kk 
G
risar 
under 
2 
m
än 
Pigs 
under 
2 
m
onths
K
ukkoja 
yli 
6 
kk 
Tuppar 
över 
6 
m
än 
Roasters 
over 
6 
m
onths
K
anoja 
yli 
6 
kk 
H
öns 
över 
6 
m
än 
Hens 
over 
6 
m
onths
Poikasia 
alle 
6 
kk 
K
ycklingar 
under 
6 
m
än 
Chickens 
under 
6 
m
onths
K
aritsoita 
alle 
i 
v 
Lamm 
under 
1 
är 
Lambs 
under 
1 
year
V
uohia 
yli 
1 
v 
G
etter 
under 
1 
ar 
Goats 
under 
/ 
year
K
arjuja
G
altar
V:n 
alkup. porsineet, uud. 
astut. 
~ 
U
nder 
forra 
half- 
ten 
grisade 
0. &nyo 
betackta 
— 
During 
tb 
first half 
of 
the 
year 
farrow 
d, 
served 
again
M
uut 
astutetut 
övriga 
betäckta 
Other 
served
V:n 
alkup. pors. ei 
ast. 
—
 
U
nder förra 
hälften 
grisade 
m
en 
icke 
änyo 
betäckta 
—
 
During 
the 
first 
half 
of 
the 
year farrow
ed, not served 
again
M
uut 
I 
Ö
vriga 
O
ther
L
ihotussikoja 
G
ödsvin 
Fattening 
bogs
V iljelm än- 
suuruusluokka 
Lägenhets- 
storleksklass 
Farm size class
O
riita
H
ingstar
Stallions
M
uita 
hevosia 
Ö
vriga 
hästar 
Other 
horses
Pohj ois-Karj alan maanviljelysseura
1
2
3
4
5
6
7
8  
9
1 0
11
2 —  2 .9 9
3-  4-99 
5 -  9-99
1 0 - 1 4 . 9 9  
* 5_  *9-99 
2 0 - 2 4 . 9 9
2 5 - 2 9 . 9 9
30- 49-99
50- 99-99
1 0 0 —
Y h te e n s ä
S a m m a n la g t
T o t a l
6 0
1 0 0
1 3 0
7 8
3 3
2 1
8
*5
3
4 4 8
2  2 4 7
3  9 7 2  
5  7 5 4  
2  5 7 1
8 9 5
4 2 2
1 8 3
2 6 4
4 1
8
¡ 6  357
1 7 0
4 2 3
1 0 4 3  
6 1 9  
2 6 3  
1 1 0
5 6
6 4
8
3
2  759
i 51 6 2
4 2 1
2 7 3
1 0 0
44
2 7
2 8  
2
i  1 0 2
3
2 4
7 2
I 46 5
3 8
2 1
3 9  
7
2
3 4 5
8  0 0 4  
1 2  4 6 2  
1 8  7 6 7
8  4 6 7
3 0 9 0  
i  5 6 3
6 6 9
992
1 6 8
4 8
54  3 3 0
1 4 4 2
2  4 0 7
3  8 8 4
i  8 1 3  
6 6 3
3 3 6
1 2 4
2 3 9
4 1
1 4
¡ 0  9 6 3
8 1
1 7 2
475
355
1 4 l7 6
3 1
2 7
3
1 3 6 7
4 5 1 6
7 1 5 9
1 0  2 7 5  
4  1 2 8
‘ f i g
2 5 5
3 1 3
3 7
2 1
3 8  7 9 1
4 0 9  
730 
i  2 0 4
537
1 7 8
8 1
39
32
4
i
3  3¡5
5  8 9 4  
9  2 2 5
1 3  0 9 3  
5i  8 0 8  
8 1 9  
3 3 2  
3 7 4
2 2
1 7
3 6  8 3 5
8  2 5 7  
1 2  6 8 3  
1 7  9 6 6  
7  0 2 7
2  3 7 1
i  1 0 0  
434 
4 8 2  
3 0  
44
50  394
2 2  
2 2  
4 0  
11
i
9 6
i
i
1 9
3 2
1 4  
11 
1 4  
1 9  
7
i
¡ ¡ 9
2 9 6
2 5 0
1 1 8
6 6
39
1 0 1
33
1 0
978
2
1 7
1 2 4
1 0 6
4 l1 6
1 0
2 0
2
3 4 0
2
1 5
7 9
8 0
3 1
4
7
2 0
3 4 7
4
9
5 4
4 2
2 2
9
t
2
¡ 5 3
3 9
9 9
3 1 4
2 0 0
9 4
5 5
2 7
2 6 0
1 0
8
/  1 0 6
i  0 4 2
* 9 9 5  
3  2 8 7  
i  3 0 8
4 6 9
1 6 9
7 9
*49
1 9
6
8 5 3 3
6 6 1  
i  1 2 2  
i  7 6 3  
6 8 9  
2 1 9  
1 8 5
5 9
*75
21
2
4  8 9 6
1 0 3 9
1 6 6 2
2  4 7 9  
9 7 4  
3 1 9
1 2 3
4 4
7 2
5
3
6  7 2 0
n  7 1 6  
1 8  7 3 1  
2 7  2 6 2  
1 0  8 0 0
U f s
5 1 8  
I OO4
t l
7 5 3 3 4
43*7 
6  0 2 7  
9 8 7 1  
3 458 
* 477 
433 
1 1 0  
244 
6 0  
87
2 6  0 8 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
n
Keski-Suomen maanviljelysseura
12
13
1 4
15
1 6
1 7
1 8
19
2 0
2 1
2 2
2 -  2 . 9 9
3-  4-99 
5 -  9-99
1 0 —  1 4 .9 9  
I 5- I 9-99 
2 0  —  2 4 . 9 9  
2 5 - 2 9 . 9 9  
3 0 - 4 9 . 9 9  
50- 99-99 
1 0 0  —
Y h te e n s ä
S a m m a n la g t
T o t a l
42
1 3 6
9 1
3 l3 6
*5
7
9
458
3  t &
5 458 
2  574 
* 145 
6 6 8  
344 
393 
1 0 3  
7
¡5  5 1 6
1 0 0
2 6 7
6 8 0
4 0 9
2 1 1
1 0 8
6 5
7 l2 6
3
i  941
12
5 0
1 7 1
1 1 2
5 2
3 8
2 1
2 2  
3
4 8 1
i
3
t l
8 2
6 3
4 4
6 2
13
i
4 0 1
4 463 
9 1 9 6  
1 5  6 2 4  
7 4 6 9  
3 444 
2  1 6 0  
i  2 1 2  
i  423 
4°3 
29
45  433
6 8 4
* 5 3 4
2  8 3 7  
i  4 2 7  
6 2 2  
4 6 4
2 3 7
2 9 1
9 1
4
8  ¡ 9 ¡
2 9
1 2 1
370
2 6 0
135
93
45
30 
4
i  0 8 7
* 9 2 3  
4  0 9 1
7 1 2 1  
3  0 2 8  
1 2 4 9
7 4 4
3 7 7
3 6 8
77
3
1 8  9 8 1
2 9 8  
7 1 0  
i  1 4 1  
443 
194 
1 2 3  
4 6  
52 
9
3  m 6
3  0 7 4
6  4 5 1  
11 0 0 7
4  8 9 8  
2  0 7 4  
i  1 2 7
5 8 1
5 6 6
1 2 3
3 9  9 0  7
2  6 5 8
¿ S
4 4 3 1
1 8 4 4  
1 1 1 9  
6 1 3  
5 2 0  
1 7 1
3 7  9 4 5
3 3
3 7
2 8  
11  
5  
4
1 1 8
i
5
1 5
3 4
2 3
2 0
n
2 0
1 2
¡ 4 1
1 5
49
237
2 1 5
1 3 6
g
95
6 5
9 7 l
3
1 3
8 2
8 4
5 8
2 7
2 5
3 4
1 8
3 4 4
5
7
1 0 0
7 1
3 8
2 9
1 8
2 9
2
3 9 9
5
1 0
6 3
5 4
3 3
2 1
9
3 4
3 3 9
1 1 6  
1 7 0  
3 8 0  
2 2 3  
139
9 1
47
77
4 1
i  2 8 4
1 050
2  2 2 3  
3 6 7 3
i  6 3 9
6 5 7
3 7 1
1 8 6
2 2 5
4 3
1 0  0 6 7
435 
733 
* 390 
5 8 0  
2 7 1  
1 8 6  
1 3 8  
1 2 4
9 1
3  948
7 6 0
* 5 1 3  
2  3 8 5  
9 8 7  
3 8 3
199
9 8
1 0 9
31
6  4 6 3
7  9 0 2
1 5  6 0 6
2 3  6 5 5
IO 1 4 8
4  3 2 0  
2  6 8 9  
i  2 9 6  
i  6 2 2
6 5 4
6 7  8 9 2
2  6 6 4  
5 54* 
9  8 8 7
3  5 8 2
i  8 8 6
8 8 2  
6 6 7  
i  1 4 1  
i  1 0 3
37  353
12
*3
*4
1 5
1 6  
*7 
1 8  
*9
2 0
2 1
2 2
Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseura
23
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
30
31
32
33
2 —  2 . 9 9
3-  4-99 
5-  9-99
1 0 - 1 4 . 9 9  
I 5- I 9-99 
2 0  — 2 4 .9 9
2 5 - 2 9 . 9 9
3 0 - 4 9 . 9 9
5 0 - 9 9 . 9 9
1 0 0 —
Yhteensä
Sammanlagt
Tota l
1 8
8 0
259
1 9 8
153
1 2 2
6 9
2 2  
/  0 1 4
6 7 1  
2  7 9 8  
9 497 
8  0 7 4  
4 459
l8
3 ^ 599
70 
253 
1 2 2 8
' i g
6 1 6
3 8 4
3 5 1
54
I
5  3 0 6
1 6
6 5
3 1 2
3 0 8
1 8 8
1 2 2
8 8
8 2
6
/  1 8 7
8
2 9
4 6
4 o
4 8
5 0
57
1 4
i
399
l i l t
2 4  0 1 5  
1 9  4 1 6  
1 0  6 4 0  
6 6 8 5  
4  0 0 9  
4 139
476
8 1  4 0 0
4 6 6  
i  1 4 6  
3 7o6 
3  4 0 0  
i  972 
i  3 6 6  
834 
933
l V e
¡ 3  9 5 6
6 ?
2 4 8
2 5 8
193
1 7 7
1 0 8
1 1 2
4
i
¡  ¡ 9 1
i  6 3 8
3 6 9 5
I I 382
9 3 8 9  
5  0 2 5  
3  0 3 2  
i  7 9 6  
* 798 
1 5 6
2 4
37  935
*93 
i  3 6 9
1 003 
4 8 8  
2 8 9  
1 6 3  
1 6 2  
1 8
i
4 ¡ 5 ¡
3  0 5 0
6  773 
1 9  494 
1 4  6 6 6
7  6 2 7
4  6 7 2  
2  6 8 5
2 0  
6 l  J Q 2
2  n o  
4 9 6 1
1 4 8 3 5
n  0 4 9  
5 529
3 395 
i  7 0 3  
i  6 5 0
1 4 0
15
45 387
5  
2 5  
3 6  
4 3  
11 
8  
5
i
¡34
i
3
2 8
43
34
37
2 7
2 2
1 0
i
2 0 6
I t
4 8 9
6 8 6
5 0 5
332
58
1 3
2  8 3 2
5
4 9
* 8 7
2 8 3
2 2 0
1 5 9
9 2
13l
4
/ 1 4 4
2
9
9 0
1 3 0
1 0 9
6 2
4 5
5 7
n
4
5 T9
2
1 0
7 9
*39
9 2
5 8
3 1
45
2 1
4
4 8 1
33
1 1 9
439
459
323
254
1 5 1
2 0 7
l9t
3 115
6 3 0
1 6 3 6
5  2 1 4  
4  2 9 9
2  2 7 7
8 7 8
9 2 6
¡ 7  3 4 5
8 8 7  
2  551 
2  0 6 7  
i  2 2 6  
7 2 8  
5 2 1  
5 6 6
6 3
5°  
9  0 5 3
8 6 4  
1 753 
4  6 6 4  
3 450 
i  6 6 2  
956 
492 
471
2 5
7
¡4  344
1 4  2 3 7
2 8  2 8 0
7 4  0 7 4  
5 5  4 5 5  
2 7  571 
1 6  1 4 9  
8  1 2 0  
8  4 7 0  
6 9 0
6 5
2 3 3  * * *
7 307 
*4 947 
4 1  4 1 4  
3 4  4 8 2  
1 6  6 0 0  
7 5 6 9  
4 905 
4 695 
540
*32 459
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
29
3 0  
3*
3 2
33
Österbottens svenska lantbrukssällskap
34
35
3 6
37
38
39
4 0
41
4 2
2 —  2 .9 9
3-  4-99 
5 -  9-99
1 0 —  1 4 .9 9
*5_  I 9-99 
2 0  —  2 4 . 9 9
2 5 - 2 9 . 9 9
30- 49-99
50- 99-99
*3 
54 
157 
1 1 1  
4 0  
2 2  
1 6
3
1
4 6 3  
1 5 7 5  
5  9 5 4  
5  0 5 3  
2  0 5 9  
8 1 0
3 3 9
2 2 2
3 6
39
99
6 8 9
6 9 2
324
*34
72
2 9
7
5 8
1 3 2
1 2 2
54
33
*3
12
9
34
37
2 0
1 3
1 2
9
i
1 8 9 8
4  6 6 1
1 6  3 7 5
1 3  3 2 2
5  8 1 9
2  3 6 4  
i  1 1 6
7 1 2
9°
2 6 1
6 5 0
2  8 7 7
2  6 4 5  
i  1 4 4
5 3 1
2 6 1
1 4 9
2 9
3
27
1 2 8
1 5 0
93
3 6
2 2
1 6
I
7 2 0
1 952 
6  4 5 8  
5 2 9 9
2  3 1 0  
9 6 3
451
2 6 4
3 0
, g
599
4 7 2
1 8 1
6 7
31
2 1
2
* 6 9 3  
3  9 8 0
V e tl
3 531 
i  397 
590 
348
2 7
1 1 0 1
v m
5  5 3 2
2  1 8 5  
8 1 6  
325 
1 9 0
23
1 3
1 0
8
2
6
1 6
1 2
7
6
2
5
i
1 5
8 1
2 0 8
2 0 1
8 9
54
2 5
55 
17
15
2 4
9 1
8 9
3 §  
11  
8
5
5
38
42
19
1 8
4
1 3
4
4
35
25
2 0
8
8
2
2 8
91
399
3 8 2
1 7 6
8 1
6 1
49
2 0 2  
5 1 6  
2  0 3 2
i 868
¡11
l 8 l
120
10
52
3 6 2
994
959
413
*73
8 4
20
336 
773 
2  333 
i  745 
6 0 9  
2 2 6  
95 
35
i
n  3 8 7  
2 2  8 1 1 
73 7 0 5  
53 3 * 2  
*9 5*7 
7 *25 
3 1*6 
* 545
2 3
7 6 4 4  
1 5  0 3 8  
5* 5*3 
39 3*2 
1 4 4 0 3  
5  2 0 7  
2  1 2 7  
2  0 1 0
34
35
3 6
37
38
39
4 0  
4* 
4 2
43
44
Yhteensä
Sam m anlagt
Total
417 1 6  5 1 1 2  0 8 5 433 ¡35 46  357 8  547 476 ¡ 8  447 i  6 0 2 3 2  2 0 0 2 0  6 2 8 4 8 57 745 2 8 5 ¡44 1 0 6 i  2 6 7 6  og6 3 153 6¡53 ¡93  5 4 1 ¡37  354
¿to
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Hevosia, yli 3 v 
Hästar, över 3 är 
Horses, over 3 years
Sikoja, yli 6 kk:n — Svin, oveir 6 mân — Hogs, over t> months
N
uoria 
hevosia 
1—
3 
v 
U
nghästar 
1—
3 
âr
Young 
horses 
1 —
3 
years
V
arsoja
Föl
Sonneja 
vli 
2 
v 
Tjurar 
over 
2 
âr 
Bulls 
over 
2 
years
Lehm
iä
K
or
Cows
H
iehoja 
yîi 
i 
v 
Kvigor 
over 
1 
âr 
Haifers 
over 
1 
year
N
uoria 
sonneja 
i-s 
v 
U
ngtjurar 
i-t 
âr
Steers 
1-2 
years
V
asikoita 
alle 
i 
v 
K
alvar 
under 
1 
âr 
Calves, 
under 
1 
year
Pässejä 
vli 
i 
v
Uuhia 
vli 
i 
v 
Tackor 
over 
1 
âr 
Sheep 
over 
1 
year
K
aritsoita 
alle 
1 
v 
Lamm 
under 
1 
ar
Lambs 
under 
1 
year 
j
V
uohia 
yli 
I 
v 
G
etter 
under 
1 
âr 
Goats 
under 
1 
year
Siitosemakoita — Model suggor — .Soitu
Lihotussikoja 
G
ödsvin 
Fattening 
hogs
Nuoria 
sikoja 
2—
6 
kk 
U
ngsvin 
2—
6 
m
ân 
Young 
hogs 
2 — 
6 
months
Porsaita 
alle 
2 
kk 
G
risar 
under 
2 
m
ân 
Pigs 
under 
2 
months
K
ukkoja 
vli 
6 
kk 
Tuppar 
over 
6 
m
an 
Roasters 
over 
6 
months
K
anoja 
yli 
6 
kk 
Höns 
over 
6 
m
ân 
Hens 
over 
6 
months
Poikasia 
alle 
6 
kk 
K
ycklingar 
under 
6 
m
ân 
Chickens 
under 
6 
months
Viljelmän- 
suuruusluokka 
Lägenhets- 
storleksklass 
Farm size class
O
riita
H
ingstar
Stallions
M
uita 
hevosia 
övriga 
hästar 
Other 
horses
^aïtaî*
V:n 
alkup. porsineet, uud. 
astut. 
— 
U
nder forra 
half* 
ten grisade 0. anyo 
betackta 
— 
During 
the first half 
of 
the 
year 
farrowed, 
served 
again
M
uut 
astutetut 
Övriga 
betäckta 
Other 
served
V:n 
alkup. pors. ei ast. 
—
 
U
nder förra hälften 
grisade 
men 
icke 
änyo 
betäckta. —
 
During 
the 
first 
half 
of 
the  
year farrowed, not served 
again
M
uut
Ö
vriga
Other
1
2
3
4
7
8  
9
10
11
12
*3
*4
i 6
*7
i 8
*9
2 0
21
2 2
23
24
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
31
32
33
34
2 — 2-99
3 “  4-99 
5 -  9-99 
1 0 - 1 4 . 9 9  
*5 - 19-99 
2 0  — 2 4 .9 9
2 5 - 2 9 . 9 9
3 0 - 49-99 
5 0 - 99-99 
1 0 0  —
Y h teen sä
S a m m a n la g t
T o ta l
2 — 2 .9 9
3 -  4-99 
5 — 9-99
1 0 — 1 4 .9 9  
*5 - * 9-99 
2 0  — 2 4 .9 9  
2 5 - 2 9 . 9 9  
3 0 - 49-99 
5 0 - 99-99 
1 0 0  —
Y h teen sä
S a m m a n la g t
T o ta l
2 — 2-99 
3 “  4-99 
5 -  9-99 
1 0 — 1 4 .9 9
*5 - * 9-99
2 0 - 2 4 . 9 9
2 5 - 2 9 . 9 9
3 * - 49-99 
5 0 - 99-99 
1 0 0 —
Y h teen sä
S a m m a n la g t
T o ta l
2 -  2 .9 9
3
$
8 7
3 6
2 3
12 
11
3
3 2 0
55 
152 
241  
*34 
57 
- 37 
22
35 
7
i
741
1 28
1 8 6
1 63
3 6
4
3
4 
3
i
5 2 8
6 5
*9 *
8 3 8  
2 8 2 6
2 341  
i  0 7 9
4 8 8
2 4 7
2 1 3
32
8  355
* 749
3 66*  
6  6 3 5  
3 6 6 3  
i 7 4 0
972
5 8 9
7 7 8
2 1 6
5 6
30 0 5 9
* 353
* 933 
i  5 8 0
434 
1 16 
6 8  
27 
5 0  
27 
39
5  6 2 7  
i  2 1 1
*9
6 6
3 9 6
3 9 7
2 0 3
9 9
5 6  
5 *
5
1 2 9 2
1 04
243
6 8 2
495
2 6 6
1 76
1 17
1 40
39
10
2  2 7 2
57 
1 17 
1 60
6 4
18
9
8
6
11 
11
4 6 1
44
5
2 0
8 3
8 4  
3 4
*5
*7
*5
2
375
22 
76
*77
122
7 *
43
21
3 6
10
4
5 8 2
*5
23
5 *
14
3
5 
2 
2
i
4 
1 2 0
*9
i
6  
18 
11 
*4 
9 
14
4
77
*9
4 8
109
7 *
58
53
37
8 3
42
9
539
2 3
57
8 5
39
12
10
7
10
11
3
357
*5
1 2 2 5
3 *79  
8  9*4
7 5 0 4  
3 427
* 79 *
Q IS
851
*39
2 7  9 4 2
8  061  
14  291 
2 2  5 9 0  
12 0 8 5  
5 736 
3 3 6 9
2 2 4 7
3 3*8 
i 0 8 2
*94
73 973
5 2 8 3  
7 354
6  6 0 4
* 7 0 4
439
2 6 6
1 05
2 3 2
2 0 4
92
2 2  2 8 3
4  0 6 4
*5 *
4*9
* 3 7 * 
**95
6 0 9
323
1 89
141
25  
4  433
1 1 70
2 0 6 5
3 376
* 957
9 8 3
654
4 2 0
6 2 3
185
58
a  47 1
8 6 5  
i  2 3 6  
i  1 84  
3 0 8  
81 
4 2  
28  
47 
35 
14
3  8 4 0  
70 7
I I 
28  
8 l  
I I 4
70
6 l
29 
24
5
433
1 12 
237 
4 11
3 2 7
182
1*9
96
120
3 0  
3
/  6 3 7
118
2 6 0
2 6 5
6 8
2 0
8
i
6  
i
. 747 
74
5 4 8
i 5 0 6
4  3 4 3  
3 7 5 0
1 6 0 3  
8 4 0  
4 6 8
3 6 9
5 8
¡ 3  4 8 3
3 3*2 
Ö 339
IO 7O2
5 6 1 3
2 533
* 359 
8 0 6
* *57 
2 6 0
5 0
3 3  1 3  ¡
2 1 66
3 0 5 4
2 7 4 6  
655 
171 
1 0 4
32 
6 8  
45
33
9  0 7 4
* 4 7 0
K e s k i - P o l
94
2 2 2
6 1 6
4 8 1
2 7 0
1 07
6 6
52
*3
1 9 3 ¡
. O u l i
657
1 141 
* 578
7 0 0
2 9 8
2 0 8
9 0
*33
35
4
4  8 4 4
529
754
6 0 9
13 6
3 *
24
4
7
4
2  0 9 8
P e r ;
4 0 8
î j a n m a a n
1 0 4 2
2 7 5 0
7 2 9 5
6  0 3 4
2 6 8 0
* 3 5 * 
7*9 
6 6 9
9 0  
2 2  6 3 0
a n  l ä ä n i n
5 787 
9 9 6 0
*5 3 8 4
7 7 6 3
3 501  
i 9 2 0
* 0 5 5
* 530 
3 8 0
32
47 3 ¡3
K a j a a n i n
3 945 
5 323
4 373 
958 
2 3 2  
*47
4 8
95
4 8
109
¡5  378
i p o h j o l a n  
3 m
]
m a a n v i l j
79 * 
2 189  
6  2 9 4
5 152
2 *54
I 102
5 6 3
4 6 3
59
¡ 8  7 6 7
T a lo u s s e i
6  3 8 6  
10  5 1 8  
*5 523
7 5 8 4
3 2 7 7
i 8 31  
9 8 2  
i  2 1 8  
33 * 
4 6
47 6 9 6
m a a n v i l j
5 675 
7 633
6  1 98
1 31 *
3*7
2 0 8
6 0  
*43 
59 
1 80
21  7 8 4
rn a a n v ilj<
2 7 0 0
e ly s s e u r a
i
7 
11 
11
4
1
35
i r a
9
29
39
21
2 
4
i
¡ 0 5
e ly s s e u r a
4
18
8
3 0
; l y s s e u r a
8
5 
3 
8
6
5
6
2
35
i
*3
*3
6
9
7 
12
8  
6
75
3
4 
12
4
i
i
4
4
i
34
2
9
5 3
9 *
58
5 0
2 7
3 i
333
i
12
8 4
78
5 6
55
45
101
6 0
38
5 3 0
6 
11 
3 0  
3 * 
14
3 
6
*4
12
*3
1 4 0
1
7
2 6
2 5
*9 
11 
11
6
5
h i
2
3
2 4
25  
3 * 
38
7
26  
11
. 10
¡77
7
14
*9
4
1
2
i
48
18 
2 0  
17
I I
1
2
2
3 
2 6
16 
7
17
I I
3 0
7
1 1 9
4 
9
1
2
i
i
i
1 9
7
*3
18
5
3
4
1
5 1
2
2 0  
2 8  
*3 
16
2
*3
9
2
¡ 0 5
4
10
21
6
1
2
3
47
3
14
4 4  
52
45
22
*3
*7
i
2 1 1
*3 
57 
1 30  
*94 
61 
1 29  
32 
1 18 
34 
3 0
798
P63
54
2 8
6
5
1
7
9
¡97
2
82
2 8 6
9 4 3
8 4 2
361
2 2 4
102
81
*9
2  9 4 0
273
6 0 7
'  5 0 7
2 0 2 9  
453 
421  
2 0 0  
2 7 8
85
22  
5  8 7 5
352
1 131
572
150
39
2 6
*5
18
9
2 3 1 2
6 7
5 9
*77
549
394 
234 
105
4 6
2
i  6 0 8
243
535
953
545
2 9 0
2 6 9
* 30
2 1 2
69
8 4
3  3 3 0
325
395
3 6 3
102
26
5
i
4
3 0
i  2 5 1
5 0
162
3 5 7
2 8 2
136
62
5 7
9
2  6 8 2
752
1 4 0 0
2 4 0 9  
* 2 6 3
5 5 6
3 * 2
165
2 3 2
52
*3
7 ¡54
4 6 6
7 2 !
655
*55
37
2 4
9
12
10 
21
2  n o  
161
i 6 2 6  
3 57 * 
9 *53 
7 188
3 0 2 9  
i 3 2 2
7 2 2
6 4 0
2 0 2
37 453
6  745 
13 1 70
2 5  2 9 5  
*5 * 8 4
7 0 3 6
4  *74 
3 * 86  
4  2 2 6
8 9 2
4 0 3
8 0  3 1 1
3 *09
4  9 6 5
5 476 
i 4 3 8
2 6 8
2 0 8
8 5
1 28
6 8
1 46
¡5  8 9  ¡  
* 739
4 8 7
1 1 94
3 841
2 8 1 8
1 183
5 4 6
1 4 6
*49
3 0 0
1 0  6 6 4
2 335 
5 3 0 3
* * 9 6 9  
7 241  
3 8 7 8  
2 554 
2 2 0 8
4  182  
453
4 0  1 2 3  
9 6 6
* 3 6 9
* 8 3 5  
4 0 9
58
253
2 6
37
6
53
5  0 1 2  
4*4
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
*3
*4
*5
16
*7
18
*9
2 0
21
2 2
23
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0  
3 *
32
33
34
35 3 -  4-99 111 i 9 6 0 1 17 4 6 44 6  6 3 4 i  i g  i *43 2 271 6 4 0 4  8 0 7 4  5 2 8 *3 i 1 — __ — 5 171 1*9 261 2 374 844 35
36 5 -  9-99 95 2 151 2 3 2 78 54 7 7 6 8 * 373 *75 2 437 525 4  902 4  8 2 0 *9 2 1 6 5 3 *7 2 1 7 2 1 9 2 4 4 2  5 8 7 592 36
37 1 0 - 1 4 . 9 9 37 6 6 6 112 38 2 4 2 5 6 8 4 6 2 74 7 02 1 10 1 4 0 6 1 2 1 4 *3 — 3 — i 2 6 96 54 98 i 151 3 8 2 37
3 8 *5 - * 9-99 *3 2 1 5 44 24 *7 8 6 7 1 64 2 0 2 1 8 39 449 4 0 9 — i 11 2 2 — 8 4 * 35 6 0 579 3 6 6 38
39 2 0 - 2 4 . 9 9 4 8 5 14 6 6 3 2 6 5 l 9 7 6 21 1 85 1 69 — i 8 — 2 — 5 *3 2 3 9 99 21 394 0
4 *
2 5 - 29-99
3 0 - 49-99
3 4 6
4 0
6
3
2
i
3
4
187
163
2 6
23
6
3
5 0
32
6
5
9 6
6 7
6 9
f
I
i
i
3
12 7 i _
5
10
11 
10 35
9
4
79 
1 10
12
2
4 0
41
42 5 0 - 99.99 i 33 7 2 8 172 33 i 35 5 6 0 6 3 — 5 12 — 4 3 22 11 36 2 2 7 — 4 2
43 1 0 0  —
Y h teen sä ” “
43
44 S a m m a n la g t
T o ta l
339 6  4 0 7 579 2 1 6 ¡75 2 2  7 4 9 4  0 3 6 * 5 0 5 7 39 ¡ ¡ 759 : 1 5 0 8 3 1 4  0 1 8 53 1 2 6.3 ¡5 15 8 8 0 637 5 7 1 8 4 8 8  745 3 6 3 3 44
14 15
H evosia, y ii 3 v 
H ä s ta r , över 3 ä r  
Horses, over 3  years
N
uoria 
hevosia 
1—
3 
v 
U
nghästar 
i —
3 
är 
Young 
horses 
1 —
3 
years
V
arsoja
/
Ö/
Sonneja 
yli 
2 
v 
T
jurar 
över 
2 
är 
Bulls 
over 
2 
years
L
ehm
iä
K
or
Cow
s
H
iehoja 
yli 
i 
v 
K
vigor 
over 
1 
är 
H
aifers 
over 
1 
year
N
uoria 
sonneja 
i — 
2 
v 
U
ngtjurar 
1—
2 
är 
Steers 
1—
2 
years
V
asikoita 
alle 
i 
v 
K
alvar 
under 
1 
är 
Calves, under 
z 
year
Pässejä 
yli 
i 
v 
G
um
sar 
over 
1 
är 
Ram
s, 
over 
z 
year
U
uhia 
yli 
1 
v 
Tacfcor 
over 
1 
Itr 
Sheep 
over 
z 
year
V ilje lm än - 
suu ruusluokka 
L ägenhets-  
storleksklass 
Farm size class
O
riita
H
ingstar
Stallions
M
uita 
hevosia 
övriga 
hästar 
Other 
horses
Lapin
1
2
3
4
5
6
2— 2.99
3 -  4-99 
5-  9-99
10—14.99 
*5- * 9-99 
20 -24 .99
28
29
21
2
388
335
144
*9
2
19 
28 
11 
i
6
i
*3
2
i 496
1 226
55*
77
n
255
221
88
14
i
35
38
20
3
i
438
*7
2
*73
*35
72
9
* 035 
783
342
7
8 
9
25- 29-99
30 -49 .99
50- 99-99
-
i i
_ —
7 3
-
2 i 6
n
Yhteensä
Sammanlagt
Total
80 889 60 22 50 3368 582 9 7 966 390 2 222
Valtakunta — Riket
12
*3
14
15
16
17
18
19
20
21
2— 2.99
3 -  4-99 
5-  9-99
10—14.99 
*5- 19-99 
20 -24 .99  
25- 29-99 
30 -49 .99  
50 -99 .99  
100 —
'Y'h fpPY) C/7
599
* 352
2 467
* 584
881
605
424
621
3 X3
IOI
18 929 
45 928 
99 824 
64 739 
32 185 
*9 763 
12 227 
1834* 
6 401 
2 638
* 39*
4 080 
14 062 
I* 338 
6 115 
3 849
2 489
3 559
* 293 
5*7
306
* 091 
3 536 
2 685
* 3*9 
847 
5*4 
744 
271 
148
93
290
* 003
* 463
* 374
* 330
* 093
2 054 
822 
284
71 166
*39 421
294 683
185 201 
96 574 
62 842 
40 491 
65 808 
26 iog 
10 881
11617
24 255
55 206 
36 098 
*9 545 
*3 251 
8 772 
*4 94* 
6 662 
3 * 75
X ,
5 291
4588  
2 756 
* 94* 
i 216 
i 626 
414 
**9
30 966 
62 387 
*28 533 
75 062 
36 302 
22 034 
*3 298 
19 223 
6 527 
2 33*
4 352 
8 5*5
’8$
3 958 
2 301
* 303
* 725 
49* 
150
48 f l
186 467 
105 240 
48 912 
27 818 
16 215 
21 148 
5 355 
* 749
22
J. fllttofUi*
Sammanlagt
Total
8 947 330 975 48693 11 461 9 806 993 ¡76 193 922 20 612 396 663 46 665 555 505
Sikoja, y li 6  k k :n  — Svin, over 6 m ä n  — Hogs, over 6  months
K
aritsoita 
alle 
1 
v 
Lam
m
 
under 
1 
är 
Lam
bs 
under 
1 
year
Siito sem ako ita  — M odersuggo r — Sows
N
uoria 
sikoja 
2
—
6 
kk 
U
ngsvin 
2
—
6 
m
än 
Young 
hogs 
2 
— 
6 
m
onths
Porsaita 
alle 
2 
kk 
G
risar 
under 
2 
m
än 
Pigs 
under 
2 
m
onths
K
ukkoja 
yli 
6 
kk 
T
uppar 
över 
6 
m
än 
Roasters 
over 
6 
m
onths
K
anoja 
yli 
6 
kk 
H
öns 
över 
6 
m
än 
Hens 
over 
6 
m
onths
Poikasia 
alle 
6 
kk 
K
ycklingar 
under 
6 
m
än 
Chickens 
under 
6 
m
onths
V
uohia 
yli 
1 
v 
G
etter 
under 
r 
är 
Goals 
under 
1 
year
K
arjuja
G
altar
V:n 
alkup. porsineet, uud. 
astut. 
— 
U
nder 
förra 
hälf­
ten 
grisade 
0. änyc 
betäckta 
— 
During 
the first 
half 
of 
the 
year 
farrow
ed, 
served 
again
M
uut 
astutetut 
övriga 
betackta 
Other 
served
V:n 
alkup. pors. ei ast. 
—
1 
U
nder förra 
hälften 
grisade 
men 
icke 
änyo 
betäckta 
—
 
During 
the 
first 
half 
of 
tbe\ 
year farrow
ed, not served 
ogam
M
uut
Ö
vriga
O
ther
L
ihotussikoja 
G
ödsvin 
Fattening 
hogs
»
M a a t a l o i
9 6 8
i s s e u r a
I 2 2 1 9 4 5 323 51 I
7 2 8 3 — __ — — — 3 1 0 1 4 5 6 455 57 2
2 9 1 I I — __ — 3 * 4 5 2 0 1 5 1 2 6 3
45 — — — — — — i 3 I O I — 4
9 — — — — — — — i — — — — 5
— — — — — — — — — — — 6
11 — — _ — — — i — — — _ 7
— — — — — — — — — — — — — 8
— — — — — — — — — — — __ 9
- - - - — - _ — — — —
___ 1 0
2  0 5 3 3 / 2 _ - 8 4 7 3 9 ¡ 2 4 1 0 3 0 134 11
-  W h o l  
49 76 i
e  c o u n t r >  
4*5 2 3 239 8 6 175 6 7 i  2 1 0 1 4  2 4 8 6  3 8 0 11 7 1 6 1 8 3  9 6 2 94  9 8 6 12
95 797 853 6 6 I O I 4 3 6 2 3 4 1 2 0 3 2  5 3 0 3 2  2 4 1 12  6 0 3 2 2  7 9 4 354  705 * 9 3  3 7 8 13
i 8 0  4 1 0 i  4 7 0 3 0 2 4  962 i  8 3 1 1 95° 976 7  2 5 8 7 0  4 8 0 2 8  0 4 9 4 6  8 9 4 7 8 5  9 0 2 4 6 6  0 6 8 1 4
93 8 5 5 654 4*9 5 365 i  8 6 2 i  8 4 7 952 5 8 1 4 4 2  8 5 4 1 8  1 9 0 2 6  4 2 2 4 8 3  8 1 9 2 9 4  7 9 3 1 5
4 0  0 9 0 336 30 1 3  7 0 2 i  2 9 5 1 2 1 8 6 6 9 3 6 x 8 2 0  9 6 4 9  9 6 0 1 2  3 0 4 2 4 6  1 1 0 1 5 0  2 2 4 1 6
2 2  4 3 9 1 7 2 275 3  0 2 8 995 1 0 4 9 4.61 2  6 6 3 *3 449 7  0 3 2 7  4 ** 1 5 8  732 1 0 5  3 9 8 l l
12  1 2 5 93 243 2  2 3 4 6 7 0 6 9 2 3 4 8 1 8 7 2 8  8 0 3 4  6 6 7 1 0 7  2 3 2 6 7  7 4 4 1 8
*5 37 * *53 573 4  7 3 0 i  2 7 2 1 4 7 2 6 o g 3  5 5 3 1 4  4 1 1 9 455 6  6 6 4 173 6 5 3 1 2 8  i g 2 1 9
3 9 8 1 4 2 335 2  5 5 4 6 1 3 5 6 0 2 9 1 * 9 8 5 6  2 4 9 4  8 5 8 2  545 7 0  3 0 4 7 4  6 8 8 2 0
i  3 0 4 12 1 2 0 1 0 3 1 2 4 0 2 4 4 90 * *54 2  8 1 7 2  4 4 2 9 8 5 2 6  9 4 0 1 8  0 8 5 21
5 ¡5  ¡33 4  2 0 0 2  6 5 7 2 8  8 5 9 9  2 2 6 9 5 4 8 4  6 6 6 3 ¡  657 2 2 6  5 1 6 ¡ ° 3  6 3 6 1 4 2  3 1 0 2591 359 ¡593  556 2 2
i 6 17
Taulukko 2. Hevosten, nuorten hevosten ja varsojen luku kunnittain 15. 6. 1950. 
Tabell 2. Antalet hästar, unghästar och fö l kom m unvis 15. 6. 1950.
7 able 2. dumber of horses, young horses and fcals br pami.es 15. 6. 1950.
Alue
Hevosia, 3 vuodet! ja  yli — H ästar. 3 är och över 
Jfonrs, 3 years and over
N uoria hevosia ja  varsoja, alle 3 vuoden 
U ngbästar och föl, under 3 är 
Toung horses and joals, under 3 years
Yli 2 h a :n  vilielmilta 
Pa lugenhetcr over 2 ha 
On farms ivilh more than 2 ha o f arable land
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 ha 
On 
farms 
less 
than 
2 
ha 
o f 
arable 
land
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total 
11
Yli 2 h a :n  viljel­
millä 
Pä lägenheter 
över 2 ha  äker
On farms with more 
than 2 ha arable land
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha
On 
farms 
less 
than 
2 
ha 
o f 
arable 
land
Y
hteensä 
! 
Sam
m
anlagt 
7 otal
O inräde
District
O riita  - H ingstar
Stallions
M aita  hevosia -  Övriga 
hästar — Other horses
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
v
: 11 
’ 
3-9 
är 
I
years
v:n 
9 
— 
16 
äryears
Yli 
16 
v:n 
O
ver 
16 
är
Oier 
16 
years
r 
■ ■
1
 
v;n 
3-9 
är 
j 
years  
1 
I
--------------------------1
v:n 
| 
9 — 
16 
äryears
Yli 
16 
v:n 
! 
O
ver 
1 h 
är 
1
Over 
16 
years
1
N
uoria 
hevosia, 
i — 
3 
v
: n 
U
ryghästar, 
| 
i — 
3 
är 
Young 
horses 
1 —
3 
years
V
arsoja 
! 
Föl 
1 
Foals
Uudenmaan lääni
I Helsinki ......................... 6 I 2 3 98 *47 4 2 308 43 35* 23 9 2 342 Loviisa ......................... — — - — i 6 0 9 5 ■4 — — — —
3 Porvoo .............................. - 2 6 21 *3 6 0 1 61 5 — 5
4 T a m m isa a r i..................... I 5 11 *7 — *7 — — - —
5 H anko .............................. — __ u — i 3 3 6 — _
b Kaupungit .............................. G 13 3 132 7 85 58 397 52 449 28 9 2 39
7 B rom arv ......................... 1 — 2 103 1 2 7 50 2 8 3 5 288 24 4 __ 28
8 T enhola ........................ I 2 8 5 2 1 4 2 0 8 95 5 4 2 11 553 58 10 — 6 6
9 T am m isaaren mlk. ... 2 -- 4 3 7° *9 140 6 146 8 i — 910 Pohja .............................. 4 10 2 i 6 9 2 0 2 b3 45° 12 4 6 2 3« 9 2 4911 K arjaa  .............................. i.r) 8 2 2 7 4 i8q (17 555 11 3 6 6 95 11 _ 10612 K arjaan  kauppala ....... 2 — 3 > 2 8 9 70 I. 7 * *3 2 — 15
*3 Snappertuna ................ 2 3 192 1 82 b o 444 4 448 57 8 — 8.5
*4 Inkoo .............................. 5 6 6 2 9 0 277 111 b95 — b95 73 7 — 80
*5 K arjaloh ja  ..................... 11 5 2 235 *37 34 4 2 4 3 427 58 16 _ 74
l b Sam m atti ......................... 2 5 1 111 87 25 2 3 1 3 2 34 24 3 3 30
*7 Raaseporin khlk..................... 56 45 20 1 66 2 i  513 538 3 8 3 4 56 3 890 446 71 5 522
18 N um m i ......................... 2 2 10 1 308 271 93 7°5 *4 7*9 107 18 __ *25
■9 Pusula .............................. 11 7 1 -37b 216 73 684 18 702 96 24 1 121
20 P y h ä jä rv i......................... 6 3 — 265 2 2 6 58 558 *3 57* 49 10 — 59
21 K arkkilan  kauppala ... 1 — — 14 33 5 53 4 57 1 — — 1
22 V ihti .............................. 29 1 4 1 804 647 *49 1 644 25 1 669 248 35 3 286
23 L ohja .............................. 9 1 2 356 327 9 * 786 24 810 94 20 1 **5
24 L ohjan kauppala  ....... 2 3 1 10 *3 5 34 *4 48 2 — _ 2
25 Siuntio ........................... 11 5 5 3°  5 260 75 661 10 671 6 0 9 — b q
2b Lohjan khlk............................. .9 - 43 1 / . 2 438 2 993 549 5 ¡25 122 5 247 657 116 5 778
27 K irkkonum m i ................ 7 1 3 129 170 52 362 „„ 3 6 2 32 7 __ 3928 Espoo .............................. 14 5 3 250 303 78 b53 9 6 6 2 5b 21 77
29 K auniaisten  kauppala  .. — — — — — — 3 3 — 1 1
30 Helsingin m lk................. *4 19 7 286 33* 86 /43 33 77b 56 12 — 68
3 ‘ Sipoo .............................. 16 10 2 459 462 148 1 097 — 1 097 *25 20 — *45
32 Pornainen ..................... 3 3 3 217 2 2 0 66 5*2 4 516 78 *3 2 93
33 Porvoon m lk.................... *9 11 1 808 780 *75 1 794 4 * * 839 192 41 1 234
34 Helsingin khlk........................ 73 49 T9 214.9 2 266 60 j 5 ¡61 90 5 25 J 539 114 4 657
35 N urm ijärvi ..................... 21 5 3 7 0 7 5 b 4 140 1 440 25 1 4.65 206 40 1 247
3b H yvinkää ..................... 11 339 302 74 726 9 735 9 1 14 1 106
37 H yvinkään kauppala ... 1 1 41 60 13 116 2 118 8 6 — *4
38 T uusula ......................... 9 13 3 444 373 112 954 *3 . 9b 7 121 23 3 *47
39 K eravan  kauppala  ....... 1 1 - - 5 * 58 12 123 10 *33 8 1 1 1040 M äntsälä ......................... 18 3 4 8 7 8 665 200 1 768 28 1 796 260 35 7 302
4 * Pukkila ......................... 5 1 2 8 4 1 6 5 42 497 1 504 89 *3 2 104
42 Askola .............................. 5 4 335 207 b .3 674 677 102 *5 3 120
43 Tuusulan khlk......................... 72 28 10 3 079 2  4 5 4 656 6 298 97 6 395 885 147 18 1 050
44 Pernaja 5 5 2 358 394 IO I 865 26 891 111 18 3 132
45 L iljendal ......................... 7 2 1 1 6 0 146 57 373 5 3 7 8 43 10 — 53
4b M yrskylä ......................... 1 2 1 264 189 42 40 9 9 508 69 11 2 82
47 O rim attila  ..................... 33 2 3 1 082 664 154 1 938 30 1 q 6 8 323 60 2 3 8 5
48 A rtjärvi ......................... 10 7 1 307 208 «3 616 3 619 *3 * 15 — 146
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A lu e
O m r ä d e
D istric t
H e v o s ia ,  3  v u o d e n  j a  y li  — H ä s ta r ,  3 ä r  o c h  ö v e r  
H orses, 3  years an d  over
N u o r ia  h e v o s ia  j a  v a r s o ja ,  a l l e  3 v u o d e n  
U n g h ä s t a r  o c h  fo l ,  u n d e r  3  ä r  
Young horses a nd  fo a ls , under 3  years
Y li 2 h a : n  v i l je lm i l lä  
P ä  l ä g e n h e te r  ö v e r  2 h a  
O n fa r m s  w ith  more than 2 ha o f  arable land
I 
A
lle 
2 
ham
 
viljelm
illa 
I 
Pa 
lagenheter 
under 
2 
h
a 
\0n 
farm
s 
less 
than 
2 
ha 
of 
arable 
landl
I 
Y
h
teen
sä 
S
am
m
an
lag
t 
T
otal
Y li 2 h a : n  v i l je l ­
m i llä  
P ä  lä g e n h e te r  
Ö ver 2 h a  ä k e r  
O n fa r m s  w ith  more 
than 2 ha arable land
A
lle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
h
a 
On 
farm
s 
less 
than 
2 
ha 
of 
arable 
land
Y
h
teen
sä
S
am
m
an
lag
t
T
otal
O r i i t a  — H in g s t a r
Sta llions
M u i ta  h e v o s ia  — Ö v r ig a  
h ä s t a r  — O ther horses
Y
hteensä
S
am
m
an
lag
t
Total
v
:n
 
3 
— 
9 
âr
years
v:n
 
9
—
16 
âr
years
Y
li 
16 
v
:n
 
O
ver 
16 
âr 
Over 
16 
years
1 
r.-n 
3-9
 
âr 
1
 
years
v
:n
 
9
—
16 
âr
years
Y
li 
16 
v
:n
 
O
ver 
16 
âr 
Over 
16 
years
N
uoria 
hevosia, 
i 
—
3 
v
:n
 
U
n
g
h
ästar, 
1-3
 
är 
Young 
horses 
i~
3 
years
V
arso
ja
F
öl
F
oals
L apin järv i ..................... 3 1 4 I 5 1 2 3 4 3 95 9 8 6 l 9 I 0 0 5 1 5 8 2 8 __ 18 6 I
R uotsinpyhtää ............ 12 4 3 2 7 6 2 2 5 8 5 5 8 5 2 6 6 1 1 8 8 11 I 1 0 0 2
P erna jan  k h lk ................................. 99 2 6 12 2  9 5 9 2  1 6 g 597 5  86s 1 1 8 5  g 8o 9 2 3 15 3 8 I  0 8 4 3
Koko lääni 39® 2 0 4 75 1 2  4 1 9 10  5 8 0 3 °°3 2 6  6 7 7 535 2 7  2 1 2 3  478 6 1 0 42 4  *3 ° 4
Turun ja Porin lääni
T urku  .............................. 7 3 r43 1 6 9 4 0 3 6 2 53 4 '5 2 4 10 6 4 0 5
Pori .................................. 3 3 I 2 3 8 2 1 4 47 5 0 6 30 542 55 13 3 71 D
R a u m a .............................. — 39 21 I 6 . 3 6 4 2 — — 2 7
U usikaupunki ................. — — I 9 9 — 19 I 2 0 I — — I 8
N aantali ......................... — I — — — — I — I — — — — 9
K a u p u n g it  ........................................ 10 7 2 4 2 9 4 1 3 8 8 949 93 I  0 4 2 82 23 9 11 4 1011
V elkua .............................. I _ _ 2 0 21 47 2 49 I — — I
Taivassalo ............................ I — — 2 1 1 161 5 0 423 7 43° 4 1 4 I 4 6 12
K ustavi ........................1 I I I 1 1 6 94 2 8 2 4 1 10 2 5 1 33 — 2 35 13
L o k a la h ti......................... 3 1 — r44 . 0 7 2 2 277 5 2 8 2 31 — I 3 2 ‘4
V ehm aa .......................... 15 4 I 3 7 0 239 7 6 7 0 5 9 7 1 4 6 4 2 0 2 8 6 *5
K alan ti ......................... 12 2 I 3 2 2 2 3 8 8 0 675 8 6 8 3 94 2 4 2 1 2 0 1 6
U udenkaupungin  mlk. 3 I 3 6 7 72 10 1 5 6 — 1 5 6 6 2 — 8 *7
Pyhäran ta  ..................... 3 — 2 1 8 9 1 2 2 41 357 3 3 6 0 37 9 I 47 1 0
Pyhäm aa ......................... — — I 77 39 2 5 1 4 2 7 1 4 9 2 1 2 3 2 6 19
Laitila  .............................. 2 0 8 3 758 5 1 4 1 2 2 I 4 2 5 H I 439 1 5 8 4 2 2 2 0 2 2 0
K o d is jo k i.......................... 2 73 39 !5 1 2 9 — 1 2 9 2 5 5 — 3 0 21
V ehm aan k h lk ................................. 61 I 7 12 2  3 4 7 /  6 6 6 4 7 4 4  5 7 7 65 4 6 4 2 5 1 1 1 0 8 H 633 2 2
Iniö .................................. _ _ _ 33 38 21 92 11 1 0 3 2 — — 2 23
K arja la  ......................... 3 I __ r53 1 0 2 33 2 9 2 3 295 35 4 — 39 2 4
M ynäm äki ..................... 16 2 396 254 1 0 0 7 6 8 4 7 7 2 1 0 7 1 4 I 1 2 2 2 5
M ietoinen ..................... 6 2 3 1 8 0 1 4 6 49 3 8 6 I 3 8 7 43 6 __ 49 2 6
Lem u .............................. I — 1 16 7 6 3 8 2 3 1 I 2 3 2 21 2 — 23 2 7
Askainen ......................... — I — • 99 ' 8 2 34 2 1 6 2 2 1 8 2 1 2 — 23 2 8
M erim asku ..................... I _ — 55 58 18 1 3 2 2 1 3 4 15 I — 16 2 9
R ym ätty lä ..................... I I — 1 8 9 r57 34 3 8 2 8 3 9 0 3 6 3 — 39 3°
H outskari ..................... *7 2 3 93 55 21 181 2 0 2 0 1 15 I — . 6 3 *
K orppoo .......................... I 5 1 2 0 71 4 0 237 10 2 4 7 2 2 4 — 2 6 32
N auvo .............................. 3 2 I r53 1 2 8 52 339 '4 353 6 2 13 I 7 6 33
M yn ä m ä e n  k h lk ............................ 39 1 6 7 ‘  5 8 7 I  1 6 7 4 4 0 3  2 5 8 7 6 3  332 379 5 ° 43 1 34
Parainen ......................... 9 I 3 0 2 2 8 6 8 5 6 8 8 9 697 78 11 - 8 9 35
Paraisten kauppala  ... I I r 13 r3 5 34 5 39 6 I I 8 3 8
K akskerta ..................... — — - 4 8 36 15 99 I 1 0 0 8 I — 9 37
K aarina  .................................. 2 6 2 93 ” 5 2 3 2 4 1 10 25 1 16 3 — 19 38
Piikkiö .............................. 8 4 I 1 8 4 1 5 6 4 6 399 2 4 0 1 4 8 9 - 57 39
Paim io .............................. 9 6 5 4 5 0 3 8 4 8 0 934 5 939 1 0 7 16 1 2 3 4 0
Sauvo .............................. 8 3 325 2 1 2 4 8 596 2 598 6 9 18 - 87 41
K aru n a  .......................... 3 5 I 131 I05 2 6 2 7 1 3 2 7 4 43 15 — 58 42
P iik k iö n  k h lk .................................. 4 0 3 0 11 /  5 4 6 /  3 0 7 3 2 8 3  2 6 2 37 3 299 375 74 I 4 5 0 43
K em iö .............................. 1 l5 2 4 1 6 336 1 0 7 8 8 3 1 4 897 1 0 3 13 I 117 4 4
D ragsfjärd ..................... 2 I — 1 0 9 8 3 2 8 2 2 3 9 2 3 2 3 0 3 — 33 4 b
V estanfjärd ..................... 2 — __ 10 0 54 11 1 6 7 4 171 1 4 12 I 2 7 4 6
H iittinen  ......................... — 2 — 27 2 0 2 0 6 9 5 74 — — — — 47
Särkisalo ......................... 7 2 75 61 19 1 6 4 9 1 7 3 . 6 4 I 21 4 8
Perniö .............................. 16 6 4 6 1 3 4 9 6 1 0 9 I 2 4 4 10 I 2 5 4 1 6 6 34 I 2 0 1 49
Kisko .............................. 14 11 2 2 8 9 2 4 4 8 4 6 4 4 4 6 4 8 75 16 — 91 5 0
Suom usjärvi ................. 3 I — 1 8 0 1 3 2 45 3 6 3 4 3 6 7 53 9 — 6 2 5 »
K iik a la .............................. 12 7 5 4 '4 239 69 7 4 6 0 748 91 3° — 121 52
Pertteli .............................. 1 4 2 I 351 2O 7 6 9 6 4 4 2 6 4 6 94 15 1 0 9 53
K uusjoki .......................... 9 I I 327 2O 5 55 598 — 598 97 18 - » 5 54
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Alue
Omräde
Disirict
Hevosia, 3 vuoden ja yli — Hästar, 3 är och Över 
Horses, 3 years and over
Muoria hevosia ja varsoja, alle 3 vuoden 
Unghästar och fol, under 3 är Young horses and foals, under 3 years
Yli 2 ha:n viljelmillä 
Pä lägenheter över 2 ha 
On farms with more than 2 ha of arable land Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pâ 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On farms less than 2 ha of arable land
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Yli 2 hain viljel­
millä 
Pä lägenheter 
över 2 ha aker On farms with more than 2 ha arable land
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pâ 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On farms less than 2 ha of arable land
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Oriita — HingstarStallions Muita hevosia — hästar — Otherövrigahorses
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Totalv:n 
3-9 
äryears
v:n 
9—
16 
âryears
Yli 
16 
v:n 
Over 
16 
âr 
Over 16 years
v:n 
3-9 
âryears
v:n 
9—
16 
âryears
Yli 
16 
v:n 
Over 
16 
âr 
Over 16 years
Nuoria 
hevosia, 
1—
3 
v:n 
U
nghästar, 
i —
3 
âr 
Young horses 
I —3 years
V
arsoja
Föl
Foals
I M u u r la  ............................. 3 _ I 128 116 25 273 3 276 35 6 _ 41
2 U s k e la  .................................. 10 !5 — 201 ■54 43 423 4 427 65 5 1 71
3 S a lo n  k a u p p a la  .............. 3 I 31 3 1 6 72 20 92 3 3 — 6
4 A n g e ln ie m i ........................ — — — 93 84 9 166 2 168 11 4 — !5
5 H a lik k o  ............................. 8 12 4 586 455 120 i 185 10 i 195 150 30 — 180
6 Halikon khlk.......................... 112 76 20 3 940 2 8g 7 8,9 7 864 102 7 966 i  003 202 5 i 210
7 M a r t t i l a  ............................. 8 6 4 444 293 55 810 6 8 16 125 n — 142
8 K a r in a in e n  ........................ 2 i i 2 2 4 *45 41 4 : 4 4 418 37 10 2 49
9 K o sk i .................................. 5 5 - 497 304 99 9 10 4 9 ’4 136 !5 — 151
10 T a rv a s jo k i  ........................ 4 — 308 202 47 561 i 562 60 8 68
11 A u ra  .................................. 2 5 i 225 172 27 432 i 433 38 8 i 47
12 L ie to  .................................. 16 7 i 472 347 74 917 11 928 107 30 i 138
!3 M a a r ia  ............................. 3 i — 86 118 18 226 — 226 l 3 6 22
14 P a a t t in e n  ............................. — i — !25 92 25 243 2 245 l 3 6 — t 9
15 R a is io  .................................. 3 5 — 1 12 84 25 229 16 245 22 2 i 25
ib N a a n ta l in  m lk .................. 3 3 3 62 62 16 149 9 158 9 2 i 1217 R u s k o  .................................. i 2 — 95 73 18 189 3 192 23 5 — 28
18 M a s k u  .................................. i i — 164 138 41 345 4 349 37 4 i 42
L9 V a h to  .................................. i — i 121 118 20 261 2 263 23 — i 24
20 N o u s ia in e n  ........................ 7 i 2 326 265 87 688 i 689 54 18 — 72
21 P ö y ty ä  .................................. 18 7 3 59 1 438 1 14 i 171 !3 i 184 !55 44 i 200
22 O r ip ä ä  .................................. 3 i — 234 *55 41 434 5 439 58 6 — 64
23 Y lä n e  .................................. 7 6 6 357 214 62 672 12 66 4 83 12 — 95
24 Maskun khlk......................... 84 52 22 4 443 3 220 810 8631 94 8 725 993 193 12 i  198
25 H o n k i la h t i  ........................ — i i 128 85 20 235 4 239 29 4 — 33
2b H in n e r jo k i  ........................ 5 — 2 167 92 ‘ 7 283 5 288 42 9 i 52
27 E u r a  ....................................... 9 4 i 282 180 43 519 13 532 94 23 i 118
28 K iu k a in e n  ........................ 24 6 i 4 3 0 3 00 83 8 24 10 834 155 38 4 197
29 L a p p i  .................................. 8 5 2 291 173 5 1 530 19 549 80 !5 6 101
30 R a u m a n  m lk ....................... 10 i i 293 «9 1 56 552 30 582 92 18 i 111
31 E u ra jo k i  ............................. L5 4 2 506 285 68 8 80 23 903 146 24 3 173
32 L u v ia  .................................. 7 i — !95 ! 3 ! 31 365 •4 379 61 12 __ 73
33 P o r in  m lk ............................. 8 — — 245 2 04 58 5 !5 50 565 67 18 2 87
34 U lv i la  .................................. 5 i — 297 214 58 575 37 612 81 18 i 100
35 N a k k ila  ............................. 12 3 — 505 297 71 888 26' 914 104 24 3 131
38 K u l la a  .................................. 4 6 i 220 120 32 383 28 4 1 1 40 7 — 47
37 N o o rm a rk k u  ................... — i i 242 i 4 i 35 42O 22 442 46 12 i 59
38 P o m a rk k u  ........................ 5 i — 245 170 35 456 35 491 64 12 8 84
39 A h la in e n  ............................. 3 i — 192 139 26 361 30 391 42 6 3 51
40 M e r ik a r v ia  ........................ 8 3 2 312 183 49 557 33 590 67 27 3 97
4 1 S iik a in e n  ............................. 15 4 3 330 185 39 576 40 616 78 20 2 100
42 Ulvilan khlk.................. ....... 138 42 J7 4 880 3 ogo 752 8 919 419 9 338 i  288 287 39 i  614
43 K a n k a a n p ä ä  ................... 20 6 4 731 334 107 i 202 55 i 257 182 58 7 247
44 H o n g o n jo k i  ........................ 13 3 i 402 151 49 619 15 634 85 17 i 103
45 K a r v ia  .................................. 6 4 3 537 232 35 817 5 822 H 3 20 — 163
4b P a r k a n o  ............................. 21 6 i 522 262 86 898 29 927 130 26 4 160
47 K ih n iö  .................................. 11 2 i 262 152 41 46 9 6 475 50 7 i 58
48 J ä m i j ä r v i  ............................. 8 i i 376 193 70 649 17 666 91 24 3 1 18
49 Ik a a l in e n  ............................. 17 r3 5 93° 5 '4 150 i 629 55 i 6 8 4 244 61 7 312
50 I k a a l is te n  k a u p p a la  .. . — — — — — — 5 5 — — i i
51 V iljakkala ..................... 3 i i 203 152 8.3 423 19 442 69 7 3 79
52 H äm eenkyrö ................ 28 7 5 725 478 110 1 353 44 i 397 ! 9 I 35 2 228
53 Ikaalisten khlk........................ 127 43 4 688 2 468 711 8 059 250 8 309 /  185 255 29 i 469
54 L avia .............................. 7 2 422 205 52 692 16 708 108 34 4 146
55 Suodenniem i ................ 8 4 2 285 1 5 1 42 492 13 505 74 15 i 90
58 M ouhijärvi ..................... 5 3 381 2 40 57 686 18 704 76 15 2 93
57 Suoniem i ......................... 5 3 J47 87 21 263 18 281 39 8 4 51
21
Alue
Omräde
District
Hevosia, 3 vuoden ja yli — Hästar, 3 är och över 
Horses, 3  years and over
Nuoria hevosia ja varsoja, alle 3 vouden 
Unghästar och föl, under 3 är 
Young horses and foals, under 3  years
Yli 2 ha:n viljelmillä 
Pä lägenheter över 2 ha 
On farms with more than 2 ha o f  arable land
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farm
s 
less 
than 
2 
ha 
of 
arable 
land
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Yli 2 ha:n viljel­
millä 
Pä lägenheter 
över 2 ha äker 
On farm s w ith more 
than 2 ha arable land
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farm
s 
less 
than 
2 
ha 
of 
arable 
land
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Oriita — Hingstar
Stallions
Muita hevosia — Övriga 
hästar -- Other horses
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
v:n 
3-9 
âryears
v:n 
9 — 
16 
âryears
Yli 
16 
v:n 
Over 
16 
âr 
Over 
16 
years
v:n 
3-9 
âryears
v:n 
9 — 
16 
äryears
Yli 
16 
v:n 
Över 
16 
âr 
Over 
16 
years
Nuoria 
hevosia, 
1—
3 
v:n 
U
nghästar, 
1—
3 
âr 
Young 
horses 
i 
—
3 
years
V
arsoja
Föl
Foals
K a r k k u  ............................. 3 6 I 246 149 29 4 3 4 15 449 68 *4 I 83 i
T y r v ä ä .................................. 12 4 2 649 412 126 1 205 43 1 248 160 37 2 199 2
V a m m a la n  k a u p p a la  .. . — — i — — i i — — __ — 3
K iik k a  .................................. 6 5 I 307 180 50 549 13 562 71 H 2 90 4
K iik o in e n  ........................ 5 5 I 203 140 31 385 11 396 60 10 3 73 5
Tyrvään khlk......................... 4 8 37 9 2  64 1 j  5 6 4 4 0 8 4  7 0 7 1 4 7 4 8 5 4 6 5 6 15 0 *9 8 2 5 6
K a u v a ts a  ............................. 7 3 6 205 133 36 390 11 401 46 9 i 56 7
H a r j a v a l t a  ........................ 11 i 2 169 98 44 325 12 337 52 7 3 62 8
K o k e m ä k i ........................ 12 5 i 612 369 119 i 118 24 i 142 175 28 3 206 9
H u i t t i n e n ............................. l 9 4 3 800 517 146 i 489 23 i 512 198 3b 3 237 10
K e ik y ä  .................................. - — 97 79 20 196 9 205 29 4 — 33 11
K ö y liö  .................................. 7 4 2 412 190 52 667 7 6 74 92 !5 i 108 12
S ä k y lä  .................................. 2 3 i 202 158 60 426 7 433 4 1 7 — 48 13
V a m p u la  ............................. 6 3 2 345 205 48 609 2 611 77 J3 2 92 !4
P u n k a la id u n  ................... 27 8 9 742 420 133 1 339 26 1 365 244 43 5 292 15
A la s ta ro  ............................. 18 8 i 577 332 1 10 i 046 15 i 061 159 40 2 201 ib
M e ts ä m a a  ........................ 2 3 2 198 103 38 346 4 350 9 9 3 21 H
L o im a a  ............................. 35 8 5 983 5 79 168 1 778 7 i 785 271 65 2 338 18
L o im a a n  k a u p p a l a ......... 1 2 30 24 5 62 7 69 4 i i 6 19
M ellilä .............................. 5 i i 281 178 45 511 9 520 71 17 — 88 20
Loimaan khlk......................... 15 2 53 35 5 6'53 3 3 8 5 i  0 2 4 10  3 0 2 1 6 3 10  4 6 5 i  4 6 8 2 9 4 2 6 i  7 8 8 21
Koko lääni 811 373 157 3a 154 81 177 5 854 60 526 i  446 61 972 7 94» i  636 156 9 732 22
Ahvenanmaan
maakunta
M aarianham ina ............ _ _ _ — _ _ _ _ — — — — — 23
Kaupunki .............................. — - — — — — — — — — — — 24
Eckerö .............................. _ — — 51 3° 22 103 6 109 6 — 6 25
H am m arland  ................ 2 _ 2 !34 46 45 229 6 235 32 4 i 37 2b
Jo m ala  .............................. 5 2 — 227 142 49 425 11 436 67 8 2 77 27
Finström  .......................... 2 5 i !55 88 47 298 ' 3 301 39 7 46 28
G eta .................................. 2 i — 39 44 6 92 3 95 8 — — 8 29
Saltvik .............................. 3 — _ 140 86 53 282 10 292 27 7 — 34 3<J
Sund .............................. 2 — — 1 16 83 34 235 9 2 44 27 7 i 35 3 1
V ärdö .............................. i — — 52 18 18 89 10 99 11 2 i 14 32
L um parland  ................ _ i — 28 26 2 57 i 58 3 3 — 6 33
Lem land ......................... i i — 74 44 18 138 16 r54 12 — i 13 34
Föglö .............................. - i — 96 48 H 162 8 170 ■4 i — ! 5 35
K ökar .............................. — __ 14 3 4 21 41 62 i — 2 3 3b
Sottunga .......................... i — - 18 11 8 38 2 40 i i — 2 37
K um linge ..................... - __ — 46 30 H 93 26 1 !9 5 — i 6 38
B rä n d ö .............................. i — i 47 3° 6 85 25 1 10 7 — — 7 39
Ahvenanmaan khlk................ 2 0 i l 4 /  2 3 7 7 2 9 346 2  3 4 7 1 7 7 2 5 2 4 2 6 0 4 0 9 3 0 9 40
Koko lääni 20 l i 4 i  237 729 34® 2347 177 2 524 260 40 9 309 4 1
Hämeen lääni
H äm eenlinna ................. — — i 40 41 9 91 31 122 8 i i 10 42
T am pere ......................... 4 3 124 io 3 23 257 98 355 35 10 4 49 43
L ahti .............................. 3 2 — 73 79 11 168 59 227 7 3 2 12 44
Kaupungit .............................. 7 5 1 237 2 2 3 43 5 1 6 1 8 8 7 0 4 5 0 14 7 7 1 45
Somero ......................... 3 1 7 4 i 220 657 163 2 082 22 2 104 395 77 6 478 46
S om ern iem i..................... 5 i 258 * 52 39 455 13 468 95 12 3 1 10 47
T am m ela ......................... 18 8 3 716 436 128 i 309 47 i 356 197 39 7 243 48
Forssan kauppala  ....... 4 7 217 130 20 378 15 393 81 18 — 99 49
Jokioinen .......................... 19 — — 546 27O 75 910 7 9 1 7 201 45 — 246 5 0
22
Alue
Omrädc
Dislrict
Hevosia, 3 vuoden ja yli — Hästar, 3 är och över 
Horses, 3 years and over
Nuoria hevosia ja varsoja, alle 3 vuoden 
Unghästar och föl, under 3 är 
Young horses and foals, under 3 years
Yli 2 ha:n viljelmillä 
Pä lägenheter över 2 ha 
On farms with more than 2 ha o f arable land
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farms 
less 
than 
2 
ha 
of 
arable 
land
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Yli 2 ha:n viljel­
millä 
Pä lägenheter 
över 2 ha äker 
On farms with more 
than 2 ha arable land
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
1 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farms 
less 
than 
2 
ha 
of 
arable 
land
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Oriita — Hingstar
Stallions
M uita hevosia — Övriga 
hästar — Other horses
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
v:n 
3-9 
âryears
v:n 
9
—
16 
âryears
Yli 
16 
v:n 
. 
O
ver 
16 
âr 
Over 
16 
years
v:n 
3-9 
âryears
v:n 
9
— 
16 
âryears
Yli 
16 
v:n 
O
ver 
16 
âr 
Over 
¡6 
years
N
uoria 
hevosia, 
1—
3 
v:n 
U
nghästar, 
i —
3 
âr 
Young 
horses 
i —
3 
years
V
arsoja 
Föl 
1 
Foals 
''
I Y päjä .............................. 19 8 2 568 280 77 954 4 958 214 66 2 2822 H um ppila  ..................... !5 8 — 376 181 52 632 4 636 135 25 — 160
3 U rja la  .............................. 24 4 3 839 460 98 i 428 40 i 468 3°  i • 59 5 365
4 K oijärv i ......................... 10 i i 343 196 5 1 602 7 609 132 3 1 3 166
5 Kylmäkoski ..................... 23 5 i 346 276 5 1 702 !4 716 96 21 i 118b T oijalan  kauppala  ....... i i i 83 58 !4 158 30 188 19 i 2 22
7 K alvola .......................... 4 i — 326 218 47 596 32 628 81 15 2 988 Sääksm äki ..................... 10 3 — 447 299 73 832 14 846 125 16 4 145
9 Valkeakosken kauppala — — — 38 23 i 62 11 73 2 i 2 510 Tammelan khlk..................... ¡83 54 15 6 323 3 636 889 I I  IOO 260 a  360 2 074 426 37 2 537
11 Pälkäne ......................... 14 3 i 418 248 86 770 O 787 137 39 2 17812 L em päälä ..................... 8 4 i 355 245 60 673 20 693 92 12 2 106
13 V esilahti ......................... 10 6 — 571 351 ” 3 i 051 20 i 071 u v 26 2 179
H V iiala .............................. 6 4 _ 95 67 26 198 22 220 28 6 4 38
15 lo tti jä rv i ..................... 4 3 165 79 22 273 3 276 36 5 — 4116 Nokian kauppala  ....... i i 131 98 23 254 !4 268 21 8 i 30
H Pirkkala ......................... 3 6 i 123 81 25 239 10 249 21 2 2 25l8 Ylöjärvi ......................... 13 4 — 273 164 36 490 26 5 lb 81 15 i 97
19 A itolahti ......................... 4 2 — 60 44 14 124 8 132 22 2 — 2420 K angasala ..................... 12 4 3 528 340 103 990 22 i 012 143 32 i 17621 Sahalahti ......................... i 1 i 230 1 L5 34 382 10 392 85 2 0 2 1 0 7
2 2 Pirkkalan khlk........................ 76 35 10 2  949 i  832 542 5 444 172 5  616 817 167 T7 i  001
23 Orivesi .............................. O 4 _ 42 7 2 8 4 6 7 7 9 9 41 8 4 0 1 16 2 6 3 1 4 5
24 Ju u p a jo k i ..................... 4 3 — 2 5 8 1 5 6 41 4 6 2 14 4 7 6 6 0 21 — 81
25 Teisko .............................. 13 3 3 4 4 8 2 9 1 9 1 8 4 9 2 9 8 7 8 97 31 i 1 2 9
2 b K uru  .............................. 14 3 3 2 5 0 1 8 6 43 4 9 9 2 5 01 4 0 9 — 49
2 7 Ruovesi .......................... 14 5 2 592 4 2 6 94 i 1 3 3 53 i 1 8 6 1 3 5 35 6 1 7 6
2 8 Pohjaslahti ..................... 6 6 — 1 0 8 98 2 6 2 4 4 7 251 4 6 9 — 55
2 9 V ilppula ......................... 12 5 3 337 1 9 8 75 6 3 0 35 6 6 5 74 15 6 95
3 0 M äntän  kauppala ....... i — 5 0 2 9 13 9 3 2 2 ” 5 10 4 — 1 4
31 Kuorevesi ..................... 6 2 3 2 5 6 r73 3 0 4 9 0 13 5 0 3 4 8 7 2 57
3 2 Ruoveden khlk......................... 87 31 1 4 2 726 /  841 JO O 5 ¡99 216 5 415 626 157 18 801
33 K orpilah ti ..................... 2 0 11 5 5 2 1 3 6 2 1 0 9 i 0 2 8 81 I IO 9 1 6 2 45 8 2 1 5
34 M uuram e ..................... 3 — i 1 5 8 1 0 6 35 3 0 3 2 8 331 61 10 2 73
35 Säynätsalo ..................... — — 2 4 4 10 i 11 — — _ —
3® Jäm sä .............................. 16 10 5 6 3 5 436 1 0 6 i 2 0 8 4 8 i 2 5 6 1 6 7 4 2 5 2 1 4
37 Jämsänkoski ................. I — 4 2 55 7 1 0 5 !9 1 2 4 9 i — 10
3 8 K oskenpää ..................... 5 3 — 1 8 0 1 2 3 4 8 3 5 9 2 4 3 8 3 5 6 11 5 72
39 Längelm äki ..................... 10 6 5 4 0 4 2 5 2 53 7 3 0 2 7 7 5 7 10 2 2 2 i 1 2 5
4 0 E räjärv i ......................... 5 i — 2 3 7 TO1} 3 0 3 7 6 11 3 8 7 79 14 — 93
41 K uhm oinen ..................... 13 5 — 4 0 0 297 99 8 1 4 74 8 8 8 1 0 2 16 5 1 2 342 K uhm alah ti ................ 5 — 2 1 6 I 3O 37 3 8 8 9 397 4 6 10 2 5 8
43 Luopioinen ..................... 2 0 __ 346 2 0 2 6 0 6 1 2 2 8 6 4 0 1 10 !5 — 1 2 5
44 Jämsän khlk............................ 80 38 16 3 I 4 I 2  OJO 588 5 933 350 6 283 894 186 28 i  108
45 Tuulos .............................. 3 2 i 2 2 9 ” 3 2 5 3 7 3 9 3 8 2 67 18 4 8 9
4 b H auho .............................. 5 2 — 6 6 6 375 95 1 !43 2 6 i 1 6 9 1 7 7 3 1 i 2 0 9
47 T yrväntö  ......................... 12 2 — 2 0 1 1 2 6 M 355 i 356 6 0 13 _ 73
4 8 H attu la  ......................... 10 3 2 348 2 5 6 59 6 7 8 4 8 7 2 6 1 0 3 2 8 5 1 3 6
49 V anaja  ......................... 9 3 — 2 6 4 2 3 6 4 6 558 2 2 5 8 0 6 8 5 2 75
5° Renko .............................. 7 — i 278 234 54 574 19 593 99 16 i 1 1 6
5 * Janakka la  ..................... 9 8 i 650 468 131 i  2 6 7 18 i 2 8 5 1 8 8 2 7 5 2 2 052 Loppi .............................. 9 5 i 658 481 J59 1 313 4 6 1 359 1 7 6 18 2 1 9 6
53 H ausjärvi ..................... 16 3 2 552 456 117 i 146 16 i 162 145 39 2 186
54 R iih im äen kauppala  ... i — 168 149 4 1 359 23 382 46 9 i 56
55 Hauhon khlk.......................... 81 28 8 4 014 2  894 741 7 766 228 7 994 i  129 204 23 i  356
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Alue
Hevosia, 3 vuoden ja yli — Häslar, 3 är och över
Horses, 3 years and over
Nuoria hevosia ja varsoja, alle 3 vuoden 
Unghäslar och föl, under 3 är 
Young horses and foals, under 3 years
Yli 2 liani viljelmillä 
Pä lägenhctor över 2 ha 
On farms with more ihan 2 ha of arable land
Alle 
2 
ha :n 
viljelm
illä 
Pä 
l.igenheler 
under 
2 
ha 
On 
farms 
less 
than 
2 
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of 
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¡and
Yhteensä 
j 
Sam
m
nnlagt 
7 otal
Yli 2 liani viljel­
millä 
Pä läueiiheler 
over 2  ha äker
On farms rvilh more 
ihan 2 ha arable land
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2 
ha:n 
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Pä 
lägenhoter 
under 
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ha 
On 
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g 
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Y
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m
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7 otal
Omrndo
Distriel
Oriita 1 lingslar
Stall ions
Maila hevosia -- Ovriga 
häslar -- Other horses
Y
hteensä
Sam
m
anlagi
Totalv:n
3-9 
äryears
| 
v:n 
| 
9—
16 
a r 
j 
years
Yli 
16 
v:n 
Över 
16 
är 
Over 
16 
years
v :n 
3 — 
9 
äryears
v :n 
9 
— 
16 
äryears
Yli 
16 
v:n 
Over 
16 
är 
Over 
16 
ye-rs
Nuoria 
hevosia 
1 -- 3 
v :n 
U
nghästar, 
1—
3 
är 
Young 
horses 
1—
3 
years
V
arsoja
Föl
Foals
K ä r k ö lä  ............................. 7 8 3 491 3 H 74 900 11 9 ” 1 12 20 2 134 1
N a s to la  ............................. 19 1 . . . . 569 356 95 i 040 36 1 076 182 29 I 212 2
H o l l o l a .................................. 20 6 4 765 54 1 IDT 1 497 41 i 538 258 53 2 313 3
K o sk i .................................. 3 — i 333 198 43 578 T V 595 92 H — 109 4
L a m m i .................................. 8 7 7 682 450 121 i 275 37 1 312 179 26 3 208 5
A sik k a la  ............................. 12 1 2 778 504 160 1 457 50 i 507 279 73 4 356 b
P a d a s jo k i  ............................. 3 2 i 392 268 75 741 59 800 103 33 4 140 7
H o llo la n  k h lk ............................. 72 25 1 8 4 0 1 0 2 6 3 4 729 7 4 8 8 25 ‘ 7 739 i  2 0 5 251 1 6 i  4 7 2 8
Koko lääni 586 216 82 23 400 15 130 4032 43 446 1 665 45 6 795 1 405 146 8 346 9
Kymen lääni
K o tk a  .................................. _ _ 3 3 6 4 10 O _ 1 3 10
L a p p e e n r a n ta  ................... — 2 ___ 20 9 7 38 17 55 5 1 1 7 11
H a m in a  ............................. — _ — — 1 1 12
K a u p u n g it  .................................. — 2 — 2 3 9 10 44 2 6 7 0 7 / 3 11 13
P y h tä ä  .................................. 10 6 2 339 188 44 589 ] 7 606 94 32 126 H
K v m i .................................. 8 4 — 368 249 55 684 37 721 78 to 9t 91 L5
H a a p a s a a r i  ........................ — — — — ib
V e h k a la h t i  ........................ 39 5 t ‘2 878 486 ] 16 1 ^26 H 1 543 358 55 I 4 1 4 17
M ie h ik k ä lä  ........................ 15 3 2 543 269 70 902 14 916 200 32 2 2 34 18
V ir o la h t i  ............................. 19 5 2 532 293 68 9 V) 18 937 183 41 I 227 19
V lä m a a  ............................. 7 4 I 378 134 39 561 6 5b 7 1.34 26 2 162 20
K ym en  k h lk ................................. 5 « 27 .9 3  0 3 6 1 G ig 392 5  181 1 0 9 5  2 9 0 i  0 4 3 1 9 6 9 i  2 5 4 21
L a p p e e .................................. 19 2 8 4 4 411 123 I 402 34 1 436 272 57 3 332 22
L a u r i t s a la n  k a u p p a la  . . . — 1 — 29 24 Q 63 17 8o 10 3 — 13 23
N u i ja m a a  ........................ 3 1 — 221 102 3 1 358 5 363 61 10 — 71 24
L e m i .................................. 8 3 1 409 181 43 645 12 657 137 33 2 172 2.5
L u u m ä k i  ............................. 18 3 7 643 349 88 1 108 25 1 r 33 245 43 1 289 2b
S u o m e n n ie m i ................... 8 — 1.54 76 36 274 !9 293 55 15 2 72 27
S a v i ta ip a le  ........................ 12 8 1 560 269 82 932 17 949 253 61 2 316 28
T a ip a l s a a r i  ........................ 9 5 — 325 148 47 534 1.3 547 98 39 0 L39 29
L appeen  k h lk ............................. 77 24 11 3 18 5 1 5 6 0 459 5  3 l 6 142 5  458 1 ¡3 1 2 6 1 12 1 4 0 4 30
Jo u ts e n o  ............................. H 5 3 604 332 81 1 °39 2 1 1 060 230 36 _ 266 31
R u o k o la h t i  ........................ 10 7 5 613 413 104 1 152 50 1 202 173 55 3 231 32
I m a t r a n  k a u p p a la  ......... 8 16-, 168 42 383 63 4 a8 61 9 i 7 1 33
R a u t jä r v i  ........................ 7 1 — 266 168 4 1 483 18 901 61 V) i 81 34
P a r ik k a la  ............................. 18 8 10 627 325 9 1 1 079 4 > 1 120 255 60 9 324 35
S a a r i  .................................. ö 3 ----- 4-°5 138 32 583 7 59° L54 t  4 1 3 198 38
S im p e le  ............................. 2 V)3 92 28 3 L3 >4 329 58 V) i 72 37
U u k u n ie m i ........................ t -- 143 77 11 232 10 242 48 11 — 59 38
J ä ä s k e n  k h lk ............................. f>5 24 18 3  0 1 8 > 7 J3 43« 5  2ti(> 2 2 6 5 492 I 0 4 0 2 4 4 18 /  3 0 2 39
I i t t i  ....................................... 2ö LI 3 867 531 1.35 1 574 47 1 621 262 36 5 303 40
K u u s a n k o sk i ................... 4 1 1 144 142 23 3 '5 26 341 45 7 5 57 41
J a a la  .................................. M- 2 1 337 212 03 629 3° 659 106 25 4 135 42
E lim ä k i ............................. 33 13 2 925 501 137 1 611 20 1 631 312 48 4 364 43
A n ja la  .................................. 9 2 — 374 179 53 617 22 639 168 37 — 205 44
K o u v o la n  k a u p p a la  ... — — — 7 3 10 2 12 2 — — 2 45
V a lk e a la  ............................. 29 9 3 986 567 142 1 736 44 1 780 34« 103 7 450 46
S ip p o la  ............................. 21 10 6 779 394 112 1 322 27 i 349 326 55 6 387 47
K o uvo lan  k h l k ............................ ¡35 5 0 1 6 4  4 I 9 2  5 2 9 6 6 5 7 8 1 4 2 1 8 8  0 3 2 i  3 6 1 3 n 3 1 2  9 0 3 48
Koko lääni 375 127 54 13 679 7 430 i 956 23 621 721 24 342 4788 1 013 73 5 8 7 4 49
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H evosia, 3 vuoden ja  yli — H äs ta r, 3 ä r  och över 
Horses, 3 years and over
N uoria  hevosia ja  varsoja , alle 3 vuoden 
U nghästar och föl, under 3 är 
Young horses and foals, under 3 years
Alue
Yli 2 h a :n  viljelm illä 
P ä  lägenheter över q ha 
On farms with more than 2 ha o f arable land
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16 
âryears
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16 
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N
uoria 
hevosia, 
1—
3 
v:n 
U
nghästar, 
i -3 
âr 
Young 
horses 
i —
3 
years
V
arsoja
Föl
Foals
I
M i k k e l i n  l ä ä n i
M ikkeli ......................... i i u J9 3 4 1 21 6 2 2 2 4
2 H einola .......................... — — 7 5 4 16 4 2 0 i i — 2
3 Savonlinna ..................... — — 8 7 i 16 4 2 0 — — I i
4 K a u p u n g i t  ........................................ i i 3 2 3 1 8 73 2 9 1 0 2 3 / 3 7
5 H einolan  m lk................. n 3 I 445 2 9 5 95 8 5 6 5 8 9 1 4 1 7 3 5 5 5 2 3 3
b Svsmä .............................. 13 5 6 8 6 1 555 141 i 5 8 1 7 2 1 6 5 3 35° 7 0 10 4 3 0
7 H arto la  ................... 12 14 7 6 0 7 3 6 2 IO I i 1 0 3 51 1 I 5 4 2 4 3 61 4 3°8
8 L uhanka .......................... 4 2 — 2 1 5 1 0 9 4 1 3 7 1 3 5 4 0 6 71 19 8 9 8
9 Leivonm äki ..................... 2 2 2 1 7 9 91 2 8 3 0 4 3 9 3 4 3 5 8 14 2 7 4
IO Jou tsa  .............................. 7 3 i 4 6 8 2 2 5 48 752 5 5 8 0 7 1 6 8 4 2 l 3 2 2 3
11 M äntyharju  ................ ■3 4 i 637 4 0 5 1 3 4 1 1 9 4 8 3 i 2 7 9 2 2 8 5 8 3 2 8 9
12 Pertunm aa ..................... 7 2 2 473 1 9 9 6 0 743 6 6 8 0 9 1 6 4 61 12 2 3 7
13 H e in o la n  k h l k ................................. 75 3 5 2 0 3  8 8 5 2  2 4 1 6 4 8 6  9 0 4 4 6 1 7 3 6 5 1 4 5 5 3 8 0 57 i  8 9 2
1 4 R istiina ......................... 13 6 5 1 6 254 79 8 7 4 4 8 9 2 2 1 8 7 3 9 4 2 3 0
15 A nttola ......................... i 1 — 191 1 2 2 2 4 339 l 3 3 5 2 7 2 17 2 9 1
i b M ikkelin m lk................... 2 4 14 4 8 7 7 6 1 8 1 6 6 i 7 0 3 1 0 5 1 8 0 8 3 1 6 6 8 6 39°
17 H irvensalm i ................ 7 7 5 434 239 8 3 775 54 8 2 9 1 7 2 38 7 2 1 7
18 K angasniem i ................ 7 11 7 755 4 6 7 1 2 9 i 3 7 6 99 1 475 2 11 5 0 5 2 6 6
19 M i k k e l i n  k h l k ................................. 52 3 9 2 2 2  773 i  7 0 0 4 8 1 5  0 6 7 3 1 9 5  3 8 6 9 5 8 2 1 2 2 4 ¡  194
2 0 H aukivuori ..................... 3 i 3 273 2 1 5 4 8 543 3 6 579 1 0 6 1 4 4 1 2 4
21 Pieksämäki ..................... 6 7 i 45 ° 3 8 7 8 6 937 7 0 i 0 0 7 1 6 3 2 9 i 1 9 3
2 2 Pieksäm äen kauppala  ... 2 i — 21 2 3 8 55 9 6 4 4 3 — 7
2 3 V irtasalm i ..................... 9 13 2 2 1 8 161 4 8 45  ■ 13 4 6 4 8 3 21 — 1 0 4
2 4 Jäp p ilä  .............................. 6 i — 233 1 4 6 41 42 7 43 4 7 0 5 3 11 i 6 5
2 5 Jo ro inen  .......................... l 3 3 2 6 4 4 343 6 9 i 0 7 4 37 i  m 191 5 6 2 249
2 b Ju v a  .................................. !9 7 3 9 4 0 5 8 5 1 8 0 1 734 91 i  8 2 5 3 2 6 8 4 6 4 1 6
2 7 Puum ala ......................... 8 3 3 4 0 2 2 6 6 6 8 7 5 0 51 8 0 1 9 8 21 2 121
2 8 J u v a n  k h l k ........................................ 6 6 36 H 3  1 8 1 2  1 2 6 548 5  97 ’ 3 5 0 6  3 2 1 i  0 2 4 239 1 6 1 279
29 Sulkava .......................... 10 5 3 4 1 0 3 0 3 6 7 798 61 8 5 9 1 1 6 32 ,  _ 1 4 8
3 0 Sääm inki .......................... 19 11 7 6 6 8 4 6 4 1 2 3 i 2 9 2 ” 3 i  4 0 5 1 9 8 6 0 2 2 6 0
31 K erim äki ......................... 8 4 3 6 0 0 33 ° 6 9 i 0 1 4 55 i  0 6 9 1 5 7 47 5 2 0 9
32 P unkaharju  .................... 5 3 i 2 6 1 1 2 6 38 434 2 2 456 IO I 2 2 2 1 2 5
33 Enonkoski ..................... 2 i — 2 1 2 1 3 7 2 9 3 8 1 2 6 4 0 7 54 12 3 6 9
34 Savonranta ..................... 5 5 i 1 9 5 1 1 4 2 7 347 48 395 55 15 3 73
35 H ein äv esi......................... 1 4 4 2 5 3 1 2 9 2 6 4 9 0 7 1 3 5 1 ° 4 2 1 0 6 39 7 1 5 2
3 b K angaslam pi ................ 2 i — 18 0 1 4 6 2 9 358 2 6 3 8 4 34 16 2 5 2
37 R antasalm i ..................... H 6 3 6 9 2 4 1 4 9 6 i 2 2 5 71 1 2 9 6 2 1 9 47 8 2 7 4
38 R a n ta s a lm e n  k h l k .......................... 79 4 0 2 0 3  749 2  3 2 6 542 6  7 5 6 557 7 3*3 i  0 4 0 2 9 0 3 2 i  3 6 2
39 K o k o  l ä ä n i «73 76 I3  62O 8 4 2 4 2 227 24 771 i  716 26 487 4 480 i  122 132 5 734
4 0
K u o p i o n  l ä ä n i
K uopio .........................
Joensuu  .......................... i
- i 2 2
I
13
2
7 43
4
4
3
47
7
i
i
i
i
- 2
2
41 Iisalm i .............................. — — 15 8 i 2 4 2 2 6 2 — _ 2
4 2 K a u p u n g i t  ........................................ i — i 3 8 2 3 8 7 1 8 0 4 2 — 6
43 L eppävirta  ..................... 21 8 3 9 4 3 5 5 1 1 9 2 i 7 1 8 1 1 1 i 8 2 9 3 9 0 1 0 8 10 5 0 8
44 V arkauden  kauppala  . . . 4 i i 81 6 4 18 1 6 9 12 181 2 5 7 i 33
45 Suonenjoki ..................... 16 4 i 4 3 8 332 8 3 8 7 4 9 0 9 6 4 141 2 9 7 1 7 7
4b H ankasalm i ..................... 10 11 8 5 7 5 4 0 6 121 i 131 6 5 i 1 9 6 1 2 3 2 9 7 1 5 9
47 R a u ta la m p i..................... 5 7 2 4 4 5 2 8 3 8 4 8 2 6 33 8 5 9 121 — i 122
48 Konnevesi ..................... 13 8 2 226 230 85 564 30 594 48 18 i 67
49 V esanto .......................... 5 3 3 298 213 79 601 !3 614 98 21 i 120
50 R a u ta la m m in  k h l k ...................... 74 42 20 3 006 2 079 662 5 883 354 6 237 946 212 28 /  186
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Hevosia, 3 vuoden ja yli — Hästar, 3 är och övcr 
H orses , 3  years a n d  over
Nuoria hevosia ja varsoja, alle 3 vuoden 
Unghästar och föl, under 3 är 
Young horses a nd  fo a ls , under 3  years
Yli 2 ha:n viljelmillä
Pä lägenhcter över 2 ha 
O n fa rm s w ith  more than 2 ha o f  arable la n d
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less 
than 
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millä 
Pä lägenheter 
över 2 ha äker 
O n farm s w ith  more 
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Alle 
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illä 
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lägenheter 
under 
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On 
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than 
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Omräde 
D i  s in e t
Oriita — Hingstar
Stallions
Muita hevosia — Övriga 
hästar — O ther hortet
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
T
otal
w
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16 
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Over 
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years
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years
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16 
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Over 
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3 
v:n 
U
nghästar, 
i—
3 
är
Young 
horses 
1
—
3 
years
V
arsoja
Föl
F
oals
K a r t t u l a  ............................. 10 3 6 328 207 70 624 51 675 82 16 6 104 I
T  e rv o  .................................. 6 3 — 256 162 56 483 32 5 15 55 17 4 76 2
K u o p io n  m lk ...................... 13 19 4 599 398 105 I 138 54 I 192 160 32 8 200 3
S ii l in jä rv i  ........................ 22 7 3 459 266 51 808 32 8 40 200 41 5 246 4
R iis ta v e s i ............................. 2 2 t 295 155 41 4 9 6 22 518 154 40 5 '9 9 5
V e h m e rs a lm i  ................... 8 t I 465 181 39 695 51 746 133 78 2 213 6
T u u s n ie m i ........................ 12 3 — 547 220 75 . 857 78 935 203 76 14 293 7
M a a n in k a  ........................ 16 9 3 520 3° i 95 944 59 I 003 169 40 13 222 8
P ie la v e s i ............................. L3 12 7 732 494 153 I 4 1 1 128 I 539 219 46 27 292 9
K e ite le  .................................. 12 7 2 233 192 46 492 37 529 58 12 2 72 10
K u op ion  k h lk ............................. 1 1 4 6 6 27 4  4 3 4 2 5 7 6 7 3 1 7  9 4 8 5 4 4 8  492 1 4 3 3 3 9 8 8 6 I  9 1 7 11
K i u r u v e s i ............................. 25 13 11 943 568 183 I 743 221 I 964 362 85 38 485 12
I is a lm e n  m lk ....................... 46 13 8 833 481 174 t 555 133 I 688 268 87 18 373 13
V ie r e m ä  ............................. 20 8 12 457 258 67 822 126 948 177 5 ' 12 240 H
S o n k a jä rv i  ........................ 22 7 6 654 372 101 I 162 118 I 280 210 70 9 289 L5
L a p in la h t i  ........................ 12 5 4 697 403 138 I 259 80 1 339 248 76 14 338 ib
N ils iä  .................................. '5 11 7 671 263 82 I 049 6 I 055 248 74 — 322 17
V a r p a is jä r v i  ................... 5 3 — 359 180 70 617 98 715 113 4 1 22 176 18
M u u ru v e s i  ........................ 15 — 2 399 185 69 670 45 715 125 67 6 198 19
J u a n k o s k i ............................. 6 2 6 84 42 10 150 !4 164 24 '3 I 38 20
Iisa lm e n  k h lk ............................. 1 6 6 6 2 5 6 5  0 9 7 2 7 5 2 8 9 4 9  027 841 9  8 6 8 r 775 5 6 4 1 2 0 2 459 21
K a a v i  .................................. 11 7 I 5 3 4 219 44 816 80 896 163 55 11 2 29 22
S ä y n e in e n  ........................ 2 I 3 167 98 19 290 49 339 65 23 9 97 23
P o lv i j ä r v i ............................. 21 14 8 769 328 88 t 228 b 3 I 291 268 88 8 364 24
K u u s jä rv i  ........................ 11 4 8 448 217 37 725 77 802 188 100 15 303 25
L ip e r i  .................................. 17 14 6 i 001 496 154 I 688 68 1 756 350 137 '3 500 2b
K o n t io la h t i  ........................ 12 17 3 40 4 265 63 764 123 887 120 42 12 '7 4 27
P ie lise n su u  ........................ 5 — to o 62 18 185 42 227 2 I 14 3 38 28
R ä ä k k y lä  ............................. 8 7 I 554 288 67 925 41 966 208 107 11 326 29
K ite e  .................................. 8 15 — t 035 493 139 I 690 71 I 761 3 2 I 124 8 453 30
K e s ä la h t i  ............................. t I 3° i 197 38 542 31 573 I 2 I 26 4 151 31
L ip e r in  k h lk ................................. 99 80 3 1 5  3 1 3 2 6 6 9 6 6 7 8  8 5 3 645 9  498 /  8 2 5 7 1 6 94 2 635 32
T o h m a j ä r v i ........................ 605 Ü0 0
0 82 I 085 65 I 150 163 71 9 243 33
V ä r ts i lä  ............................. — — — 95 47 9 151 20 171 13 9 I 23 34
K iih te ly s v a a ra  .............. 4 I I 315 30 4 355 72 427 64 29 11 104 35
Pyhäselkä ..................... 6 t 4 391 207 61 670 37 707 137 44 3 184 3t>
Ilom antsi .......................... 13 13 3 563 382 74 I 048 I 048 75 30 105 37
T uupovaara  ................. 12 8 2 327 169 37 555 80 635 84 30 13 127 38
Eno .................................. ¡4 10 4 401 231 44 704 156 8 60 65 22 6 93 39
Ilomantsin khlk........................ 5 6 3 * 19 2 6 9 7 I  447 5 ” 4  5 6 8 4 3 0 4 998 6 01 235 43 879 40
Pielisjärvi ........................ 40 11 765 603 147 I 573 400 I 973 140 38 14 192 4 '
Lieksan kauppala  ......... 2 2 — 9 10 I 24 18 42 4 I — 5 42
Juuka .................................. 18 9 5 617 389 IO5 I M 3 163 I 306 164 63 29 256 43
R au tavaara  ........................ 6 2 162 103 l6 289 98 387 35 I9 6 60 44
N urm es ......................... 22 9 5 559 393 IS ? I 125 257 I 382 '5 9 84 10 253 45
N urm eksen kauppala  ... — — — — — — 4b
V altim o ............................. to 6 3 334 215 53 621 ” 4 735 93 42 7 142 47
Pielisjärven khlk........................ 9 » 39 20 2 4 4 6 I  7 1 3 459 4 775 I  0 5 0 5 8 2 5 595 247 6 6 9 0 8 48
Koko lääni 6 0 8 327 174 2 3 0 3 1 13 253 3 732 41 125 3 873 44  998 7 179 2 374 437 9 9 9 0 49
Vaasan lääni
V aasa .............................. I — — 32 32 10 75 4 79 7 _ — 7 50
K askinen ......................... — — — — _ — I I I I — — 6 6 5 1
K ristiinankaupunki — — — 45 I I — 56 2 58 4 — — 4 52
U usikaarlepyy ............ — — t 9 7 — 17 2 ‘9 I I — 2 53
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Alue
Hevosia, 3 vuoden ja yli — Hästar, 3 är och över 
Horses, 3 years and over
Nuoria hevosia ja varsoja, alle 3 vuoden 
Unghästar och föl, under 3 är 
Young horses and foals, under 3 tears
Yli 2 ha:n viljelmillä 
Pä lägenheter över 2 ha 
On farms with more ihan 2 ha of arable land
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than 
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Yli 2 ha:n viljel­
millä 
Pä lägenheter 
över 2 ha äker 
On farms with more 
than 2 ha arable land
Alle 
2 
ha:n 
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illä 
Pä 
lägenheter 
under 
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ha 
On 
farms 
less 
than 
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ha 
of 
arable 
land
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hteensä
Sam
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anlagt
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Omräde
District
Oriita — Hingstar
Stallions
Muita hevosia - Övriga 
hästar — Other borses
Y
hteensä 
Sam
m
anlagt 
1 otalv:n 
1 
3-9 
âr 
I 
years 
1
I
V .n 
9 — 
16 
äryears
Yli 
16 
v:n 
Over 
16 
âr
Over 
¡6 
years
! 
v:n 
3-9 
äryears
y .n 
9—
16 
äryears
! 
Yli 
16 
V:n 
j 
Över 
16 
är 
Over 
16 
years
Nuoria 
hevosia, 
1—
3 
V:n 
U
nghästar,
} —
3 
âr 
7 oung 
horses 
i —
3 
years
V
arsoja
Föl
Foals
I P ie ta r s a a r i  ........................ i i J 32 49 '3 97 12 109 8 8
2 K o k k o la  ............................. 5 — — 24 18 8 17 72 10 — I 11
3 J y v ä s k y lä  ............................. — — 12 '3 3 28 5 33 4 — — 4
4 K a u p u n g it .................................. 7 / 2 ¡ 5 4 : 3 ° 34 3 2 8 5 3 3 8 1 34 i 7 42
5 S iip y y  .................................. 4 _ ___ 198 103 29 334 8 342 36 4 _ 400 Iso jo k i ............................................................ 9 2 3 435 224 75 748 25 773 82 12 i 957 L a p v ä ä r t t i  .......................................... 7 8 2 498 279 74 868 12 880 1 12 3° — 1428 I ¡u k k a  .................................. i 5 — 121 1 10 23 260 8 268 32 11 _ 439 K a r i jo k i  ............................. 8 5 — 341 172 b 3 589 7 59b 101 18 3 122io N ä r p iö  .................................. 8 9 6 926 584 166 i 699 18 i 7 17 228 62 29011 Y lim a rk k u  ........................ 4 2 4 326 '75 58 569 2 57 ' 98 30 __ 12812 K o rs n ä s  ............................. 5 6 7 3 '9 185 43 565 10 575 53 10 3 66
'3 1  e u v a  ............................................................ 20 9 2 8.57 350 100 i 338 '3 '  35 ' IGO 38 2 200
'4 N ä rp iö n  khlk .................................................... 6 6 4 6 24 4 021 2 18 2 6 3  r 6  9 7 0 1 0 3 7 0 7 3 9 °  2 225 9 i  1 2 6
'5 K a u h a jo k i  .......................................... 38 6 4 i 437 719 204 2 408 29 2 437 324 9b 6 4.2616 K u r ik k a  ............................. '9 3 i 815 483 161 i 482 23 1 505 227 53 r> 28517 J a la s jä r v i  ............................. 29 8 6 1 110 b49 231 2 033 27 2 060 2 75 70 I 34b18 P e rä s e in ä jo k i ................... 23 4 3 4 4 ' 3 I2 127 908 H 922 136 31 2 i6 q
'9 I lm a jo k i  ............................. 48 7 5 '  236 645 ■97 2 138 47 2 187 420 89 3 51220 S e in ä jo k i ............................. 10 i — 202 103 34 35° 16 366 84 18 i 10321 S e in ä jo e n  k a u p p a la  . . . 3 — — 3 ' '7 3 54 li 60 8 3 i 1222 Ilm a jo en  khlk......................... I  JO 2.9 ¡9 .5 27-" 2 9 2 8 955 9  373 1 62 .9 535 1 474 3 6 0 19 2 85 3
23 Y lis ta ro  ............................. 33 '3 5 95b 535 190 i 732 30 i 762 244 60 2 3°6
24 I so k y rö  ............................. 35 '3 5 808 507 146 i 5 '4 20 '  534 241 57 i 299
25 \  ä h ä k v rö  ........................ 18 '3 4 519 304 97 955 12 967 148 37 3 18826 L a ih ia  .................................. b 9 24 7 680 478 144 i 402 2 1 i 423 278 76 2 356
2 7 J u r v a  .................................. '5 7 8 529 238 75 892 892 1 38 33 ' 9 '28 P i r t t ik y lä  ............................. 5 3 i 3 '2 189 54 584 1 565 23 28 i 52
29 P e to la h t i  ............................. 2 i — 160 55 8 226 2 228 '3 5 — 18
30 B e rg ö  ................................... — — — i — I 42 43 i i
S ' M a a la h t i  ............................. 16 H 6 4°5 275 80 796 5 801 9 ' 16 i 10832 S u lv a  .................................. 7 i i 34-6 232 89 676 7 683 '  '5 23 138
33 M u s ta s a a r i  ........................ 17 21 5 561 463 178 ' 245 18 i 263 184 37 5 226
34 R a ip p a lu o to  ................... 2 i 120 77 i 7 215 42 257 16 2 3 21
35 B jö rk ö b y  ............................. 1 i i 3° 27 12 72 18 90 6 2 8
3b K o iv u la h t i  ........................ 6 1 2 288 203 60 560 '9 579 76 9 1 86
37 Korsholman khlk.................... 2 2 4 11 4 4 6 .5 7 1 5 3  6 0 3 /  1 4 8 10 8 3 0 237 n  0 8 7 2 593 3 8 5 20 2 9 9 8
38 M a k s a m a a  ........................ i 3 4 89 68 32 '97 2 '99 10 — '4
39 V ö y r i  .................................. 19 14. 6 i>94 47 6 172 i 381 22 i 403 '45 '7 — 162
40 N u rm o  .................................. 16 4 i 415 243 105 784 '4 798 '53 18 — 171
41 L a p u a  .................................. 54 11 9 '  293 733 253 2 353 42 2 395 463 69 13 54-5
42 K a u h a v a  ............................. 5 1 12 6 907 4 9 ' 122 ' 589 11 i 600 34b 67 i 4 1 4
43 Y lih ä r m ä  ............................. 29 14 2 42O '94 60 728 6 734 138 32 2 172
44 A la h ä r m ä  ........................ 46 6 2 5OI 312 1 16 983 9 992 206 55 i 262
45 O r a v a in e n  ........................ 11 2 2 34 b 192 89 622 4 626 73 19 — 92
4b M u n s a la  ............................. 14 5 i 404 245 100 789 2 77 ' 96 17 — " 3
47 U u d e n k a a r le p y y n  m lk . 2 3 i 255 183 61 5°5 4 509 74- 10 — 84
48 J e p u a  .................................. 11 2 i 235 126 Sb 411 4 415 83 22 105
49 Lapuan k hik........................... 254 7 6 35 5 559 3  2 6 3 2 135 10 3 2 2 1 2 0 10 4 4 2 i  7 8 7 3 3 0 *7 2 234
50 P ie ta r s a a r e n  m lk ............. 7 6 8 35 ' 325 98 795 796 I 10 11 — 121
51 P u rm o  .......... 7 9 i 293 200 70 580 584 49 18 — 67
52 A h t ä v ä .............. 5 3 — 266 ' S ' 46 471 i 472 49 6 — 55
53 T e e r i jä r v i  ........................ 6 3 3 228 138 57 435 i 436 58 5 _ 63
54 K r u u n u p y y  ........................ 4 7 3 303 202 61 580 — 5 80 67 5 72
55 L u o to  .................... 4 3 2 120 92 32 253 3 256 17 3 — 20
5b K aarela  .................. 14 2 2 308 189 5 ' 566 b 572 9 ' 23 — 1 14
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H ev o s ia , 3 v u o d en  ja  yli — H ä s ta r ,  3 ä r  och  över 
Horses, 3  years and over
N u o r ia  hev o sia  j a  v a rso ja , a lle  3 v u o d en  
U n g h ä s ta r  och fö l, u n d e r  3 ä r  
Young horses and foals, under 3  years
A lue
O m rä d e
Districl
Y li 2 h a :n  v ilje lm illä  
P ä  lä g e n h c te r  ö v er 2 h a  
On farms with more than 2 ha o f  arable land
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P ä  läg e n h c te r  
ö v er 2 h a  äker 
On farms with more 
than 2 ha arable land
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under 
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than 
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arable 
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O r i ita  H in g s ta r
Stallions
M u ita  h evosia  -  O v rig a  
h ä s ta r  Other horses
v:n
3-9 
âr
years
v : n 
9
—
16 
âr 
years
Y
li 
16 
v
:n
 
O
ver 
16 
âr 
Over 
16 
years
v:n 
3-9 
âr 
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v 
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16 
âr 
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16 
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Over 
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N
uoria 
hevosia, 
I —
3 
v:n 
U
nghästar,
I — 
3 
âr
Young 
horses 
I —
3 
years
V
arsoja
Föl
Foals
Ö ja  .................................. 2 5 4,8 32 6 93 I 94 2 3 IAlaveteli ......................... 3 3 — 182 92 40 320 2 322 48 3 — 5 ' 2K älviä .............................. !3 16 6 286 189 60 570 6 578 7 1 14 — 85 .3L oh ta ja  .......................... 12 5 I 344 94 46 502 — 502 54 8 62 4H im anka ......................... 5 I 6 235 70 '3 330 8 338 51 '3 — 64 5K annus ......................... 16 10 4 381 '79 40 630 5 635 79 26 106 6T oholam pi ..................... 10 4 2 489 181 46 732 8 740 131 34 165 7U llava .............................. 10 6 I " 5 58 11 201 6 20/ 39 9 — 48 8K austinen ..................... 24 3 2 344 140 43 558 3 559 106 14 — 120 9V eteli .............................. 12 I I 358 146 61 579 4 583 90 12 I 103 10Lestijärvi ......................... 6 7 2 93 79 14 201 9 210 22 5 — 27 11H aisua .............................. 10 3 2 K)2 78 29 3 '2 10 322 47 10 __ 57 12Perho .............................. 8 6 I 2 r)0 140 3 ' 438 2 438 59 8 __ 67 13
Pietarsaaren khlk.................... *70 103 47 5 1S6 2 773 855 9 '42 80 9 222 1240 227 3 /  470 '4
Soini .............................. 4 2 3°  I *5 * 55 5 '3 46 559 55 23 5 83 15Lehtim äki ..................... 6 5 3 221 121 26 382 4 386 54 21 75 16A lajärvi ......................... 18 6 2 620 3 5 ' '25 I 122 8 1 130 187 3° 2 219 17V impeli ......................... 3 5 2 220 '39 37 4,06 4 410 44 14 — 58 18Evij ärvi ......................... 2 8 3 385 171 83 6 12 4 616 79 ' 4- — 93 iqK ortesjärvi ..................... 2 1 4 2 398 212 80 7 ' 7 8 725 132 29 '57 20L appajärv i ..................... 11 4 3 424 257 92 79 ' I 792 130 28 158 21K uortane ..................... 2 I 6 2 489 363 128 I 007 11 1 018 '75 37 I 213 22I öysä .............................. 9 I I 289 208 63 571 17 588 89 25 94 23Alavus .............................. 3 1 14. 7 758 508 '9 4 I 512 24 1 536 189 38 9 236 24V irra t .............................. 17 4 4 661 497 '39 I 322 45 1 387 '4 9 29 6 184 25Ä htäri .............................. 10 6 I 44.4 27O 94 827 52 877 74 '7 I 92 26Kuortaneen khlk..................... 153 65 30 5 '9 0 3 248 1 °94 9 780 224 10 004 ' 337 3 01 24 / 6 62 27
Pihlajavesi ..................... - — ” 5 100 32 252 39 291 '3 4 I 18 28M ultia .............................. 7 3 I 271 166 52 500 66 566 54 25 5 84 29K euruu  .......................... 11 8 8 515 327 101 97° 67 1 037 '3 4 32 8 '7 4 30Petäjävesi ..................... 6 2 2 918 252 56 637 58 695 82 23 3 108 31Jyväskylän m lk............... l 9 7 5 436 327 94 888 62 950 107 20 3 130 .32
Toivakka ......................... 3 2 - - 230 170 45 450 34 484 49 10 — 59 33U urainen  ......................... 6 I \ 268 " 7 58 449 23 472 59 23 2 84 34L aukaa .......................... 20 10 2 624 573 '35 I 364 56 I 420 ■ 78 34 2 214 35Äänekoski ..................... 13 2 212 166 56 449 72 481 46 10 4 60 36
Äänekosken kauppala  .. 2 28 37 9
I
7() 25 101 4 1 5 37
Suolahden kauppala  ... 2 ! 29 32 85 2 5 90 4 I I 6 38
Laukaan khlk......................... 92 39 49 3 046 s  267 ('37 6 100 487 6 587 730 183 29 942 39
Saarijärvi .....................
Pylkönm äki ..................
14
3
8 2 637
180
47.3 
112
162
28
I 296
303
77
25
'  373 
328
'58
37
40 
12
8 206
49
40
41
K arstu la  ......................... 14 11 4 4.24 318 95 886 52 918 112 24 4 140 42K yy järvi ......................... 6 3 181 124 32 346 8 354 57 16 3 76 43K ivijärvi ......................... 11 2 147 87
'35
18 270 26 206 41 8 3 52 44K annonkoski ................ 0 f) I 183 35 388 33 401 45 9 2 S6 45K innula  ......................... 20 A 2 160 114 24. 324 14 338 29 11 40 46Pihtipudas ..................... 24 >3 I 380 271 47 738 73 809 94 16 5 " 5 47V iitasaari ..................... 2 1 "9 3 6 i t ) 462 118 I 242 103 ' 345 142 47 8 '97 48
K onginkangas ................ 8 6 I 130 119 30 294 27 321 25 5 I 3 ' 49Sum iainen ..................... 3 2 I 153 108 46 3  '  3 32 345 21 9 — 30 50
V iitasaaren  khlk..................... '33 73 20 3 '74 2  323 835 8 358 470 6 828 76: '97 34 992 5 '
K o k o  l ä ä n i I  2 7 7 546 2 4 2 37  3*7 2 2  7 1 7 7 *24 6 9  2 2 3 * 936 7 * *59 9  8 5 8 2  *99 1 6 2 1 2  2 1 9 52
O u l u n  l ä ä n i
O ulu  .............................. 4 — 62 33 I ! 1.10 32 142 8 3
I
5 16 5.3
R aahe .............................. t — — 24 8 2 35 3 3 8 3 4 54
K ajaan i .......................... 3 2 — 47 34 8 94 5 99 2 t — 3 55
Kaupungit .............................. 8 2 — '3 3 75 21 239 40 279 '3 5 5 23 58
28
Alue
O m räde
Districl
Hevosia, 3 vuoden ja  yli — H ästar, 3 ä r  och över 
Horses, 3 years and over N uoria hevosia ja  varsoja, alle 3 vuoden U nghästar och föl, under 3 är Young horses and foalst under 3 years
Yli 2 h a :n  viljelm illä 
Pä lägenheter över 2 ha 
On farms with more than 2 ha of arable land Alle 
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ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On farms less than 2 ha of arable land
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Yli 2 h a :n  viljel­
millä 
Pä lägenheter 
över 2 h a  äker On farms with more than 2 ha arable land
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On farms less than 2 ha of arable land
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
O riila  — H ingstar Stallions M uita  hevosia — Ö vriga h ästa r — Otber horses
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
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âr 
years
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v:n 
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—
16 
âr 
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16 
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Over 16 years
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3-9 
âr
years
v:n 
9
—
16 
är 
years
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16 
v:n 
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ver 
16 
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Over 16 years
N
uoria 
hevosia, 
1—
3 
v:n 
U
nghästar, 
i — 
3 
âr 
Young horses 
i —3 years
V
arsoja
Föl
Foals 
\1
I Sievi ................................... 11 12 2 4 7 0 2 9 3 8 2 8 7 0 8 8 7 8 1 4 2 2 9 2 1 7 3
a R autio  .............................. 5 2 __ 1 5 6 7 5 '4 2 5 2 — 2 5 2 3 2 4 — 3b
3 Ylivieska ......................... 11 17 2 5 8 8 3 4 8 92 i  0 5 8 13 i 0 7 1 1 6 9 5 5 3 2 2 7
4 Alavieska ......................... 9 2 I 3 7 8 1 6 4 49 6 0 3 3 6 0 6 1 0 4 2 6 i 131
5 K alajoki .......................... 18 3 — 497 2 2 4 78 8 2 0 2 0 8 4 0 1 1 8 '5 i '3 4
b M erijärvi ......................... 13 4 — 191 9 4 47 3 4 9 11 3 6 0 4 3 14 2 59
7 O ulainen  ......................... 3 2 8 3 452 3 '7 7 6 8 8 8 9 8 9 7 9 7 31 3 1318 Pyhäjoki ......................... 7 6 5 372 1 7 6 5 2 6 1 8 18 6 3 6 6 8 9 3 8 0
9 Saloinen .......................... 10 2 i '3 9 1 0 2 2 5 279 11 2 9 0 2 4 8 i 3310 P attijoki ......................... 12 6 2 ' 7 ' 1 0 6 16 3 '  3 12 3 2 5 21 5 — 2 6
11 V ihan ti ......................... 8 3 i 279 1 6 7 4 ' 499 18 5 1 7 47 10 3 6 0
12 R antsila ......................... 10 5 2 2 8 3 2 0 6 59 5 6 5 9 5 7 4 8 5 2 2 4 111
13 Paavola ......................... 2 2 4 2 4 4 8 273 6 2 8 1 1 2 3 8 3 4 1 1 8 34 i '5 3
■4 R evonlahti ..................... 4 6 i 1 1 6 8 2 2 3 2 3 2 3 2 3 5 2 0 7 — 2 7
'5 Siikajoki ......................... 2 i i 1 7 9 93 2 9 3 0 5 3 3 0 8 3 0 8 __ 38
i 6 Sälöisten khlk......................... '74 81 23 4 7'9 2 720 745 8 462 161 8 623 i 118 277 24 '  4'9
'7 P y h ä jä rv i......................... '9 10 3 4 1 2 3 0 6 1 0 5 855 8 3 938 1 0 4 2 3 5 13 2i 8 Reisjärvi ......................... '3 7 i 3 2 2 '4 7 3 6 5 2 6 16 542 8 2 '9 3 1 0 4
'9 H aapajä rv i ..................... 2 3 3 2 4 4 1 3 5 ' 75 895 57 952 1 3 2 2 9 9 1 7 0
2 0 N ivala ........................... . 2 3 12 3 897 598 '4 4 '  6 7 7 2 2 '  6 9 9 2 8 5 6 8 — 353
21 K ärsäm äki ..................... 10 3 i 2 8 8 2 0 1 61 5 6 4 '3 577 8 0 18 12 1 10
2 2 H aapavesi ..................... '9 10 3 4 7 6 3 15 ' O 9 4 0 4 0 9 8 0 " 7 25 9 151
23 Pulkkila ......................... 8 5 3 204 101 38 359 5 364 39 10 i 50
24 Piippola ......................... 8 3 i '3 4 97 23 266 4 270 42 12 — 54
25 P vhäntä ......................... 7 4 — 107 100 29 247 8 255 21 3 i 25
2b Kestilä .............................. 9 6 3 248 '55 41 462 10 472 48 10 — 58
27 Haapajärven khlk.................... '39 63 20 3 529 2 371 669 6 791 258 7  049 950 217 40 i 207
28 Säräisniem i ..................... 14 9 _ 285 '9 4 52 554 26 5 8 0 71 21 i 93
29 V uolijoki ......................... 6 7 i 151 " 7 40 322 21 343 29 3 — 32
3° Paltam o ......................... 16 O 5 333 219 64 654 79 733 83 22 3 108
3 ' K ajaan in  m lk ................ 150 8 5 196 1 5 0 3 8 547 8 5 632 3 0 8 6 44
32 Sotkam o ......................... 35 23 l 9 597 474 '3 4 i 282 263 i  545 101 31 11 '4 3
33 K uhm o ......................... 42 18 12 3 6 7 346 100 8 8 5 239 I I24 31 6 8 45
34 R istijärvi ......................... 16 16 10 122 102 31 297 6 7 3 6 4 36 6 6 48
35 H yrynsalm i ..................... 18 5 3 '3 4 74 22 2 5 6 '  17 373 '7 2 i 20
3b Suomussalmi ................ 18 '5 6 343 292 104 778 281 '  0 5 9 23 10 11 44
37 Puolanka ......................... 22 5 2 2 1 9 1 5 8 8 0 4 8 6 '5 2 6 3 8 38 10 6 54
3» Kajaanin khlk ........................ 337 123 63 2 747 2 126 665 6 061 '  330 7 39' 459 "9 53 631
39 H ailuoto  .......................... i i i 161 8 3 2 9 2 5 6 35 291 32 6 i 39
4 0 U tajärv i ......................... 12 4 4 354 2 8 8 39 701 58 759 5 8 13 i 72
4 * M uhos .............................. 16 12 2 392 3 0 3 74 799 19 818 7 0 20. — 9 0
4 2 T yrnävä .......................... 6 6 2 345 2 3 2 73 6 6 4 3 6 6 7 72 2 8 i 101
43 Tem m es .......................... 5 i — 8 4 5 6 17 1 6 3 12 '7 5 2 0 3 i 2 4
44 Lum ijoki .......................... 2 7 '7 3 ' 2 5 2 8 335 i 336 43 5 — 4 8
45 Lim inka ......................... '3 9 2 336 '9 5 6 0 6 1 5 '7 6 3 2 104 3 ' 3 1 3 8
4 b K em pele ......................... 2 — 129 109 12 2 5 2 5 257 2 3 6 — 29
47 O ulunsalo ..................... 3 3 — 8 3 8 3 '5 ■ 8 7 '3 2 0 0 2 3 6 i 3048 O ulujoki ......................... 10 2 6 2 1 0 1 6 8 34 43 ° 43 ° 6 0 11 71
49 Ylikiiminki ..................... 4 2 — 181 1 2 8 2 5 3 4 0 17 357 14 2 i 17
5 0 Kiim inki .......................... 6 2 i 141 1 0 5 2 8 2 8 3 2 2 3 0 5 2 8 7 i 3 6
51 H au k ip u d as ..................... 6 — i 2 4 7 1 6 4 2 0 438 4 0 4 7 8 2 2 3 2 2 7
5 2 l i  ....................................... 8 3 i 1 7 8 1 6 3 2 0 373 4 8 4 2 I 27 6 i 34
53 YI1-I1 .............................. 1 4 7 i 1 4 8 9 6 32 2 9 8 33 S 3 ! 13 6 3 22
54 K uivaniem i ..................... 16 12 6 '7 7 1 3 6 32 379 41 42O 2 0 5 i 2 6
55 Pudasjärvi ..................... 10 7 3 3 0 4 327 72 723 2 4 8 9 7 1 27 13 8 4 8
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A lu e
H e v o s ia ,  3 v u o d e n  j a  y li  — H ä s t a r ,  3  ä r  o c h  ö v e r  
H orses, 3  years a nd  over
N u o r i a  h e v o s ia  j a  v a r s o ja ,  a l le  3 v u o d e n  
U n g h ä s t a r  o c h  fö l ,  u n d e r  3 ä r  
Young horses a nd  fo a U , under 3  years
Y li 2 h a i n  v i l je lm i l lä  
P ä  lä g e n h e te r  ö v e r  2 h a  
O n fa rm s  w ith  more than 2 ha o f  arable la n d
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3 
years 
-
V
arso
ja
F
öl
F
oals
Taivalkoski ..................... 6 129 " 9 32 286 87 373 5 I 3 9 i
K u u sa m o .......................... 3« 23 12 5 37 395 63 i 068 196 i 264 60 22 8 9° 2Oulun khlk.............................. n y 70/ 42 4 3 0 9 3 255 7°  5 8  59° 8 9 5 9  4 8 5 7 2 1 !94 36 95 ' 3
Koko lääni 8 3 6 3 7 0 I 4 8 *5 437 *0 547 2  8 0 5 3 0  143 2  6 8 4 3 2  8 2 7 3 3 61 8 1 2 158 4  «3 * 4
Lapin lääni
K em i .............................. i — I 27 3° 4 63 26 89 6 — 2 8 5
T ornio .............................. — — — i — -- I 3 4 -- — i i 6
Kaupungit .............................. i — I 28 30 4 64 29 93 6 _ 3 9 7
Posio .............................. 10 8 I '4 3 140 36 338 150 488 '5 12 6 33 8R an u a  .............................. 12 4 I 189 182 31 4 '9 88 507 to i i 12 9
S a lla .................................. 16 12 3 148 178 27 384 " 5 4 99 '7 9 8 34 10K em ijärvi ..................... 27 19 6 278 231 47 608 242 850 46 35 '7 98 11Rovaniem i ..................... 45 23 6 429 478 " 5 i 096 4 3 ' i 527 66 20 16 102 12
R ovaniem en kauppala 1 2 — 8 10 4 25 '3 38 2 2 i 5 13
Rovaniemen khlk..................... i n 68 *7 * 195 i  219 260 2 870 * 039 3 909 156 79 49 284 '4
Tervola ......................... 28 18 3 432 258 52 79 ' 57 848 1 16 51 7 '7 4 15S im o ................................... 7 4 — '53 163 51 378 16 394 20 5 25 16K em in m lk..................... 19 7 — 275 170 3° 501 33 534 48 21 4 73 17A latornio .......................... 17 3 2 5b5 286 59 932 7 ' i 003 122 47 5 '7 4 18K arunki ......................... 7 — — '9 4 109 28 338 '5 353 55 9 i 65 iqYlitornio .......................... 5 6 4 291 235 44 585 92 677 59 12 2 73 20P e llo .................................. 3 2 i 167 117 32 322 96 418 5 2 2 9 21K olari .............................. 5 7 2 '47 99 33 293 95 388 7 2 i 10 22
Kemin khlk............................. 9 ' 47 12 2 224 1 437 329 4 ¡ 4° 475 4 615 432 *49 22 603 23
M uonio .......................... — i _ 41 47 12 101 88 189 2 _ 2 24
Enontekiö ..................... — — 20 12 6 38 52 90 i — i 2 25
K ittilä  .............................. 13 4 3 66 69 25 180 360 540 17 5 3° 52 26Sodankylä ..................... 14 10 2 98 129 35 288 223 5 " 25 9 13 47 27Pelkosenniemi ................ 8 6 2 73 73 25 187 4 ' 228 9 7 '5 3 ' 28Savukoski ..................... 5 7 i 39 44 10 106 60 166 5 i 3 9 29Inari .............................. 3 — i 32 24 — 60 90 150 i — i 2 30
U ts jo k i.............................. — — — 5 3 i 9 55 64 — _ 4 3 'Kittilän khlk.......................... 43 28 9 374 401 114 969 969 '  938 60 22 67 '4 9 32
Koko lääni 246 *43 39 3 821 3  «>87 707 8 043 a 5*2 *0 555 654 250 141 i 045 33
U udenm aan lään i ............ 396 2 04 75 12 4 1 9 10 580 3 °°3 26  677 535 27 212 3 478 610 42 4 ' 3° 34T u ru n  ja  Porin lääni ... 811 373 157 32 '5 4 21 177 5 8 5 4 60  526 i 446 61 972 7 940 1 636 156 9 732 35A hvenanm aan m aakunta 20 11 4 i 237 729 346 2 347 '77 2 524 260 40 9 3°9 36H äm een lääni ..................... 58b 216 82 23 400 1 5  1 3 0 4  032 43 44b i 665 45 m 6 795 1 405 146 8 346 37K ym en lääni ..................... 375 127 54 13  6 7 9 7 430 i 956 23 621 721 2 4  342 4 7 8 8 1 0 1 3 73 5 8 7 4 38
M ikkelin lääni ................ 273 151 76 13.620 8 4 2 4 2 227 24  771 i 716 26  487 4  480 1 122 132 5 734 39
K uopion lääni ................ 608 327 174 23 ° 3 ' 1 3  2 5 3 3 732 41 125 3 873 44 998 7 '7 9 2 3 7 4 437 9 990 40
V aasan lääni ..................... 1 277 546 242 37 3 ' 7 22 717 7 ‘24 69  223 ' 936 71 '59 9 858 2 1 9 9 162 12 219 41O ulun lääni ..................... 83b 370 148 '5  437 1 0 5 4 7 2 805 30  '43 2 684 32 827 3 261 812 158 4  23 ' 42Lapin lääni .......................... 246 M 3 39 3 821 3 087 707 8  043 2 512 ' 0  555 654 250 141 i 045 43
Koko valtakunta 5428 2 468 i 051 176 115 *13 074 3* 786 339 933 17 365 347 *87 48693 n  461 i 456 61 610 44
30
Taulukko 3. N autaeläinten luku kunnittain 15. 6. 1950. 
Tabell 3. Antalet nötkreatur kom m unvis 15. 6. 1950.
Table 5. N umber a f  cattle by parishes iy . 6. tgyo.
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Uudenmaan lääni
I Helsinki .......................... 10 _ 4 8 1 b 7 5 4 8 1 2 0 8 1 2 8 7 1 1 8 8 1 2 6
2 Loviisa .............................. — '9 I 2 0 i 2 3 3 — 3
3 Porvoo .............................. i — 1 2 7 18 '4 5 2 0 3 2 3 _ 3 4 6 4 0
4 T am m isaari ................. — — 16 — 16 i — i — 4 — 4
5 H anko .............................. — — 6 '9 2 5 — 4 4 i i 4 5
b Kaupungit .............................. n — 849 10 5 754 142 l 7 '5 9 8 i  fío 18 178
7 Brom arv .......................... 10 _ i 0 4 1 C i 1 0 8 2 8 8 11 299 '3 239 17 2 5 6
y T enhola ......................... 4 0 — 2 '9 7 1 2 7 2 3 2 4 5 ' 2 18 53 ° 35 494 2 5 5 '9
9 T am m isaaren mlk. ... 15 —- 443 8 1 5 2 4 to o '4 1 1 4 9 9 b 3 0 1 2 6
I O Pohja .............................. 31 — 1 4 9 b 4 6 i 54-2 4 6 7 '4 4 8 1 45 357 13 370
11 K a r ja a .............................. 3 2 -- i 8 6 5 97 i 9 6 2 4 0 3 2 0 4 2 3 4 0 4 0 1 2 7 4 2 8
12 K arjaan  kauppala 7 2 4 4 12 2 5 6 54 4 5 8 7 55 i 56
'3 S nappertuna ................ 37 — i  394 73 '  4b 7 3 4 b '5 3 6 1 41 3 ' ° 27 337
'4 Inkoo .............................. 56 2 353 — 2 353 5 ' ° - - 5 1 0 4 0 4 8 9 — 489
15 K arja lo h ja  ..................... 22 2 i 2 3 4 77 1 3 " 294 12 3 0 6 2 6 489 25 5*4
i b Sam m atti ..................... 16 — 6 b  i 38 b 99 '7 4 6 1 8 0 '7 3 1 2 15 327
'7 Raaseporin khlk ..................... 266 2 12 928 618 13 548 3 '4 8 114 3 262 273 3 242 180 3 422
i 8 N um m i .......................... 58 2 2 1 7 8 2 2 2 2 4 0 0 5 9 ' 43 b 34 51 9 6 1 79 i  0 4 0
'9 Pusula .............................. 52 2 2 '7 5 2 1 6 2 3 9 ' 5 0 2 31 533 b5 8 1 8 6 2 8 8 020 Pyhäjärvi ..................... 2 4 — i 747 '3 5 i  8 8 2 3 8 1 29 4 1 0 39 553 3° 58321 K arkkilan  kauppala  ... 2 — '5 3 27 1 8 0 4 0 3 43 i 4 0 12 52
22 V ihti .............................. 95 3 5 '2 3 247 5 3 7 0 i 2 9 0 4 6 i 33b 90 i 4 5 6 6 6 i 5 2 2
23 L ohja .............................. 47 — 2 4 7 6 ¡95 2 6 7 1 597 37 b 34 59 688 6 9 757
24 L ohjan  kauppala  ........ 2 — 86 10 9b 5 3 8 i 2 6 2 28
25 Siuntio .............................. 4 8 — 2 4 2 7 94 2 5 2 1 545 '3 558 41 594 2 6 6 2 0
2b Lohjan khlk............................. 328 7 ¡8  3 C i  146 17 5 " 3 9 5 * 205 4 '5 6 347 5 136 348 5 482
27 K irkkonum m i ................ 15 — i  1 2 0 5 i '2 5 220 2 222 10 '9 7 i i q 8
28 Espoo .............................. 41 — 2 0 5 3 32 2 0 8 5 4 4 6 7 453 2 7 437 '4 4 5 '
29 K auniaisten  kauppala .. — — — 3 3 — i i —
30 Helsingin m lk ................. 4b 4 2 4 3 1 1 2 0 2 5 5 ' 585 14 599 4 8 527 27 554
3 1 Sipoo .............................. 63 — 3 5 4 0 - 3 5 4 0 7 8 2 — 7 8 2 7 2 7 '  9 — 719
32 Pornainen ..................... '5 2 i 5 6 4 1 0 7 i 6 7 1 337 i ? 354 30 4 2 3 26 449
33 Porvoon m lk.................... 1 0 4 3 6  0 9 6 5 2 8 6  6 2 4 1 243 81 ' 329 1 0 8 i 359 1 2 4 i 483
34 Helsingin khlk........................ 284 9 16 804 7.95 '7  599 3 818 /  99 3 74° 295 3 662 192 3 854
0 0
N urm ijärvi ..................... 123 i 5 "54 2 1 4 5  2 6 8 1 0 6 1 5 0 i 111 1 2 9 i 1 6 4 6 0 i 2 2 4
3b H y v in k ä ä ......................... 55 6 2 4 3 b 1 0 9 2 545 6 1 8 11 6 2 9 39 633 2 3 636
37 H yvinkään kauppala ... 8 i 3 4 ' 2 8 3b 9 72 I 73 2 81 8 89
3» T uusula ......................... 5 8 3 3 '4 2 '4 7 3  2 8 9 6 7 7 24 701 6 2 788 32 8 2 0
39 K eravan  kauppala  ....... 9 — 4 0 2 45 447 9 8 .9 1 0 3 8 90 6 96
4 0 M äntsälä ......................... 8 4 — 5 5 3 ' 294 5 8 2 5 1 2 0 7 SO i 2 5 7 '4 9 i  5 6 8 66 i  6 3 4
41 Pukkila ......................... 39 — i 721 1 02 i 8 2 3 3 6 b 2.5 3 9 ' 2 6 439 3 6 475
4 2 Askola .............................. 44 i 2 3 0 9 ' 3 8 2 4 4 7 5 6 1 2 8 5 8 9 2 9 8 5 0 3 2 6 8 2
43 Tuusulan khlk........................ 420 12 20 936 i  0 7 7 22 013 4 660 194 4 854 4 4 4 5 4 '3 263 5  676
44 Pernaja  ......................... 6 0 — 2 9 9 8 2 0 9 3 2 0 7 6 7 2 3 0 7 0 2 4 6 599 4 2 641
45 Liljendal ......................... 2 9 — i 5 7 ' 59 i 6 3 0 2 9 8 11 3 0 9 3b 243 9 2 5 2
4 b M yrskylä ......................... 3 0 — i 7 6 6 '4 5 I q i  I 3 2 4 ¡ 8 342 3 0 4°9 35 444
47 O rim attila  ..................... 1 3 7 2 6  4 8 1 2 5 8 6  739 1 3 9 5 47 i  442 1 2 3 i b 47 76 i 723
48 A rtjärv i .......................... 34 i 2 0 8 2 96 2 1 7 8 4 1 4 17 4 3 ' 4 6 b 34 2 4 6 5 8
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L apinjärvi ..................... 5« _ 3 3 5 2 141 3  4 9 3 7 3 2 18 7 5 0 5 4 7 4 7 3 8 7 8 5 iR uotsinpyhtää ............ 3 2 I i  7 4 6 1 6 3 i 9 0 9 4.18 3 2 45 ° 37 3 9 1 5 0 4 4 1 2
Pernajan khlk......................... 3 8 0 4 1 9  9 9 8 1 0 7 1 2 1  0 6 7 4 2 5 3 ’73 4  4 2 8 372 4 6 7 0 2 7 4 4 9 4 4 3
K o k o  lä ä n i 1 6 8 9 34 8 7  6 7 8 4  8 1 2 9 2  4 9 0 1 9 7 7 2 8 2 5 2 0  5 9 7 * 739 2 2  2 8 3 i  2 7 3 2 3  5 5 6 4
T urku  .............................. 10 _ O _ r-° 0 0 1 3 3 9 8 8 2 0 6 2 0 2 2 6 4 1 9 6 2 0 2 1 6 5
Pori .................................. 2 0 — I 2 I 7 2 0 3 i 4 2 0 2 2 4 18 2 4 2 2 2 353 4 4 3 9 7 6R a u m a .............................. — — 99 9 1 0 8 9 3 I 2 i 3 0 i 31 7U usikaupunki ................ — — 34 4 3 8 5 — 5 i 10 2 12 8
N aan ta li .......................... — 4 — 4 — — — — 3 _ 3 9
Kaupungit .............................. 3 0 — 2  2 0 9 349 2  5 5 8 444 4 2 4 8 5 2 8 592 6 7 6 5 9 10
V elkua .............................. 8 — 1 2 3 43 1 6 6 2 7 6 3 3 9 8 5 14 7 9 111 aivassalo ..................... 2 3 — i  379 2 4 1 i 6 2 0 3 1 0 2 9 3 3 9 2 0 7 7 6 91 8 6 7 12K ustavi ......................... 12 — 738 1 8 5 9 2 3 1 52 29 181 23 339 6 6 4 0 5 13L o k a la h ti.......................... 12 - - 8 2 4 1 6 6 99 ° 1 5 5 2 5 1 8 0 18 439 6 2 301 14V ehm aa ......................... 2 9 I 9OO 2 6 5 2 1 6 5 3 8 2 2 0 4 0 2 53 9 8 0 1 0 0 i 0 8 0 15K alan ti .......................... 13 *5 1 8 5 5 2 7 2 2 1 2 7 4 0 5 33 4-38 42 i  0 2 2 1 1 9 i 141 1 6U udenkaupungin  mlk. 3 - - 398 — 3 9 8 9 6 — 9 8 15 2 5 0 2 3 0 17Pyhäranta ..................... 9 i 0 7 7 J93 i  2 7 0 2 3 0 21 2 5 1 17 435 6 6 3 0 1 18
Pyhäm aa .......................... 3 39° L54 5 4 4 §7 2 3 1 10 47 2 2 8 53 2 8 1 i qLaitila .............................. 44 4 4  1 9 5 2 2 3 4  4 1 8 8 4 8 3 0 8 7 8 7 8 i 8 0 3 95 i  8 9 8 2 0Kodisjoki ......................... 4 — 294 5 2 346 6 3 10 7 3 4 131 2 7 ■58 21
Vehmaan khlk ................................. 1 6 0 *9 ’ 3 173 ‘ 794 1 4  9 6 7 2  755 2 2 6 2 9 8 1 3 2 6 G 4 6 8 893 7  1G1 2 2
Iniö .............................................. 4 — 1 8 9 5 0 239 4 6 5 5 1 14 1 1 5 19 1 3 4 2 3K arja la  .................................. 8 — 8.37 1 2 0 957 1 5 8 13 171 9 3 9 0 4 6 4 3 b 2 4M ynäm äki ............................ 4 0 2 2 2 5 1 2 0 5 2 4 5 6 438 16 454 54 9 6 4 8 2 i 0 4 6 2 5M ietoinen ............................ ■9 i I 202 1 34 1 336 2 6 8 17 2 8 5 2 5 535 39 574 2 6Lem u ........................................ '5 3 736 4 1 777 1 4 8 2 15° 2 0 3 0 7 17 3 2 4 2 7Askainen .................................. 10 — 7 2 8 75 8 0 3 1 3 4 10 1 4 4 13 3 2 0 39 359 2 8M erim asku ............................ / — 4 4 4 7 6 5 2 0 1 0 9 10 1 1 9 8 1 4 8 2 2 1 7 0 2 9
R ym ätty lä ............................ 10 _ i  0 7 1 r 94 i  2 6 5 2 3 6 2 6 2 6 2 29 5 8 2 53 635 3 0H outskari ............................ 4 2 4 4 5 1 9 8 643 1 0 8 19 1 2 7 S b 3 0 9 1 1 3 4 2 2 31K orppoo ......................... 7 — 4 5 1 *53 6 0 4 9 b 23 1 19 3 6 2 6 9 7 0 339 3 2N auvo ................................................ 16 — 8 4 9 1 4 6 995 190 16 2 0 6 18 3 6 2 5 8 4 1 8 3 3Mynämäen khlk .................................. 1 4 0 8 9  2 0 3 2 392 2 0  5 9 5 2 931 257 2  0 8 8 2 6 2 4 3 0 1 558 4 8 5 7 34
Parainen ......................... 44 3 2 1 5 2 1 2 8 2 2 8 0 524 2 0 544 39 573 2 6 599 35Paraisten kauppala  ... — — 1 0 3 8 1 11 2 4 i 2 5 i 2 6 2 2 8 36
K akskerta ..................... 8 3 0 9 2 2 3 3 1 6 5 3 6 8 6 79 6 8 5 37K aarina  ......................... 7 — 8 0 9 92 9 0 1 1 8 0 V) 1 9 9 8 1 9 4 25 2 1 9 38Piikkiö .............................. r 9 i I 13 2 8 0 i 2 1 2 2 9 6 6 3 0 2 16 2 8 4 12 2 9 6 39
Paim io .............................. 51 __ 2 8 7 9 1 3 2 3 o n 697 17 7 1 4 32 7 6 4 31 795 4 0Sauvo .............................. 32 2 1 9 2 8 IQ9 2 0 3 7 447 16 4 6 3 2 6 5 0 0 25 5 2 5 41K aruna ......................................... 10 8 1 7 6 3 8 8 0 171 11 1 82 18 1 9 5 11 2 0 6 4 2Piikkiön khlk......................... 1 7 1 6 1 0  1 2 9 834 2 0  7 6 3 2 404 93 2  497 1 4 6 2  6 1 5 1 3 8 2  753 43
K em iö ................................................ 38 2 2 4 5 2 2 6 8 2 7 2 0 6 1 6 35 6 5 1 2 7 6 6 1 59 7 2 0 44D ragsfjärd .................................. 6 — 5 9 3 8 0 873 1 32 14 1 4 6 9 1 5 5 2 8 1 8 3 45
V estanfjärd .................................. i — 4 6 9 93 5 6 2 1 1 3 15 1 2 8 4 1 3 0 25 1 5 5 4 6H iittinen ......................................... 2 2 2 1 8 94 3 12 4 8 13 61 17 92 37 1 2 9 47Särkisalo ......................................... — 5°8 1 0 5 6 1 3 1 2 2 2 0 1 4 2 9 141 37 1 7 8 4 8Perniö ................................................ 8 3 — 4  2 6 9 279 4  5 4 8 9 7 9 52 i 0 3 1 43 i 0 3 5 6 2 i 0 9 7 49Kisko ................................................ 18 — 1 96 3 6 4 2 0 2 7 4 5 3 10 4 8 3 47 9 6 0 13 973 5 0Suom usjärvi ........................... 18 — i  1 4 4 95 2 3 9 2 9 3 12 3°5 2 6 5 8 3 2 3 6 0 6 51K iik a la .............................. 2 4 _ 2 1 4 9 1 0 4 2 2 5 3 4 7 5 17 492 5 1 i 0 2 9 34 i 0 6 3 5 2P e r t te l i .............................. 24 2 1 8 2 1 3 3 2 3 1 5 5 1 9 12 5 3 1 21 9 0 3 44 947 53K uusjoki ......................... 2 7 i 8 6 5 57 9 2 2 3 8 4 12 3 9 b 42 8 6 7 19 886 54
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I M uurla  .......................... 19 __ 9 9 0 6 0 i 0 5 0 2 5 7 8 2 6 5 15 3 8 7 11 3 9 8
2 U skela .............................. !3 3 i  3 4 1 8 5 i  4 2 6 3 4 3 9 3 5 2 2 6 4*9 2 2 4 4 1
3 Salon kauppala  ............ 3 — 2 1 5 2 5 2 4 0 6 4 2 6 6 2 59 3 6 2
4 Angelniem i ..................... 1 0 __ 6 1 8 6 2 6 8 0 1 6 6 10 1 7 b 6 1 6 3 16 !79
5 H alikko ......................... 4 0 4 3  8 2 9 2 4 6 3  8 7 5 8 4 4 32 8 7 6 61 i 1 7 6 5 2 i 2 2 8
b Halikon khlk.......................... 345 i l 2 4  6 0 5 /  8 5 0 2 8  4 5 5 5  8 0 8 273 6  0 8 1 4 0 6 8  7 6 0 4 8 5 9  2 4 5
7 M arttila  ......................... 2 3 — 2 3 3 5 1 1 7 2 4 5 2 5 3 9 18 557 4 2 8 7 8 5° 9 2 8
t í K arinainen  ..................... 16 _ i  0 9 7 5 9 i  1 5 6 2 4 6 4 2 5 0 !9 4 8 1 1 9 5 0 0
9 Koski .............................. 2 9 2 6 0 3 1 2 3 2 7 2 b 5 2 3 !4 537 47 i  1 0 0 47 i  1 4 7
10 Tarvasjoki ..................... 1 8 1 5 9 b 5 3 1 6 4 9 3 7 8 6 3 8 4 1 9 6 4 4 2 3 6 6 7
1 1 A ura .............................. 2 4 i i 2 0 2 5 7 1 2 5 9 2 7 7 9 2 8 6 2 4 378 15 393
12 Lieto .................................. 4 2 2 2 7 6 2 1 3 2 2 8 9 4 6 1 5 *9 b 34 34 752 25 777
13 M a a r ia .............................. 2 — 5 9 1 2 7 6 1 8 5 1 5 6 5 1 4 2 8 1 5 0
H Paattinen  .......................... 9 i 8 1 6 5 2 8 6 8 1 5 8 8 1 6 6 6 1 8 4 10 !94
15 Raisio .............................. 6 — 6 6 8 b g 737 I 5 2 10 1 6 2 6 ■75 19 1 9 4
i b N aantalin  m lk................ 8 i 4 0 6 4 4 4 5 0 92 7 99 3 98 10 1 0 8
17 Rusko .............................. 1 0 — b 39 31 6 7 0 t b g 4 1 7 3 5 2 0 4 14 2 1 8
1 8 M asku .............................. 2 4 — i 2 7 3 6 6 1 339 2 4 6 12 2 5 8 8 3 2 2 15 337
1 9 V ahto  .............................. 9 — 8 4 1 44 885 i b 6 9 1 7 5 7 237 16 253
2 0 N ousiainen ..................... 4 8 — 2 1 8 7 *35 2 3 2 2 43° 13 443 2 6 8 6 0 4 1 9 0 1
21 Pöytyä .............................. 3 6 — 3 0 3 8 !55 3 1 9 3 6 5 0 2 7 b 77 47 1 3 0 7 6 4 i 3 7 1
2 2 O ripää  .............................. 1 4 i i  1 6 9 6 4 1 2 3 3 2 1 4 10 2 2 4 23 459 2 4 4 8 3
2 3 Y läne .............................. 27 1 I 8 8 5 ■47 2 0 3 2 354 16 37° 33 8 0 4 57 8 6 1
2 4 Maskun khlk.......................... 345 7 2 5  1 0 8 1 375 2 6  4 8 3 5 3 8 0 ' 9 1 5  5 5 ' 354 9  0 2 5 457 9  4 8 2
2 5 H onkilahti ..................... 4 - 752 121 873 !45 n 1 6 2 9 3 6 3 5 8 42 I
2 b H innerjoki ..................... 13 - 8 4 0 1 0 3 943 1 4 7 12 J59 17 4 4 1 55 496
2 7 E ura .............................. 2 2 2 1 499 2 9 0 1 7 8 9 348 2 9 377 39 6 4 7 1 1 4 7 6 1
2tí K iukainen ..................... 2 2 i 2 2 1 0 2 3 2 2 4 4 2 5 0 7 2 3 5 3 0 31 993 8 6 i 0 7 9
29 L appi .............................. 15 — i  3 8 1 3 1 b i 6 9 7 3 0 6 2 6 332 2 5 b 57 1 2 2 779
3 0 R aum an  m lk.................. M — 1 578 341 1 9 1 9 3 0 4 3 9 343 3 0 533 87 6 2 0
31 E urajoki .......................... 2 2 2 2 359 5 6 5 2  9 2 4 5 3 b 9 3 6 2 9 49 1 1 3 4 2 7 0 i 4 0 4
32 L uvia .............................. 11 — 774 1 9 0 964 1 9 9 2 0 2 1 9 10 3 5 b 93 449
33 Porin  m lk......................... 2 3 — 1 595 3 2 0 1 9 1 5 337 4 8 3 8 5 2 2 5 6 1 1 0 2 6 6 3
34 U lvila .............................. 3b i 1 7 8 9 2 9 8 2  0 8 7 3b 5 4 8 4 1 3 31 542 6 4 6 0 6
35 N akkila .......................... 32 — 2 6 9 5 3 2 2 3 0 1 7 5b 4 4 6 6 1 0 34 i 0 8 5 9 6 i 181
3 b K ullaa .............................. 7 i i  0 9 6 2 7 8 1 374 2 3 1 61 2 9 2 2 4 5 0 7 1 3 2 639
37 N oorm arkku ................. 7 i i  2 6 4 2 8 3 1 547 2 1 2 4 7 259 2 9 527 1 0 8 635
38 Pom arkku ..................... 7 3 i 2 7 8 3 7 1 i 6 4 9 2 5 1 5 1 3 0 2 43 5b 3 1 4 6 7 0 9
39 A hlainen .......................... 3 943 294 i  2 3 7 r 74 4 5 2 1 9 18 4 0 3 1 0 0 5 0 3
4 0 M erikarvia ..................... 11 i i  2 6 2 497 1 759 2 2 7 7 3 3 0 0 4 0 b 79 2 2 2 9 0 1
4 1 Siikainen .......................... ■4 — i  6 0 3 4 4 2 2 0 4 5 259 8 0 339 51 874 1 9 5 i 0 6 9
4 2 Ulvilan khlk.......................... 2 6 3 1 2 2 4  9 1 8 5  2 6 3 3 0  1 8 1 5  ¡ ¡ 2 7 5 8 5  8 7 0 5 0 2 1 0  8 6 5 2  0 5 0 ' 2  9 '5
43 K ankaanpää  ................. !5 3 3  6 7 0 558 4  2 2 8 6 4 1 9 2 733 81 r 8 0 4 2 0 0 2 0 0 4
44 H ongonjoki ..................... 9 6 i 6 7 8 !34 i 8 1 2 2 8 2 18 3 0 0 2 2 7 9 0 55 8 4 5
45 K arv ia  .............................. 4 2 2 4 3 1 1 0 6 2 537 4b 9 8 477 44 i  334 54 1 3 8 8
4 b P arkano  .......................... I I i 2 6 2 4 342 2 9 6 6 441 57 498 5 8 i  2 8 5 1 0 2 1 3 8 7
47 K ihniö  .............................. 5 3 i  2 1 7 1 2 9 i 3 4 6 1 7 8 2 2 2 0 0 2 3 b 39 3 8 6 7 7
4 8 Jäm ijä rv i .......................... 8 i 2  0 8 7 174 2 2 6 1 354 2 3 M l 37 I OO O 6 6 i 0 6 6
49 Ik a a l in e n .................................. 2 1 — 4  9 0 2 541 5 443 853 8 2 935 99 2 2 1 4 2 1 7 2 4 3 1
5 0 Ikaalisten kauppala  ... — — — 6 6 — i i — 2 2
51 V iljakkala ..................... 7 i  3 2 4 J52 i  4 7 6 2 2 0 2 7 2 4 7 35 5 1 3 4 6 5 5 9
52 H äm eenkyrö ................. 3 6 2 4  0 2 1 3 8 7 4  4 0 8 729 59 7 8 8 !34 1 5 1 9 121 i 6 4 0
53 Ikaalisten khlk........................ 1 1 6 1 8 23 954 2  5 2 9 2 8  4 8 3 4  1 6 7 389 4 558 533 i l  og8 901 n  999
54 Lavia .............................. 13 — 2 1 3 9 2 6 2 2 4 0 1 3b 9 38 4 0 7 42 998 92 i o9°
55 Suodenniem i ................. 8 1 1 4 0 6 1 4 0 1 5 4 6 245 2 2 2 6 7 32 6 4 0 58 6 9 8
5b M ouhijärv i ..................... 2 0 - 2  0 8 7 239 2 3 2 6 4 2 1 35 4 5 b 2 4 7 0 1 6 1 7 6 2
57 Suoniem i ......................... 2 i 777 99 8 7 6 1 3 8 15 !53 9 193 18 a i i
32
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K a r k k u  ............................. 8 I i 269 182 i 451 303 18 321 15 392 65 457 i
T y r v ä ä .................................. 27 — 3 4 6 6 330 3 796 680 34 714 55 i 239 79 1 318 2
V a m m a la n  k a u p p a la  .. . — — 2 — 2 — — — — i — i 3
K iik k a  .................................. 7 — i 539 219 i 758 349 38 387 23 582 66 648 4
K iik o in e n  ........................ 5 _ i 146 174 1 320 213 20 233 27 462 56 518 5
Tyrvään khlk ...................................... 9 0 3 13 831 i  e 4 5 15 4 7 6 2 718 220 2 9 3 8 227 5  2 0 8 495 5  703 6
K a u v a t s a ...................................... 7 i i 131 154 1 285 233 17 250 17 4 3 8 46 4 8 4 7
H a r j a v a l t a  ................................ 16 — 897 138 i 035 199 *9 218 16 344 50 394 8
K o k e m ä k i  ........................ 34 2 3 241 326 3 567 660 41 70I 47 1 220 1 16 1 336 9
H u i t t i n e n ............................. .58 — 3 936 350 4  286 849 49 898 102 i 4 6 8 164 i 632 10
K e ik y ä  ............................................. 4 — 570 48 618 124 8 132 14 215 26 241 11
K ö y liö  .................................. 16 — 2 184 137 2 321 397 28 4 25 14 872 55 9 27 12
S ä k y lä  .................................. 12 i i 495 178 i 673 276 33 309 19 580 73 653 13
V a m p u la  ............................. 21 - i 638 125 1 763 358 ■3 371 30 674 55 729 14
P u n k a la id u n  ................... 56 — 3447 4 1 8 3 865 813 60 873 72 i 436 167 i 603 15
A la s ta ro  ............................. 44 2 2 824 156 2 980 568 13 581 65 i 133 67 1 200 16
M e ts ä m a a  ........................ 12 — 981 84 i 065 182 12 194 20 4 1 0 33 4 4 3 17
L o im a a  ............................. 52 — 4  527 187 4  7 r4 88 4 26 910 105 i 666 73 1 739 18
L o im a a n  k a u p p a l a ......... 3 - 167 12 179 47 i 48 6 5° 4 5 4 iq
M e lli lä  .................................. i 334 91 i 425 269 10 279 22 563 38 601 20
Loimaan khlk......................... 3 5 0 6 2 8  3 7 2 2 404 3 0  7 7 6 5  859 3 3 0 6  189 549 n  06g 9 8 7 12 0 3 6 21
Koko lääni 2 OIO 9 0 *75 5 0 2 * 9 2 3 5 *94 737 3 6 5 5 8 2  6 7 8 39 2 3 6 3 333 7 0  0 0 1 6  8 0 9 7 6  8 1 0 22
Ahvenanmaan
maakunta
M a a r ia n h a m in a  .............. — — — — — — — — — — — — 23
Kaupunki .............................. — — — — — — — '— — — — — 24
E c k e rö  .................................. 2 — 316 142 458 61 23 84 8 160 66 226 25
H a m m a r l a n d  ................... I I — 795 123 918 *47 24 171 8 358 54 412 26
Jom ala  .............................. 16 — i 448 197 i 645 256 25 281 32 665 54 719 27
Finström  ...................................... 12 i 918 171 i 089 *94 29 223 18 481 62 543 28
G eta ................................................... 5 _ 309 89 398 62 10 72 8 !57 39 196 29
Saltvik ............................................. 6 — 909 269 i 178 183 36 219 16 539 110 649 30
Sund ............................................. 10 — 712 *57 869 136 11 r47 9 4 !3 54 467 3 T
V ärdö  ............................................. 6 — 206 90 296 36 12 48 14 137 19 156 32
L um parland  ................. 2 i 174 64 238 21 10 3 1 4 107 41 148 33
Lem land ...................................... 3 — 393 223 616 82 20 102 9 2 56 103 359 34
Föglö ............................................. 11 — 452 *33 585 141 28 169 80 3 36 61 397 35
K ökar ............................................. — — 72 225 297 23 65 88 9 53 124 177 36
Sottunga ...................................... 5 90 39 129 42 3 45 12 72 12 84 37
K um linge ............................... 2 — 256 163 4*9 54 28 82 9 162 71 233 38
Brändö .............................. i i 292 189 481 54 32 86 22 180 44 224 39
Ahvenanmaan khlk................ 9 2 3 7 342 2 274 9  6 1 6 * 492 358 i  8 4 8 2 5 8 4 0 7 6 9 '4 4 9 9 0 40
Koko lääni 9* 3 7 342 2  2 7 4 9  6 1 6 *492 356 i  8 4 8 2 5 8 4 0 7 6 9*4 4 9 9 0 41
Hämeen lääni
H äm eenlinna ................ 5 _ 272 32 304 IA 2 76 3 59 A 63 42
T am pere ......................... 11 — 617 184 801 *57 15 172 8 J45 24 169 43
L ahti ............................................. 3 — 365 79 444 89 12 101 6 9° 14 IO4 44
Kaupungit ............................................. ' 9 — * 254 295 * 549 3 2 0 29 349 '7 294 42 336 45
Somero ...................................... TS i 5 618 321 5 939 1 329 43 i 372 126 2 514 108 2 622 46
S om ern iem i..................... 18 — 1 397 176 i 573 276 34 310 44 578 58 6 36 47
T a m m e la ...................................... 48 3 3 708 434 4  142 766 77 843 123 i 656 164 1 820 48
Forssan kauppala  ....... 12 — 985 5 1 i 036 245 4 249 10 339 15 3 54 49
Jokioinen .......................... 34 — 2 593 160 2 753 622 29 651 45 i 103 69 i 172 50
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I Y p ä jä  .................................. 16 2 418 163 2 581 479 29 5°8 ' 56 i 190 53 1 243
2 H u m p p ila  ........................ 19 — i 638 67 ■ 705 379 6 385 29 728 20 748
3 U r ja la  .................................. 43 2 3 603 391 3 9 9 4 727 60 787 87 i 415 139 1 554
4 K o ijä r v i ............................. ■4 I 1 459 164 i 623 346 29 375 47 633 71 704
5 K ylm äk osk i ........................ 28 — 1 775 165 i 940 344 27 371 31 602 63 665
b T o ija la n  k a u p p a la  ......... 2 — 370 74 4 4 4 71 7 78 11 109 14 123
7 K a lv o la  ............................. 22 — 1 752 220 i 972 374 48 422 33 542 50 592
8 Sääk sm äk i ........................ 33 — 2 437 167 2 604 5 !5 29 544 68 761 52 813
q V a lk eak osk en  k au p p a la 2 — 156 26 182 25 i 26 4 61 5 66
io T a m m ela n  k h lk ........................ 3 6 4 7 2 9  9°9 2 5 7 9 3 2  4 8 8 6  4 9 8 4 2 3 6  9 2 1 7 '4 12  23 1 8 8 1 1 3  " 2
11 P ä lk ä n e  ............................. 23 2 2 036 165 2 201 438 27 465 59 785 52 837
12 L e m p ä ä lä  ........................ 27 i 2 138 126 2 264 409 12 4 2 I 55 506 23 529
13 V esila h ti ............................. 32 — 3 211 292 3 503 673 37 7IO 96 i 173 93 i 266
14 V iia la  .................................. 12 _ 564 60 624 117 7 I2 4 16 139 9 148
i ,5 T o ttijä rv i ........................ 2 - - 772 38 810 152 9 l ö i 22 258 7 265
ib N o k ia n  k a u p p a la  ......... 7 — 751 57 808 148 8 156 13 227 *3 240
i 7 P irkkala  ............................. 9 - 728 66 794 152 11 163 *9 212 10 222
i8 Y lö jä rv i ............................. 20 — 1 547 *45 i 692 282 24 306 27 451 42 493
iq A ito la h ti ............................. 5 — 401 65 466 103 11 114 11 122 21 143
20 K a n g a sa la  ........................ 38 3 3 0 0 4 225 3 229 647 31 678 61 818 59 877
21 S a h a la h ti ............................. 24 976 128 i 104 225 18 243 21 505 54 559
22 P irk k a la n  k h lk ............................ '9 9 6 1 6  1 2 8 i  3 6 7 '7  495 3 348 '9 5 3  54 ' 4 0 0 5  ' 9 8 3 8 3 5  579
23 O rivesi .................................. 27 2 2 363 284 2 647 467 46 513 45 8 1 4 101 915
24 J u u p a jo k i ........................ 7 — i 320 124 444 204 11 215 16 573 48 621
2,5 T eisk o  .................................. 23 2 2 353 251 2 6 0 4 471 36 507 41 797 63 860
20 K u ru  .................................. O i i 405 25 1 430 248 3 251 49 , 675 3 678
27 R u o v es i ............................. 3 ‘ i 3 133 435 3 568 572 50 622 67 i 599 161 i 760
28 P o h ja sla h ti ........................ 5 _ 6 2 4 97 721 111 12 123 12 3 34 21 355
29 V ilp p u la  ............................. 12 — i 498 ■97 1 695 3*3 25 338 4 1 626 36 662
30 M ä n tä n  k a u p p a la  ......... 5 _ 210 1 12 322 44 4 48 6 82 20 102
3 i K u o rev esi ........................ 10 I 215 90 1 3°5 229 13 242 52 607 31 638
32 Ruoveden k h lk ............................ '3 7 6 1 4  121 i  6 1 5 '5  738 2 8 5 9 2 0 0 2 859 3 2 9 6  10 7 4 8 4 6  59 '
33 K o rp ila h ti ........................ 28 i 2 988 380 3 368 615 49 66 4 117 i 137 79 i 216
34 M u u ra m e ........................ 9 — 984 124 i 108 181 15 196 22 249 20 269
3.5 S ä yn ätsa lo  ........................ i _ 15 4 19 i — i — 2 — 2
36 J  äm sä  .................................. 36 4 3 383 348 3 73* 705 46 751 75 1 387 97 i 4 8 4
37 J ä m sä n k o sk i ................... 3 287 94 381 44 8 52 6 80 9 89
38 K o sk en p ä ä  ........................ 11 — i 009 *3 * i 140 209 22 231 35 463 3 1 494
39 L ä n g elm ä k i ........................ O — i 741 199 i 940 363 33 396 40 848 71 9 J9
40 E räjärv i ............................. 5 —■ i 035 118 i 153 201 12 213 16 443 50 493
4 1 K u h m o in e n ........................ 24 3 2 240 403 2 643 4 18 59 477 75 i 017 148 i 165
42 K u h m a la h ti ................... 10 — i l i i 136 i 247 196 27 223 36 532 61 593
43 L u o p io in en  ........................ 24 — i 687 279 i 966 368 25 393 67 724 111 835
44 J ä m s ä n  k h lk .............................. 1 6 8 8 1 6  4 8 0 2  2 1 6 1 8  6 g 6 3 3 0 1 2 9 6 3  597 4 8 9 6 8 8 2 6 7 7 7 559
45 T u u lo s  .................................. 7 _ 987 145 i 132 *75 16 *9 * '5 312 63 375
46 H a u h o  .................................. 31 i 3 126 247 3 373 662 42 704 56 i 186 83 i 269
47 T y r v ä n tö  ............................. 21 — I O24 56 i 080 232 — 232 26 293 14 307
48 H a ttu la  ............................. 31 i 1 9 12 275 2 187 453 47 500 48 569 7 1 640
49 V a n a ja  ............................. 25 i i 665 152 i 817 372 21 393 2 1 429 42 471
.50 R e n k o  .................................. 15 — i 729 140 i 869 33 1 29 360 29 621 28 649
51 J a n a k k a la  ........................ 48 2 4 1 8 0 264 4 444 927 43 970 48 i 019 43 i 062
.52 L o p p i .................................. 73 10 4  423 378 4  8 0 1 858 57 9 : 5 91 i 151 78 i 229
53 H a u sjä rv i ........................ 73 2 3 823 200 4 023 873 28 901 53 971 43 i 0 1 4
54 R iih im ä en  k a u p p a la  .. . 17 2 i 148 103 i 251 261 9 27O 16 266 21 287
55 H a u h o n  k h lk ............................. 3 4 ' *9 2 4  0 1 7 '  9 6 0 25 977 5  '4 4 2 9 2 5  436 4 0 3 6  8 1 7 4 8 6 7 3°3
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K ärkölä  .......................... 73 6 2 972 1 16 3 088 653 15 668 48 752 !9 771 i
Nastola .......................... 47 2 3 1 3 5 25 1 3 386 6 7 4 31 705 62 922 52 97 4 2
H ollola .......................... 73 i 4  569 303 4  872 1 134 59 i 193 57 1 223 61 i 284 3
Koski .............................. 23 i 715 102 i 817 432 20 452 37 693 34 727 4
Lam m i .......................... 45 i 3 9 4 4 315 4  259 815 56 871 89 1 263 100 1 363 5
Asikkala .......................... 44 2 4  127 334 4 4 6 1 8 9 4 4b 9 4 0 107 i 475 77 1 552 b
Padasjoki ..................... 18 4 i 996 330 2 326 407 49 456 75 i 015 129 I 144 7
Hollolan khlk......................... 3 2 3 1 6 2 2  4 5 8 i  75 ' 2 4  2 0 9 5  ° o g 2 7 6 5  2 8 5 4 7 5 7  3 4 3 4 7 2 7 S i  5 8
Koko lääni * 55* 62 124 367 i l  783 136150 26 277 i 711 27 988 2 827 44870 3 425 48 295 9
Kymen lääni
K otka ............................... i — 22 _ 22 4 _ 4 — 4 — 4 10
L appeenran ta  ................. 2 2 IO7 22 129 24 3 27 i 27 i 28 11
H am ina .......................... — — — 9 9 — 3 3 — — i i 12
Kaupungit .............................. 3 2 I29 3 ' 1 6 0 2 8 6 34 7 3 ' 2 33 13
P y h tä ä ............................... 22 _ i 709 196 1 905 395 29 424 *5 392 38 4 3 0 14
K ym i .............................. 17 — i 836 117 1 953 4 0 8 18 4 2 6 !5 34b 12 358 15
H aapasaari ..................... — — — 7 7 — — — — _ 2 2 ib
V ehkalahti ........................ 27 i 4 1 3 9 265 4  4 0 4 866 3b 902 43 i 005 53 I 058 17
M iehikkälä ..................... 18 _ 2 574 168 2 742 527 30 557 3b 9 69 35 I OO4 18
V irolahti .......................... 26 — 2 802 214 3 016 613 38 651 25 887 51 938 19
Y läm aa .......................... 6 2 1 545 124 i 669 272 l6 288 19 677 39 716 20
Kymen khlk........................................... 1 1 6 3 1 4  6 0 5 7 0 9 1 1 5  6 9 6 3 0 8 ' 1 6 7 3  2 4 8 '53 4  2 7 6 2 3 0 4  5 0 6 21
L appee ...................................... 26 3 4 222 250 4 472 836 38 874 55 i 483 45 1 528 22
L auritsalan  kauppala  . . . 3 — 180 58 238 42 4 46 — 44 15 59 23
N uijam aa ..................... 9 1 151 24 i 175 241 i 242 9 387 6 393 24
Lem i 6 2 1 828 104 1 932 334 13 347 26 812 29 841 25
Luum äki .......................... 17 — 3 243 21 1 3 454 557 26 583 50 i 043 34 i 077 2b
Suom enniem i ................. 4 i 763 134 897 M 3 24 167 11 393 44 437 27
Savitaipale ..................... 11 i 2 736 216 2 952 557 24 581 31 i 191 48 1 239 28
T aipalsaari ..................... 6 i 1 687 148 1 835 361 21 382 23 620 34 6 5 4 29
Lappeen khlk.......................... 8 2 8 1 5  8 1 0 * ¡45 ' 6  955 3  0 7 1 ¡ 5 ' 3  2 2 2 2 0 5 5 973 255 6  2 2 8 30
Joutseno  .......................... 15 i 2 901 133 3 0 3 4 589 8 597 29 i 149 34 i 183 31
R uokolahti ..................... 17 i 3 412 337 3 749 713 45 758 52 i 727 88 i 815 32
Im atra n  kauppala  ....... 12 3 1 120 254 1 374 *97 17 214 11 334 44 378 33
R a u tjä rv i .......................... 2 1 516 122 i 638 255 17 272 !9 594 26 620 34
Parikkala ......................... 9 2 3 0 0 4 288 3 292 589 30 619 37 i 4 0 4 72 i 4 7 6 35
Saari .............................. 3 i 1 814 1 16 i 930 349 15 364 24 858 32 890 3b
Simpele .......................... i — 835 89 924 165 8 173 8 373 19 392 37
U ukuniem i ..................... 3 — 578 8,3 661 142 8 150 7 320 30 350 38
Jääsken khlk ...................................... 6 2 8 7 5 1 8 0 7 4 2 2 1 6  6 0 2 2  999 7 4 8 3  '47 7 8 7 6  759 345 7 ' 0 4 39
Iitti ................................................... 102 2 4  764 362 5 126 i 033 60 1 093 *34 i 354 88 1 442 40
K uusankoski ......................... 18 i 900 48 948 186 7 *93 11 230 6 236 4 1
Ja a la  ............................................. 18 i i 688 201 i 889 34° 31 371 72 712 55 767 42
Elim äki ...................................... 56 2 5 093 178 5 271 i 098 28 i 126 96 i 304 30 1 334 43
A njala ............................................. 14 _ i 592 109 i 701 312 13 325 21 425 r4 439 44
K ouvolan kauppala  . . . — — 26 I  I 37 i — i — 5 — 5 45
V alkeala ...................................... 35 i 4 925 356 5 281 977 48 t 025 65 i 418 84 i 502 4b
Sippola ...................................... 28 — 3 680 223 3 903 757 28 785 28 882 44 926 47
Kouvolan khlk ..................................... 2 7 1 7 2 2  6 6 8 7 4 8 8 2 4  1 5 6 4 7 0 4 2 1 5 4 9 '9 4 2 7 6  33° 3 2 1 6  6 5 1 48
Koko lääni 534 28 68392 5 *77 73 569 13883 687 *4 570 973 23 369 i *53 24 522 49
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Pä 
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Mikkelin lääni
I M ik k e li  ............................. 3 -- 86 57 ■43 18 5 23 2 21 10 3 1
2 H e in o la  ............................. 2 — 35 38 73 6 5 11 4 J9 4 23
3 S a v o n lin n a  ........................ i — 3 1 18 49 7 i 8 i 10 2 12
4 K a u p u n g it  .................................. 6 — '5 2 " 3 2 6 5 3 ' a 42 7 5 0 1 6 6 6
5 H e in o la n  m lk ...................... 36 2 2 280 332 2 612 437 40 477 97 i 020 77 i 097b S y sm ä  .................................. 74 2 4 831 422 5 253 990 89 1 °59 145 i 940 114 2 0 5 4
7 H a r to l a  ............................. 30 I 3 184 332 3 5 !b 617 41 658 93 1 389 81 i 4 7 0
8 L u h a n k a  ............................. 9 — 979 165 i 14.4 194 19 213 5° 504 52 556
9 L e iv o n m ä k i ........................ 8 I 845 111 958 166 17 183 25 355 22 377
10 J o u t s a  .................................. 25 I 2 208 295 2 503 4 4 0 40 4 8 0 83 877 72 94911 M ä n ty h a r ju  ................... 17 5 3 278 627 3 905 672 107 779 89 1 655 176 i 831
12 P e r tu n m a a  ........................ 12 — i 95b 353 2 309 359 59 418 4b I O I4 128 I I4 2
l 3 H ein o la n  k h lk ............................. 21 1 12 '9  5 8 ' 2 8 3 7 2 2  1 9 8 3  8 7 5 3 9 2 4 2 6 7 6 2 8 8  754 7 2 2 9  478
14 R is t i in a  ............................. 8 6 2 440 378 2 818 522 59 581 48 i 147 82 i 229
15 A n t to la  ............................. 3 i i 037 150 i 187 205 20 225 34 470 33 5°3ib M ik k e lin  m lk .................... 47 6 5 035 534 5 569 i 037 81 i 118 150 2 000 1 12 2 1 12
H irv e n s a lm i  ................... 18 — 2 280 304 2 584 45 1 41 492 84 i 144 80 i 2 2 4
18 K a n g a s n ie m i ................... 29 — 4 001 512 4 5!3 771 68 839 99 i 689 101 1 79°
*9 M ik k e l in  k h lk ............................ 1 0 5 *3 '4  793 /  8 7 8 1 6  67 1 2 9 8 6 2 6 9 3  255 4 '5 6  4 5 0 4 0 8 6 8 5 8
20 H a u k iv u o r i  ........................ H 5 i 705 258 i 963 3*9 32 351 52 688 52 740
21 P ie k sä m ä k i ........................ 22 i 2 940 274 3 214 538 44 582 83 i 166 63 i 229
22 P ie k sä m ä e n  k a u p p a la  ... 3 — 162 34 196 20 4 24 4 35 3 38
23 V ir ta s a lm i  ........................ 7 — i 280 l 53 1 433 246 15 261 3° 5 66 41 607
24 J a p p i l a .................................. 23 i i 345 174 i 519 2 74 27 301 27 472 36 5 08
25 J o r o in e n  ............................. 48 2 3 327 189 3 518 713 29 742 88 i 133 40 1 17326 J u v a  ....................................... 4 1 2 4  991 6 00 5 591 i 029 67 i 096 104 2 482 163 2 645
27 P u u m a la  ............................. 2 1 i 2 203 231 2 434 457 28 485 64 i 212 67 i 279
28 J u v a n  k h lk .................................. '7 9 12 '7  953 * 9 1 3 19  8 6 6 3  598 2 4 6 3  8 4 2 452 7 754 4 6 5 8  2 1 9
29 S u lk a v a  ............................. 2 7 — 2 280 277 2 557 492 45 537 49 1 205 69 i 274
30 S ä ä m in k i ............................. 44 3 3 7b 5 4 90 4 255 781 57 838 82 i 669 125 i 794
31 K e r im ä k i  ............................. 29 — 2 955 354 3 309 57 1 39 610 53 I O42 74 i 116
32 P u n k a h a r ju  ........................ 13 — i 272 181 i 453 251 27 278 30 4 6 4 44 5 08
33 E n o n k o sk i ........................ 8 i i M 3 M 5 i 288 220 24 244 28 4 67 25 492
34 S a v o n r a n ta  ........................ 10 — 966 211 i 177 I 70 37 207 46 513 5 1 5 6 4
35 H e in ä v e s i ............................. 25 i 2 911 828 3 739 553 !25 678 96 i 562 2O7 i 769
3b K a n g a s la m p i  ................... 12 — i 077 108 i 185 212 18 230 4O 542 21 563
37 R a n ta s a lm i  ........................ 48 i 3 793 468 4  261 712 60 772 67 i 384 122 i 506
3« R a n ta sa lm en  k h lk .................... 2 1 4 6 2 0  16 2 3  0 6 2 2 3  2 2 4 3  9 ^ 2 432 4 394 49 ' 8  8 4 8 738 9  5 8 6
39 Koko lääni 7*5 43 7 2  621 9  603 8 2  2 2 4 14 4 5 0 * 3 5 0 15 8 0 0 * 993 3 * 856 *349 34  2 0 5
Kuopion lääni
40 K u o p io  ............................. 5 — 130 7
r-eo 11 5 16 2 23 — 23
41 J o e n s u u  ............................. — — 2 9 11 — I i — I i
42 I is a lm i .................................. 2 — 67 8 75 11 I 12 — 24 2 26
43 K a u p u n g it  .................................. 7 — '9 9 2 4 2 2 3 22 7 2 9 2 47 3 5 0
44 L eppävirta  ..................... 66 i 5 833 893 6 526 i i 5 8 100 i 258 174 2 I 17 136 2 253
45 V arkauden kauppala  ... 9 — 53° 122 652 99 11 110 8 161 22 183
4b Suonenjoki ..................... 33 2 2 802 385 3 167 526 48 574 55 990 66 i 056
47 H ankasalm i ................. 37 i 3 489 4 37 3 906 631 53 6 84 60 I 358 93 i 451
48 R a u ta la m p i..................... 30 23 2 491 280 2 751 4 5 4 4 6 500 42 I 141 50 i 191
49 Konnevesi ..................... 22 i i 923 238 2 161 338 41 379 42 784 48 832
50 V esanto ......................... 15 — 2 064 205 2 269 338 l 9 357 23 97° 59 i 029
51 Rautalammin khlk................. 2 1 2 2 8 19  1 12 2  3 2 0 2 1  4 3 2 3  5 4 4 3181 3  8 6 2 4 0 4 7  5 2 1 474 7 995
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Yli 2 
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Yli 
2 
hain 
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Pä 
lägenheter 
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2 ha 
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ba
Alle 
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viljelm
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Pä 
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under 
2 
ha
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m
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Total
K a r t t u l a  ............................. 25 2 081 322 2 403 415 47 462 3 1 8 94 90 984 i
T e rv o  .................................. 22 — i 59 1 !95 i 786 300 25 325 26 701 50 751 2
K u o p io n  m lk ...................... 68 1 3 844 398 4  242 747 83 810 92 i 068 57 i 125 3
S ii l in jä rv i  ........................ 5« 5 3 186 258 3 444 555 33 588 66 867 73 940 4
R iis ta v e s i ............................. 26 8 i 807 I I I i 918 325 9 334 54 4 9 1 18 509 5
V e h m e rs a lm i ................... 40 16 2 336 306 2 642 432 27 4 59 79 695 4 4 739 6
T u u s n ie m i ........................ 16 2 3 155 532 3 687 591 65 656 103 i 053 104 i 157 7
M a a n in k a  ........................ 49 — 3 300 380 3 680 617 58 675 84 i 230 107 1 337 8
P ie la v e s i ............................. 48 2 4  813 797 5 610 793 125 9 18 98 2 120 244 2 364 9
K e ite le  .................................. 18 2 ■ 717 255 i 972 289 35 324 32 741 89 810 10
K uop ion  k h lk ............................. 3 7 0 42 ■ 2 7  8 3 0 3  554 3 1  3 8 4 5  0 6 4 4 8 7 5  5 5 ' 665 g  8 6 0 8 5 6 10 7 1 6 11
K iu ru v e s i  ........................ 61 __ 6 005 i 1.09 7 114 i 109 165 i 274 155 3 127 344 3 471 12
I is a lm e n  m lk ....................... 97 i 5 570 893 6 463 i 131 167 i 298 161 2526 307 2 833 13
V ie re m ä  ............................. 28 __ 2 946 646 3 592 565 121 686 108 1 332 201 i 533 14
S o n k a jä rv i  ........................ 17 2 4  104 693 4 797 891 94 985 141 2 223 246 2 469 15
L a p in la h t i  ........................ 87 4 4  648 616 5 264 888 94 982 133 1 959 *97 2 156 ib
N ils iä  .................................. 32 — 3 8 8 1 27 3 908 732 i 733 87 i 446 3 1 449 17
V a r p a is jä r v i  ................... ‘3 — 2 305 59 1 2 896 386 89 475 65 i 001 L54 i 155 18
M u u ru v e s i  ........................ 33 — 2 410 308 2 718 4 86 38 522 64 911 65 976 !9
J u a n k o s k i ............................. 2 478 99 577 87 12 99 8 172 18 190 20
Iisa lm e n  k h lk ........................ .. 3 7 0 7 3 2  3 4 7 4 9 8 2 37  3 2 9 6 2 7 5 779 7 0 5 4 9 2 2 '4  6 9 7 * 535 16 2 3 2 21
K a a v i  .................................. 11 3 2 917 561 3 478 559 79 638 66 i 397 *35 1 532 22
S ä y n e in e n  ........................ 6 2 1 105 303 i 408 I92 38 230 20 479 64 543 23
P o lv i jä rv i  ........................ 20 4 4  242 460 4  702 798 56 8 5 4 105 2 380 162 2 542 24
K u u s jä rv i  ........................ 18 4 2 1 7 5 549 2 724 4 69 75 544 72 I 072 147 i 219 25
L ip e r i  .................................. 30 4 5 201 767 5 968 i 063 95 i 158 147 2 566 192 2 758 2 b
K o n t io la h t i  ........................ 22 3 2 623 818 3 4 4 1 493 149 642 84 i 478 258 i 736 27
P ie lise n s u u  ........................ 11 i 566 251 817 99 33 132 9 197 42 239 28
R ä ä k k y l ä ............................. 20 i 2 898 398 3 296 605 54 659 83 i 402 109 1 511 29
K i te e ........................................ !4 5 5 222 576 5 798 t 087 62 i 149 103 2 237 155 2 392 30
K e s ä la h t i  ............................. 5 1 499 2O7 i 706 349 33 382 3 1 786 49 835 31
L ip er in  k h lk ................................. 157 2 7 2 8  4 4 8 4 8 9 0 33  338 5  7 '4 6 7 4 6  3 8 8 7 2 0 '3  994 * 3 '3 '5  3 0 7 32
T o h m a jä r v i  ................... 24 _ 3 202 482 3 684 626 76 702 52 1 525 " 5 I 64O 33
V ä r ts i lä  ............................. 2 i 4 9 ' 124 615 109 12 121 6 206 34 24O 34
K iih te ly s v a a ra  .............. 5 i i 581 380 i 961 301 60 361 3b 863 " 5 978 35
P y h ä se lk ä  ........................ 23 — 2 565 326 2 891 483 5 1 534 48 i 005 78 i 083 38
I lo m a n ts i  ............................. !5 7 3 36 ° — 3 360 724 — 724 81 i 758 - - i 758 37
T  u u p o v a a r a  ................... 15 i 926 5 94 2 520 390 74 464 47 i 020 158 i 178 38
E n o  ........................................ 12 i 2 3 L5 1 021 3 336 474 180 654 69 i 507 3 l4 i 821 39
Ilomantsin k h lk ......................... .96 ' 10 15  4 4 0 2 9 2 7 1 8  3 6 7 3  10 7 453 3  5 6 0 339 7 8 8 4 8 1 4 8  6 9 8 40
P ie lis jä rv i  ........................ 56 3 4 921 1 769 6 690 979 320 i 299 180 3 017 582 3 599 4 1
L ie k sa n  k a u p p a la  ......... i 35 59 94 8 8 16 — 15 10 25 42
J u u k a  ................................... 12 17 3 629 1 076 4 705 686 158 844 87 2 4 1 1 330 2 741 43
R a u t a v a a r a ........................ 9 i i 028 531 1 559 222 78 300 19 4 9 1 ■25 616 44
N u rm e s  ............................. 25 5 3 825 1 285 5 110 775 245 i 020 89 2 178 422 2 600 45
N u rm e k se n  k a u p p a la  . . . — — — — — — — — — — 4b
V a lt im o  ............................. L5 i i 952 4 37 2 389 445 82 527 38 i 168 133 i 301 47
Pielisjärven khlk.................... 1 1 8 27 15  39« 5 15 7 2 0  5 4 7 3  115 89 1 4  0 0 6 4 '3 9  2 8 0 i  6 0 2 10  8 8 2 48
Koko lääni *330 141 138 766 23 854 162 620 26 841 3 609 30450 3 465 63 283 6 597 69 880 49
Vaasan lääni
V a a s a  .................................. 2 — 168 7 175 28 2 30 4 50 3 53 50
K a s k in e n  ............................. — — — 31 31 — 3 3 _ — 6 6 51
K r is t i in a n k a u p u n k i — — 196 11 207 24 — 24 5 68 3 71 52
U u s ik a a r le p y y  .............. — — 56 23 79 3 2 5 — 18 4 22 53
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I Pietarsaari ..................... i _ 324 28 352 58 i 59 I 39 8 472 Kokkola ......................... 2 — 163 36 *99 22 7 29 I 34 4 38
3 Jyväskylä ......................... 3 I 236 12 248 13 13 I 16 4 20
4 Kaupungit .............................. 8 I * ¡ 4 3 1 4 8 i  2 9 1 1 4 8 ¡ 5 1 6 3 1 2 2 2 5 32 2 5 7
5 Siipyy .............................. _ — 779 1 7 2 9 5 1 9 0 22 1 1 2 2 2 4 7 1 7° 5 4 1b Isojoki .............................. 8 7 i  9 1 4 253 2 167 321 3 6 357 45 i  0 2 8 89 i  1 1 7
7 L apväärtti ..................... 5 4 2 065 *95 2 260 3 0 4 2 5 329 4 1 9 5 1 64 i  0 1 58 T iukka .............................. 3 2 552 47 599 113 10 123 1 0 196 19 215
9 K arijoki ......................... 6 i i 498 107 i 605 235 16 251 20 722 33 755IO N ärpiö .............................. 8 4 3 753 296 4 049 703 34 T M 5Ö i 941 101 2 042
11 Y lim arkku ..................... 3 i 1 2 8 1 29 i 310 236 6 242 22 597 12 60912 Korsnäs ......................... 3 — i 620 214 i 834 254 26 .280 681 89 770
!3 T euva .............................. 5 2 3 842 3*6 3 958 559 25 584 44 i 666 123 i 78914 Närpiön khlk......................... 4 l 2 1 1 7  1 0 4 i  6 2 9 1 8  733 2 8 1 5 2 0 0 3  015 275 8  2 5 3 6 0 0 8  8 5 3
!5 K auhajoki ..................... 29 4 6 579 462 7 041 i 050 55 i 105 83 3 267 187 3 45416 K urikka .......................... 15 i 3 561 420 3 9 8 t 671 5 1 722 49 i 809 176 i 985
>7 Jalasjärv i ......................... 22 6 5 487 417 5 904 996 42 i 038 120 2 695 153 2 84818 Peräseinäjoki ................. 6 i 2 283 186 2 469 393 30 423 43 i 097 70 i 167
•9 Ilm ajoki .......................... 29 i 4 621 279 4 9° ° 948 40 988 73 2 344 97 2 44120 Seinäjoki ......................... 6 2 866 91 957 158 6 164 12 264 29 29321 Seinäjoen kauppala  ... — — 136 20 156 23 i 24 t 39 7 4622 Ilmajoen khlk......................... 1 0 7 *5 2 3  533 * 875 2 5  4°8 4  2 3 9 2 2 5 4 464 3 8 1 u  5 1 5 T 9 1 2  2 3 4
23 Ylistaro ......................... 12 i 3 201 184 3 385 670 33 7°3 65 i 715 59 i 77424 Isokyrö .............................. 18 i 3 °55 183 3 238 594 32 626 56 i 559 69 i 628
2 5 V ähäkyrö ..................... 7 — i 757 77 i 834 302 5 3°7 2 2 674 21 695
2 b Laihia .............................. O — 2 959 160 3 119 653 20 673 44 i 340 6 6 i 4062 7 Ju rv a  .............................. 6 — 2 361 — 2 361 333 — 333 39 i 138 — i 138
2 8 Pirttikylä ......................... 5 i i 645 48 1 693 252 6 258 2 6 633 14 647
29 Petolahti ......................... __ 814 45 859 110 4 114 8 301 1 4 3 1 5
So Bergö .............................. — — 2 184 186 — 2 3 23 __ — 43 43
31 M aalah ti ......................... 8 i 2 459 108 2 567 394 11 4°5 20 612 12 624
32 Sulva .............................. 5 i i 551 6 3 i 614 3 0 7 10 3 0 6 334 — 334
33 M ustasaari ..................... 1 4 6 3 098 83 3 181 644 14 658 38 864 879
34 R aippaluoto  ................ i __ 575 253 828 71 46 117 3 374 110 484
35 Björköby .................................. — — 180 9 ‘ 271 31 2 33 91 I4 105
3b K oivulahti ..................... 2 3 i 602 172 1 774 301 23 324 11 546 45 591
37 Korsholman khlk........................... .95 14 2 5  2 5 9 i  6 5 1 2 6  9 1 0 4  6 6 2 2 2 9 4 89 i 338 1 0  1 8 1 4 8 2 1 0  6 6 3
38 M aksam aa ............................ i 2 515 56 571 80 8 88 5 249 27 276
39 V  öyri ........................................ 6 4 3 357 171 3 528 711 25 736 40 i  598 77 i 67540 N urm o ........................................ 4 — 2 089 1 5 2 2 241 3 6 5 21 386 27 871 47 918
4 1 L apua ........................................ 25 3 5 859 3 3 1 6 190 i 116 41 i  157 61 2 687 112 2 799
42 K auhava .................................. '3 2 3 873 143 4 016 596 17 613 60 2 026 54 2 080
43 Y lihärm ä .................................. 3 i i 336 54 1 390 268 8 276 O 701 O 718
44 A lahärm ä ............................ 9 3 2 503 105 2 608 425 19 444 !5 i 362 30 i 392
45 O ravainen  ............................ 4 i i 594 79 i 673 315 11 326 787 30 8174b M unsala .................................. 9 — 1963 52 2 015 367 6 373 — 886 21 907
47 U udenkaarlepyyn mlk. 4 3 i 451 55 i 506 275 3 278 15 609 O 626
48 Je p u a  ........................................ 3 i i 297 3° i 327 258 4 262 10 654 12 666
49 Lapuan khlk................................... 81 20 25 837 i  228 27 065 4 776 163 4 939 250 12 430 444 i2  874
50 P ietarsaaren m lk ................ 6 3 2 564 18 2 582 467 4 471 18 821 __ 821
5 1 Purm o ........................................ 3 4 i 834 23 1 857 384 i 385 26 823 5 828
52 A htävä ........................................ 7 3 i 504 25 1 529 213 2 215 O 582 12 594
53 T eerijärvi ............................ 5 i i 499 22 1 521 256 3 259 13 675 7 682
54 K ruunupyy ............................ 5 i i 646 20 i 666 3 8 9 4 393 >3 666 10 676
55 L uoto ........................................ 2 — 788 96 884 146 4 150 2 215 11 226
5b K aarlela  .................................. 12 — 2 047 47 2 094 472 6 478 O 5 8 3 1 3 596
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Yli 2 hain viljelmillä 
Pä lägenheter över 2 ha 
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ba
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On 
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under 
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1 
Yli 2 hain viljelmillä 
1 
Pä lägenheter över 2 ha 
On 
farms 
over 
2 
ba
Alle 
2 
hain 
viljelmillä 
Pä 
lägenheter under 2 
ha 
On 
farms 
under 
2 
ha
Yhteensä 
Sammanlagt 
7 otal
Ö ja  .................................. i 274 20 294 59 3 62 _ 37 6 43 i
Alaveteli ......................... 5 6 i 141 34 i 175 210 8 218 I I 461 16 477 2
K älviä .............................. 3 — 2 175 64 2 239 354 7 361 20 937 *9 956 3
L ohtaja  ......................... 3 i i 877 26 1 903 3 11 i 312 26 897 10 907 4
H im anka ......................... 3 — i 182 98 1 280 161 8 169 12 528 39 567 5
K annus ......................... 6 — 2 234 102 2 336 344 8 352 45 i 000 35 i 035 b
T oholam pi ..................... 8 i 2 503 56 2 559 380 3 383 31 i 181 23 i 204 7
U llava .............................. 3 — 659 69 728 118 14 132 15 260 23 283 8
K austinen ..................... 7 2 i 691 74 i 765 295 6 301 15 699 20 7*9 9
V eteli .............................. 4 2 1 879 66 1 945 332 9 341 21 879 26 905 10
Lestijärvi ......................... i — 635 61 696 80 10 90 6 292 27 3 !9 11
H aisua .............................. 2 i 862 31 893 I4I 2 143 10 402 8 4IO 12
Perho .............................. i _ i 41 1 24 1 435 238 2 240 45 653 4 657 *3
Pietarsaaren khlk.................... 8 7 2 5 3 0  4 0 5 976 3 '  3 8 1 5  3 5 0 1 0 5 5  455 3 6 3 ' 2  5 9 ' 3 '4 1 2  9 0 5 14
S o in i.................................. 5 3 1 385 245 i 630 201 35 236 22 452 60 512 15
Lehtim äki ..................... i i 128 88 i 216 !35 8 143 14 430 22 452 ib
A lajärvi ......................... 11 2 3 230 186 3 4 !6 496 16 512 37 i 342 46 i 388 O
Vim peli ......................... 2 i i 417 116 1 533 205 O 222 7 605 28 633 18
Evijärvi ......................... 4 — i 701 76 i 777 304 6 310 31 724 31 755 19
K ortesjärvi ..................... 5 i i 976 93 2 069 312 13 325 33 956 36 992 20
L appajärv i ..................... 4 — 2 295 79 2 374 343 6 349 *9 902 18 920 2 1
K u o r ta n e .......................... 12 3 3 251 182 3 433 440 16 456 29 i 205 48 i 253 22
Töysä .............................. 4 1 519 150 i 669 225 18 243 30 574 45 619 23
Alavus .............................. 11 2 3 9 J8 381 4 299 619 52 671 73 i 741 100 i 841 24
V irra t .............................. 14 i 3 485 433 3 918 601 b4 665 81 i 841 130 i 971 25
Ä htäri .............................. 5 __ 2 064 354 2 418 399 49 448 44 915 67 982 2b
Kuortaneen khlk..................... 78 *3 2 7  3 6 9 2  3 8 3 29 752 4  2 8 0 3 0 0 4  5 8 0 4 2 0 n  6 8 7 6 3 1 1 2  3 1 8 27
Pihlajavesi ..................... ■ 5 __ 646 0 3 819 105 26 J3 1 *9 336 5° 386 28
M ultia .............................. 5 I 262 398 i 660 226 55 281 3 1 601 77 678 29
K euruu  ......................... 23 i 2 4OI 418 2 819 481 48 529 54 966 109 i 075 30
Petäjävesi ..................... 15 — I 700 2 5° i 950 325 42 367 50 688 49 737 31
Jyväskylän m lk............... 36 3 2 651 258 2 909 457 35 492 51 799 47 846 32
Toivakka ......................... 12 2 i 446 163 i 609 271 23 294 42 593 44 637 33
U urainen  ......................... 12 6 1 399 200 1 599 247 26 2 73 20 5*2 39 551 34
L aukaa ......................... 74 — 4 268 394 4 662 752 61 813 88 i 353 81 i 434 35
Äänekoski ..................... *9 i 1 340 136 i 476 299 13 312 35 429 29 458 38
Äänekosken kauppala  .. — 141 45 186 25 i 26 3 60 4 64 37
Suolahden kauppala ... 5 — 208 66 274 34 10 44 5 83 10 93 38
Laukaan khlk......................... 2 0 6 *3 1 7  4 6 2 2 5 0 1 19  9 6 3 3  2 2 2 3 4 0 3  5 6 2 398 6  4 2 0 539 6  959 39
S aa rijä rv i ....................... 25 2 3 773 485 4 258 655 79 734 84 i 453 120 i 573 40
Pylkönm äk i ....................... 5 _ 913 166 i 079 165 28 193 23 382 41 423 41
K a rs tu la  ............................ 11 — 2 451 348 2 799 4OI 36 437 62 i 051 112 i 163 42
K y y jä rv i ............................ 2 — i 015 105 I 120 189 15 204 26 435 26 461 43
K iv ijä rv i ............................ 6 i 690 148 838 119 28 147 O 310 5 1 361 44
K an n o n k o sk i .................. 4 — i 018 195 i 213 147 25 172 20 5 11 44 555 45
K in n u la  .............. 3 — 846 98 944 M 3 *3 156 21 418 33 451 4b
P ih tip u d a s  ....................... 18 — 2 263 331 2 594 399 51 450 58 i 155 9 1 i 246 47
V iita sa a r i ........... 40 3 3 527 496 4 023 624 81 705 62 i 850 141 i 9 9 1 48
K o n g in k an g as ................... 9 i 772 123 895 149 !5 164 37 377 26 4°3 49
S u m ia in en  ........................ 12 — 921 146 i 067 168 20 188 *4 459 35 494 50
Viitasaaren khlk........................ '3 5 7 1 8  1 8 9 2  6 4 1 2 0  8 3 0 3  159 3 9 ' 3 5 5 0 4 2 4 8  4 0 1 7 2 0 9  '21 51
Koko lääni 838 129186 301 15 032 201 333 32 651 i 968 34 6*9 2 861 81 703 N* 00 N 86 184 52
Oulun lääni
O u l u ..................................... 8 — 322 " 5 437 38 >5 53 5 57 3 1 88 53
R a a h e  ................................. 1 — 96 37 133 11 6 O — 28 11 39 54
K a ja a n i  .......................... 3 i 204 9 213 29 2 3 1 4 64 2 66 55
Kaupungit .............................. 12 i 6 2 2 1 6 1 7 8 3 78 2 3 1 0 1 9 '4 9 44 '9 3 56
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I S iev i .................................. 8 I 2 6 1 1 " 7 2 728 406 19 425 41 i 4 7 0 43 1 5 : 32 R a u t io  .................................. 4 — 801 29 830 98 5 103 8 425 13 438
3 Y liv ie sk a  ............................. 7 4 3 144 273 3 4 17 4 4 4 28 472 47 i 703 100 i 803
4 A la v ie sk a  ............................. 3 — i 876 73 i 949 302 9 3 1 1 18 i 031 28 1 °59
5 K a la jo k i  ............................. 6 __ 2 523 167 2 690 4°3 18 421 38 1 226 5 1 i 277b M e r i jä r v i  ............................. 5 i i 145 102 i 247 148 5 153 14 606 39 645
7 O u la in e n  ............................. 4 2 2 879 2 5 1 3 130 428 28 456 35 i 465 104 1 5698 P y h ä jo k i  ............................. 6 3 2 O44 238 2 282 275 20 295 29 982 79 i 061
9 S a lo in e n  ............................. 4 — 90 6 150 i 056 154 !9 0 3 O 387 42 429IO P a t t i jo k i  ............................. 2 — i 126 120 i 246 148 19 167 11 4 5 1 39 49°11 V ih a n t i  ............................. 6 __ i 6 4 4 200 1 844 276 30 306 28 923 82 I OO^12 R a n ts i la  ............................. 16 2 i 939 127 2 0 6 6 309 *4 323 60 872 46 918
13 P a a v o la  ............................. 22 2 2 510 z53 2 663 4 2 4 19 443 64 i 162 61 i 22314 R e v o n la h ti  ........................ 7 — 676 37 713 141 6 *47 21 321 11 332
15 S iik a jo k i ............................. 5 — i 060 48 i 106 156 — i >56 30 528 17 545ib Sälöisten khlk......................... 1 0 5 *5 2 6  8 8 4 2  0 8 3 2 8  9 6 7 4  1 1 2 239 4 35 1 4 6 1 '3  552 755 '4  3 0 7
O P v h ä j ä r v i ............................. 18 i 2 912 558 3 470 5 0 0 95 595 98 1 536 186 i 72218 R e is jä rv i  ............................. 11 2 1 755 147 i 902 3 ! 8 23 34 1 43 9 3 1 62 993
19 H a a p a jä r v i  ........................ 12 i 2 938 390 3 328 47 0 47 517 44 I 4 I2 145 1 55720 N iv a la  .................................. 23 3 5 201 351 5 552 848 48 8 9 6 92 3 248 155 3 4°32 1 K ä r s ä m ä k i  ........................ 6 — i 825 136 1 961 281 14 295 51 1 081 61 i 14222 H a a p a v e s i  ........................ 13 — 3 4*9 4 2 4 3 843 5 4 1 75 616 9° 1 947 159 2 106
23 P u lk k ila  ............................. 12 — i 182 53 i 235 180 6 186 54 625 19 64 4
24 P iip p o la  ............................. 5 i 996 98 i 0 9 4 170 8 178 25 568 45 613
25 P y h ä n tä  ............................. 3 3 937 123 i 060 123 11 r34 22 501 59 5 6 02b K e s ti lä  .................................. 10 — i 676 126 i 802 228 9 237 39 825 4 1 8 6 6
27 Haapajärven khlk................. " 3 l i 2 2  8 4 1 2  4 0 6 2 5  2 4 7 3  6 5 9 336 3  995 558 1 2  6 7 4 932 1 3  6 0 6
28 S ä rä is n ie m i ........................ 26 4 2 135 161 2 296 335 36 371 54 1 023 48 i 071
29 V u o lijo k i  ............................. 10 — i 352 160 i 512 248 22 270 39 6 59 44 7°3
31» P a l ta m o  ............................. 21 3 2 267 5 28 2 795 4*5 83 498 74 8 37 112 949
31 K a ja a n n  m lk ..................... O i i 515 462 1 977 255 74 329 39 639 148 787
32 Sotkam o .......................... 37 2 4  989 i 129 6 118 883 184 i 067 118 2 325 333 2 658
33 K uhm o .......................... 42 12 3 055 939 3 994 519 170 689 121 1 239 223 i 462
34 R istijärvi ......................... 15 — 973 341 1 314 181 51 232 3° 327 88 4 !5
35 H yrynsalm i ..................... O — 901 398 1 299 148 63 2 1 1 34 283 76 359
38 Suomussalmi ................ 56 6 3 025 i 178 4  203 523 157 680 158 1 003 266 i 269
37 Puolanka .......................... !3 6 i 867 778 2 645 304 1 10 4 1 4 76 675 213 8 8 8
S« Kajaanin khlk......................... 254 34 2 2  0 7 9 6  0 7 4 2 8  1 5 3 3  8 1 1 9 5 0 4 7 6 1 743 9  0 1 0 i  5 5 ' 1 0  5 6 1
39 H ailuoto  .......................... 6 _ 683 130 813 91 19 110 12 425 57 48240 U tajärv i ......................... 25 2 2 500 361 2 861 4 1 1 51 462 55 I 119 1 10 i 229
4 1 M uhos .............................. 24 2 779 142 2 921 4 1 0 23 433 76 I 0 7 6 47 i 123
42 T yrnävä ......................... 38 4 2 902 44 2 946 451 7 458 52 832 11 84343 Tem m es ......................... 9 — 593 74 667 93 10 103 5 202 26 228
44 Lum ijoki ......................... 5 — i 181 52 1 233 183 6 189 23 366 O 381
45 Lim inka ......................... 33 i 2 242 109 2 351 418 21 439 46 751 31 78246 K em pele ......................... 5 — 990 79 i 069 177 4 181 7 235 12 247
47 O ulunsalo ..................... 6 — 667 *5 * 818 117 23 140 9 172 45 21748 O ulujoki ......................... 16 i i 699 i 699 331 331 24 5 12 512
49 Ylikiiminki ..................... 7 — i 4 6 0 202 i 662 209 3 1 240 33 597 55 652
50 Kiim inki ......................... 4 — i 095 131 i 226 131 24 *55 «5 335 33 368
51 H au k ip u d as ..................... 10 — i 558 378 1 936 219 34 253 13 367 124 4 9 1
52 l i  ....................................... 4 — i 270 312 i 582 196 39 235 27 515 96 6 1 1
53 YI1-I1 .............................. 3 — i  1 3 2 2 1 6 i 3 4 8 1 7 8 39 2 1 7 2 4 498 52 5 5 0
54 K uivaniem i ..................... 4 3 1 4 0 9 1 8 5 1 594 1 7 4 35 2 0 9 34 5 0 2 52 554
55 Pudasjärvi ..................... 25 — 3 1 3 2 1 433 4  5 6 5 437 1 9 6 633 98 i  0 6 8 346 i  4 1 4
4 i
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T aiva lk osk i ........................ 26 2 i 184 533 1 717 171 74 245 55 357 105 462 i
K u u s a m o ............................. 72 IO 4  0 3 4 985 5 019 706 163 869 144 1 255 189 i 4 4 4 2
Oulun khlk.............................. 3 2 2 23 3 2  5 1 0 5  5 '7 3 8  0 2 7 5  10 3 7 9 9 5  9 0 2 7 5 2 a  18 4 1 4 0 6 ' 2  5 9 0 3
Koko lääni 8 0 6 8 4 104 9 3 6 l 6  24X 1 2 1 1 7 7 16 763 2 3 4 7 19 IIO 2 523 4 6  5 6 9 4 6 8 8 5 * 257 4
Lapin lääni
K e m i .................................. 3 — 169 IOI 270 26 IO 36 i 5 29 34 5
T o r n io  .................................. — — 9 9 — I I — 2 2 6
Kaupungit .............................. 3 — 16 9 I I O 2 7 9 2 6 I I 37 i 5 3 ' 36 78
P osio  .................................. 16 3 i 154 567 1 721 217 98 315 38 391 84 475 9
R a n u a  .................................. 17 3 i 470 317 1 787 233 46 2 79 47 5 7 4 81 655 10
S a l l a ....................................... 14 — 1 255 422 i 677 269 90 359 30 4 46 93 539 11
K em ijä rv i ........................ !9 — i 768 669 2 437 348 118 466 30 510 !54 664 12
R o v a n ie m i ........................ 4 4 — 3 506 1 246 4  752 617 220 837 103 1 249 325 i 574 13
R o v a n ie m e n  k au p p a la 2 — 93 33 126 11 2 l 3 4 24 3 27 '4
Rovaniemen khlk.................... 11 2 6 9  2 4 8 3  2 5 4 12  5 0 0 1 6 9 5 5 7 4 2  2 6 9 2 5 2 3  '9 4 7 4 0 3  934
T e rv o la  ............................. 16 2 2 539 203 2 742 4 4 0 32 472 59 931 6 6 997 16
S im o  .................................. 6 — 1 379 1 16 1 495 211 9 220 25 467 34 501 O
K em in  m lk ........................ 10 5 1 521 H 3 i 664 255 27 282 22 422 43 465 18
A la to rn io  ............................. 5 2 3 ’55 349 3 504 498 54 552 4 1 835 98 933 19
K aru n k i ............................. t 2 i 381 I23 1 504 284 27 3 1 1 20 395 38 433 20
Y lito rn io  ............................. 20 — 2 283 4 0 4 2 687 438 64 502 71 693 108 801 21
P e l lo ....................................... 8 3 i 254 394 i 648 2 3 4 67 301 32 427 92 519 22
K o la r i .................................. 10 i 976 324 1 3° ° 172 68 240 20 318 79 397 2.3
Kemin khlk............................. 7 6 *5 14 4 8 8 2 0 5 8 1 6  5 4 4 2  5 3 2 348 2  8 8 0 2 9 0 4 4 8 8 558 5  0 4 8 24
M u o n io  ............................. 5 2 358 346 704 72 47 " 9 11 106 82 188 2.5
E n o n tek iö  ........................ 3 __ 190 447 637 24 65 89 8 43 84 127 26
K itt ilä  .................................. 12 — 677 1 371 2 048 1 12 2 11 323 14 178 248 426 27
S o d an k y lä  ........................ O — i 079 700 i 779 173 122 295 33 257 I IO 367 28
P elk o sen n iem i ................... 2 — 569 IIO 679 126 19 145 9 195 15 210 29
Savukosk i ........................ 5 — 307 196 503 49 46 95 16 132 38 170 30
In a r i .................................. 6 — 172 462 634 24 60 84 5 45 73 118 31
U tsjo k i .................................. — __ 16 215 231 2 33 35 i 10 58 68 32
Kittilän khlk.......................... 5 0 2 3  3 6 8 3  8 4 7 7 2 1 5 5 8 2 6 0 3 / 1 8 5 97 9 6 6 7 0 8 1 8 7 4 33
Koko lääni 241 23 27 271 9 267 3 6 5 3 8 4 8 3 5 * 536 6 3 7 * 640 8 653 2 037 10 690 34
U udenm aan  lääni ............ i 6 8 9 34 87  678 4 8 1 2 92 4 9 0 19 772 825 20 597 i 739 22 283 i 273 23 556 35
T u ru n  ja  Porin lääni ... 2 OIO 90 175 502 19 235 194 737 36  558 2 678 39 236 3 333 70 001 6  809 76 810 3b
A hvenanm aan m aakunta 92 3 7 342 2 274 9 616 1 492 356 1 848 258 4  0 7 6 9 1 4 4 9 9 0 37
H äm een lääni ..................... i 551 62 124 367 i l  783 136 150 26  277 i 7 1 1 27 988 2 827 4 4  870 3 425 4 8  295 38
K ym en lääni ..................... 534 28 68  392 5 177 73 569 13 883 687 1 4 5 7 0 973 23 369 i 153 2 4  522 39
M ikkelin lään i ................ 715 43 72 621 9 6o3 82 224 1 4 4 5 ° i 350 15 800 i 993 31 8 5 6 2 349 3 4  205 40
K uopion lään i ................ i 330 141 138 766 23 854 162 620 26 841 3 b°9 30 450 3 465 63 283 6  597 69 880 41
V aasan lään i ..................... 8 3 8 129 186 301 15 °32 201 333 32 651 i 968 34  619 2 861 81 703 4  481 8 6  184 42
O ulun  l ä ä n i ......................... 806 84 1 0 4 9 3 6 16 241 121 177 16 763 2 347 19 IIO 2 523 46  569 4 6 8 8 51 257 43
L apin  lään i .......................... 241 23 27 27I 9 267 36 538 4 8 3 5 i 536 6 371 640 8 6 5 3 2 037 10 690 44
Koko valtakunta 9 806 6 3 7 993 176 117 278 i 110 454 193 522 17 067 210589 20 612 396 663 33 726 4 3 0  3 8 9 45
42
Taulukko 4. Lampaiden, vuohien ja porojen luku kunnittain 15. 6. 1950 
Tabell 4. Antalet fär, getter och renar kommunvis 15. 6. 1950
Table 4. Number o f  sheep, goats and reindeer by parishes 15. 6. ig yo
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Uudenmaan lääni
I H elsin k i ............................. 21 97 35 153 8 4 11 95 3 19 22 _ _ _
2 L o v iisa  .................................. — i i 2 i 3 _ — _ _ —
3 P o rv o o  .................................. — 16 7 23 14 4 18 — — _ _ _ _ —
4 T a m m is a a r i ........................ — 9 9 6 6 — — — _ _ _ —
5 H a n k o  .................................. — 2 8 IO — _ _ — — _ _ _ —
6 Kaupungit .............................. 21 1 2 5 5 0 1 9 6 1 0 6 1 6 12 2 3 *9 2 2 — - — —
7 B rom arv  ............................. 28 316 38 382 2 40 12 252 2 i 3 _ _ _
8 T e n h o la  ............................. 51 552 40 643 358 11 369 — — — — — —
9 T a m m isa a ren  m lk . . . . 7 121 71 199 78 39 117 __ __ - — — — —
IO P o h ja  .................................. 23 493 22 538 329 5 334 7 — 7 I _ —
11 K a rja a  .................................. 22 391 32 445 215 8 223 i 2 3 — — — ~~
12 K a rja a n  k a u p p a la  ......... 4 55 3 62 40 i 4 1 — i i — — — —
13 S n a p p e rtu n a  ................... 19 4 0 0 34 453 278 11 289 — — — — — — —
H In k oo  .................................. !9 503 — 522 344 — 344 — __ — — — — —
IS K a rja lo h ja  ........................ 29 401 14 444 246 7 253 — — — — —
ib S a m m a t t i ............................. 24 268 21 3 !3 136 i 137 __ — _ — — —
17 Raaseporin khlk..................... 2 2 6 3 5 0 0 275 4 0 0 1 2 2 6 4 95 2  359 10 4 *4 / — — —
18 N u m m i ............................. 55 731 58 844 567 15 582 5 _ 5 3 _ _
19 Pusula .............................. 64 775 67 906 456 23 479 — - —
20 Pyhäjärvi ..................... 36 538 37 6 1 1 326 r9 345 — — _ — — — —
21 K arkkilan  kauppala  ... 3 33 11 47 3 i 4 - — _ -- - — -
22 V ihti .............................. 123 i 485 91 i 699 i 128 27 i 155 i i 2 i — _ —
23 L ohja .............................. 69 628 117 814 536 38 574 — i i — — — -
24 L ohjan kauppala  ........ 3 6 9 i i — — — __ —
25 Siuntio .............................. 32 47 4 18 524 369 8 377 — — _ _ — — —
2b Lohjan khlk............................. 3 8 2 4 6 6 7 4 0 5 5  454 3  3 8 5 1 3 2 3  5 '7 6 2 8 4 _ — —
27 K irkkonum m i ................ 26 182 i 209 84 3 87 4 _ 4 _ _ _ —
28 Espoo .............................. 27 281 24 332 202 10 212 11 4 *5 5 — —
29 K auniaisten  kauppala  .. — _ — — — i i — — —
30 H elsingin m lk................. 35 327 86 448 266 27 293 2 17 19 — — —
31 Sipoo .............................. 64 633 — 697 389 389 9 9 i T- — -
32 Pornainen ..................... 55 522 31 608 477 20 497 — __ — — —
33 Porvoon m lk.................... 148 1 298 303 1 749 889 74 963 18 I3 3 1 8 — —
34 Helsingin khlk......................... .755 3  2 4 3 445 4 0 4 3 2  3 0 7 '3 4 2 44 ' 44 35 79 *4 — — —
35 N urm ijärvi ..................... 98 i 008 70 i 176 657 29 686 i _ i i _ _ _
3b H y v in k ää .......................... 54 521 34 609 495 8 503 2 2 __ - _ —
37 H yvinkään kauppala  ... !3 81 3 97 80 — 80 — — — _ —
38 T uusula .......................... 75 479 56 610 384 16 4OO 4 3 7 — - — —
39 K eravan  kauppala  ........ 10 67 25 102 73 16 89 6 6 - — - —
4 0 M äntsälä .......................... 131 i 8 2 0 97 2 048 i 619 50 i 669 5 _ 5 — — —
41 Pukkila .......................... 47 471 38 556 440 18 458 — _ -
42 Askola .............................. 72 641 45 758 53 1 28 559 3 3, 2 - — —
43 Tuusulan khlk........................ 5 0 0 5  0 8 8 3 6 8 5  956 4 279 1 6 5 4 444 *5 9 24 3 — —
44 P erna ja  .......................... 8.5 761 107 953 417 20 437 4 — 4 i _ _ —
45 L iljendal .......................... 62 4 5 9 92 613 !53 18 171 — _ _ — —
4b M yrskylä .......................... 50 620 5 1 721 465 8 473 4 i 5 — — —
47 O rim attila  ..................... 219 1 759 130 2 108 i 368 71 1 439 3 3 6 2 — —
4 8 A rtjärv i .......................... 52 582 38 672 450 21 471 5 5 3 - — —
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L apinjärv i ..................... 1 3 2 I 212 1 0 9 i 4 5 3 8 2 6 3 5 8 6 1 2 __ 2 6 __ __ — i
R uotsinpyhtää ............ 1 0 8 7 3 3 1 4 6 9 8 7 4 5 8 4 0 4 9 8 3 - 3 — — — — 2
Pernajan khlk......................... 7 0 8 6  1 2 6 6 7 3 7  5 0 7 4 '37 2 1 3 4  3 5 0 2 1 4 25 1 2 — — 3
Koko lääni 2 1 9 2 2 2 7 4 9 2  2 1 6 27  *57 1 6  4 7 8 7 5 5 * 7  2 3 3 99 73 1 7 2 34 - -
4
5
Turun ja Porin lääni
T urku  ........................................ 9 1 5 5 6 4 2 2 8 1 0 3 41 1 4 4 4 5 9 i — __ — 6
Pori .............................................. 3 8 348 9 2 4 7 6 ■55 2 8 1 8 3 i 3 4 — — —
— 7
R aum a .................................. 5 5 8 13 7 6 37 i 3 8 — — — — — — 8
U usikaupunki ...................... i 11 2 H 7 — 7 — — — — — — — 9
N aantali .................................. — 2 — 2 — — — — — — — — — — 1 0
Kaupungit .............................. 5 3 572 1 7 1 7 9 6 3 0 2 7 0 3 7 ? 5 8 *3 i — — “ 11
V elkua ........................... . . 8 78 6 6 15 2 59 3 2 91 — — — __ — - 12
Taivassalo ..................... 29 6 8 0 1 5 6 8 6 5 4 1 9 6 2 4 8 1 2 i 3 — __ — — 13
K ustavi .......................... ■4 4 8 0 2 5 1 7 4 5 376 6 3 4 3 9 2 i 3 — __ — — 1 4
L okalahti ..................... 3 6 443 1 3 7 6 1 6 3 4 0 5 9 3 9 9 i 2 3 _ — — — 15
V ehm aa .......................... 6 2 8 2 3 L 36 i 0 2 1 549 41 5 9 0 2 — 2 — — _ — 1 6
K alan ti .......................... 6 3 i 1 5 3 2 0 1 i 4 1 7 7 1 8 7 0 7 8 8 3 3 6 — — — — 17
U udenkaupungin  mlk. O 335 — 3 5 2 2 6 9 ._ 2 6 9 2 — 2 2 _ — — 1 8
Pyhäran ta  ..................... 2 4 6 7 6 7 2 4 2 i 2 5 5 4 1 2 8 2 4 9 4 3 8 n — _ — — 19
Pyhäm aa .......................... !9 479 233 7 31 253 1 0 0 3 5 3 — 3 3 — - — — 20
L aitila  .............................. 95 2 6 3 1 ” 5 2 8 4 1 i 1 18 4 7 i 1 6 5 17 2 l 9 3 — — 21
K o d is jo k i......................... 8 233 42 2 8 3 9 0 11 I O I i — i i - — — 22
Vehmaan khlk......................... 597 8  1 0 2 '  579 1 0  2 7 8 4  8 0 3 5 8 7 5  1 7 0 33 2 0 53 6 — — 2 3
In iö  .................................. 2 2 259 8.3 3 6 4 293 2 8 3 2 1 6 __ 6 __ — - 24
K arja la  .......................... 2 6 5 2 0 53 599 253 2 8 2 8 1 6 2 8 i — — — 25
M ynäm äki ..................... 51 935 ” 9 i  1 0 5 4 0 6 4 b 452 i 2 3 — — — — 26
M ietoinen ..................... 32 443 6 4 539 2 4 7 19 2 6 6 i — i — — — — 27
Lem u .............................. 33 249 2 3 3 0 5 1 3 8 4 14 2 — — — — — — — 28
Askainen .......................... 2 6 234 4 2 3 0 2 1 9 0 12 2 0 2 3 — 3 2 — _ — 29
M erim asku ..................... 18 2 2 3 5 6 2 9 9 M 3 17 1 6 0 — — — — — — — 3 0
R ym ätty lä  ..................... 18 4 9 6 1 3 8 6 5 2 456 57 5 1 3 __ — _ — — — — 31
H outskari ..................... 31 4 5 ' 153 635 4 1 6 39 455 — __ — — — — 32
K orppoo .......................... 18 4 O I 2 6 9 6 8 8 3 8 8 55 443 — — — — — — 33
N auvo .............................. 45 6 6 2 235 942 5 9 0 6 2 6 5 2 4 4 — — — — 34
Mynämäen khlk..................... 3 2 0 4 8 7 5 ’  2 3 5 6  4 3 0 3  5 2 0 3 8 7 3  8 8 7 2 1 4 2 5 3 — — 35
Parainen .......................... 41 527 8 2 6 5 0 4 2 8 19 447 i 3 4 — — — 36
Paraisten kauppala  ... — 7 2 8 35 5 4 9 — 2 2 — _ — — 37
K akskerta ..................... 5 66 9 8 0 41 — 41 __ — — — — — 38
K aarina  .......................... 16 1 4 2 3 8 1 9 4 79 23 1 0 2 — 5 5 — — — — 39
Piikkiö .............................. 2 8 245 44 .SU 2 1 4 23 237 — — — — — — — 40
Paim io .............................. 59 6 7 7 71 8 0 7 456 2 0 4 7 6 5 _ 5 2 — — — 4 1
Sauvo .............................. 4 8 4 7 1 54 573 3 0 5 15 3 2 0 i 2 3 — — — — 42
K aru n a  .......................... 2 4 273 2 7 3 2 4 2 1 4 4 2 1 8 — 2 2 — — — — 43
Piikkiön khlk.......................... 2 2 1 2  4 0 8 35 ' 2  9 8 0 i  7 4 2 1 0 8 i  8 5 0 7 1 4 2 1 2 — — “ 44
K em iö .............................. 5 ° 7 8 1 1 6 7 998 499 2 2 5 2 1 9 3 12 — — __ — 45
D ragsfjärd ..................... 5 2 2 9 74 3 0 8 1 7 4 2 4 1 9 8 i 2 3 — — — — 4b
V estanfjärd  ..................... 4 2 0 1 9 « 3 0 3 1 '9 23 1 4 2 — — — — — — — 47
H iittinen  .......................... 12 2 1 6 1 7 4 4 0 2 2 5 0 32 2 8 2 — i i — — — — 4 8
Särkisalo ..............1.......... 9 ” 5 44 1 6 8 6 7 >5 8 2 2 i 3 _ _ _ — 49
Perniö .............................. 9 6 i 0 5 9 93 i  2 4 8 7 8 5 12 797 i 2 3 — — - — 50
Kisko .............................. 61 6 1 7 3 0 7 0 8 2 9 8 7 3 0 5 — — — — — — — 51
Suom usjärvi ................. 32 448 3 0 5 1 0 243 9 2 5 2 — — — — — — — 52
K iik a la .............................. 59 6 9 3 21 773 4 1 2 L3 4 2 5 2 — 2 2 — — — 53
P e r t te l i .............................. 34 6 0 0 45 679 396 16 4 1 2 — 3 3 — — — — 54
K uusjoki .......................... 45 623 2 9 697 3 84 25 4 09 — — — — — — — 55
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I M u u rla  ............................. 18 215 24 257 186 11 !97 I i
2 U sk e la  .................................. 24 277 32 333 ■55 13 168 I 2 3 _ _ _
3 S a lon  k a u p p a la  .............. 5 33 ¡3 5 1 9 2 11 — _ _ _ _
4 A n g e ln ie m i ........................ 9 144 22 J 75 68 2 70 — _ — _ _ _
5 H a lik k o  ............................. 91 961 85 1 137 574 35 609 I 5 6 I _ _ _
b H a lik o n  k h lk .............................. 5 5 4 7 2 1 2 9 8 1 8  7 4 7 4 6 1 9 26 1 4 8 8 0 18 *9 37 3 — - —
7 M a rttila  ............................. 52 826 33 9 1 1 43 1 u 448 I 1 2
8 K a r in a in en  ........................ 23 368 17 4O8 188 8 196 2 2 4 — _ _ —
9 K osk i .................................. 5» 883 60 I OOI 433 !5 448 3 i 4 _ _ _ —
IO T a rvasjok i ........................ 42 521 21 584 324 5 329 2 — 2 i — _ —
11 A u ra  .................................. 19 371 20 4 1 0 205 10 215 i i 2 2 _ _ —
12 L ie to  .................................. 47 702 44 793 4 J9 22 4 4 1 — 7 7 — _ _ —
'3 M a a ria  ............................. 20 127 12 159 114 2 116 i i _ _ _ _
14 P a a t t in e n ............................. !5 235 11 261 99 5 104 . i — i _ _ _ _
15 R a is io  .................................. H 46 2 1 1 137 18 155 i 7 8 2 _ __ _
16 N a a n ta lin  m lk ................... 14 129 22 165 100 5 105 — 2 _ _ _
17 R u sk o  .................................. 8 ■33 24 165 102 7 109 — — — — _ —
18 M ask u  .................................. 33 383 42 458 291 !3 3 04 i i 2 — — ’ _ _
‘9 V a h to  .................................. 8 277 16 301 ■3 1 i 132 2 — 2 — _ _ —
20 N o u sia in en  ........................ 42 935 83 i 060 456 18 474 2 — 2 — _ _ —
21 P ö y ty ä  .................................. 59 i 138 64 i 261 727 24 751 11 11 22 _ _ _ —
22 O rip ä ä  .................................. 41 513 *9 573 256 10 266 21 6 27 6 _ _ _
23 Y lä n e  .................................. 33 i 162 73 i 268 434 29 463 20 i 2 1 10 _ _ _
24 M a s k u n  k h lk ............................. 5 2 8 8 8 5 4 6 0 7 9 9 8 9 4 8 4 7 2 0 9 5  0 5 6 69 37 1 0 6 25 - - —
25 H o n k ila h ti ........................ 17 554 93 664 163 _ 163 _ __ _
2b H in n er jo k i ........................ 16 548 69 633 167 !9 186 i 3 4 — _ _ _27 E u r a ........................................ 35 720 102 857 231 28 259 5 5 10 _ _ _ —
28 K iu k a in en  ........................ 26 992 120 i 138 415 35 45° 8 i 9 i _ _ —
29 L a p p i .................................. 28 i 063 202 1 293 310 65 375 4 3 7 i _ _ —
30 R a u m a n  m lk ...................... 78 i 0 9 4 328 i 500 397 117 5 H 7 10 >7 i _ _ —
31 E u rajok i ............................. 3b 1 413 397 i 846 360 92 452 1 1 2 !3 i — _ —32 L u v ia  .................................. 19 642 223 884 293 60 353 — — — _ —
33 P orin  m lk ............................. 3« 545 237 820 3 10 9 1 401 3 i 4 i _ _
34 U lv ila  .................................. 57 6 18 134 809 183 26 209 2 4 6 i _ _
35 N a k k ila  ............................. 47 1 095 130 I 272 574 36 610 — 7 7 i _ —
3b K u lla a  .................................. 56 598 115 769 335 44 379 54 22 76 13 _ _ __
37 N oorm ark k u  ................... b7 787 186 i 0 4 0 443 54 497 7 — 7 i _ _
38 P om ark k u  ........................ 129 i 241 316 i 686 780 111 891 2 — 2 2 _ _ _
39 A h la in e n  ............................. 28 629 313 970 249 49 298 i 3 4 i _ —40 M erik arv ia  ........................ J4 ! i 585 713 2 439 962 283 1 245 i 13 14 2 — _ —
41 S iik a in en  ............................. 100 i 939 522 2 561 1 259 205 i 4 6 4 5 5 — — _ —
42 U lv ila n  k h lk .............................. 9 1 8 i b  0 6 3 4 2 0 0 21 181 7 431 1 3 '5 8  746 i n 74 1 8 5 2 6 - - -
43 K a n k a a n p ä ä  ................... 247 2 759 459 3 465 1 734 188 i 922 22 3 25 8
44 H o n g o n jo k i ........................ 127 i 376 102 i 605 933 5« 9 9 1 3 3 3 _ —
45 K a rv ia  .................................. 307 2 726 105 3 >38 i 719 57 i 776 i i 2 _ _ _
4b P ark an o  ............................. 345 2 070 244 2 659 1 5 '4 82 1 596 i i 2 2 ...... _ _
47 K ih n iö  .................................. 228 1 *45 87 i 4 6 0 889 29 9 '8 3 3 __ _ _ —
48 J ä m ijä r v i ............................. 101 i 355 126 i 582 754 36 790 5 — 5 3 _ _ —
49 Ik a a lin en  ............................. 240 2 507 258 3 005 i 518 1 16 1 6 3 4 11 2 ■3 9 _ _ _
5° Ik a a listen  k a u p p a la  . . . — 8 8 i i _ _ _ _
51 V ilja k k a la  ........................ 39 661 63 763 408 34 442 i i 2 _ _ _
52 H ä m een k y rö  ................... 179 1 975 153 2 307 i 357 56 1 M 3 J5 3 18 5 _ _ _
53 Ik a a lis te n  k h lk ............................ i  8 1 3 1 6  574 i  6 0 5 ‘9  992 10  8 2 6 657 i l  4 8 3 62 i l 73 3 0 - - -
54 L a v ia  .................................. 90 i 275 100 i 465 9 1 4 73 987 45 11 56 9
55 S u o d e n n ie m i ................... 57 835 54 946 603 24 627 4 1 8 49 1 4 _ — —
5b M o u h ijä r v i ........................ 55 i 027 75 i 157 719 30 749 91 18 109 23 — — —
57 S u o n ie m i ............................. 17 354 32 403 189 19 208 5 6 11 2 - —
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K arkku  .......................... r9 574 83 676 3J9 18 337 135 70 205 33 _ I
T y rv ä ä .............................. 108 i 972 184 2 264 843 37 880 673 155 828 *94 — — — 2
V am m alan kauppala  ... — 2 — 2 — — — 2 - 2 i — — — .3
K iikka .............................. 25 791 146 962 268 37 305 227 90 317 31 __ — — 4
K iikoinen ..................... 19 618 75 712 261 !3 274 131 37 168 25 — — — 5
Tyrvään khlk......................... 3 9 0 7 4 4 8 7 4 9 8  5 8 7 4  1 1 6 2 5  ‘ 4  3 6 7 1 3 5 0 395 2 7 4 5 332 — — 6
K auvatsa .......................... 40 54° 72 652 186 *4 200 141 28 169 M — _ __ 7
H arjav a lta  ..................... 27 356 83 466 182 3 1 213 6 3 9 — — _ 8
Kokem äki ..................... 41 i 280 188 1 509 637 46 683 99 41 140 20 — — — 9
H u itt in e n .......................... 96 1 715 175 i 986 560 30 590 286 61 347 55 — — _ 10
K eikyä .............................. !3 286 22 321 91 12 103 45 l 7 62 5 — — 11
Köyliö .............................. 41 964 43 i 048 4 G 10 427 6 i 7 — — __ — 12
Säkylä .............................. 32 614 88 734 192 21 213 15 2 l 7 5 — — — 13
V am pula .......................... 29 620 40 689 3 11 12 323 70 J3 83 15 — _ — H
Punkalaidun  ................ 139 i 763 163 2 065 801 60 8 6 1 286 105 391 80 — — _ *3
Alastaro .......................... I [ 3 i 183 68 i 364 523 44 567 42 10 52 19 — __ 16
M etsäm aa ..................... 28 368 27 423 3 00 7 3°7 14 8 22 6 —k — — 17
Loim aa .......................... 140 i 701 69 i 910 i 174 39 i 213 30 *3 43 7 — — — 18
L oim aan kauppala  ... 6 44 12 62 24 10 34 — — — — — — 19
M ellilä ........................................ 43 437 3 1 511 306 9 3*5 6 — 6 i — — — 20
Loimaan khlk .................................. 7 8 8 1 1  8 7 1 /  0 8 1 13  74° 5 7 0 4 345 6  0 4 9 i  0 4 6 3 0 2 /  3 4 8 2 2 7 — — 21
Koko lääni 6  1 8 2 83 979 1 2  5 5 9 1 0 2  7 2 0 47 7 * o 4  *50 5 1  8 6 0 2  7 2 2 8 8 4 3  6 0 6 6 5 5 - - 22
Ahvenanmaan
maakunta
M aarian h am in a  ............ — — — — — — — — — — _ — — — 23
Kaupunki .............................. — — — — — — — — — _ — — — — 24
Eckerö .............................. 4 368 214 586 332 79 411 — — — — — — 25
H am m arland  ................. *3 457 7 1 5 4 1 372 33 405 — — — 2 __ — —- 26
Jo m ala  .............................. 12 584 52 648 492 20 5!2 — — — — — — 27
Finström  .......................... 16 540 121 677 408 36 444 — — — — — _ — 28
G e ta ................................... 5 I9 I 106 302 190 61 251 — — — — — — — 29
Saltvik .............................. G 294 193 504 264 74 338 - — _ _ _ — 3 0
Sund .............................. 25 225 79 329 193 — ■93 — i i — _ — — 31
V ärdö  .............................. 6 224 145 375 245 14 259 — — — — _ -- _ 32
L um parland  ................. 5 H 3 48 166 121 19 140 — -- _ -- — — 33
Lem land ......................... 11 334 209 554 401 48 449 _ — —- _ — — 34
Föglö .............................. 56 467 126 649 513 48 561 — — — — — — — 35
K ökar .............................. 6 124 322 452 151 113 264 — — — — -- — — 36
Sottunga .......................... 6 107 37 150 124 3 127 — — __ — -- — — 37
K um linge ..................... 30 470 282 782 538 92 630 — — — — — — — 38
Brändö .............................. »9 508 343 940 552 140 692 — 2 2 — — — — 39
Ahvenanmaan khlk................. 3 0 1 5 0 0 6 2  3 4 8 7 655 4  8 g 6 7 8 0 5  6 7 6 — 3 3 2 — — — 40
Koko lääni 3 0 1 5  0 0 6 2  348 7 655 4 8 9 6 7 8 0 5 6 7 6 - 3 3 2 - - - 41
Hämeen lääni
H äm eenlinna ................. 4 17 30 5 1 ¡9 10 29 — — — — — — — 42
T am pere .......................... ! 3 114 80 207 112 26 138 3 35 3Ö — — _ — 43
L ah ti .............................. 15 75 48 138 6 6 20 8 6 — 2 2 — — — — 44
Kaupungit .............................. 32 206 1 5 8 396 257 5 6 253 3 37 40 .— — — — 45
Somero .......................... J97 2 064 83 2 344 1 359 43 i 402 2 2 4 I _ — — 4 6
S om ern iem i..................... 61 530 38 629 302 18 320 — 2 2 _ — — — 47
T a m m e la ......................... 159 i 644 158 i 961 i 132 62 i 194 11 i 12 7 — — — 4 8
Forssan kauppala  ........ 29 315 23 367 189 G 206 3 _ 3 3 — — — 49
Jokioinen .......................... 6 6 970 64 I  I O O 547 30 577 3 i 4 _ — _ _ 5 0
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I Y p ä jä  .................................. 74 I OO4 89 i  167 739 26 765 4 _ 4
2 H u m p p ila  ........................ 45 712 24 781 412 16 428 14 5 *9 3 — —
3 U r ja la  .................................. 142 i 5 8 4 158 i 8 8 4 i 085 34 i 119 85 23 108 27 — —
4 K o ijä r v i ............................. 57 689 57 803 4 0 0 29 4 2 9 3 2 5 i — __ —
5 K ylm ä k o sk i ........................ 57 641 94 792 410 26 43 6 5 — 5 6 __ — —
b T o ija la n  k a u p p a la  ......... 13 ” 7 29 159 61 6 67 i i 2 — — —
7 K a lv o la  ............................. 70 6 7 4 85 829 394 23 417 37 9 46 6 - — —
8 S ääk sm äk i ........................ 68 773 50 891 5 9 4 11 605 3 4 i — — —
9 V alk ea k o sk en  k a u p p a la 5 55 IO 70 37 8 45 — — - —
10 T a m m e la n  k h lk ........................ i  0 4 3 i l  7 7 2 9 6 2 1 3  7 7 7 7  6 6 1 349 8  0 1 0 1 7 0 5 0 2 2 0 57 — — —
11 P ä lk ä n e  ............................. 78 905 89 i 072 761 42 803 7 2 9 _
12 L e m p ä ä lä  ........................ 67 724 64 855 498 33 531 4 11 15 i — __ _
i 3 V e s ila h ti ............................. 100 i 319 103 i 522 890 55 945 183 52 235 39 — _ —
14 V iia la  .................................. 9 ■49 15 173 I 12 9 121 7 11 18 __ — —
15 T o tt ijä r v i ........................ !5 309 ■3 337 165 10 0 5 37 5 42 7 — — —
16 N o k ia n  k a u p p a la  ......... O 241 34 292 182 21 203 3 i 7 20 — — —
17 Pirkkala  ............................. ! 5 168 32 215 131 12 *43 2 15 O i — — —
18 Y lä jö rv i ............................. 42 498 62 602 350 31 381 - - i i __ — —
19 A ito la h ti ............................. 11 118 23 152 118 4 122 2 5 7 - - — — —
20 K a n g a sa la  ........................ 89 i 012 117 1 218 907 56 963 3 5 8 — — _ —
21 S a h a la h t i ............................. 30 432 63 525 329 35 364 — — — — — —
22 P irk k a la n  k h lk ............................ 473 5  875 6 1 5 6  9 6 3 4 4 4 3 3 0 8 4  7 5 1 2 4 8 1 2 4 372 4 8 — — —
23 O r iv e s i ................................... 93 923 120 i 136 840 44 8 8 4 I i 2 2 _ _
24 J u u p a jo k i ........................ 52 5 3 0 76 658 415 25 4 4 0 I 2 3 - —
25 T e isk o  .................................. 104 i 126 70 i 300 i 010 32 i 042 — 2 — — — —
2b K u ru  .................................. 168 i 077 6 i 251 825 i 8 2 6 7 — 7 3 — — __
27 R u o v e s i ............................. 164 i 708 166 2 038 1 576 77 1 653 4 3 7 i — — —
28 P o h ja sla h ti ........................ 57 422 37 516 337 "3 3 50 2 2 i — — —
29 V ilp p u la  ............................. 93 878 115 i 0 8 6 648 49 697 8 6 14 4 — —
30 M ä n tä n  k a u p p a la  ......... 7 68 29 104 61 9 70 — i i — —
31 K u o rev es i ........................ 1 12 680 51 843 492 24 516 i — i _ — — —
32 R uoveden k h lk ................................................... 8 5 0 7 4 1 2 6 7 0 8  932 6  2 0 4 274 6  4 7 8 24 15 39 11 — — —
33 K orp ilah ti .......................................... 127 i 6 4 4 129 i 900 i 460 77 1 537 18 _ 18 3 _ _
34 M uuram e .......................................... 30 356 50 436 338 42 380 3 3 i — — —
35 Säynätsalo .......................................... i 4 5 10 i — I — — — _ — _
38 Jäm sä  ............................................................. 180 i 542 *57 I 879 i 149 65 I 2 I4 4 3 7 __ _ - —
37 Jäm sänkoski .................................. n 78 32 127 55 9 64 i i i — — —
38 K oskenpää ........................................... 73 532 56 661 385 20 4O5 — — — i - — __
39 Längelm äki ........................................... 138 i 031 86 1 255 812 40 852 3 — 3 3 — — —
4 0 E räjä rv i .................................................... 47 4 6 4 45 556 442 41 4 83 2 i 3 — — —
41 K u h m o in e n .......................................... 140 1 257 267 i 664 i 089 148 i 237 i 3 4 i — - —
42 K uhm alah ti .................................. 57 460 54 57 1 350 30 380 — 14 ■4 — — — —
43 Luopioinen ........................................... 82 768 142 992 542 62 6 0 4 — — - — —
44 Jämsän k h lk ..................................................... 8 9 2 8  1 3 6 7 0 2 3 70 057 6  6 2 3 534 7 1 5 7 2 9 2 4 53 10 — — —
45 Tuulos ............................................................. 36 235 18 289 180 12 192 i _ i _
4 6 H auho  ............................................................. 120 i 133 102 1 355 i 006 61 i 067 5 i 6 i — — ___
47 T yrväntö  .................................................... 31 329 28 388 245 21 266 — — — — — —
4 8 H attu la  .................................................... 66 507 97 670 408 50 458 i 5 6 — — — —
49 V an aja  .................................................... 51 534 71 656 328 19 347 — 4 4 — _ — —
5 0 Renko ............................................................. 52 575 69 696 355 38 393 2 — 2 - - _ —
51 Jan ak k a la  .......................................... 124 i 089 81 i 294 763 33 796 6 8 H 2 — —
52 Loppi ............................................................. 136 i 331 91 1 558 906 26 932 7 2 9 2 — — _
53 H ausjärv i ........................................... 71 906 106 i 083 862 69 9 3 1 3 3 - — — ___
54 R iih im äen kauppala  . . . 24 266 65 355 24I 26 267 2 6 8 i — — ___
55 H a u h o n  k h lk ..................................................... 777 6  9 0 5 7 2 8 8  344 5  2 9 4 355 5  6 4 9 24 2 9 53 6 — —
47
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K ärk ö lä  ............................. 85 842 58 985 633 33 666 ___ ___ ___ ___ _ ___ — i
N a sto la  ............................. 1 3 1 i 135 96 i 362 943 57 i 000 _ 3 3 I — — — 2
H o llo la  ............................. ¡52 1 299 130 i 581 1 137 67 i 204 I i 2 ~~ __ — — 3
K osk i .................................. 51 564 3 1 646 4 1 4 13 4 27 I 3 4 2 — — — 4
L a m m i .................................. 135 i 532 138 i 805 I 088 62 i 150 I i 2 I — — — 5
A sik k ala  ............................. 157 I 71O 153 2 020 I 4 2 8 72 i 500 2 — 2 — — — — b
P a d a s jo k i............................. 124 I 2 I I 188 i 523 957 102 i 059 5 i 6 I — — — 7
H o llo la n  k h lk ............................. 835 8 293 794‘ 9 922 6 600 406 7 006 10 9 ¡9 5 — — 8
K o k o  lä ä n i 4 8 3 6 48 599 4 9 5 0 5 8 3 8 5 3 7  0 2 a 2  282 3 9 3 0 4 5 0 8 2 88 796 137 — — — 9
K y m e n  l ä ä n i
K o tk a  .................................. — _ I I — i i — — _ __ — — — 10
L a p p een ra n ta  ................... 6 37 24 67 21 24 45 _ _ — — — —
— 1 1
H a m in a  ............................. — — I I 11 — 4 4 — — -- — — — — 12
K a u p u n g it  .................................. 6 37 38 7 9 21 2 9 50 — -- — — — 13
P y h tä ä  .................................. 75 739 159 973 4 56 51 507 — — -- — — — — H
K y m i .................................. 73 695 128 896 4 49 35 4 8 4 — 4 4 _ — — — 15
H a a p a sa a r i ........................ — — 9 9 — 6 6 — — — — — _ — 16
V eh k a la h ti ........................ 243 i 955 200 2 398 ■ 143 63 i 206 i — i — — — — 9 ,
M ieh ik k ä lä  ........................ 156 i 912 106 2 174 1 760 56 i 816 — — — — — — — 18
V ir o la h ti ............................. 96 i 740 262 2 098 1 258 80 i 338 2 — 2 — — — — 19
Y lä m a a  ............................. 51 i 155 67 i 273 1 398 40 i 438 — __ — — —
__ — 20
K ym e n  k h lk ................................. 694 8  1 9 8 9 3 1 9  821 6 464 3 3 r 8  795 3 4 7 — 21
L a p p e e .................................. 125 2 860 158 3 143 3 143 92 3 235 6 — 6 _ — — 22
L a u ritsa la n  k a u p p a la  . . . 10 77 4 1 128 87 ¡7 104 — 2 2 — — — — 23
N u ija m a a  ........................ 42 583 *4 639 601 3 6 0 4 i — i i — _ _ — 24
L e m i .................................. 62 1 969 IO4 2 135 2 483 52 2 535 6 — 6 — — _ — 25
L u u m ä k i ............................. tq8 2 819 I7 4 3 1 9 1 3 139 90 3 229 12 — 12 — — — 2b
S u o m en n iem i ................... 29 788 1 12 929 i ¡79 36 i 215 — — — — — — _ 27
S a v ita ip a le  ........................ 115 3 177 189 3 481 3 760 88 3 848 — — — — — — — 28
T a ip a lsa a r i ........................ 74 i 360 1 12 i 546 i 770 82 i 852 — 2 2 — — _ — 29
L appeen  k h lk .............................. 655 1 3  633 9 0 4 1 5  19 2 1 6  1 6 2 4 6 0 1 6  6 2 2 25 4 29 i “ 30
J o u tse n o  ............................. I 10 i 581 144 ¡ 835 ¡ 789 69 i 858 6 i 7 — — — 31
R u o k o la h ti ........................ 87 2 486 213 2 786 3 506 130 3 636 12 — 12 3 — — — 32
Im a tra n  k a u p p a la  ......... 21 387 192 600 4 6 6 103 569 _ _ i i _ _ — — — 33
R a u tjä r v i ........................ 20 i 054 54 i 128 1 4 '5 40 i 455 — — — — — — — 34
P arikkala  ............................. !35 2 337 153 2 625 2 565 1 ¡4 2 679 3 i 4 — — — — 35
S aari .................................. 98 1 *45 35 i 278 i 190 23 i 213 — — — — — — — 38
S im p e le  ............................. 24 742 83 849 886 43 929 — _ _ — — — — — 37
U u k u n ie m i ........................ 42 467 55 564 539 10 549 — — — — — — 38
J ä ä s k e n  k h lk .............................. 537 1 0  19 9 9 2 9 a  663 ¡ 2  3 5 6 532 12 888 21 3 2 4 3 39
Iitt i ........................................ 223 i 845 197 2 265 i 3 6 4 117 i 481 6 4 10 3 — _ — 40
K u u san k osk i ................... 31 279 85 395 265 32 297 — 6 6 2 — — — 4 1
J a a la  .................................. 77 953 99 i 129 927 68 995 — — _ — — — — 42
E lim ä k i ............................. 186 i 966 121 2 273 i 683 70 i 753 i — i — — _ — 43
A n ja la  .................................. 81 822 96 999 652 32 6 8 4 2 — 2 — — — — 44
K o u v o la n  k a u p p a la  . .. 2 10 7 19 8 6 14 — — — — — — — 45
V a lk ea la  ............................. 235 2 937 249 3 421 2 695 109 2 804 2 5 7 — — _ — 4b
S ip p o la  ............................. 167 i 977 183 2 327 i 540 70 i 610 — 4 4 — — — — 47
K o u vo la n  k h lk ............................ i  0 0 2 10 7 8 9 1 0 3 7 12  8 2 8 9  134 5 0 4 9  8 3 8 i l 19 3 0 5 — — — 4 8
Koko lääni 2 8 9 4 4 2 8 5 4 3 8 3 7 4 9 5 8 5 44*37 * 8 5 6 45  993 60 3 0 9 0 9 - - — 49
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Mikkelin lääni
I M ikkeli ......................... 4 4 3 3 3 8 0 37 9 4 6 2 2 — — — _
2 H einola ......................... 2 3 3 17 5 2 4 1 — 4 1 — — — — — —
3 Savonlinna ..................... 4 10 5 19 6 3 9 — — — — — — —
4 K a u p u n g i t  ........................................ 1 0 86 5 5 2 5 2 8 4 1 2 9 6 — 2 2 — — — —
5 H einolan  m lk................. 131 i  4 5 6 1 2 0 1 7 0 7 i 559 5 2 i 6 1 1 I — I __ — — —
b Sysmä .............................. 1 5 2 1 934 ■47 2 2 3 3 1 974 7 4 2 0 4 8 2 — 2 — — — —
7 H arto la  .......................... r 54 i  6 4 1 * 3 * i 9 2 6 i 8 4 6 5 8 i 9 0 2 5 — 5 2 — — __
8 L uhanka .......................... 5 7 6 7 0 77 8 0 4 733 4 9 7 8 2 3 I 4 2 — — —
9 Leivonm äki ..................... 5b 434 3 2 5 2 2 473 2 6 4 9 9 — 2 2 _ — — __
10 Jou tsa  .............................. 1 42 i 2 0 8 1 1 4 i 4 6 4 1 495 8 9 1 5 8 4 12 — 12 6 — _
11 M äntyharju  ................ 75 2 8 9 2 396 3  3 6 3 3 998 2 2 9 4  2 2 7 — 2 2 — — —
12 P ertunm aa ..................... 6 9 1 4 3 1 >57 1 6 5 7 1 9 1 3 1 2 3 2 0 3 6 — — — — — — —
13 H e in o la n  k h l k ................................. 8 3 b i l  6 6 6 /  1 7 4 1 3  6 7 6 1 3  99 ‘ 6 9 8 1 4  6 8 9 2 3 5 2 8 1 0 — — —
1 4 R istiina .......................... 94 2 2 2 5 2 1 8 2 5 3 7 3 ’ 9 1 1 1 5 3  3 0 6 10 2 12 8 — __ __
15 A nttola .......................... 47 1 0 6 4 1 0 8 1 2 1 9 i 4 6 5 8 9 1 5 5 4 5 5 — — — —
i b M ikkelin m lk ....................... 239 3  6 5 5 235 4  1 2 9 5 0 1 6 149 5  1 6 5 13 — l 3 3 — — —
17 H irvensalm i ...................... 8 8 1 8 3 9 [55 2 0 8 2 2 5 9 1 1 3 7 2 7 2 8 i i 2 2 — ___
18 K angasniem i ...................... 2 0 2 2 8 7 5 2 0 8 3  2 8 5 3 957 1 5 7 4  1 1 4 8 2 10 5 — — —
19 M i k k e l i n  k h l k ................................. 6 7 0 i l  6 3 8 9 2 4 ¡ 3  2 5 2 1 6  2 2 0 6 4 7 1 6  8 6 7 37 5 42 1 8 — — —
2 0 H aukivuori ............................ 93 i  1 7 8 1 0 0 1 3 7 1 i 7 4 4 94 i  8 3 8 i 7 8 __ — — —
21 Pieksäm äki ............................ 1 2 0 i  7 2 2 ■15 1 9 5 7 2 2 3 1 6 7 2 2 9 8 — — — _ — — —
2 2 Pieksäm äen kauppala  . . . 3 4 2 15 6 0 45 8 5 3 — — — — — - —
23 V irtasalm i ............................ 6 7 7 9 1 6 4 9 2 2 i 0 3 4 2 4 i 0 5 8 — — — — — — —
2 4 J ä p p i lä .............................. 6 8 737 74 8 7 9 i 0 7 0 2 2 i 0 9 2 — — — — — — —
2 5 Jo ro inen  .......................... 2 0 1 i  8 8 7 97 2 1 8 5 2 2 4 7 51 2 2 9 8 8 — 8 3 — — —
2 b J u v a  ................................... 3 2 1 4  6 9 2 4 0 6 5  4 1 9 6 325 2 7 7 6  6 0 2 *9 7 2 6 — — — —
27 P uum ala  .......................... 1 6 5 2 594 2 3 6 2 9 9 5 3 9 6 3 J59 4  1 2 2 2 0 2 2 2 — — — —
2 8 J u v a n  k h l k ................................. i  0 3 8 1 3  6 4 3 i  1 0 7 1 5  7 8 8 1 8  6 3 9 7 0 2 19  3 6 1 4 8 1 6 6 4 3 — — —
2 9 Sulkava ............................ 171 2 1 2 8 2 0 7 2 5 0 6 2 8 1 2 1 2 8 2 9 4 0 i _ i — __ — —
3 0 Sääm inki ............................ 2 6 4 2  8 2 8 3 1 2 3  4 0 4 3 6 3 1 2 0 6 3 8 3 7 — — — — — — —
3 1 K erim äki .......................... 2 1 2 i 738 ¡43 2 0 9 3 i 9 0 4 1 0 9 2 0 1 3 — 2 2 — — — —
32 P unkaharju  ..................... 95 75 1 1 2 2 9 6 8 845 6 0 9 0 5 — — — — — — —
33 Enonkoski ..................... 97 976 95 i  1 6 8 i 181 6 2 i 2 4 3 — i i — _ — —
34 Savonranta ..................... 91 8 0 2 1 2 9 i 0 2 2 i 0 8 0 1 0 5 i 1 8 5 — — — — — __ —
35 Heinävesi ..................... 1 8 5 i 7 8 4 3 0 6 2 2 7 5 2 5 2 0 1 9 0 2 7 1 0 8 5 *3 2 — — —
38 K angaslam pi ................. 97 8 1 7 6 8 9 8 2 i 0 4 7 33 i  0 8 0 2 i 3 i — — —
37 R antasalm i ..................... 2 2 5 2 4 6 7 2 4 I 2 9 3 3 2 9 4 8 12 2 3  0 7 0 i — i — _ — __
3« Rantasalmen khlk ................... 1 437 1 4  2 9 1 /  6 2 3 n  3 5 1 / 7  9 6 8 /  0 1 5 1 8  9 8 3 1 2 9 2 1 3 — — —
Koko lääni 3 99* 5* 344 4883 60 218 66 922 3074 69 996 120 37 157 34 - - -
Kuopion lääni
39 K uopio .......................... i 13 7 21 23 10 33 — _ — — —
4 0 Joensuu  ......................... — — 4 4 3 3 __ — — — — — —
41 Iisalm i .............................. 3 21 4 2 8 19 — *9 — — — — — — —
42 Kaupungit ................................. 4 34 *5 5 3 42 1 3 55 — _ — — — —
43 L eppävirta ..................... 1 8 5 2 7 2 8 2 2 5 3 1 3 8 3 776 111 3  8 8 7 10 i 11 2 — _ —
44 V arkauden  kauppala  ... ¡3 1 5 9 2 8 2 0 0 1 7 2 18 1 9 0 __ — — 5 — — —
45 Suonenjoki ..................... 1 2 0 i  3 0 8 1 2 0 i  5 4 8 i 7 6 2 6 1 i  8 2 3 5 — 5 3 — — —
4 b H a n k a sa lm i..................... 1 6 5 2 0 3 3 1 7 8 2 3 7 6 2 3 6 5 73 2 4 3 8 12 3 15 9 — — —
47 R a u ta la m p i..................... 1 0 3 i 3 0 2 1 1 3 i 5 1 8 i 6 1 5 34 i  6 4 9 2 i 3 — _ — —
48 K onnevesi ..................... 99 927 8 6 I I 12 i  0 7 7 6 0 i 1 3 7 i _ i 2 — — _
49 V esanto .......................... 54 i  0 4 3 59 i 1 5 6 1 396 3 0 i 4 2 6 — i i — — — —
50 Rautalammin khlk .................. 739 9  5 0 0 8 0 9 a  0 4 8 1 2  1 6 3 3 8 7 1 2  5 5 0 3 0 6 36 2 1 — _ —
49
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K a r t t u l a  .................................. 6 8 9 9 7 9 0 i 1 5 5 i 3 5 1 5 2 i 4 0 3
_ I I 3 _ __ — I
T e r v o  ......................................... 47 8 6 8 7 5 99° i 3 4 1 4 9 1 3 9 0 I — I — — — 2
K u o p i o n  m l k .......................... 91 i 3 0 8 1 0 9 i 5 0 8 i 6 6 0 6 0 1 7 2 0
_ I I — — — — 3
S i i l i n j ä r v i  ............................ 59 8 8 4 61 i 0 0 4 i 1 0 0 2 7 i  1 2 7 — — — — — — 4
R i i s t a v e s i  .................................. 6 2 6 1 1 3 3 7 0 6 7 8 0 — 7 8 0 — — — — — — — 5
V e h m e r s a l m i  ...................... 81 i 0 3 3 9 2 i 2 0 6 i 3 3 3 2 4 1 3 5 7
_ 2 2 — — — __ b
T u u s n i e m i  ............................ 6 9 i 4 8 0 1 5 6 i 7°5 2 2 1 7 9 3 2 3 1 0 2 — 2 — — — — 7
M a a n i n k a  ............................ 1 0 4 i 2 0 8 13 3 i  445 i  4 3 3 6 5 i 4 9 8 3 I 4 2 — — — 8
P i e l a v e s i  .................................. 1 7 3 2 7 0 3 3 2 2 3 1 9 8 3  6 0 8 2 3 5 3 8 4 3 1 1 I Ï 2 2 — — — 9
K eitele .............................. 91 956 8 9 i  1 3 6 i  2 5 3 5 4 1 3 0 7 — — — — — — 1 0
Kuopion khlk.......................... 8 4 5 1 2  0 4 8 1 1 6 0 1 4  0 5 3 1 6  0 7 6 6 5 9 1 6  7 3 5 n 6 23 7 — — — 11
Kiuruvesi ..................... 433 3 646 4 8 0 4 559 4  3 2 7 3 2 6 4  6 5 3 6 — 6 — — — — 12
Iisalm en m lk.................... 273 2 4 3 1 3 2 4 3  0 2 8 2 8 0 4 1 9 9 3  0 0 3 2 2 4 — — — — *3
V ierem ä .......................... I 6 4 i  4 7 2 2 4 7 i 8 8 3 i  6 6 6 1 9 0 i  8 5 6 7 — 7 i — — — H
Sonkajärvi ..................... 2O 4 2  1 0 3 2 8 3 2 59° 2 6 8 4 1 9 0 2 8 7 4 — — _ 2 — — l 5
L apin lah ti ..................... 2 3 6 2 0 7 6 2 6 8 2 5 8 0 2 543 9 9 2 6 4 2 2 — 2 — — - — i b
Nilsiä .............................. 101 i  4 1 4 12 1 527 i  8 0 1 — i  8 0 1 7 — 7 2 _ — — n
V arpaisjärvi ................. 1 2 3 i  0 9 2 1 5 0 i  3 6 5 i 3 4 6 1 3 9 i 4 8 5 3 — 3 5 — — 18
M uuruvesi ..................... 7 1 8 7 7 3 8 9 8 6 i 1 8 7 31 1 2 1 8 — — — — — — — *9
Ju a n k o sk i .................................. 5 1 8 6 2 3 2 I 4 1 8 5 8 1 9 3 — — — i — — — 2 0
Iisalmen khlk.................................. i  6 1 0 1 5  2 9 7 i  8 2 5 1 8  7 3 2 1 8  543 i  1 8 2 1 9  7 2 5 2 7 2 2 9 n — — 21
K aavi ........................................ ¡34 i  755 2 2 2 2 111 2 8 0 7 ‘ 33 2  9 4 0 *3 3 16 — __ — _ 2 2
Säyneinen ..................... 2 4 548 4 9 6 2 1 8 1 7 4 2 8 5 9 — — _ — — — — 2 3
P o lv ijä rv i.......................... 257 3 2 0 1 2 6 9 3 7 2 7 4  7 2 1 1 6 6 4 8 8 7 5 — 5 — — — — 2 4
K uusjärvi ..................... 1 0 6 1 5 6 3 2 8 1 1 9 5 0 2 3 5 0 1 3 8 2 4 8 8 2 2 i 2 3 2 — — — 2 5
L iperi .............................. 2 6 4 3 3 0 3 4 2 0 3 9 8 7 4  2 7 8 2 2 9 4  5 0 7 9 3 12 — “ — — 2 b
K ontio lahti ..................... 1 2 9 i 6 8 8 4 5 3 2 2 7 0 2 4 4 7 257 2 7 0 4 6 3 9 — — — 2 7
Pielisensuu ..................... 19 2 2 6 8 0 3 2 5 2 7 7 3 6 3 1 3 _ 2 2 — _ — — 2 8
R ääkkylä .......................... 2 5 0 2 4 0 9 2 8 9 2 9 4 8 3  0 7 9 1 4 2 3  2 2 1 7 2 9 6 — — — 2 9
K itee .............................. 356 3  8 0 8 3 10 4  4 7 4 4  346 1 5 6 4  5 0 2 n i 18 i __ — — 3 0
K e sä la h ti.......................... * 5 2 i 1 3 0 9 7 1 3 7 9 1 235 6 9 1 3 0 4 2 2 10 — — — 31
Liperin khlk............................. í  6 9 1 1 9  63 ¡ «  4 7 0 2 3  7 9 2 2 6  3 5 7 j  3 6 8 2 7  7 2 5 81 *5 9 6 1 9 " — — 32
T o h m a jä rv i..................... 1 7 0 2 0 9 5 1 9 8 2 4 6 3 2 449 94 2 5 4 3 2 i 3 _ — — — 33
V ärtsilä  .......................... 13 249 3 4 2 9 6 335 34 3 6 9 — — — — — — — 34
K iihtelysvaara ............ 8 6 i 1 2 6 2 1 1 1 4 2 3 i  6 7 7 1 3 6 i 8 1 3 6 6 12 5 — _ — 35
Pyhäselkä ..................... 7 0 i 1 6 7 1 2 5 1 3 6 2 1 6 3 3 6 7 i 7 0 0 4 — 4 — — — — 3 b
I lo m a n ts i.......................... 1 9 9 2  53° — 2 7 2 9 3  8 0 5 — 3 8p 5 - - — — — — — 37
T uupovaara  ................ 1 0 9 i  5 1 4 2 9 1 1 9 1 4 2 2 5 5 2 3 8 2 493 i — i — — — — 3«
Eno ................................... 1 7 5 1 755 5 7 1 2 5 0 1 2 7 4 0 4 2 0 3  1 6 0 i 2 3 6 — — — 39
Ilomantsin khlk..................... 8 2 2 1 0  4 3 6 /  4 3 0 1 2  6 8 8 1 4  8 9 4 9 8 9 1 5  8 8 3 J4 9 2 3 i l — — — 4 0
Pielisjärvi ..................... 3 3 1 3 347 8 7 7 4 555 4 7 1 1 792 5 5 0 3 6 — 6 3 — — — 4 P
Lieksan kauppala  ........ 2 2 6 2 8 5 6 2 0 19 39 _ — — — — — — 4 2
Ju u k a  .............................. 2 4 8 2  6 3 9 5 5 5 3 442 3  6 8 7 455 4  1 4 2 4 3 7 — — 43
R au tavaara  ..................... 7 6 543 1 9 0 8 0 9 6 4 8 *35 7 8 3 — 5 5 — — — — 44
N urm es .......................... 1 7 6 i 944 4 9 3 2 6 1 3 2 7 2 6 4 I O 3 1 3 6 i — i i __ — — 45
Nurm eksen kauppala  ... — — — — — — — — — — — — — 4 b
V altim o .......................... 1 0 2 i 1 1 5 ¡74 1 3 9 1 i 6 q 3 1 5 6 1 779 3 — 3 __ — — — 47
Pielisjärven khlk..................... 935 9  6 1 4 2 3 1 7 1 2  8 6 6 ¡ 3  4 1 5 i  9 6 7 1 5  3 8 2 *4 8 2 2 4 — — — 4 8
Koko lääni 6 6 4 6 76 560 10 026 93 232 t o i  490 65 6 5 108 055 183 46 229 73 - — — 49
Vaasan lääni
V aasa .............................. 3 6 9 18 9 0 52 IO 6 2 — — — — — — — 5 0
K askinen .......................... — — 47 47 — 25 2 5 — 3 3 — — — — 51
K ristiinankaupunki — 92 3 95 29 — 2 9 — — - — — — — 5 2
U u sikaarlepyy ................. i l 6 8 2 5 I I 4 *5 — — — — — — 53
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I P ie tarsaari ........................ 4 I 14 ¡4 132 63 4 67
2 K o k k o la  ............................. 5 49 21 75 26 4 30 I I I __ — —
3 J y v ä sk y lä  ............................. i 8 i 10 3 3 6 — — — — _
4 K a u p u n g it  .................................. ¡4 348 1 1 2 4 7 4 18 4 5 0 234 I 3 4 I — — —
5 S iip y y  .................................. 69 I 112 2 70 > 451 660 91 751 2 4 6 I _ _
b Iso jok i .................................. 8.5 2 652 300 3 037 i 546 89 i 635 4 4 — __ — —
7 L a p v ä ä rtti ........................ 84 2 0 7 8 204 2 366 i 149 47 i 196 7 _ 7 — — — _
8 T iu k k a  .................................. 46 652 62 760 197 10 207 — — — —
9 K arijo k i ............................. 47 i 270 105 i 422 982 37 i 019 13 — *3 4 — —
IO N ä rp iö  .................................. 155 3 428 298 3 881 i 735 93 i 828 i — i i _ —
11 Y lim ark k u  ........................ 33 i >53 43 i 229 537 5 542 — _ __ _ — —
12 K orsnäs ............................. 88 i 680 261 2 029 9 8 0 5 1 i 031 3 — 3 _ — — —
13 T e u v a  .................................. 169 2 580 170 2 919 i 8 0 9 67 i 876 4 — 4 — — — —
14 N ä rp iö n  k h lk ............................. 7 7 6 1 6  6 0 3 i  7 1 3 ¡ 9  0 9 4 9  5 9 5 4 9 0 1 0  0 8 9 34 4 3 * 6 — — —
15 K a u h a jo k i ........................ 187 5 008 295 5 490 3 727 146 3 873 10 — 10 _ _ _ _
ib K urikka  ............................. 122 2 666 226 3 0 1 4 i 9 5 0 99 2 049 8 — 8 5 — _ —
17 J a la sjä rv i ............................. 259 4  511 344 5 1 ¡4 3 055 118 3 173 — — — — — — —
18 P eräsein ä jok i ................... 122 2 149 170 2 441 i 290 58 i 348 i — i 2 _ — —
!9 I lm a jo k i ............................. ¡95 3 635 210 4  040 2 OI I 86 2 097 5 2 7 — — — —
20 S e in ä jo k i ............................. 82 471 87 640 304 11 315 — _ — — —
21 S e in ä jo e n  k a u p p a la  . . . 5 55 26 86 29 10 39 — __ — — — — __
22 Ilm a jo en  k h lk ............ -............... 972 ¡ 8  495 * 3 5 8 20  8 2 3 12  3 6 6 5 2 8 12  8 9 4 2 4 2 2 6 7 — — —
23 Y lista ro  ............................. 122 2 39° 152 2 664 I 370 44 i 414 2 — 2 _ _ —
24 I s o k y r ö ................................... 159 i 8 6 4 150 2 173 1 338 37 1 375 10 — 10 i — _ —
25 V ä h ä k y rö  ........................ 9 1 935 66 i 092 547 34 581 — — — 2 __ — —
2b L a ih ia  ................................... ■55 2 242 179 2 576 i 314 58 i 372 15 2 17 9 — —- __
27 J u r v a  ................................... 77 i 982 — 2 059 i 251 — i 251 6 — 6 2 — _
28 P irttik y lä  ............................. . 65 i 327 37 i 429 728 9 737 i — i _ — — —
29 P e to la h ti ............................. 20 375 30 425 267 5 272 _ — — __ — —
30 B ergö  ................................... — 6 291 297 6 68 74 _ __ _ __ — — —
31 M a a la h ti ............................. 89 i 4 1 6 73 i 578 697 22 719 — i i — — — —
32 S u lv a  .................................. 87 916 85 i 068 458 25 483 i _ i i — — —
33 M u stasaari ........................ 71 i 405 60 1 536 745 16 761 — — — — —
34 R a ip p a lu o to  ................... — 805 4 1 1 i 216 916 259 1 175 — — _ — — _ —
35 B jörk öb y  ............................. 2 290 259 551 4 ! 3 112 525 — — __ — __
38 K o iv u la h ti ........................ 38 848 147 i 031 655 31 686 i — i i —
37 K orsho lm an  k h lk ........................ 954 1 6  80 1 i  946 ' 19  6 9 5 10 7 0 3 7 2 0 n  4 2 5 3 6 3 39 1 6 — — —
38 M a k sa m a a  ........................ 21 442 76 539 342 12 354 — i I _ _' _ —
39 V ö y r i  .................................. 102 2 093 172 2 367 843 65 9 08 i 3 4 i — — —
40 N u r m o  ................................... 148 1 4 7 8 126 i 752 944 37 981 2 i 3 i _ — —
41 L a p u a  ................................... 288 4  256 228 4 772 2 4 7 0 — 2 4 7 0 8 2 10 i — — —
42 K a u h a v a  ............................. 190 2 099 66 2 355 i 521 27 i 548 7 — 7 i _ — —
43 Y lih ä rm ä  ............................. 45 858 28 931 575 9 584 — — —
44 A la h ä rm ä  ........................ " 5 i 584 86 i 785 ' 497 40 1 537 _ — — — — _
45 O r a v a in e n  ........................ 45 830 48 923 471 6 477 — — __ _ — — —
48 M u n sa la  ............................. 56 i 206 47 1 309 845 16 861 — i i — — — —
47 U u d e n k a a r le p y y n  m lk . 37 781 28 846 635 4 639 i _ i — — —
48 J e p u a  ................................... 52 595 43 690 455 *5 4 7 0 — — — —
49 L a p u a n  k h lk ............................... i  0 9 9 1 6  2 2 2 ..948 1 8  2 6 9 1 0  5 9 8 2 3 1 10  8 2 9 t 9 8 2 7 4 — - —
50 P ie ta rsa a ren  m lk ............. 80 i 365 21 i 4 6 6 1 009 16 i 025 J3 _ 13 _ _ _
51 P u r m o  ................................... 80 i 083 16 i 179 927 4 931 8 i 9 —
52 Ä h tä v ä  .............................. 27 i 144 34 i 205 927 17 944 2 — 2 — — — —
53 T e er ijä rv i ........................ 53 i 231 35 1 319 i o g i 9 i 100 i — i — — — —
54 K r u u n u p y y  ........................ 67 i 298 42 i 407 842 8 850 — — — — —
55 L u o to  .................................. 7 542 128 677 721 83 80 4 — i i — — — —
58 K a a r le la  ............................. 92 829 44 965 579 16 595 — _ — _ _ _ —
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ö j a  ............................................ 9 2 3 3 2 4 2 6 6 159 11 170
_ _ _ _ __ I
A la v e t e l i  ................................ 36 6 9 7 3 8 771 4 5 8 7 4 6 5 — — — — — — — 2
K ä lv iä  ....................................... 13 8 1 5 2 9 57 i 7 2 4 i 3 1 8 32 1 3 5 0 — — — — — — — 3
L o h ta j a  ................................ 19 4 i 4 3 8 19 i 65 1 i t 6 6 11 i 177 — — — __ — — 4
H im a n k a  ................................ 77 1 2 6 0 148 i 4 8 5 8 9 0 8 0 9 7 0 IO I I I _ _ — — 5
K a n n u s  ................................. 133 i 821 93 2 0 4 7 1 572 5 5 i 6 2 7 9 — 9 I __ __ — b
T o h o la m p i  ........................... 2 0 9 i 741 57 2OO7 1 534 3 3 1 5 6 7 i — i I _ — — 7
U l la v a  ....................................... 8 5 5 7 2 54 7 I I 558 3 4 5 9 2 — — — — — — — 8
K a u s t in e n  ........................... 52 1 3 0 4 54 I 4IO i 2 1 5 2 8 1 2 4 3 2 — 2 — — — — 9
V e t e l i  ...................................... 8.5 i 3 3 9 3 6 I 4 6 0 i 0 7 9 18 i 0 9 7 3 — 3 — — — — 10
L e s t i j ä r v i ................................. 70 571 34 8 7 5 4 5 0 2 5 4 7 5 — — — _ — — — 11
H a is u a  ...................................... 52 6 7 7 15 7 4 4 735 11 7 4 6 i — i — — — — 12
P e r h o  ...................................... 132 1 20 3 18 1 3 5 3 8 1 8 6 8 2 4 i — i I — — — *3
P ie ta rsa a ren  k h lk ......................... i  6 7 8 S I  8 7 7 9 6 7 2 4  5 2 2 1 8  0 4 8 5 0 4 1 8  5 5 2 5 * 3 54 3 — — — 14
S o i n i ........................................... 125 I 2 3 6 95 i  4 5 6 i 2 0 5 8.3 1 2 8 8 — — — — — _ — 15
L e h t im ä k i ........................... 8 6 9 1 9 31 i 0 3 6 8 4 8 3 0 8 7 8 2 — 2 — — — — ib
A la jä r v i  ................................. 2 8 5 2 21 I 6 6 2 56 2 2 101 27 2 1 2 8 6 — 6 i — — 17
V im p e l i  ................................ 53 975 44 I O72 792 2 9 82 1 3 i 4 — — — — 18
E v ijä r v i  ................................. 8 2 i 3 0 2 45 I 4 2 9 1 335 34 1 3 6 9 — — 5 _ — __ 19
K o r te s j ä r v i  ........................... *44 i 4 2 8 55 I 6 2 7 i 3 1 9 27 i 3 4 6 i — i i — — — 2 0
L a p p a j ä r v i  ........................... 12 6 1 547 8 4 1 757 i 5 8 0 2 0 i 6 0 0 3 2 5 3 — — 21
K u o r t a n e ................................ 137 2 2 6 9 1 12 2 5 1 8 2 0 2 6 79 2 1 0 5 i — i i — — 22
T ö y s ä  ...................................... 109 i 527 "43 1 779 1 373 49 i  4 2 2 i i 2 i — — — 23
A la v u s  ...................................... 34 1 3 6 9 3 3 1 9 4  353 3 2 7 8 17 0 3  4 4 8 2 7 4 31 3 — — — 2 4
V ir r a t  ...................................... 37° 3 0 1 9 2 6 3 3 6 5 2 2 4 8 3 177 2 6 6 0 9 6 15 4 — __ — 25
Ä h tä r i  ...................................... 138 i 732 2 2 3 2 0 9 3 i 6 3 6 99 i 73 5 5 2 7 6 — _ — 2 6
K uortaneen  k h lk ........................... t  996 21 8 5 8 /  4 8 0 25 334 ¡9 9 7 b 8 2 4 20  8 0 0 5 8 1 6 74 25 — — — 27
P ih la ja v e s i  ........................... 9 0 631 81 8 0 2 577 70 6 4 7 _ 4 4 2 — __ — 2 8
M u lt ia  ...................................... 109 i 0 9 4 2 2 9 i 4 3 2 i 156 13 0 1 2 8 6 13 6 19 5 — — — 2 9
K e u r u u  ................................ 2 1 8 i 7 1 8 2 6 8 2 2 0 4 i 521 108 i 6 2 9 22 17 39 i — — — 30
P e tä j ä v e s i  ........................... 100 9 8 7 lQ5 i 192 9 8 8 54 i  0 4 2 8 3 11 — — — — 31
J y v ä s k y lä n  m lk ................... 92 1 0 3 5 97 i 2 2 4 9 2 8 49 9 7 7 2 2 4 4 — — — 32
T o iv a k k a  ................................ 54 693 29 7 7 6 657 2 6 6 8 3 9 — 9 _ — — — 33
U u r a i n e n ................................ 7 0 735 87 8 9 2 6 6 9 47 7 1 6 5 i 6 3 — — — 34
L a u k a a  ................................ 193 2 2 5 4 16 0 2 6 0 7 2 2 2 6 57 2 2 8 3 4 6 10 2 _ _ — 35
Ä ä n e k o s k i ........................... 6 3 661 62 7 8 6 6 2 0 27 6 4 7 7 — i i __ 3b
Ä ä n e k o s k e n  k a u p p a la  .. t o 8 0 35 125 7 0 10 8 0 — — — — — — — 37
S u o la h d e n  k a u p p a la  . . . 5 123 5 0 178 101 27 12 8 — — — — — — — 3»
L a u k a a n  k h lk ................................ /  0 0 4 10  O l i i  2 0 3 1 2  2 1 8 9 5 1 3 b o 5 10  1 1 8 64 39 1 0 3 1 8 — — — 39
S a a r ijä r v i ........................... 195 2 153 2 2 4 2 5 72 2 0 3 4 10 0 2 134 13 3 16 i — — 4 0
P y lk ö n m ä k i ........................... 72 542 6 6 6 8 0 457 3 0 4 8 7 i 1 2 — — _ — 4 l
K a r s t u la  ................................ 173 i 552 168 i 8 9 3 1 393 78 i 4 7 t 2 — 2 — — — — 42
K y y jä r v i  ................................ 58 8 4 0 5 6 954 6 5 8 2 6 6 8 4 — — i — — — 43
K iv ij ä r v i  ................................ 8 9 6 2 6 105 8 2 0 657 79 736 — — — i — — — 44
K a n n o n k o s k i  ..................... 92 8 6 8 91 i 051 798 5 6 854 — — — — — — — 45
K in n u la  ................................ 108 742 79 929 7 22 39 761 3 3 6 — _ — — 4b
P ih t ip u d a s  ........................... 2 0 9 2 0 0 9 2 2 2 2 4 4 0 i 8 0 3 1 10 i 9 1 3 2 — 2 i — — — 47
V iita s a a r i  ........................... 2 1 9 2 7 2 4 34° 3 2 8 3 2 9 2 3 167 3 ° 9o — 2 2 — — — — 4 8
K o n g i n k a n g a s ..................... 77 5 8 0 87 744 494 34 5 2 8 — — — — — — — 4 9
S u m ia in e n  ........................... 53 4 9 1 61 6 0 5 572 2 8 6 0 0 i — i i — — — 5 0
¡Viitasaaren k h lk .......................... 1 345 ¡ 3  12 7 2 499 1 5  971 12  5 1 1 747 13  2 5 8 2 2 9 3 * 5 — — 51
Koko lääni 9 8 3 8 *35 344 I I  830 1 5 6  4 0 2 1 0 3  4 9 6 4 6 9 9 1 0 8  1 9 5 3 0 9 8 7 396 85 - — - 5 2
Oulun lääni
O u lu  ...................................... 2 54 52 108 65 9 74 — — - — — __ __ 5 3
R a a h e  ...................................... 5 29 9 43 9 7 16 — — — — — — — 5 4
K a j a a n i  ................................ 9 49 5 63 6 0 I 61 i — i i __ — _ 55
K a u p u n g it  ...................................... 1 6 1 32 6 6 2 1 4 134 z7 ¡ 5 1 i — 1 i __ — 5 8
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m
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Total
I Sievi .................................. 2 0 2 2 0 6 1 6 9 2 3 3 2 > 7 91 4 3 > 8 3 4 ___ ___ ___ __ _ _
2 R autio  .............................. 5 8 6 3 7 >7 7 1 2 5 8 2 21 6 0 3 — — __ — — -
3 Ylivieska ......................... 1 4 8 2 6 9 8 18 0 3  0 2 6 2 0 6 3 9 3 2 1 5 0 2 — 2 — —
4 Alavieska .......................... 1 7 2 i 6 5 6 7 9 i  9 0 7 1 5 0 9 4 9 > 5 5 8 — __ — _ —
5 K alajoki .......................... 13 5 2 2 4 1 1 8 3 2 5 5 9 i 8 1 0 9 3 > 9 0 3 6 — 6 — — —
6 M e r ijä rv i.......................... 7 2 9 3 2 4 8 i 0 5 2 8 7 7 3 9 9>6 — — — — — —
7 O ulainen  ......................... 1 52 2 1 0 8 >59 2 4>9 i 8 7 0 1 0 0 > 9 7 0 — — — — — —
8 Pyhäjoki .......................... 1 2 7 2 0 2 4 234 2 3 8 5 i 6 9 4 15 1 i  8 4 5 9 4 13 2 - —
9 Saloinen ......................... 4 6 6 0 6 6 9 72 1 4 1 4 2 3 437 i - i — —
10 Pattijoki .......................... 4 0 5 6 1 4 8 6 4 9 4 6 5 16 4 8 1 i 2 3 — — —
11 V ihan ti .......................... 1 0 4 > 2 7 5 1 0 6 i 4 8 5 i 2 4 3 4 5 i 2 8 8 2 — 2 — — —
12 R antsila .......................... ” 3 9 4 6 37 i  0 9 6 i 0 4 7 >5 i 0 6 2 — — — — — —
13 Paavola .......................... " 9 1 2 4 3 6 5 i 4 2 7 1 2 5 9 32 > 2 9 1 3 - 3 4 — —
14 R evonlahti ..................... 35 3 9 4 9 438 3 6 6 7 373 — — — — — —
15 Siikajoki .................................. 71 6 9 9 16 7 8 6 6 1 3 14 6 2 7 2 — 2 — — —
i b S ä lö is te n  k h l k .................................. 1 594 2 0  0 8 1 1  3 1 9 2 2 9 9 4 1 7  6°3 7 4 1 ¡ 8  344 2 6 6 3 2 6
17 Pyhäjärv i ..................... 2 2 0 > 9 3 2 2 8 3 2  435 2 2 4 7 1 7 0 2 4 1 7 — — — — _ __
18 R eisjärvi .................................. 151 1 5 3 8 1 0 8 1 797 i 1 8 6 44 > 2 3 0 — — — — — —
19 H aapajä rv i ............................ 1 4 7 i  8 1 7 181 2 1 4 5 i 6 4 6 99 > 745 11 — 11 — — —
2 0 N ivala ........................................ 2 8 8 4  5 4 1 2 2 3 5  0 5 2 3 9 6 1 >>5 4  0 7 6 5 — 5 — — —
21 K ärsäm äki ............................ 1 5 7 1 4 4 5 8 9 i  6 9 1 1 493 4 6 > 539 — — — — —
2 2 H aapavesi ............................ ■95 2 3 4 9 2 0 0 2 744 2 2 2 2 98 2 3 2 0 8 — 8 — — —
23 Pulkkila ......................... b o 6 1 3 2 1 7 0 3 693 2 4 7 17 8 — 8 — — _
2 4 Piippola .......................... 4 0 5 1 4 2 6 5 8 0 5 8 0 12 592 — — — i — —
2 5 P yhän tä  .................................. 7 6 5 8 6 4 0 7O 2 . 7 1 8 18 736 — — — — —
2 b K estilä .............................. 79 8 2 5 74 978 975 27 I 002 6 — 6 — — —
2 7 H a a p a jä r v e n  k h l k .......................... i  4 2 2 1 6 1 6 0 i  245 1 8  8 2 7 1 5  7 2 1 653 ¡ 8  374 38 3 8 i
2 8 Säräisniem i ..................... 1.14 i 2 7 0 78 i  4 6 2 i 6 0 9 63 i 6 7 2 _ ___ ___ ___ _ _
2 9 Vuolijoki ......................... 1 10 8 8 5 1 0 7 i 1 0 2 i 131 58 i 1 8 9 — — _ _ _ _ — —
3 0 Paltam o .......................... 1 9 2 i 6 7 4 2 8 8 2 1 5 4 2 2 5 5 1 6 3 2  4 1 8 5 — 5 — — —
31 K ajaan in  m lk................. 6 8 7 3 5 1 6 8 9 7 1 i 0 1 7 99 i 1 1 6 — — — — — —
32 Sotkam o ......................... 43 1 3 0 1 8 4 7 8 3 927 4  5 8 1 235 4  8 1 6 10 — 10 — — —
33 K uhm o ......................... 3 0 6 2 2 1 6 5 8 4 3  1 0 6 3 493 2 8 9 3  7 8 2 _ 2 2 — — 2 2
34 R istijärvi .................................. 141 8 6 1 2 2 0 i 2 2 2 i >97 1 4 8 > 345 T4 — 1 4 — — - —
35 H yrynsalm i ..................... 1 2 3 8 2 9 343 > 2 9 5 i 1 6 2 1 8 0 i  3 4 2 — — — — 4 T9 2 3
3 6 Suomussalmi ................. 3 8 9 2 3 4 6 8 9 1 3  6 2 6 3  3 8 2 5 > 1 3 8 9 3 — i i *73 6 2 2 3 5
37 Puolanka ..................... 2 1 5 > 3 9 5 4 6 0 2 0 7 0 > 8 9 7 2 8 0 2 1 7 7 — — — — 2 3 — 2 3
30 K a j a a n i n  k h l k .................................................. 2  0 8 g 1 5  2 2 9 3  6 1 7 2 0  935 2 1  7 2 4 2  0 2 6 2 3  7 5 0 2 9 3 32 2 0 0 8 3 2 8 3
39 H ailuoto  ................................................... 3 0 9 4 5 294 i  2 6 9 I OO4 235 > 2 3 9 3 5 8 i — —
4 0 U ta jä rv i .......................... 1 6 6 1 2 3 3 1 2 0 > 5 1 9 i  439 7 6 > 5>5 2 6 — 2 6 8 — 4 4
4 1 Muhos .............................. 1 2 7 > 2 5 9 7 6 i 4 6 2 i  1 8 0 2 5 i  Q 05 i — i — — i i
42 T yrnävä ......................... 1 3 4 i 110 19 i 2 6 3 i  0 7 4 >3 i  0 8 7 4 — 4 i — — —
43 Temm es ......................... 3b 2 7 5 19 3 3 0 2 7 1 >3 2 8 4 — — — — — — —
44 Lum ijoki ......................... 35 6 6 1 3 0 7 2 6 5 8 9 >5 6 0 4 — — — - — - —
4.5 Lim inka .......................... 1 1 3 8 9 2 4 6 i 0 5 1 8 4 3 18 8 6 1 i — i 2 — —
4 6 K em pele .......................... 34 3 1 6 2 2 372 2 1 6 11 2 2 7 — — — - — — —
47 O ulunsalo ..................... 2 9 3 2 4 44 397 3>5 21 336 2 i 3 — — — —
4 8 O ulujoki ......................... 6 0 5 5 9 6 1 9 5 8 0 — 5 8 0 4 — 4 i i — i
49 Ylikiim inki ..................... 1 1 6 9 4 5 1 3 0 i 191 i 0 7 4 53 i  1 2 7 2 i 3 — 77 36 1 1 3
.50 K iim inki .......................... 7 0 6 6 2 73 8 0 5 7°7 4 8 755 4 — 4 — 3 6 i 37
51 H aukipudas ................. 8 8 7 2 5 3 0 8 i 121 5 8 8 >74 7 6 2 _ _ — — — 10 i 11
.52 l i  ....................................... 69 8 2 3 1 8 2 i  0 7 4 753 1 0 2 855 — — _ — — — —
.53 Y li-Ii .............................. 81 8 3 6 1 5 8 i 0 7 5 899 > 3 1 i  0 3 0 — — — 6 1 9 8 5 7 0 4
54 K uivaniem i ..................... 2 1 8 9 3 2 I I I i 2 6 1 47 > 7 8 549 — _ _ — — 1 7 3 2 2 1 9 5
55 Pudasjärvi ..................... 3 6 0 2 1 2 0 8 8 6 3 3 6 6 2 4 8 1 5 2 6 3 0 0 7 2 — 2 — i  6 7 8 3 0 2 i 9 8 0
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T a iv a lk o s k i ........................ >43 812 322 i 277 I IO7 273 1 380 _ _ _ _ i 282 >75 1 457 i
K u u s a m o ............................. 437 3 602 9 48 4  987 4  649 612 5 261 — 2 2 — i 730 254 i 9 8 4 2
Oulun k h lk .................................. 2 3 4 6 ¡9 °3 ¡ 3  7 8 8 25 ¡8 3 20 240 2 424 22 664 4 9 9 58 *3 5  6 0 6 881 8  487 3
Koko lääni 7 4 6 7 7 0  6 3 3 * 0 0 3 5 8 8  1 3 5 7 5  4 2 2 5 8 6 1 8 1 2 8 3 *43 1 8 1 6 1 2 1 5  8 0 6 9 6 4 6  7 7 0 4
Lapin lääni
K e m i .................................. 10 58 57 >25 45 41 86 _ _ I I — — 5
T o rn io  .................................. _ i i 2 2 _ _ — _ _ — — — _ 6
K aupungit .................................. 10 5 8 5 8 126 45 43 88 — I I — — — — 73
P o s io  .................................. 169 i 132 543 i 8 4 4 i 4 9 0 300 i 790 — — — — 2 150 325 2 475 9
R a n u a  .................................. 208 i 193 260 i 661 i 326 193 i 519 — — — — i 590 227 i 817 10
S a lla  ....................................... >43 i 219 3 5 4 i 716 i 036 >43 1 >79 i 3 4 i i 218 216 i 434 11
K e m ijä r v i  ........................ 168 i 321 543 2 032 i 253 328 i 581 — — — — i 936 775 2 7 1 1 12
R o v a n ie m i ........................ 316 2 313 948 3 577 2 385 586 2 971 4 — 4 — 3 527 i 141 4  668 13
R o v a n ie m e n  k a u p p a la 9 49 >3 71 71 7 78 — — — — 105 — 105 14
Rovaniemen k h lk ....................... i  013 7 227 2 661 10 901 7 581 * 5 5 7 9  ¡ ¡8 5 3 8 i 10 9 2 6 2 684 13 210 15
T e rv o la  ............................. 161 i 538 1 >9 i 818 i  407 56 i 463 3 — 3 i 73 _ 73 16
S im o  .................................. >54 i 035 84 i 273 990 70 i 060 — i i 2 312 2 314 17
K e m in  m l k ........................ 82 793 79 954 572 39 611 — __ — — 39 22 61 18
A la to rn io  ............................. 108 i 315 141 i 564 921 79 i 0 0 0 4 — 4 — — — 19
K a r u n k i  ............................. 32 832 60 924 797 37 8 3 4 4 - 4 — 5 5 20
Y li to rn io  ............................. 115 i 572 269 i 956 i 529 2 34 i 763 20 — 20 2 9 8 9 117 i 106 21
P e llo  ........................................ 1 >5 858 288 i 261 9 4 1 2 1 4 1 >55 — 17 - 561 104 665 22
K o la r i  .................................. 138 987 372 i 497 745 >97 942 — — — — 887 2 9 0 i 177 2.3
K em in k h lk .................................. 9 0 5 8  93° i  412 i l  247 7 9°2 9 2 8 8  8 2 8 48 i 49 5 2 861 5 4 0 3 401 24
M u o n io  ............................. 33 142 148 323 141 65 206 — — — — 645 468 i 113 2.5
E n o n te k iö  ........................ 21 69 131 221 48 37 85 — i i — 459 3 704 4  163 26
K i t t i l ä  .................................. 80 474 8 9 8 '  452 4 2 4 509 933 3 4 7 __ — 2 348 2 348 27
S o d a n k y lä  ........................ 126 769 502 i 397 737 3 54 i 091 — — — 4  0 4 6 1 373 5 4>9 28
P e lk o se n n ie m i ................... 76 412 98 586 339 4 1 380 — — — — 672 59 73* 29
S a v u k o sk i ........................ 33 219 148 400 230 60 290 — — — — i 418 1 °95 2 5>3 30
I n a r i  .................................. >9 107 334 4 6 0 94 140 234 — 8 8 — 356 8 510 8 866 31
U ts jo k i .................................. 2 30 245 277 39 >47 186 -- — — 120 4 579 4 699 32
K ittilä n  k h lk .............................. 3 9 0 2 222 2 5 o 4 5  i ¡ 8 2 052 * 353 3  405 3 *3 16 — 7 7 1 8 22  136 29 852 33
Koko lääni 1 3 1 8 * 8  437 6 635 *7 3 9 0 1 7  5 6 0 3 879 2 *  439 56 1 8 74 6 2 1  1 0 3 2 5  3 6 0 4 6 4 6 3 34
U u d e n m a a n  lä ä n i  .............. 2 192 22 749 2 216 27 >57 16 478 755 >7 233 99 73 172 34 _ — 3.5
T u r u n  j a  P o r in  l ä ä n i  . . . 6 182 83  979 >2 559 102 720 47 7 10 4  150 51 860 2 722 8 8 4 3 606 655 — — — 3b
A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta 301 5 006 2 348 7 655 4 896 780 5 676 _ 3 3 2 — — — 37
H ä m e e n  lä ä n i  ................... 4 8 3 6 48  599 4 9 5 0 58  385 37 022 2 282 39 304 508 288 796 >37 — — — 38
K y m e n  lä ä n i  ........................ 2 8 9 4 42 854 3 837 49 585 44 >37 i 856 45 993 60 30 90 9 — — — 3.9
M ik k e lin  l ä ä n i  ................... 3 9 9 1 5 1 344 4 8 8 3 60  218 66  922 3 0 7 4 69  996 120 37 >57 34 — — 40
K u o p io n  lä ä n i  ................... 6  646 76 560 10 026 93 232 101 490 6 565 108 055 183 46 229 73 — — — 41
V a a s a n  lä ä n i  ........................ 9 838 >35 344 11 220 156 402 103 496 4 6 9 9 108 195 309 87 396 85 • — — — 42
O u lu n  lä ä n i  ........................ 7 4 6 7 70 633 10 035 88  135 75 422 5 861 81 283 >43 18 161 21 5 806 9 6 4 6 770 43
L a p in  lä ä n i  ........................ 2 318 1 8 4 3 7 6 6 3 5 27 390 17 560 3 879 21 439 56 18 74 6 2 1  I O 3 25 360 46  463 44
Koko valtakunta 46 665 555 505 68 709 670 879 5*5 *33 3 3 9 0 * 549 034 4200 * 484 5 684 i 056 26 909 26 324 53*33 45
54
T a u lu k k o  5. S ik o jen , n u o r te n  s ik o je n  j a  p o r s a id e n  lu k u  k u n n it ta in  15. 6. 1950 
T a b e ll 5. A n ta le t  s v in , u n g s v in  o c h  g r is a r  k o m m u n v is  15. 6. 1950
Table  5 .  Number o f  hogs, young hogs and p igs by parishes 15. 6. iggo
Alue
Omräde
D istr ic t
Sikoja, yli 6 kk:n — Svin, över 6 män. 
H o g s over 6  m onths
Nuoria sikoja, 2—6 kk:n Ungsvin, 2—6 man. 
Young hogs, 2 — 6  m onths
Porsaita, alle 2 kk:n Grisar, under 2 män. 
P ig s , under 2  months
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Karjuja — 
Galtar 
B
oars
Siitosemakoita
Modersuggor
Sow
s
Lihotussikoja 
Gödsvin 
Fattening 
hogs
Yhteensä
Sammanlagt
T
otal
Uudenmaan lääni
I Helsinki .......................... 14 122 131 267 20 287 346 35 381 226 60 2862 Loviisa .............................. — 4 4 — 4 i i I i 2
3 Porvoo .............................. — — — 42 5 47 — 7 74 T am m isaa r i..................... — 3 4 7 — i i —
5 H anko .............................. — — 2 13 15 — 263 263b Kaupungit .............................. 14 125 ¡39 278 20 298 391 54 445 227 331 558
7 B rom arv ......................... I 20 11 32 — 32 146 5 151 48 _ 48a T enhola ......................... — 26 48 74 171 245 251 202 453 I42 68 210
9 T am m isaaren m lk.......... 2 7 11 20 3 23 66 5 7 1 20 — 2010 Pohja .............................. 5 41 32 78 2 80 215 5 220 87 5 9211 K arjaa  .............................. 2 46 64 112 — 112 33° 10 340 8l 4 8512 K arjaan  kauppala  ....... — 3 3 6 — 6 26 4 30 l6 16
>3 Snappertuna ................ 4 56 39 99 — 99 210 6 216 67 — 67
>4 Inkoo .............................. 3 57 67 127 — 127 363 — 363 101 — 101
>5 K arja loh ja  ..................... 3 80 33 116 — 116 358 >5 373 99 i 100ib Sam m atti ..................... 2 48 10 60 >5 75 3>7 i 318 44 800 844
>7 Raaseporin khlk..................... 22 384 318 724 ¡91 915 2 282 253 2 535 705 878 > 583
i8 N um m i ......................... 11 329 164 504 9 5*3 935 57 992 668 4 672
‘9 Pusula .............................. 12 244 185 441 7 448 i 072 49 i 121 399 6 4°520 Pyhäjärvi ..................... 12 9 1 59 162 3 165 593 19 612 89 2 9121 K arkkilan  kauppala  ... _ 5 24 29 2 31 26 12 38 18 — 1822 V ihti .............................. 22 338 173 533 18 551 i 396 42 i 438 755 27 782
23 L ohja .............................. 8 1 >5 96 219 7 226 638 39 677 249 4 1 29024 L ohjan  kauppala ....... i 9 9 >9 4 23 l6 5 21 4 425 Siuntio .............................. 2 48 67 117 121 336 10 346 207 5 2122 b Lohjan khlk............................. 68 i  179 777 2 024 54 2 078 5 012 233 5 245 2 3 8 9 85 2 474
27 K irkkonum m i ................ 3 24 46 73 _ 73 169 2 171 6l _ 612Ú Espoo .............................. 14 148 >75 337 2 339 3*6 3 3>9 246 2 248
29 K auniaisten kauppala  .. — — — 2 2 — 4 4 - I i30 H elsingin m lk................. 20 401 410 831 17 848 i 131 48 i >79 516 16 5323< Sipoo .............................. 5 73 >43 221 — 221 550 — 550 3>3 _ 3 13
32 Pornainen ..................... 5 107 56 168 3 171 4 1 1 26 437 * 75 12 18733 Porvoon m lk.................... 12 313 192 517 56 573 901 254 1 155 547 74 621
34 Helsingin khlk........................ 59 /  066 i  022 2 147 80 2 227 3  478 337 3  815 i  858 105 * 963
35 N urm ijärv i ..................... 15 283 339 637 >5 652 i 39° 36 i 426 462 7 469
3C H yvinkää ..................... 14 218 78 310 — 310 735 44 779 465 l 3 478
37 H yvinkään kauppala  ... i 12 20 33 — 33 136 6 142 35 35
38 T uusula .......................... l 9 187 231 437 4 44 1 738 21 759 279 i 280
39 K eravan  kauppala  ........ 3 45 52 100 8 108 101 4 105 82 i 8340 M äntsälä ......................... J3 335 251 599 163 762 I 386 514 i 900 604 12 616
4 > Pukkila ......................... i 80 56 >37 5 142 246 23 269 236 2 23842 Askola .............................. 12 303 118 433 . 66 499 541 185 726 388 11 399
43 Tuusulan khlk........................ 78 /  463 i  145 2 6 8 6 261 2 947 5 273 833 6  106 2 551 47 2 598
44 P ernaja  .......................... 7 80 1 >3 200 9 209 432 39 471 206 20 226
45 L iljendal .......................... i 40 101 142 8 150 188 19 207 81 2 834b M yrskylä .......................... 4 99 156 259 84 343 371 78 449 112 l 5 12747 O rim attila  ..................... 11 295 597 903 77 980 1 495 183 i 678 402 67 4694Ö A rtjärv i .......................... 6 255 93 354 8 362 672 22 694 298 9 307
55
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T
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L apinjärvi ..................... 5 141 272 418 6 424 533 44 577 122 8 130 i
R uotsinpyhtää ............ i 46 >95 242 3« 280 362 169 531 100 69 169 2
Pernajan khlk......................... 35 956 r 527 2 5 1 8 230 2 748 4 053 554 4 6°7 1 321 190 1 511 3
Koko lääni 276 5 *73 4 9*8 *0 377 836 i l  213 20 489 2 264 ** 753 9 ®5 * i  636 10 687 4
Turun ja Porin lääni
T urku  .............................. 13 231 >52 396 57 453 279 103 382 347 70 4>7 5
Pori .................................. 8 93 47 148 163 265 30 295 128 7 >35 b
R aum a .......................... — i I - I 25 — 25 28 — 28 7
U usikaupunki ................ — 6 12 18 — l8 21 — 21 24 — . 24 8
N aantali .......................... — — — — — — — — — — — 9
Kaupungit .............................. 21 331 211 563 72 635 590 ¡33 723 527 77 604 10
V elkua .............................. 2 5 20 27 — 27 58 9 67 >5 — >5 11
Taivassalo ..................... 8 164 IO6 278 l 4 292 490 66 556 209 66 275 12
K ustavi ......................... 3 77 62 I42 i >43 226 15 241 1 >3 9 122 >3
Lokalahti ..................... 3 71 36 I IO — 110 287 72 359 128 6 >34 14
V ehm aa .......................... >3 263 IO7 383 12 395 689 55 744 395 8 403 >5
K alan ti .......................... 6 268 76 350 8 358 5*3 66 579 264 27 291 16
U udenkaupungin  mlk. — 15 4 >9 — >9 113 — 113 38 — 38 17
Pyhäran ta  ..................... 2 72 4 1 1 >5 2 117 325 44 369 172 2 174 18
Pyhäm aa .......................... i 28 20 49 i 50 158 22 180 63 5 68 >9
Laitila .............................. 7 291 176 474 3 477 i 093 62 1 155 595 9 604 20
K o d is jo k i............... ; ........ 4 21 7 32 i 33 72 7 79 58 6 64 21
Vehmaan khlk......................... 49 i  275 655 i  979 42 2 021 4 024 418 4 442 2 050 138 2 188 22
Iniö  ................................... — 13 — 13 __ >3 93 — 93 10 2 12 23
K arja la  .......................... i 59 20 80 2 82 310 20 330 95 5 100 24
M ynäm äki ..................... 10 212 >94 416 12 428 748 58 806 452 30 482 25
M ietoinen ..................... 3 144 57 204 5 209 380 48 428 212 5 217 26
Lem u .............................. 66 50 116 3 ” 9 217 11 228 112 — 112 27
Askainen .......................... 4 68 3 1 103 3 106 336 21 357 93 i 94 28
M erim asku ..................... i 29 27 57 2 59 185 9 >94 56 _ 56 29
R ym ätty lä  ..................... 6 >37 42 185 17 202 469 37 506 129 4 >33 30
H outskari ..................... — _ 2 2 136 7 >43 38 — 38 3 1
K orppoo .......................... 2 11 8 21 i 22 108 22 130 70 i 71 32
N auvo .............................. 7 38 3 48 5 53 >93 9 202 72 2 74 33
Mynämäen khlk..................... 34 777 432 t 243 52 i  295 3 175 242 3 4*7 t  339 50 * 389 34
Parainen ......................... 87 58 >52 >53 396 >3 409 >97 i 198 35
Paraisten kauppala  ... 4 4 8 — 8 20 5 25 4 2 6 38
K akskerta ..................... — 10 15 25 _ 25 69 3 72 57 14 71 37
K aarina  .......................... 8 118 136 262 32 294 244 47 291 212 12 224 38
Piikkiö .............................. 3 119 38 160 5 165 325 21 346 180 — 180 39
Paim io .............................. 9 218 93 320 11 33 > i 0 3 4 55 1 089 472 8 4 8 0 40
Sauvo ............ .................. 5 140 97 242 75 317 i 050 124 i 174 315 4 319 41
K aruna  ......................... i 41 20 62 3 65 167 6 >73 88 — 88 42
Piikkiön khlk......................... 33 737 461 i  231 127 i  358 3 305 274 3 579 ¡ 525 4* i  566 43
K em iö .............................. 2 1 1 51 271 3 2 7 4 555 31 5 86 509 60 569 44
D ragsfjärd ..................... 31 18 49 9 58 >33 40 >73 40 13 53 45
V estanfjärd ..................... — 3 8 11 21 32 44 52 96 40 12 52 46
H iittinen  .......................... — — — — — — 59 2 61 9 - 9 47
Särkisalo .......................... — 25 12 37 2 39 100 5 105 87 i 88 48
Perniö .............................. 12 359 176 547 1 3 560 i 4 1 1 233 i 6 4 4 640 92 732 49
Kisko .............................. 5 104 34 >43 2 >45 689 10 699 300 i 301 50
Suom usjärvi ................ i 68 21 90 6 96 455 16 471 140 32 172 51
K iik a la .............................. 5 >37 53 >95 i 196 798 >3 811 403 2 405 52
P e r t te l i .............................. 9 144 40 >93 3 196 888 39 927 380 5 385 53
K uusjoki ......................... 4 187 59 250 — 250 911 25 936 423 2 425 54
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Alue
Omräde
District
Sikoja, yli 6 kk:n — Svin, över 6 män. 
Hogs over 6  months
Nuoria sikoja, 2—6 kk:n Ungsvin, 2—6 män. 
Toung bogs, 2 — 6  months
Porsaita, alle 2 kk:n Grisar, under 2 män. 
Pigs, under 2 months
Yli 2 ha:n viljelmillä Pä lägenheter över 2 ha 
On farm s over 2 ba
Alle 
2 
ha:n 
viljelmillä 
Pä 
lägenheter under 
2 
ha 
On 
farm
s 
under 
2 
ba
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Yli 2 ha:n viljelmillä 
Pä lägenheter över 2 ha 
On 
farm
s 
over 
2 
ha
Alle 
2 ha:n 
viljelmillä 
Pä 
lägenheter under 2 
ha 
On 
farm
s 
under 
2 
ha
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Yli 2 
ha:n 
viljelmillä 
Pä lägenheter över 2 ha 
On 
farm
s 
over 
2 
ba
Alle 
2 ha:n 
viljelmillä 
Pä lägenheter under 2 ha 
On 
farm
s 
under 
2 
ba
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Karjuja — 
Galtar 
B
oars
Siitosemakoita
Modersuggor
.Soitu
Lihotussikoja 
Gödsvin 
Fattening 
bogs
Y
hteensä
Sammanlagt
Total
I M uurla  .......................... 4 60 23 87 3 90 321 >3 334 >57 i 158
2 Uskela .............................. 2 110 36 148 i >49 598 >3 611 280 i 281
3 Salon kauppala  ............ 2 32 141 175 5 180 45 19 64 28 — 28
4 Angelniem i ..................... 5 75 76 156 i >57 248 10 258 99 — 99
5 Halikko ......................... 10 297 129 436 8 444 i 697 72 i 769 488 3 491b Halikon khlk.......................... 68 i  843 877 2 788 78 2 866 8 952 593 9 545 4 023 225 4 248
7 M arttila  ......................... 4 >43 36 183 2 185 i 100 24 i 124 354 >9 3738 K arinainen  ..................... 3 87 16 106 7 i *3 537 13 550 177 i .789 Koski .............................. 7 262 60 329 6 335 i 480 29 i 509 650 i 651IO T  arvasjoki ..................... 3 116 44 163 3 166 641 16 657 256 3 25911 A u r a .................................. 3 91 35 129 129 348 39 387 276 27612 Lieto .............................. 8 213 63 284 5 289 803 46 849 646 5 651>3 M a a r ia .............................. i 27 26 54 2 56 >33 6 >39 81 i 82
>4 P a a tt in e n ......................... 3 58 35 96 4 100 160 10 170 126 6 132>5 Raisio .............................. 6 62 23 91 14 105 156 49 205 122 4 126ib N aan ta lin  m lk................ 2 53 7 62 3 65 141 5 146 111 i 112>7 Rusko .............................. 5 93 27 125 4 129 222 9 231 152 — 152i8 M asku .............................. 2 66 32 100 2 102 249 17 266 180 4 184>9 V ahto  .............................. i 42 10 53 — 53 324 4 328 116 11620 N ousiainen ..................... 5 >47 45 197 11 208 843 40 883 236 i 23721 Pöytyä .............................. 4 249 49 302 8 310 i 202 24 i 226 578 2 58022 O ripää  .............................. 3 86 26 115 — i*5 439 >5 454 214 — 21423 Y läne .............................. 3 >39 71 213 i 214 728 52 780 250 i 25124 Maskun khlk......................... 63 * 934 605 2 602 72 2 674 9 506 398 9 904 4 525 49 4 574
25 H onkilahti ..................... 2 69 22 93 — 93 3 10 >9 329 >97 5 2022b H innerjoki ..................... 2 61 34 97 i 98 299 29 328 117 9 126
27 E u r a .................................. 10 189 34 233 5 238 463 7 1 534 320 >5 33528 K iukainen ..................... 8 217 52 277 i 278 939 104 i 043 403 30 433
29 L appi .............................. 5 >45 61 211 2 213 537 51 588 >97 4 201
30 R aum an  m lk.................... 6 109 75 190 9 >99 490 62 552 223 50 273
3 1 E urajoki ......................... >5 236 85 336 6 342 974 124 i 098 305 26 331
32 Luvia .............................. 8 >75 28 211 3 214 225 46 271 255 10 265
33 Porin m lk......................... 7 100 48 155 i 156 273 36 309 232 8 240
34 U lvila ............................. 8 144 54 206 8 214 453 54 ' 507 207 14 221
35 N akkila .......................... 12 304 118 434 4 438 897 104 i 001 515 35 550
38 K ullaa .............................. 4 4b 28 78 6 84 348 51 399 112 18 13037 N oorm arkku ................ 4 61 36 101 — 101 257 44 301 114 15 12938 Pom arkku ..................... 4 55 39 98 8 106 281 41 322 126 22 148
39 A hlainen .......................... 4 31 35 70 5 75 155 23 178 86 4 9040 M erikarvia ..................... 4 >33 45 182 4 186 342 56 398 116 29 >45
4 1 Siikainen ......................... 7 >34 59 200 5 205 248 74 322 183 24 20742 Ulvilan khlk.......................... 110 2 209 853 3 172 68 3 240 7 491 989 8 480 3 708 3¡8 4 026
43 K ankaanpää  ................ 17 382 86 485 13 498 707 141 848 732 87 819
44 H ongonjoki ..................... 4 110 71 185 3 188 294 20 314 218 11 229
45 K arvia .............................. 7 129 55 191 I9 I 442 10 452 178 7 1854b Parkano ......................... 4 123 40 167 7 >74 637 53 690 242 13 255
47 K ihniö .............................. 4 39 20 63 3 66 249 >3 262 131 3 >34
48 Jäm ijä rv i .......................... 5 128 42 >75 12 187 603 61 664 259 28 287
49 Ikaalinen ......................... 11 327 92 430 1 9 449 i 255 127 i 382 562 34 596
50 Ikaalisten kauppala  ... — — 5 5 7 7 — 2 251 V iljjakkala ..................... — 40 14 54 i 55 260 12 272 107 2 109
52 H äm eenkyrö ................ 14 >99 97 3 10 10 320 874 72 946 5>8 15 533
53 Ikaalisten khlk........................ 66 * 477 517 2 060 73 2 ¡33 5 321 516 5 837 2 947 202 3 149
54 Lavia .............................. 10 207 37 254 3 257 480 46 526 379 25 404
55 Suodenniem i ................. i 70 15 86 i 87 394 25 4>9 >75 18 >93
5b M ouhijärvi ..................... 6 117 28 151 — 1 5 1 590 48 638 233 10 243
57 Suoniem i .......................... — 3 1 40 7 1 3 74 164 >5 1 7 9 42 2 44
57
Alue
O m räde
District
Sikoja, yli 6 kk:n  - Svin, över 6 m än. 
Hogs over 6  months
N uoria sikoja, 2 —6 kk:n 
Ungsvin, 2 —6 m än. 
Young hogs, 2 —6  monlhs
Porsaita , alle 2 kk:n 
G risar, under 2 m än. 
Pigs, under 2 months
Yli 2 h a :n  viljelmillä 
P ä  lägenheter over 2 ha 
On farm s over s  ba Alle 
2 
ha 
:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
i 
On 
farm
s 
under 
2 
ba
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Yli 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
över 
2 
ha 
On 
farm
s 
over 
2 
ba
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farm
s 
under 
2 
ha
Y
hteensä
S
am
m
anlagt
Total
Yli 
2 
ha 
:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
över 
2 
ha 
On 
farm
s 
over 
2 
ha
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farm
s 
under 
2 
ha
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
K
arjuja 
— 
G
altar 
Boars
Siitosem
akoita
M
odersuggor
Sow
s
L
ihotussikoja 
G
ödsvin 
Fattening 
bogs
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
K arkku  .......................... 10 68 9 8 7 3 9 0 3 6 8 30 3 9 8 142 7 >49 iT y rv ä ä .............................. 12 2 8 5 1 >5 4 1 2 3 8 4 4 8 i 0 6 3 6 8 i 131 3 9 3 16 4 0 9 2V am m alan kauppala ... — __ i i _ 3
K iikka .............................. 130 2 9 163 2 165 5 3 6 61 5 9 7 193 23 2 1 6 4K iikoinen ..................... 127 33 1 6 4 7 171 3 8 4 43 4 2 7 2 5 6 2 8 2 8 4 5
T y r v ä ä n  k h l k .................................. 47 i  °35 3 0 6 1 3 8 8 55 ¡  4 4 3 3 9 7 9 337 4 3 1 6 i  8 1 3 1 2 9 i  9 4 2 6
K auvatsa  ......................... 5 99 33 >37 i 138 3 4 3 41 3 8 4 >47 4 1 188 7H arjavalta  ..................... 7 100 34 141 8 >49 2 7 7 52 3 2 9 2 0 8 15 2 2 3 8K okem äki ..................... >3 334 IO 4 4 51 10 46 1 i 147 104 1 251 675 2 7 7 0 2 9H u itt in e n .......................... 12 444 I I I 5 6 7 5 8 0 1 3 9 6 1 3 6 1 5 3 2 874 2 4 8 9 8 10K eikyä .............................. i 37 8 4 6 4 6 2 2 3 9 2 3 2 39 4 43 11K öyliö .............................. 7 >35 72 2 I 4 — 2 1 4 7 1 6 34 7 5 0 455 21 4 7 6 12Säkylä .............................. 3 72 37 I 12 i ” 3 5 1 9 4 1 5 6 0 18 6 >3 >99 13V am pula ......................... 4 109 8 4 197 2 >99 6 3 0 5 0 6 8 0 2 3 0 7 237 >4P unkalaidun ................ 1 4 352 9 8 4 6 4 6 4 7 0 i 106 8 3 i 189 6 7 0 10 6 8 0 15Alastaro .......................... 9 2 1 3 5 9 281 5 2 8 6 i 0 2 2 4 6 i  0 6 8 3 1 8 8 3 2 6 16M etsäm aa ..................... 3 58 17 78 4 82 3 9 9 17 4 1 6 152 i >53 >7L oim aa .......................... 11 355 >3 > 4 9 7 6 5 0 3 i 7 0 7 38 1 7 4 5 851 2 6 8 7 7 18Loim aan kauppala  ... i 10 7 18 2 2 0 6 7 4 7 1 >9 — 19 19M ellilä .............................. 4 1 >9 28 151 3 >54 5 6 9 2 5 594 363 21 3 8 4 2 0
L o im a a n  k h l k .................................. 94 2  437 8 2 3 3  3 5 4 6 1 3 4T5 1 0 1 2 1 6 8 0 1 0  8 0 1 5  ¡ 8 7 2 1 8 5  4 0 5 21
Koko lääni 5 8 5 *4 °5 5 5  7 4 0 2 0  3 8 0 7 0 0 2 1  0 8 0 5 6 4 6 4 4 5 8 0 6 1  0 4 4 2 7  6 4 4 * 447 2 9 0 9 1 22
Ahvenanmaan
maakunta
M aarianham ina ............ 23
K a u p u n k i  ........................................ - - - - - __ - - - - - - - 2 4
Eckerö .............................. _ 7 IO 17 2 >9 3 3 8 41 3 6 4 4 0 2 5H am m arland  ................ 2 6 4 59 125 2 127 211 >4 2 2 5 70 16 8 6 2 6Jo m ala  .............................. 4 49 5 8 111 i 1 12 2 1 4 16 2 3 0 78 3 81 2 7Finström  .......................... 5 38 38 81 — 81 >4 > 2 0 161 8 8 4 9 2 2 8G eta ................................... 2 8 10 2 0 — 2 0 62 5 6 7 12 12 29Saltvik .............................. 6 51 19 7 6 — 7 6 2 1 4 18 2 3 2 6 6 4 70 3 0Sund .............................. 3 41 r9 63 — 63 120 18 138 118 >3 >3 > 31
V ärdö  .............................. i i _ i 26 — 2 6 21 21 32
L um parland  ................. — i i _ i 2 6 0 — 2 6 0 7 3 10 33
L em land .......................... - 2 2 — 2 43 7 5 0 30 3 0 34Föglö .............................. — — — 51 3 54 39 4 43 35K ökar .............................. ... — — — — 8 0 8 8 8 13 >3 36Sottunga .......................... — - — — ___ — 13 — 13 8 — 8 37K um linge ..................... — — _ — 23 i 2 4 3 1 i 32 38
Brändö .............................. _ _ — — — _ — 4 0 — 4 0 47 — 47 39
Ahvenanmaan khlk................ 2 2 2 5 8 2 1 7 497 5 5 0 2 i  5 3 1 1 1 8 i  649 6 6 4 5 2 7 1 6 4 0
Koko lääni 2 2 2 5 8 2 1 7 4 9 7 5 5 0 2 * 5 3 * 1 1 8 1 6 4 9 6 6 4 52 7*6 41
Hämeen lääni
H äm eenlinna ................ 6 73 6 0 >39 i 140 i 160 >9 i >79 115 5 120 42
T am pere ......................... 11 2 1 0 165 3 8 6 37 4 2 3 421 8 2 5 0 3 432 11 443 43
L ahti .............................. 4 5 0 41 95 8 0 >75 130 8 5 2 1 5 73 22 95 44Kaupungit .............................. 2 1 333 2 6 6 6 2 0 1 1 8 738 i  7 1 1 1 8 6 i  897 6 2 0 3 8 6 5 8 45
Somero ......................... 17 458 >54 6 2 9 14 643 2 6 1 7 59 2 6 7 6 t o n 4 i  0 1 5 4 6S om ern iem i..................... 2 93 42 >37 8 1 4 5 552 2 9 581 162 3 165 47
T am m ela ......................... 9 2 7 I 71 351 6 357 1 2 9 9 101 I 4OO 5 1 1 33 544 4 8
Forssan kauppala  ........ 4 102 5 0 156 11 167 4*9 14 433 162 162 49
Jokioinen .......................... 10 2 1 3 4O 2 6 3 2 2 6 5 i 103 42 1 1 4 5 5 3 0 2 532 5°
58
Alue
Omräde
Dislrict
Sikoja, yli 6 kk:n — Svin, över 6 män. 
Hogs over 6  months
Nuoria sikoja, 2 — 6 kk:n 
Ungsvin, 2—6 män. 
Toung hogs, 2 — 6  months
Porsaita, alle 2 kk:n 
Grisar, under 2 män. 
Pigs, under 2  months
Yli 2 ha:n viljelmillä 
Pä lägenheter över 2 ha 
On farm s over 2 ha
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farm
s 
under 
2 
ha
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Yli 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
över 
2 
ha 
On 
farm
s 
over 
2 
ha
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farm
s 
under 
2 
ha
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Yli 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
över 
2 
ha 
On 
farm
s 
over 
2 
ha
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farm
s 
under 
2 
ha
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Karjuja 
— 
G
altar 
Boars
Siitosem
akoita
M
odersuggor
Sow
s
Lihotussikoja 
G
ödsvin 
Fattening 
hogs
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
I Y p ä jä  .................................. 6 175 26 207 5 212 i 028 20 i 048 3 4 1 I 342
2 H u m p p ila  ........................ 5 197 100 302 2 30 4 828 7 835 295 — 295
3 U r ja la  .................................. !3 241 72 326 9 335 i 0 8 6 53 i 139 4 5 1 39 49 0
4 K o ijä r v i ............................. 3 110 34 147 200 347 442 317 759 128 2 130
5 K y lm ä k o sk i ........................ 11 164 38 213 3 21 6 556 27 583 241 4 245
b T o ija la n  k a u p p a la  . . . i 20 8 29 4 33 95 15 I IO 42 3 45
7 K a lv o la  ............................. 2 55 21 7» 32 110 442 2>5 657 ” 3 2 > '5
8 Sääk sm äk i ........................ 9 147 8 4 240 9 249 696 26 722 172 i 173
9 V a lk ea k o sk en  k a u p p a la 4 2 6 6 52 9 61 10 i 11
IO Tammelan khlk..................... 52 s  2 5 0 7 4 2 3  0 8 4 3 0 5 3  3 8 9 n  2 1 5 934 1 2  1 49 4 16 9 95 4  2 6 4
11 P ä lk ä n e  ............................. 8 154 60 222 9 231 850 31 881 176 __ 176
12 L e m p ä ä lä  ........................ 4 54 35 93 9 102 383 13 396 155 — 155
13 V e s ila h ti ............................. 3 129 33 165 4 169 8 28 25 853 234 4 238
14 V iia la  .................................. 2 36 5 43 3 46 126 13 139 33 i
15 T o tt ijä r v i ........................ i 21 12 34 34 235 3 238 b4 — 64
16 N o k ia n  k a u p p a la  ......... 3 54 96 153 5 158 153 23 176 109 8 117
17 P irkkala  ............................. 2 40 12 54 54 161 9 170 4 6 — 46
18 Y lö jä r v i ............................. 5 73 41 119 2 121 362 46 408 102 4 106
19 A ito la h ti ............................. 4 91 5 100 2 102 110 9 " 9 M 3 *43
20 K a n g a sa la  ........................ 6 147 73 226 45 271 758 24 782 285 i 286
21 S a h a la h ti ............................. 232 372 6 1 1 611 4 22 22 444 533 i 534
22 Pirkkalan khlk......................... 45 /  0 3 1 744 i  8 2 0 7 9 1 8 9 9 4  3 8 8 2 1 8 4  6 0 6 /  8 8 0 *9 1 8 9 9
23 O rivesi .................................. 6 107 46 159 3 162 598 23 621 184 i 185
24 J u u p a jo k i ........................ 5 68 21 94 i 95 282 11 293 131 2 !33
25 T eisk o  .................................. 7 129 47 183 5 188 612 J3 625 240 i 241
2b K u ru  .................................. 3 33 24 60 60 324 i 325 95 — 95
27 R u o v esi ............................. 9 190 82 281 5 286 i 117 22 i 139 293 5 298
28 P oh ja sla h ti ........................ 2 28 8 38 38 190 i 191 80 2 82
29 V ilp p u la  ............................. 3 53 30 86 2 88 369 7 376 160 2 162
30 M ä n tä n  k a u p p a la  ......... 2 28 10 40 — 40 43 6 49 60 i 61
31 K u o rev esi ........................ 4 5 1 J9 74 2 76 276 8 28 4 141 141
32 Ruoveden khlk......................... 4 1 6 8 7 2 8 7 i  0 1 5 18 1 0 3 3 3 811 .92 3  9 0 3 i  3 8 4 H i  398
33 K o rp ila h ti ........................ 10 131 117 258 6 2 6 4 838 47 885 231 4 235
34 M u u ra m e ........................ 5 42 79 126 3 129 206 21 227 89 20 109
35 S ä y n ä tsa lo  ........................ — — 8 8 — i i
3*3 J ä m sä  .................................. 11 168 ” 3 292 6 298 875 52 927 32 7 10 337
37 J ä m sän k osk i ................... — 10 6 16 i O 76 21 97 12 — 12
3« K o sk en p ä ä  ........................ 2 31 25 38 i 59 186 7 193 56 i 57
39 L ä n g e lm ä k i ........................ 3 99 36 138 3 141 605 23 628 82 2 84
4 0 E räjärv i ............................. 2 51 10 63 63 383 12 395 71 5 76
4 1 K u h m o in e n ........................ 7 102 49 158 8 166 724 61 785 48 4 52
42 K u h m a la h ti  .................. i 43 29 73 — 73 382 14 396 104 2 106
43 L u o p io in en  ............................... 6 103 65 174 — 174 542 35 577 146 2 148
44 Jämsän khlk ....................................... 47 7 8 0 5^9 1  356 2 8 i  3 8 4 4  8 1 7 3 0 1 5  1 1 8 i  1 6 6 5 * i  2 1 7
45 T u u lo s ............................................ — 40 53 93 i 94 34  > l 9 360 75 2 77
4b H a u h o  ................................ 9 323 80 412 5 417 i 173 72 i 245 4*5 4 419
47 T y rv ä n tö  ...................................... 5 76 34 115 i 116 306 12 318 1 16 4 120
4 8 H a ttu la  ...................................... 2 81 63 146 i 147 522 42 56 4 190 7 197
49 V a n a j a ............................................ 7 107 70 184 6 190 4 9 4 31 525 244 3 247
50 R en k o  ............................................. 4 102 45 151 I4 165 525 37 562 178 153 33 1
51 Ja n a k k a la  ............................... 10 183 241 434 5 439 897 38 935 397 4 401
52 L o p p i ............................................. 7 185 97 289 5 294 1 0 5 4 30 i 0 8 4 396 4 40 0
53 H a u sjä rv i ............................... 8 186 108 302 5 307 949 3 1 980 281 2 283
54 R iih im äe n  k a u p p a la  . . . 3 75 31 109 6 " 5 249 29 278 146 3 149
55 Hauhon khlk.......................... 55 1358 8 2 2 2 2 3 5 49 2  2 8 4 6  5 1 0 3 4 1 6  8 5 1 2 438 1 8 6 2  6 2 4
59
A lue
O m rä d e
District
S ik o ja , yli 6 k k :n  — S v in , ö v er 6  m ä n .  
Hogs over 6  months
N u o r ia  siko ja , 2 —6 k k :n  
U n g sv in , 2 —6 m ä n . 
Young hogs, 2 — 6' months
P o rsa i ta  a lle  2 k k :n  
G risa r , u n d e r  2 m ä n . 
Pigs, under 2 months
Y li 2 h a :n  v ilje lm illä  
P ä  läg e n h e te r  ö v e r  2 h a  
On farm s over 2 ha
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farm
s 
under 
2 
ba
Y
hteensä
S
am
m
anlagt
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under 
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under 
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Y
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over 
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illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
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s 
under 
2 
ba
Y
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S
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m
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K
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G
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Boars
S
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M
odersuggor
Sow
s
L
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G
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Fattening 
hogs
Y
hteensä
S
am
m
anlagt
Total
K ärkölä .......................... 9 123 126 258 10 268 674 35 709 279 2 281 i
Nastola ......................... 6 218 180 404 12 416 781 49 830 446 38 484 2
H o llo la .............................. 20 399 290 709 13 722 i 211 98 1 309 676 28 704 3
Koski .............................. 3 99 37 >39 3 142 612 38 650 207 3 210 4
L a m m i.............................. >3 325 396 734 319 i 053 1 279 213 i 492 526 293 819 5
Asikkala .......................... >7 364 255 636 17 653 1 383 303 i 686 620 5 625 6
P ad as jo k i.......................... i6 140 71 227 >3 240 654 76 73° 235 38 273 7
Hollolan khlk......................... 84 i  668 * 355 3 ¡07 387 3 494 8 594 812 7 406 2 989 407 3 3 9 8 8
Koko lääni 385 8 107 4 7 4 5 *3 *37 984 14 221 39 046 2 884 4 * 930 14 646 810 *5456 9
Kymen lääni
K otka .............................. i >5 >4 30 — 30 — 3 3 15 5 20 10
L appeenran ta  ................ i 11 20 32 3 35 26 26 52 >5 6 21 11
H am ina ......................... — — -- — i i — 5 5 — — — 12
Kaupungit .............................. 2 26 34 62 4 66 26 34 60 30 i l 4* 13
Pyhtää .............................. 72 165 241 8 249 4*9 49 468 177 25 202 14
K ym i .............................. 1 51 >39 191 18 209 559 60 619 >53 >3 166 15
H aapasaari ..................... — — ■ — — — — — — — — i i 16
V ehkalahti ..................... 6 160 302 468 3 471 i 037 62 i 099 464 >9 483 17
M iehikkälä ..................... 5 92 45 142 — 142 516 27 543 228 5 233 18
V irolahti ......................... 6 132 101 239 13 252 613 34 647 271 10 281 19
Y läm aa ......................... — 11 29 40 — 40 373 9 382 114 6 120 20
Kymen khlk............................. 22 518 781 / 321 42 * 363 3 5*7 241 3 758 i  407 79 1 486 21
L a p p e e .............................. 169 307 482 21 503 981 62 i 043 449 25 474 22
L auritsalan  kauppala  ... — 8 40 48 >3 61 47 49 qb 21 14 35 23
N uijam aa ..................... i >9 61 81 81 257 6 263 87 i 88 24
Lem i .............................. 5 112 130 247 6 253 569 31 600 216 3 219 25
Luum äki ......................... 2 130 160 292 5 297 784 34 818 261 5 266 2b
Suom enniem i ................ 5 110 27 142 8 150 305 33 338 180 — 180 27
Savitaipale ............................... 3 244 180 427 27 454 i 027 56 i 083 428 11 439 28
T aipalsaari ............................... 8 152 8 9 249 3 252 564 52 616 161 4 165 29
Lappeen khlk ...................................... 30 944 994 i  968 83 2  051 4 534 323 4 857 i  803 63 i  866 30
Joutseno ...................................... >5 170 * 5 * 336 10 346 705 46 751 306 26 332 31
R uokolahti ............................... 10 196 108 314 12 326 833 52 885 451 22 473 32
Im atran  kauppala  ....... i 13 28 42 8 50 176 90 266 58 35 93 33
R au tjärv i ............................... i 4 1 27 bq i 70 373 21 394 124 6 130 34
Parikkala ......................... 9 245 144 398 6 404 813 65 878 383 34 417 35
Saari .............................. 7 139 92 238 4 242 554 35 589 344 3 347 3b
Simpele ...................................... 5 79 24 108 6 ” 4 >75 29 204 146 i >47 37
U ukuniem i ............................... i 35 29 65 7 72 >55 12 167 136 19 155 38
Jääsken khlk ...................................... 49 9¡8 603 * 570 54 i  624 3 784 35° 4 134 /  948 146 2  094 39
Iitti ................................... >5 324 292 631 160 791 i 248 506 i 754 368 58 426 40
Kuusankoski ................ 3 56 54 ” 3 14 127 185 49 234 79 >3 92 41
Ja a la  .............................. 8 112 123 243 10 253 442 48 490 214 2 216 42
Elim äki ......................... 16 455 324 795 21 816 i 271 85 1 356 5 10 *3 523 43
A njala .............................. 4 127 99 230 10 240 549 61 610 132 11 >43 44
K ouvolan kauppala  . . . — I i 3 4 8 5 13 4 12 16 45
V alkeala .......................... 8 196 346 550 22 572 i 052 101 i >53 509 24 533 4b
Sippola ......................... 6 240 . 264 510 16 526 990 80 i 070 594 51 645 47
Kouvolan khlk......................... 60 i  5 ¡° i  503 3 073 256 3 329 5 745 935 6680 2 410 184 2 594 48
Koko lääni 163 3 9*6 3 9*5 7 994 439 8 433 606 i 883 *9 489 7 598 483 8 081 49
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Sikoja, yli 6 kk:n — Svin, över 6 män. 
Hogs over 6  months
Nuoria sikoja, 2—6 kk:n 
Ungsvin, 2—6 män. 
Young hogs, 2 — 6  months
Porsaita, alle 2 kk:n 
Grisar, under 2 män. 
Pigs, under 2 months
Yli 2 ha:n viljelmillä 
Pä lägenheter över 2 ha 
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I
Mikkelin lääni
M ik k eli ............................. 8 12 20 38 58 27 47 74 13 *32 H e in o la  ............................. — — 3 3 — 3 10 4 *4 7 — 7
3 S a v o n lin n a  ........................ — — i i — i 10 9 T9 3 i 4
4 K a u p u n g it .................................. — 8 1 6 2 4 3 8 6 2 47 6 0 1 0 7 2 3 i 2 4
5 H e in o la n  m lk ................... 10 158 136 304 8 3*2 655 l i ­ 726 267 8 2 756 S ysm ä .................................. 21 409 179 609 53 662 i 856 la a i 978 559 20 5797 H a rto la  ............................. 17 297 153 467 12 479 i 115 59 i 174 583 5 588O L u h an k a  ............................. 5 95 25 125 3 128 343 38 381 173 8 181
9 L e iv o n m ä k i ........................ i 67 3° 98 i 99 295 22 317 132 3 *3510 J o u tsa  .................................. 16 382 111 509 14 523 6 40 83 723 606 16 62211 M ä n ty h a r ju  ................... 16 400 129 545 22 567 i 167 123 i 290 474 21 49512 P ertu n m aa  ........................ 6 320 75 401 10 4 11 656 83 739 418 12 430
13 H eino lan  k h lk ............................ 9 2 2 1 2 8 8 3 8 3  0 5 8 1 2 3 3  ¡ 8 1 6  7 2 7 60 1 7  3 2 8 3  2 1 2 93 3  3°5
14 R istiin a  ............................. 9 280 58 347 8 355 i 131 65 i 196 228 i 229
15 A n tto la  ............................. 3 96 33 132 4 136 496 40 536 94 i 95l6 M ik k elin  m lk .................... 22 446 283 75 > 22 773 i 675 129 i 8 0 4 736 33 769
l 7 H irv en sa lm i ................... 10 348 133 4 9 1 12 503 774 1 10 8 8 4 364 10 37418 K a n g a sn iem i ................... 7 270 166 443 I I 454 i 487 121 i 608 498 6 504
!9 M ik k e l in  k h lk ............................ 5 * /  4 4 0 8 7 3 2 1 6 4 57 2  22 1 5 5 8 3 4 8 5 6  0 2 8 /  9 2 0 5 1 1 9 7 1
20 H au k ivu or i ........................ 3 101 57 161 7 168 535 38 573 312 4 31621 P ieksäm äki ........................ 8 137 95 240 3 243 787 57 844 270 23 29322 P ieksäm äen  k au p p a la  .. 2 23 16 41 — 41 39 6 45 19 2 21
23 V irta sa lm i ........................ 4 70 32 106 i 107 327 24 351 105 8 11324 J a p p i l a .................................. 6 65 49 120 2 122 302 36 338 92 5 9725 J o ro in en  ............................. 16 172 " 3 301 4 305 834 59 893 297 10 3072b J u v a  ....................................... 12 273 *52 437 14 451 i 503 83 i 586 592 16 608
27 P u u m a la  ............................. 3 *4 * 108 252 8 260 735 4 1 776 256 2 25828 J u v a n  k h lk .................................. 54 9 8 2 6 2 2 /  6 5 8 39 i  6 9 7 5  0 6 2 344 5  4°8 2 9 4 3 7 0 2 0 1 3
29 S u lkava  ............................. 6 140 68 2 1 4 10 224 722 58 780 303 21 324
3° S ää m in k i ............................. 21 239 185 445 13 458 i 032 107 1 139 4*5 13 4 2 83 1 K erim ä k i ............................. 9 >53 166 328 9 337 707 89 796 305 16 321
32 P un k ah arju  ........................ 7 97 76 I80 5 185 330 42 372 99 '4 103
33 K nonkoski ........................ 3 63 45 I I I 4 115 291 23 314 128 3 131
34 S a v o n ra n ta  ........................ 7 44 34 85 2 87 235 3° 265 81 4 85
35 H e in ä v e s i ............................. 11 114 77 202 6 208 625 73 698 278 5 283
36 K a n g a sla m p i ................... 5 33 62 100 i IOI 264 6 270 68 68
37 R a n ta sa lm i ........................ 13 258 183 454 24 478 i 253 98 i 351 398 15 4*3
38 R a n ta sa lm en  k h lk .................... 8 2 I  I 4 I 8 9 6 2 1 1 9 74 2 ¡93 5  459 5 2 6 5 9 8 5 2 0 7 5 81 2 1 5 8
39 Koko lääni *79 5 699 3045 9 023 33* 9 354 22 858 * 996 24854 9 *73 296 9469
40
41
Kuopion lääni
K u o p io  .............................
J o e n su u  .............................
4 69 40 113 - ” 3 27 3 30 73 2 75
42 Iisa lm i .................................. — 3 — 3 — 3 18 — 18 -- 2
43 K a u p u n g it  .................................. 4 7 2 4 0 1 1 6 — I 1 6 45 3 4 8 75 2 77
44 Leppävirta ..................... 27 291 211 529 7 536 i 390 105 i 495 633 26 659
45 V arkauden kauppala  ... i 12 24 37 3 40 98 20 118 57 I 5846 Suonenjoki ..................... 3 85 65 153 2 *55 446 53 499 205 11 216
47 H an k asa lm i..................... 8 193 102 303 2 305 874 66 940 377 12 389
48 R a u ta la m p i ........................ 5 95 37 137 2 139 - 539 31 570 167 3 170
49 Konnevesi ........................ 5 65 45 115 — 115 356 19 375 153 7 160
50 V esanto .................................. i 56 12 69 — 69 371 6 377 *49 2 I5 1
5 1 Rautalammin khlk ...................... 5 0 797 498 1 343 1 6 i  359 4 0 7 4 3 0 0 4 374 i  74 1 6 2 i  8 0 3
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K arttu la  ......................... 3 60 36 99 2 I O I 342 23 365 >54 6 160 iT  ervo .............................. 2 43 23 68 I 69 267 18 285 102 i 103 2
K uopion m lk................... 1 I 160 105 276 12 288 718 86 804 327 11 338 3Siilinjärvi ..................... 12 ” 5 123 250 2 252 5>8 32 55° 219 12 231 4
Riistavesi ......................... 12 >77 85 274 3 277 422 3 1 453 239 9 248 5V ehm ersalm i ................ >5 162 187 364 10 374 5 11 84 595 311 16 327 6Tuusniem i ..................... ■7 256 87 360 10 370 79° 108 898 569 15 584 7M aaninka ..................... i8 171 120 309 12 321 641 243 884 307 12 319 •8Pielavesi ......................... >9 176 75 270 5 275 94° 55 995 337 12 349 9K eitele .............................. 3 41 22 66 — 66 261 18 279 92 3 95 10Kuopion khlk.......................... 1 1 2 i  3 6 1 Hb3 2 336 57 2 393 5  4m 6 9 8 6  1 0 8 2 857 97 2 7 5 4 11
K iu ru v es i......................... 38 278 >45 461 3 464 790 89 879 385 39 424 12Iisalm en m lk.................... 17 168 161 346 9 355 804 59 863 442 17 459 13V ierem ä ......................... 3 120 62 >85 3 188 424 64 4S8 230 12 242 14
Sonkajärvi ..................... 8 120 85 213 3 216 661 36 697 330 >3 343 >5L apin lah ti ..................... 13 >49 89 251 5 256 583 47 630 310 >4 324 ib
Nilsiä .............................. 13 136 84 233 6 239 755 3 758 367 2 369 17V arpaisjärv i ................ 5 53 44 102 — 102 328 24 352 121 18 139 18
M uuruvesi ..................... 10 111 62 183 2 185 532 40 572 201 9 210 19
Juankoski ..................... — 22 16 38 — 38 95 >3 108 22 2 24 20Iisalmen khlk......................... 1 0 7 i  157 7 4 8 2  0 1 2 3* 2 0 4 3 4 972 375 5 347 2  4 0 8 1 2 6 2  5 3 4 21
K aavi .............................. 6 >55 23 184 3 187 751 58 809 323 >7 340 22Säyneinen ..................... i 23 3 27 i 28 255 16 271 73 3 76 23P o lv ijä rv i......................... 4 73 30 107 i 108 549 20 569 327 6 333 24K uusjärvi ..................... 6 71 48 125 6 *3* 354 41 395 192 21 213 25
Liperi .............................. 13 211 104 328 i 329 935 61 996 449 11 460 26
K ontio lahti ..................... 3 32 31 66 24 90 249 53 302 192 4 196 27Pielisensuu ..................... 2 17 216 235 3 238 126 11 >37 49 6 55 28R ääkkylä ......................... 8 169 66 243 12 255 661 57 718 443 18 461 29
K itee .............................. 26 368 204 598 12 610 i 186 I O I i 287 862 29 891 30
K esälahti .......................... 6 91 63 160 i 161 479 53 532 226 9 235 31
Liperin khlk............................. 75 I  210 7 8 8 2 0 7 3 6  4 2 ¡37 5 545 471 6  0 1 6 3 ¡38 1 2 4 3  2 6 0 32
T ohm ajärvi ..................... 6 132 82 220 5 225 598 5> 6 4 9 372 23 395 33V ärtsilä ......................... 3 33 >3 49 — 49 75 10 85 34 4 38 34K iihtelysvaara ............ i 11 29 41 2 43 231 11 242 1 1 2 *5 127 35
Pyhäselkä ..................... 6 70 3° 106 i 107 336 15 351 185 2 187 3t>
Ilom antsi .......................... 2 54 34 90 — 90 492 — 492 201 — 201 37
T uupovaara ...................... 3 39 >4 56 3 59 231 20 251 114 5 ” 9 38
Eno .............................................. 3 38 9 50 3 53 284 11 295 231 6 237 39
Ilomantsin khlk..................... 2 4 377 2 1 1 6 1 2 *4 6 2 6 2 2 4 7 1 1 8 2  3 8 5 ¡  2 4 9 55 /  3 0 4 40
Pielisjärvi ............................ 36 33 75 10 85 432 23 455 252 9 261 41Lieksan kauppala .......... — 3 __ 3 i 4 4 2 6 2 2 42Ju u k a  ........................................ 7 64 43 1 *4 22 136 417 45 462 254 16 270 43
R au tavaara  ..................... 2 3 1 24 57 i 58 217 27 244 64 >5 79 44
N urm es .......................... 9 141 40 190 10 200 546 67 613 275 48 323 45
Nurm eksen kauppala  . . . — — — — 46
V altim o .......................... 5 64 17 86 — 86 338 22 360 124 3 127 47
Pielisjärven khlk..................... 29 339 *57 525 44 569 * 954 186 2 140 972 9 ¡ /  062 48
Koko lääni 4 0 1 5 3*3 3 3°3 9 0 1 7 226 9 243 24 247 2 151 26 398 12 237 557 ** 794 49
Vaasan lääni
V aasa .............................. 2 50 30 82 — 82 42 — 42 43 — 43 50K askinen ......................... — — — — — — --- _ — 5 1
K ristiinankaupunki — 3 2 5 — 5 12 i 13 12 _ 12 52
U usikaarlepyy ................ — 3 — 3 — — — 53
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Sikoja, yli 6 kk:n — Svin, över 6 män. 
H o g s  over 6  m onths
. Nuoria sikoja, 2—6 kk:n 
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I P ietarsaari ........................ 2 2 2 2 2
2 K o k k o la  ............................. 2 9 15 26 2 28 26 3 29 24 — 24
3 Jyvä sk y lä  ............................. — i 6 7 7 170 6 176 —
4 K a u p u n g it  .................................. 4 83 55 1 2 2 2 12 4 2 5 5 10 2 6 5 7 9 — 7 9
5 S iip y y  .................................. i 15 8 24 — 24 129 8 >37 32 4 366 Isojok i .................................. 5 93 52 150 4 >54 335 31 366 214 16 230
7 L a p v ä ä rtti ........................ 3 53 30 86 160 246 273 87 360 153 45 1988 T iu k k a  .................................. 2 15 28 45 i 46 60 3 63 5 1 5 1
9 K arijo k i ............................. 5 93 22 120 i 121 261 15 2 76 133 11 144
10 N ä rp iö  .................................. 7 175 164 346 15 361 8 2 0 78 8 9 8 316 15 33111 Y lim ark ku  ........................ 4 83 38 125 i 126 247 9 256 1 >5 3 118
12 K orsn äs ............................. 2 73 65 140 2 142 354 32 386 58 7 65
>3 T e u v a  .................................. 4 119 96 219 4 223 584 32 616 250 8 258
*4 N ä rp iö n  k h l k ............................. 33 7 ¡9 5 0 3 i  2 5 5 1 8 8 * 443 3  0 6 3 2 9 5 3  358 i  3 2 2 1 0 9 i  4 31
>5 K a u h a jo k i ........................ 10 358 '13 481 6 487 i 5 3 4 60 1 594 756 31 787ib K u rik k a  ............................. *5 453 69 537 75 612 690 221 911 663 56 719
•7 J a la sjä rv i ............................. 13 374 9 1 4 78 4 482 1 236 54 i 290 816 10 826
i8 P eräsein äjok i ■................... 6 161 65 232 4 236 598 30 628 357 2 359
>9 Ilm a jo k i ............................. 19 597 157 773 7 780 I IOI 23 i 124 516 18 53420 S e in ä jo k i ............................. 2 38 127 167 6 >73 215 9 224 7 1 15 86
21 S e in ä jo e n  k a u p p a la  . . . i 33 16 50 i 51 18 18 >3 4 >722 Ilm a jo en  k h l k ............................. 6 6 2  0 1 4 6 3 8 2  7 1 8 10 3 2  8 21 5  392 397 5  7 8 9 3  192 1 3 6 3  3 2 8
23 Y listaro  ............................. 7 179 105 ' 291 6 297 834 35 869 448 I 449
24 Isokyrö ............................. 7 195 89 291 6 297 7 76 17 793 394 2 396
25 V ä h ä k y rö  ........................ 3 114 74 >9 > — 19 1 355 10 365 169 — 169
2b L a ih ia  .................................. 8 129 66 203 5 208 506 28 534 201 12 213
27 J u r v a  .................................. i 55 5 1 107 — 107 331 — 331 124 — 124
2 8 P irttik y lä  ............................. — 16 34 5° i 51 158 2 160 5 1 2 53
29 P eto la h ti ............................. i 22 6 29 — 29 80 3 83 29 — 29
30 B ergö  .................................. — — — — — -- _
3 1 M a a la h ti ............................. 2 84 122 208 127 335 24O 62 302 108 96 20432 S u lv a  .................................. i 8 3 12 32 44 85 9 1 176 32 32
33 M u stasaari ........................ 11 >45 54 210 H 224 307 17 324 288 16 304
34 R a ip p a lu o to  ................... — — i i 4 5 16 7 23 5 2 7
35 B jörk öb y  ............................. — — — _ — _
3b K o iv u la h ti ........................ i 4 11 16 — 16 144 9 >53 45 _ 45
37 K orsho lm an  k h lk ....................... 42 9 5 1 6 1 6 /  6 0 9 z95 i  8 0 4 3  8 3 2 2 8 1 4 113 /  8 9 4 13 1 2  0 2 5
38 M a k sa m a a  ........................ — 9 26 35 — 35 127 2 129 50 _ 5°
39 V ö y ri .................................. 5 230 193 428 5 433 i 002 25 i 027 53° 6 536
4 0 N u r m o ................................... 5 1 10 4 1 156 6 162 4 8 0 3 1 511 208 2 210
41 L a p u a  .................................. 16 329 205 550 35 585 i 601 73 i 6 7 4 634 11 645
42 K a u h a v a  ............................. 11 241 147 399 2 401 678 20 698 298 4 302
43 Y lih ä r m ä ............................. 7 100 85 192 2 194 343 10 353 161 3 164
44 A la h ä rm ä  ........................ 5 136 73 214 2 216 345 14 359 263 2 265
45 O ra v a in en  ........................ 3 48 90 141 — 141 380 8 388 >35 4 >394b M u n sa la  ............................. 4 48 b3 ” 5 115 262 >5 277 272 4 276
47 U u d en k a a r lep y y n  m lk . — 20 32 52 - 52 138 2 140 81 81
48 J e p u a  ................................... i 60 56 117 2 ” 9 213 4 217 170 i 171
49 L a p u a n  k h lk .............................. 57 * 3 3 1 I  o n 2  399 54 2 453 5  5 8 9 2 0 4 5  773 2  8 0 2 37 2 839
50 P ietarsaaren  m lk .............. — 9 17 26 _ 26 165 _ 165 51 5 1
51 P u rm o .................................. — 3 8 I I — 11 65 52 117 42 — 42
52 Ä h t ä v ä .................................. — 20 76 90 9Ö 142 142 80 i 81
53 T eer ijä rv i ........................ __ 10 10 20 — 20 88 — 88 72 — 72
54 K ru u n u p y y  ........................ i 32 20 53 53 245 I 246 122 — 122
55 L u o to  .................................. — — i i — • i 27 --- 27 12 — 125b K a a r le la  ............................. 2 22 23 47 i 48 92 6 98 77 i 78
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Sikoja, yli 6 kk:n — Svin, över 6 män. 
Hogs over 6 months
Nuoria sikoja, 2—6 kk:n 
Ungsvin, 2—6 män. 
Young bogs, 2 —6 months
Porsaita, alle 2 kk:n 
Grisar, under 2 män. 
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Ö ja  ....................................... _ _ 2 2 _ 2 6 6 2 2 i
A la v e te li ............................. 2 ■4 37 53 — 53 146 i 147 95 i 96 2
K ä lv iä  .................................. I 29 13 43 _ 43 ■53 4 ■57 ■■5 2 ■ o 3L o h ta ja  ............................. — 13 20 33 I 34 198 2 200 77 — 77 4H im a n k a  ............................. 2 15 13 30 -- 30 56 4 60 104 — 104 5
K a n n u s ............................. 4 53 24 81 5 86 212 ■4 226 161 ■7 178 6
T o h o la m p i ........................ 4 72 15 91 - 9 1 372 ■3 385 123 10 ■33 7
UI la v a  .................................. i 11 4 16 16 74 i 75 32 2 34 8
K a u stin en  ........................ 3 55 16 74 — 74 247 9 256 ■34 — ■34 9
V e te li  .................................. i 50 11 62 — 62 257 6 263 ■54 4 158 10
L estijärv i ............................. i 10 i 12 — 12 75 3 78 32 2 34 11
H a isu a  .................................. i 20 5 26 — 26 119 i 120 38 — 38 12
P erho .................................. i ■9 12 32 — 32 138 — 138 116 — 116 ■3
Pietarsaaren k h lk ....................... 24 457 3 2 8 8 0 9 7 8 1 6 2 8 7 7 11 7 2 9 9 4 ■ 639 4 0 /  6 7 9 ■4
S o in i .................................. 4 63 11 78 3 81 427 25 452 ■49 3 ■52 1.5
L eh tim äk i ........................ 2 39 20 61 i 62 307 9 316 82 i 83 ib
A la jä rv i ............................. 7 146 40 ■93 4 ■97 689 20 709 472 4 4 76 ■7
V im p e li ............................. - 4 23 10 37 2 39 181 9 190 1 14 — 114 18
E vijärv i ............................. 5 109 23 ■37 i 138 226 8 2 3 4 212 5 217 19
K ortesjärv i ........................ 5 137 45 187 — 187 238 8 246 2 36 3 239 20
L ap p a jä rv i ........................ 8 125 35 168 5 173 3 6 1 23 3 8 4 190 7 ■97 21
K u o r t a n e ............................. 6 166 91 263 5 268 638 12 650 310 i 311 22
T ö y sä  .................................. 4 51 26 81 — 81 3 11 10 321 142 i ■43 23
A lavu s .................................. 11 210 70 291 5 296 i 146 36 i 182 457 10 4 67 24
V irra t .................................. 11 210 73 294 4 298 i 207 36 ■ 243 357 6 363 25
Ä h täri .................................. 4 114 39 ■57 5 162 452 37 489 260 2 262 2b
K uortaneen k h lk ........................ 7 ¡ i  393 4 8 3 1 947 35 i  9 8 2 6  1 83 233 6  4 1 6 2  9 8 1 43 3  0 2 4 27
P ih la ja v esi ........................ i 19 10 30 — 30 ■45 11 156 88 5 93 28
M u ltia  ................................... 4 63 48 115 2 117 320 40 360 111 ■4 125 29
K eu ru u  ............................. 8 99 81 188 3 191 512 51 563 208 ■7 225 30
P etä jävesi ........................ 2 55 55 112 2 ” 4 346 18 364 ■54 3 ■57 31
J y v ä sk y lä n  m lk .................. 8 122 ■39 269 3 272 621 49 670 303 6 309 32
T o iv a k k a  ............................. 5 61 47 113 2 115 349 ■5 364 146 4 150 33
U u r a in e n ............................. 4 41 29 74 5 79 277 12 289 ■73 — ■73 34
L au k aa  ............................. ■7 203 181 401 11 412 919 47 966 39° ■5 4 05 35Ä än ek osk i ........................ 4 49 37 90 3 93 275 ■4 289 91 21 112 3b
Ä ä n ek osk en  k a u p p a la  .. — i 2 3 4 7 44 22 66 12 I ■3 37S u o la h d en  k a u p p a la  . . . i — 29 30 6 36 27 14 4 1 5 3 8 38
L a u k a a n  k h lk ............................. 54 7 ¡3 6 5 8 *  425 41 i  4 6 6 3  8 3 5 293 4 1 2 8 i  6 8 1 8 9 /  7 7 0 39
S aarijä rv i ............................ ■5 156 51 222 13 235 871 58 929 222 18 240 4 0
P y lk ön m äk i ........................ 2 33 16 51 2 53 205 ■7 222 84 2 86 41
K arstu la  ............................. 6 103 41 150 2 152 472 25 497 183 5 188 42
K y y jä rv i ............................. i 16 3 20 — 20 126 4 130 92 3 95 43K iv ijä rv i ............................. 3 32 6 4 1 — 4 1 158 ■5 ■73 48 i 49 44K an n on k osk i ................... 3 32 ■3 48 - 48 188 ■7 205 77 3 80 45
K in n u la  ............................. 2 21 22 45 6 5 1 110 ■7 127 50 i 51 4b
P ih tip u d as ........................ 9 53 65 127 4 ■3 1 341 ■4 355 ■31 6 ■37 47
V iita sa a r i ........................ 8 123 50 181 4 185 550 38 588 349 ■4 363 48
K o n g in k a n g a s ................... 4 30 30 64 8 72 ■77 11 188 41 3 44 49S u m ia in en  ........................ 4 33 ■5 52 2 54 161 14 ■75 53 3 56 50Viitasaaren  k h lk ........................ 57 6 3 2 3 1 2 i  0 0 1 41 i  0 4 2 3  359 2 3 0 3  5 8 9 * 3 3 0 59 * 3 8 9 5 i
Koko lääni 4 0 8 8  2 7 3 4  6 0 4 1 3  2 8 5 6 6 6 *3  95* 34  3 6 5 2  0 6 0 36 4*5 l 6  9 2 0 6 4 4 * 7 5 6 4 52
O u lu  .................................. 4 33 85 122 7 129 ■ 175 18 ■ 193 4O 2 42 53R a a h e  .................................. — -- — - — -- 3 i 4 2 — 2 .54K a ja a n i ............................. 2 I I 9 22 — 22 ■7 i 18 4 — 4 55
K a u p u n g it  .................................. 6 44 94 1 4 4 7 I 5 I * ¡95 2 0 i  215 4 6 2 48 56
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A lue
O m rä d e
D istric t
S ik o ja , y li 6  k k :n  — S v in , ö v e r 6  m ä n .  
H o g s over 6  months
N u o r ia  s ik o ja , 2 —6 k k :n  
U n g sv in , 2 —6 m ä n . 
T oung hogs, 2  — 6  m onths
P o rs a i ta ,  a lle  2 k k :n  
G r isa r ,  u n d e r  2 m ä n .  
P ig s , under 2  m onths
Y li 2 h a :n  v ilje lm illä  
P ä  lä g e n h e te r  ö v e r 2 h a  
O n fa r m s  over 2  ha
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K
arjuja 
— 
G
altar 
B
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Siitosem
akoita
M
odersuggor
Sow
s
L
ihotussikoja 
G
ödsvin 
Fattening 
hogs
Y
hteensä
S
am
m
anlagt
T
otal
I S ie v i.................................. 6 71 ■3 90 _ 90 198 3 201 168 168
2 R au tio  .............................. __ 3 5 8 — 8 62 62 16 — 16
3 Ylivieska .......................... i 40 25 66 3 Ö9 304 ■3 317 118 2 120
4 Alavieska .......................... i 32 9 42 i 43 230 7 237 ■ ■s I 116
5 K alajoki .......................... 5 46 ■7 68 — 68 256 6 262 ■■3 2 ■■5b M e r ijä rv i.......................... — 2 11 ■3 — ■3 76 i 77 29 2 31
7 O ulainen .......................... 4 54 18 76 — 76 215 10 225 156 9 1658 Pyhäjoki .......................... — 6 7 ■3 — ■3 97 6 103 77 77
9 Saloinen .......................... 2 7 2 11 — 11 48 i 49 22 — 22IO Pattijoki .......................... — 9 22 31 — 31 46 i 47 28 I 2911 V ihan ti .......................... i 18 11 30 2 32 ■ 33 11 144 70 — 70
12 R antsila .......................... 3 ■5 10 28 — 28 ■43 2 ■45 79 5 84
■3 Paavola .......................... 3 49 22 74 — 74 236 11 247 131 4 ■35
■4 R evonlahti ..................... 2 32 11 45 — 45 71 i 72 ■■3 — ■■3
■5 Siikajoki .......................... 2 22 14 38 — 3» 95 — 95 37 i 38i6 Sälöisten khlk......................... 30 406 ¡97 833 6 839 2 210 73 2 283 i  272 27 ¡ 299
■7 Pyhäjärvi ..................... 8 52 33 93 2 95 284 46 33° ■55 6 161i8 R eisjärvi .......................... 4 57 ■7 78 — 78 219 10 229 107 3 110
■9 H aapajärv i ..................... 2 40 27 69 3 72 229 ■9 248 118 12 130
20 N ivala .............................. 7 94 57 158 — 158 382 10 392 305 2 30721 K ärsäm äki ..................... 2 41 11 54 — 54 116 4 120 108 3 111
22 H aapavesi ............................... 3 42 3 1 76 — 76 226 8 234 216 i 217
23 Pulkkila ...................................... — 12 10 22 — 22 9 1 — 91 57 — 5724 Piippola .......................... i 9 ■9 29 i 30 68 6 74 26 i 27
25 P yhäntä  .......................... 2 ■3 11 26 — 26 86 5 91 25 3 282b K estilä .............................. i 11 7 19 — ■9 125 8 ■33 79 i 80
27 Haapajärven khlk................... 3 ° 371 223 624 6 630 i  826 116 1 942 ¡ ¡96 32 i  228
28 Säräisniem i ..................... 4 23 11 38 _ 38 109 2 111 ■34 2 136
29 Vuolijoki .......................... i ■5 6 22 — 22 ■54 4 158 76 2 78
3° Paltam o .......................... 4 40 22 66 i 67 207 42 249 144 5 ■49
3 1 K ajaan in  m lk................. i 7 15 23 3 26 ■73 21 ■94 70 5 75
32 Sotkamo .......................... 2 48 26 76 3 79 453 30 483 264 11 275
33 K uhm o .......................... 1 17 ■3 3 1 — 3 1 241 ■3 254 223 12 235
34 R istijärvi .......................... 7 38 39 84 3 87 636 3 i 667 85 8 93
35 H yrynsalm i ..................... 3 9 18 30 3 33 76 ■5 91 49 4 53
3b Suomussalmi ................. 3 ■5 23 4 1 — 4 1 117 11 128 104 6 110
37 Puolanka ......................... 6 31 15 52 4 56 129 37 166 98 8 106
3« Kajaanin khlk......................... 32 243 188 483 z7 480 2 295 206 2 501 i  247 83 ¡ 3 10
39 H ailuoto  .......................... _ _ 3 3 i 34 _ 34 12 9 2140 U ta jä rv i .......................... 3 20 8 31 — 31 112 7 119 100 4 104
41 M uhos .............................. 4 35 59 98 __ 98 166 3 169 150 2 152
42 T yrnävä  .......................... - ■3 16 29 — 29 109 — 109 80 — 80
43 Tem m es .......................... — 5 4 9 — 9 25 4 29 21 2 23
44 Lum ijoki .......................... — 2 5 7 — 7 47 — 47 29 — 29
45 Lim inka .......................... 3 63 40 106 _ 106 200 7 207 ■57 i 15846 K em pele .......................... i 25 79 105 i 106 109 i 110 83 » i 84
47 O ulunsalo ..................... — 11 10 21 — 21 57 5 62 24 2 26
48 O ulujoki .......................... 5 90 85 180 — 180 129 129 140 — 140
49 Ylikiiminki ..................... — — 4 4 — 4 80 2 82 59 2 61
50 K iim inki .......................... i 13 2 16 — 16 99 4 103 61 2 63
51 H aukipudas ......................... i 6 16 23 i 24 66 20 86 53 9 62
52 l i  ....................................... i 5 4 10 — 10 42 6 48 60 15 75
53 Y li-Ii .............................. i 4 11 16 — 16 50 2 52 55 — 55
54 K u iv an iem i..................... — 3 3 ~ 3 48 2 50 ■7 2 ■9
55 Pudasjärvi ..................... 2 ■5 7 24 — 24 123 ■9 . 142 127 2 129
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A lue
O m rä d e
D i.trict
S ik o ja , yli 6  k k :n  — S v in , ö v er 6  m ä n  
Hogs over 6  months
N u o r ia  s ik o ja , 2 —6 k k :n  
U n g sv in , 2 —6 m ä n . 
Young hogs, 2 — 6  months
P o rs a i ta ,  a lle  2 k k :n  
G risa r , u n d e r  2 m ä n . 
Pigs, under 2 months
Y li 2 h a :n  v ilje lm illä  
P ä  lä g e n h e te r  ö v er 2 h a  
On farm s over 2 ha
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S
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M
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L
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G
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Fattening 
hogs
Y
hteensä
S
am
m
anlagt
Total
Taivalkoski ..................... I 9 5 ■5 I 16 58 11 69 24 I 25 i
K u u sa m o ......................... 3 18 8 29 — 29 130 10 140 81 — 81 2
Oulun khlk.............................. 26 334 369 729 4 733 i  684 103 /  787 1 333 54 1 387 3
K o k o  lä ä n i 124 *398 I O7I *5 9 3 40 2 633 9 210 5x8 9 728 5 0 9 4 178 5 2 7 2 4
L a p in  lä ä n i
K em i .............................. — 7 7 4 11 13 4 17 6 __ 6 5
T ornio  .............................. — — — — — — — — — — — — 6
Kaupungit .............................. — — 7 7 4 I I ¡3 17 — 6 7
Posio .............................. i 4 i 6 — 6 16 & 22 9 — 9 8
R anua ............................................. _ 5 2 7 i 8 44 2 46 32 — 32 9
S a lla ................................................... — 2 2 4 — 4 ■3 i ■4 6 — 6 10
K em ijärvi ............................... 2 5 10 ■7 — 17 35 2 37 7 — 7 11
R ovaniem i ..................... 2 27 20 49 i 50 89 8 97 ■95 2 ■97 12
R ovaniem en kauppala — — — i i 7 — 7 i - i 13
Rovaniemen khlk..................... 5 43 35 83 3 86 204 19 223 250 2 252 14
Tervola .......................... — 4 8 12 _ 12 84 5 89 50 i 51 15
Simo .............................. — i i 2 — 2 36 — 36 41 — 41 ib
K em in m lk ..................... 2 10 H 26 — 26 48 2 50 49 2 5 1 17
A latornio ...................................... 4 35 10 49 — 49 88 5 93 92 — 92 18
K arunki ...................................... i 7 — 8 - - 8 ■5 3 18 20 — 20 19
Y litornio ......................... 2 4 6 _ 6 I O I i 102 36 2 38 20
Pello ................................... i 3 2 6 i 7 48 2 50 17 — 17 21
K olari .............................. — — — — - — 16 i ■7 ■9 — 19 22
Kemin khlk.............................. 8 62 39 I09 i 110 436 ¡9 455 324 5 329 23
M uonio .......................... — _ — — i i 1 0 i 11 i — i 24
Enontekiö ..................... — — - — — — 6 — 6 3 — 3 25
K ittilä  .............................. i 2 7 10 2 11 6 6 12 5 i 6 26
Sodankylä ..................... - _ i i — i 21 i 22 19 — ■9 27
Pelkosenniemi ................ _ — — — — - 2 — 2 — — — 28
Savukoski ..................... — - - — — — 2 — 2 — — — 29
I n a r i .................................. - — — — — — _ — — i — i 30
U ts jo k i.............................. — — — — — — — — — — — — 31
Kittilän khlk.......................... i 2 8 11 2 *3 47 8 55 29 i 30 32
Koko lääni *4 107 89 210 10 220 700 5® 75® 609 8 617 33
U udenm aan  lääni ............ 276 5 173 4928 10 377 836 I I  213 20 489 2 264 22 753 9 051 i 636 10 687 34
T urun  ja  Porin lään i ... 585 14055 5 740 20 380 700 21 080 56 464 4 580 61 044 27 644 1 447 29 091 35
A hvenanm aan m aakunta 22 258 217 497 5 502 ■ 531 118 i 649 664 52 716 3b
H äm een lään i ................. 385 8 107 4 745 ■3 237 984 14 221 39 046 2 884 4 1 930 14 646 810 15456 37
K ym en lään i ..................... 163 3 9 ^ 3 9 J5 7 994 439 8433 17 606 i 883 ■9489 7 598 483 8 081 38
M ikkelin lään i ................ 279 5 699 3045 9 023 331 9 354 22 858 ■ 996 24 854 9 173 296 9 469 39
K uopion lään i ................ 401 5 3 r3 3 303 9 017 226 9 243 24 247 2 151 26 398 12 237 557 12 794 40
V aasan lään i ..................... 408 8 273 4 604 13 285 666 ■3 951 34 365 2 060 36 425 16 920 644 17 564 4 1
O ulun lään i ..................... 124 i 398 i 071 2 593 40 2 633 9 210 518 9 728 5 094 178 5 272 42
Lapin lään i .......................... 14 107 8 9 210 10 220 700 5° 750 609 8 617 43
Koko valtakunta 2657 52 299 3* 657 86 613 4*37 90 850 226 516 18504 245 020 103 636 6 m *09 747 44
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T a u lu k k o  6. S iip ik a r jo je n  j a  m e h ilä is y h d y s k u n t ie n  lu k u  k u n n it ta in  15. 6. 1950. 
T a b e ll 6. A n ta le t  f jä d e r fä n  o c h  b is a m h ä lle n  k o m m u n v is  15. 6. 1950.
Table 6. Number o f  poultry and bee-hives by parishes 15. 6. ig§o.
Alue
Omräde
District
Kukkoja 
yli 
6 kk:n 
Tuppar, över 6 m
än. 
Roasters 
over 
6 
months
Kanoja, yli 6 kk:n 
Höns, över 6 män. 
Hens, over 6 months
Poikasia, alle 6 kk:n 
Kycklingar, under 6 män. 
Chickens, under 6 months
Muuta siipikarjaa, 
yli 6 kk in 
övriga fjäderfän, 
över 6 män. 
Other poultry, 
over 6 months
Mehiläisyhdyskuntia
Bisamhällen
Bee-hives
Kehäpesiä 
Ramkupor 
Fram hives
Olki pesiä 
Halmkupor 
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I
Uudenmaan lääni
H elsin k i ............................. 102 2 3 15 2 943 5 258 i 0 6 0 88 i 148 19 34 53 37 63 100
2 L o v iisa  .................................. 2 53 55 108 — — — — — — — — — — —
3 P orvoo  .................................. 21 529 140 669 177 — 177 — — — — 5 — 2 7
4 T a m m is a a r i ........................ 5 55 — 55 55 — 55 2 — 2 — — — _ —
5 H a n k o  .................................. 2 32 23 55 —
b K a u p u n g it  .................................. 1 3 2 2 9 8 4 3  ¡ 6 1 6  1 45 /  2 9 2 8 8 1 3 8 0 21 34 5 5 3 7 6 8 — 2 1 0 7
7 B rom arv  ............................. 225 5 °34 1 336 6 370 i 811 64 ■ 875 2 4 6 36 5 5 — 46
8 T e n h o la  ............................. 376 7 049 2 887 9 936 2 563 140 2 703 6 l i 82 50 2.5 — 3 78
9 T a m m isa a ren  m lk . . . . 9° i 582 1 257 2 839 694 25 719 — 10 10 — — — —
10 P o h ja  .................................. 247 4 9 0 4 1 333 6 237 i 612 5 ' i 663 I 10 — 1 10 41 27 — i 89
11 K a rja a  .................................. 2 44 4 387 ■ 317 5 704 ■ 455 64 ■ 5 r9 53 — .53 27 9 — — 36
12 K a rja a n  k a u p p a la  ......... 33 539 213 752 2 16 7 223 — — — 4 i — _ 5
■3 S n a p p e rtu n a  . . . ' . ............ 229 4  248 869 5 117 i 610 30 i 640 22 — 22 22 2 i 4 29
14 In k oo  .................................. 392 9 3 '3 — 9 313 2 309 — 2 309 21 — 21 86 — 8 — 94
■b K a r ja lo h ja  ........................ 184 3 769 1 533 5 302 i 837 79 i 916 3b 12 48 35 2.3 2 — 60
ib S a m m a t t i ............................. ■57 3 157 34 3 I9 I i 183 — i 183 4 — 4 9 10 5 3 27
■7 R aaseporin  k h l k ........................ 2 1 7 7 43 9 8 2 1 0 7 7 9 54  7 61 15 2 9 0 4 6 0 ¡5  7 5 0 3 0 9 2 7 336 3 1 0 10 2 21 n 444
i8 N u m m i ............................. 4 1 0 8 758 3 617 ■2 375 4  740 ■59 4 8 9 9 26 i 27 78 19 22 4 123
■9 P u su la  .................................. 289 5 743 2 588 8  331 2 565 50 2 615 60 5 6.5 34 ■7 20 i 72
20 P y h ä jä r v i ............................. 235 3 529 968 4 497 i 682 44 i 726 — 15 15 18 8 5 8 39
21 K ark k ilan  k a u p p a la  . . . 21 392 428 820 32 ■9 51 7 — 7 — 14 — 4 18
22 V ih ti .................................. 798 ■3 321 2 442 ■5 763 10 036 115 10 151 i bp 3 172 152 47 24 5 2 2 8
2.3 L o h ja  .................................. 3 88 7 785 5 155 12 940 4 5 8 7 338 4 925 72 12 84 9 0 61 48 4 203
24 L o h ja n  k a u p p a la  ......... 10 234 i 151 1 385 ■43 18 161 — — — — i i 2
2.5 S iu n tio  .................................. 320 8 320 1 363 7 683 2 384 I IO 2 4 9 4 39 3 42 9 8 3 2 22
2b L o h ja n  k h lk ................................. 2 4 6 9 4 6  0 8 2 17  7 1 2 6 3  794 2 6  1 6 9 853 2 7  0 2 2 3 7 3 39 4 1 2 3 8 1 ¡75 12 2 29 7 0 7
27 K irk k o n u m m i ................... 178 3 908 105 4 0 1 3 i 138 7 ■ 145 23 __ 2.3 20 — — — 20
28 E sp oo  .................................. 322 7 996 1 529 9 525 4 3 1 2 ■3 4 325 69 4 73 81 75 3 3 162
29 K a u n ia is ten  k au p p a la — 288 288 — — — 2 2 — 3 — — 3
30 H e lsin g in  m lk ................... 347 7 485 5 531 13 0 1 6 3 745 372 4 * 17 64 137 201 51 111 2 4 168
3 i S ip o o  .................................. 647 1 4 3 3 3 — ■4 333 6  071 — 6 071 31 — 3 ' 90 — — — 90
32 P o rn a in en  ........................ 2bo 5 89b 3 168 9 064 4  252 ■39 4 391 3 3b 39 >3 29 — 2 44
33 P orvoon  m lk ....................... 929 18 728 9 699 2 6 4 2 5 7 563 4 7 1 8 0 3 4 .55 95 150 176 139 7 - 322
34 H e lsin g in  k h lk ............................ 2 6 8 3 56344 2 0  32O 7 6  6 6 4 2 7  0 8 1 1 0  0 2 2 8  0 8 3 2 4 5 2 7 4 5*9 431 357 12 9 8 0 9
35 N u rm ijä rv i ........................ 840 11 gob 3 789 15 695 4 7 1 5 123 4 8 3 8 42 11 .53 105 50 107 4 2 6 6
3b H y v in k ä ä ............................. 323 8 0 5 4 i 512 7 566 3 503 104 3 607 37 12 49 55 15 5 — 75
37 H y v in k ä ä n  k a u p p a la  . . . 82 i 092 289 i 381 559 23 582 — — — 11 2 2 b 21
38 T u u su la  ............................. 4 87 8 104 3 035 i 1 139 2 983 117 3 100 46 43 89 123 57 i 2 183
39 K era v a n  k a u p p a la  ......... 59 ■ >95 i 802 2 997 353 208 561 2 b 8 — .36 i i 38
40 M ä n tsä lä  ............................. 8 88 13 089 3 241 16 310 6 920 ■O 7 037 .59 5 64 94 81 l 9 8 202
4 1 P ukkila  ............................. 221 3 272 1 567 4 8 3 9 2 454 60 2 5 I4 ■7 11 28 40 4 i 2 47
42 A skola  .................................. 434 8 551 4  135 12 686 5 322 225 5 547 42 25 67 43 34 62 — ■39
43 T u u su la n  k h lk ............................ 3  0 9 4 53  243 ¡9  3 7 0 7 2  6 1 3 2 6  8 0 9 977 2 7  7 8 6 245 **3 358 47 ¡ 279 1 9 8 2 3 9 7 1
44 P ern aja  ............................. 346 5 331 2 545 7 876 i 689 * 13 i 80Q 38 3 41 39 32 ~ i 72
4.5 L iljen d a l ............................. 185 2 818 i 184 4  002 609 59 668 4 3 7 6 38 — — 44
4b M yrsk y lä  ............................. 219 3 M 2 i 730 4 8 7 2 878 92 9 7 0 12 b 18 50 30 b — 86
47 O rim a ttila  ........................ 778 11 441 4  180 15 621 7 651 131 7 782 1.5 20 35 103 178 b 2 289
4 8 A rtjärv i ............................. 278 3 322 i 103 4 425 i 768 100 i 868 ■7 5 22 118 4-8 — _ 166
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Höns, över 6 män. 
H ens, over 6  m onths
Poikasia, alle 6 kk in 
Kycklingar, under 6 män. 
Chickens, under 6  months
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over 6  months
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L a p in jä rv i  ........................ 320 4 5 4 O I 840 6 380 1 972 I I I 2 083 IO 4 14 82 36 8 5 1 3 1 i
R u o ts in p y h tä ä  .............. 238 3 385 1 930 5 3 !5 i 136 *35 I 271 10 23 33 73 21 11 8 108 2
Pernajan k h lk ............................. 2 3 6 2 3 3 9 7 9 / 4 5 1 2 4 8 4 9 1 ¡5  703 74* 1 6  444 1 0 6 6 4 170 47¡ 3 8 3 3 ¡ n 8 9 6 3
Koko lääni 12 9 1 7 2 3 6  6 1 4 8 5 8 5 4 3 2 2  4 6 8 118 344 4  121 116  4 6 5 1 299 55* 1 8 5 0 a  101 * 3 6 4 3 8 4 85 3  9 3 4 4
Turun ja Porin lääni
T u r k u  .................................. 144 4  '9 8 5 223 9 4 2 1 i 811 141 ■ 952 26 22 48 13 71 8 28 117 5
P o r i  ....................................... 185 3 807 3 204 7 0 1 1 i 556 111 i 667 5 8 13 32 23 19 18 89 b
R a u m a  ............................. ■7 568 176 744 165 165 — — i i 7
U u s ik a u p u n k i  ................... 4 82 30 112 90 90 —• — — ~ — — 8
N a a n ta l i  ............................. i 20 — 20 — 8 5 — — — — ___ 9
K aupungit .................................. 35 1 8 6 7 5 8 6 3 3 17 3 0 8 3  622 252 3  874 3 6 3 0 6 6 4 6 9 4 27 40 207 10
V e l k u a .................................. 27 611 563 i 174 311 22 333 — — — — — __ _ __ 1 1
T  a iv a ssa lo  ........................ 317 i l  197 4 9 0 5 16 102 9 2 7 6 *74 9 4 5 0 — 27 27 25 12 93 21 ■51 12
K u s ta v i  ............................. ■45 4  362 2 503 6 8 6 5 3 669 73 3 742 — — — 2 3 — 5 13
L o k a l a h t i ............................. 275 8  253 6  147 14 4 0 0 8  716 28 8 744 — — — 3 5 7 30 14
V e h m a a  ............................. 4 1 4 ■4 55° 5 521 20 071 12 483 253 12 736 8 — 8 29 17 12 8 6 15
K a la n t i  ............................. 37° 15 116 i 563 1 6 6 7 9 ■3 599 176 13 775 6 4 10 9 4 34 47 16
U u d e n k a u p u n g in  m lk . 67 2 380 — 2 380 i 967 — i 967 _ _ — 3 — 3 17
P y h ä r a n ta  ........................ ■75 7 611 5 357 12 968 8  630 . 98 8 728 4 20 24 14 8 27 14 63 18
P y h ä m a a  ............................. 120 3 301 4  235 7 5 3 6 3 419 55 3 474 — — 3 — 2 i 61 19
L a i t i la  .................................. ■ 053 53 345 8  649 6 1 9 9 4 63 882 50 63 932 24 — 24 104 8 63 4 179 20
K o d i s j o k i ............................. 58 2 337 701 3 038 2 500 10 2 510 — 5 5 6 — • 9 15 21
Vehmaan k h lk ............................ 3  021 123 063 4O I4 4 163 207 128  452 9 3 9 129 3 9 1 42 5 b 98 1 9 6 5 6 250 5 6 5 6 0 22
I n iö  ........................................ 37 386 I IO 49 6 250 8 258 — _ — — — _ — — 23
K a r j a l a  ............................. ■34 4  979 2 271 7 250 5 0 3 3 6 5 °39 — — — 8 10 3 2 23 24
M y n ä m ä k i  ........................ 395 ■5 493 6 306 2 1 7 9 9 13 024 339 13 363 55 — 55 64 30 15 10 ” 9 25
M ie to in e n  ........................ ■74 6 862 3 836 10 698 5 212 18 5 230 — 16 16 10 27 3 8 45 26
L e m u  .................................. 120 3 838 872 4  710 2 288 — 2 288 — 4 4 4 1 30 9 2 82 27
A s k a in e n  ............................. '35 4 9 0 1 1 443 6 344 3 231 8 3 239 6 6 14 I — ■5 28
M e r im a s k u  ........................ 9 ' 2 160 594 2 754 1 °35 33 i 068 — i i 10 2 3 i 16 29
R y m ä t ty lä  ........................ 200 4 3 8 1 1 722 6 103 2 443 83 2 526 22 8 30 21 25 10 4 60 30
H o u t s k a r i ............................. 122 1 307 631 i 938 2 700 52 2 752 — — — — — 31
K o rp p o o  ............................. 156 i 927 ■ 451 3 378 ■ 073 114 i 187 2 8 5 — — i — i 32
N a u v o  .................................. 158 2 906 1 427 4 333 i 076 40 i 1 16 22 8 30 20 12 82 — 114 33
M ynäm äen k h lk ........................ i  722 49 140 20  663 69 803 37  365 701 3 8  0 6 6 i o y 40 ¡47 188 136 127 24 475 34
P a r a in e n  ............................. 33° 7 839 3 548 i l  387 3 789 88 3 877 31 68 105 46 32 8 6 92 35
P a r a is te n  k a u p p a la  . . . 11 289 1 487 i 776 251 39 290 6 8 14 i 13 — 4 18 36
K a k s k e r ta  ........................ 60 i 912 255 2 167 633 20 653 4 — 4 i 3 4 8 37
K a a r in a  ............................. 166 4  592 3 522 8 1 14 2 887 100 2 987 — 7 7 17 25 3 4 49 38
P iik k iö  .................................. 210 5 867 2 783 8 650 3 089 108 3 *97 ib 1 17 43 16 21 18 95 39
P a im io  .................................. 479 ■3 730 3 544 17 274 7 8 8 1 28 7 9°9 61 8 69 72 65 21 20 178 40
S a u v o  .................................. 4 8 0 14 806 5 376 20 182 1 5 4 3 3 62 1 5 4 9 5 b i 7 48 17 H 11 9° 41
K a r u n a  ............................. 234 6 8 9 1 3 324 10 215 6 847 11 6 8 5 8 6 Q 15 23 4 10 — 37 42
Piikk iön  k h lk ............................. i  9 7 0 5 5  9 2 6 2 3  8 3 9 7 9  7 6 5 40  810 4 5 6 41 2 6 6 1 3 6 102 2 3 8 2 5 1 ¡75 81 60 5 6 7 43
K e m iö  .................................. 535 n  293 5 073 16 366 3 438 136 3 574 40 25 65 49 24 199 16 288 44
D r a g s f jä r d  ........................ 117 i 940 1 344 3 284 i 318 108 i 426 3 5 8 2 6 3 20 31 45
V e s ta n f jä r d  ........................ 48 1 369 ■ 437 2 806 368 107 475 6 1 7 8 13 2 12 35 46
H i i t t in e n  ............................. 40 775 931 i 706 166 39 205 — — — — 47
S ä rk isa lo  ............................. 98 1 997 1 718 3 7*5 i 376 55 i 43 1 —■ 4 4 8 15 6 8 34 4 8
P e rn iö  .................................. 636 1 4 9 2 6 5 8 7 1 20 797 6 6 8 9 201 6  890 25 i 26 61 63 26 2.8 175 49
K isk o  .................................. 455 12 631 ■ 774 1 4 4 0 5 11 255 2 i l  257 15 — 15 34 4 31 8 77 50
S u o m u s jä rv i  ................... 233 5 438 1 584 7 022 2 979 27 3 006 8 3 34 6 4 — 44 51
K i i k a l a .................................. 579 1 6 5 7 9 ■ 655 18 234 1 4 6 8 3 83 14 766 13 ■S 76 1 I 11 _ _ 98 52
P e r t te l i  ............................. 43 8 i l  237 2 081 13 318 7 966 102 8 068 6 2 8 28 89 27 4 148 53
K u u s jo k i  ............................. 372 9 255 ■ 323 10 578 4  775 ” 3 4 8 8 8 22 i 23 52 6 33 3 94 54
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Hens, over 6 months
Poikasia, alle 6 kk:n 
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illä 
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under 
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ha 
I 
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\
I M u u r l a  .................................. 1 2 9 5  4 2 9 i 4 2 0 6 8 4 9 2  7 2 6 5 0 2 7 7 6
_ i i 3 0 16 14 10 7 0
•i U s k e l a  ........................................ 1 9 7 4  9 9 5 1 3 9 9 6  394 i  6 1 3 6 6 i 6 7 9 2 2 2 2 4 15 7 2 6 2 5°
3 S a l o n  k a u p p a l a  ................ !9 6 8 8 7 2 4 4 I 2 2 2 8 — 2 2 8 5 7 12 2 13 — 8 2 3
4 A n g e l n i e m i  ............................ 9 0 2 2 1 7 i 0 7 0 3  2 8 7 9 0 7 6 6 9 7 3 8 7 15 i 10 7 10 2 8
5 H a l i k k o  .................................. 5 9 8 13  6 4 2 5  1 5 3 1 8  7 9 5 7 8 9 0 2 7 1 8  161 8,5 2 8 7 9 3 4 7 111 44 2 6 5
b Halikon khlk.......................... 4 5 8 2 I I 4  4 I I 3 4 5 5 7 1 4 8  9 6 8 6 8 3 7 7 i  4 2 6 6 9  8 0 3 2 5 0 6 / 3 11 4 6 3 3 3 0 5 0 0 1 6 7 1 4 6 0
7 M a r t t i l a  .................................. 3 7 6 10  6 4 0 2 2 7 3 12 9 1 3 4  8 3 1 4 0 4 8 7 1 5 2 7 6 6 5 7 5 6 1 5 2
8 K a r i n a i n e n  ............................ 2 2 1 6  3 0 4 1 8 9 9 8  2 0 3 4  1 4 8 — 4  1 4 8 6 — b 15 6 3 5 5 61
9 K o s k i  ........................................ 529 15  8 9 0 3  4 0 6 1 9  2 9 6 m  9 0 4 53 i l  957 7 53 6 0 53 12 61 2 0 1 4 6
10 T a r v a s j o k i  ............................ 255 7 445 1 4 7 9 8 9 2 4 4  3 7 1 — 4 3 7 1 i 2 3 81 2 0 1 1 9 5 2 2 5
11 A u r a  ........................................ 2 7 2 9  181 2 02 I 11 2 0 2 7 5 0 1 2 7 7 5 2 8 — 6 b 17 13 2 0 7 57
12 L i e t o  ........................................ 492 13  3 9 1 2 8 9 3 16  2 8 4 7 1 6 2 1 2 9 7 2 9 1 18 i 19 1 7 4 47 1 3 2 17 37°
13 M a a r i a ........................................ I 16 3  6 2 8 9 9 6 4  6 2 4 2 3 4 5 35 2 3 8 0 i i 2 10 — 6 — 16
H P a a t t i n e n  .................................. 133 4 0 2 3 8 2 8 4 8 5 1 2 2 0 7 3 0 2 2 3 7 — i i 3 0 11 14 5 6 0
15 R a i s i o  ........................................ 1 3 7 3 8 7 1 3  7 9 2 7 6 6 3 3  9 0 2 8 2 3 9 8 4 2 — 2 2 8 17 32 10 8 7
i b N a a n t a l i n  m l k ...................... 53 1 734 9!5 2 6 4 9 i 0 8 2 ¡7 i  0 9 9 __ 15 15 12 11 i — 2 4
17 R u s k o  ........................................ 1 0 8 3 4 0 5 i 1 02 4 5 0 7 2 5 3 6 34 2 5 7 0 — — — 18 8 — i 2 7
i 8 M a s k u  ........................................ 2 8 0 7 458 3 5 3 1 10  9 8 9 4 2 0 5 1 3 4 4  339 13 8 21 2 0 19 7 6 5 2
19 V a h t o  ........................................ 171 5 5 2 0 i 2 5 1 6  771 2 8 7 8 2 8 2 9 0 6 — — — 2 2 i q 3 2 6
2 0 N o u s i a i n e n  ............................ 4 0 5 1 4 0 2 9 4 6 1 6 18  6 4 5 7 4 8 0 1 1 8 7 598 10 — 10 38 12 10 4 6 4
21 P ö y t y ä  ........................................ 8 5 8 2 7  5 7 8 3 8 1 5 31 393 2 6  4 4 1 142 2 6  5 8 3 3 0 — 3 0 8 8 17 6 7 10 1 8 2
2 2 O r i p ä ä  ........................................ 2 8 5 1 0 3 3 0 2 2 7 9 12 6 0 9 8  0 6 4 23 8  0 8 7 6 — b 1 6 11 21 6 54
23 Y l ä n e  ........................................ 3 1 4 13  9 2 6 3 2 5 8 17  1 8 4 12  8 9 8 2 2 12 9 2 0 3 0 93 93 51 2 2 1 0 3 7 1 8 3
24 Maskun khlk.......................... 5  0 0 5 ¡ 5 8  353 4 0  354 1 9 8  7 0 7 a 3 955 9 1 4 1 1 4  8 6 9 1 2 9 ¡52 2 8 1 7*9 233 7 2 2 1 1 2 /  7 8 6
25 H o n k i l a h t i  ............................ 1 4 4 4  449 1 5 5 1 6  0 0 0 3 6 9 5 — 3  6 9 5 — — — 4 8 10 5 2 7
2 b H i n n e r j o k i  ............................ 2 4 4 9  2 6 9 4  8 4 0 1 4  1 0 9 8  1 8 0 7 8  1 8 7 — — — 12 6 13 7 38
27 E u r a  ........................................ 392 12 8 6 1 6  2 9 8 19  1 5 9 12  9 4 8 39 12 9 8 7 2 i b 18 13 32 8 21 74
2 8 K i u k a i n e n  ............................ 392 12 4 1 4 5 0 8 2 17  498 10  5 1 3 8 4 1 0 5 9 7 1 — i 51 31 44 2 5 151
2 9 L a p p i  ........................................ 359 12 5 0 7 4 8 5 4 17 3 6 1 12 7 4 2 — 12 7 4 2 b 12 18 19 2 0 i b 14 6 q
3 0 R aum an  m lk.................... 2 2 3 7 1 3 3 4  595 11 7 2 8 5 9 8 7 74 6  0 6 1 12 2 6 38 2 2 2 0 39 11 9 2
31 E urajoki ......................... 497 1 9  0 6 5 9 4 8 3 2 8  5 4 8 2 2  5 0 6 5 8 2 2  5 6 4 2 1 1 3 1 1 5 32 18 5 0 16 1 16
3 2 Luvia .............................. 1 5 2 5 959 4 4 6 9 10 428 7 388 78 7 466 — — — 26 9 5 8 48
33 Porin m lk......................... 300 6 979 3 336 10 315 3 228 91 3 3 1 9 ib 80 99 26 30 1 1 10 77
34 Ulvila .............................. 2 17 4 716 3 022 7 738 i 638 79 1 717 i 5 6 6 10 43 41 100
35 N akkila ......................... 498 1 0 9 1 2 4 4 6 4 15 376 6 872 59 6 931 — 9 9 44 25 72 27 168
3 b K ullaa .............................. U 5 2 442 660 3 102 2 003 88 2 091 i ib 17 7 3 12 2 24
37 N oorm arkku ................ 164 2 583 1 617 4  200 i 712 72 i 784 — 8 8 35 7 74 2 118
3« Pom arkku ..................... 178 1 975 1 349 3 324 8 44 60 9 04 2 2 4 7 11 8 i 27
39 A hlainen ......................... 134 3 046 3 4 0 4 6 510 909 27 939 4 — 4 — 6 — — 6
40 M erikarvia ..................... 241 2 787 970 3 757 i 383 64 i 447 29 33 — b — 2 8
4 1 Siikainen ............................. 246 2 918 861 3 779 1 434 85 i 519 9 13 6 7 9 2 24
42 Ulvilan khlk.......................... 4 556 1 2 2  0 1 3 6 0 9 1 5 1 8 2  9 3 0 1 0 3  9 8 2 9 6 5 io 4 947 55 325 3 8 0 3 1 0 249 4 1 4 194 i  1 6 7
43 K ankaanpää  ................... 543 6 4 5 2 2 582 9 034 2 269 217 2 486 6 42 48 36 12 87 26 161
44 H ongonjoki ........................ 288 3 001 524 3 525 i 45 1 29 i 480 — 4 4 18 5 51 i 75
45 K arv ia  .................................. 558 6 370 418 6 788 2 513 16 2 529 17 4 21 37 2 68 2 109
4b Parkano ............................. 454 5 042 1 949 6  99 1 1 985 J55 2 140 6 18 24 18 14 49 12 93
47 K ihniö .................................. 257 3 278 467 3 745 981 24 I 005 b 2 8 — 4 4 2 10
48 Jäm ijä rv i ......................... 282 4  480 683 5 163 2 270 39 2 306 70 3 73 19 7 118 5 149
49 Ikaalinen ............................. 502 6 9 8 6 1 747 8 733 2 0 8 6 9° 2 176 8 15 23 33 5 39 5 82
50 Ikaalisten kauppala  . . . — — 102 102 — — — 4 4
51 V iljakkala ........................ 148 2 196 6 5 9 2 855 577 52 629 — 3 3 10 2 12 — 24
52 H äm eenkyrö ...................... 4 2 7 6 8 7 8 1 7 9 9 8 6 7 7 3 976 8.5 4  061 28 5 33 48 11 4 6 5
53 Ikaalisten khlk ................................. 3  459 4 4  6 8 3 1 0 9 3 0 5 5  6 1 3 1 8  1 0 8 7 0 4 l 8  8 1 2 1 4 1 96 237 2 1 9 6 6 432 55 7 7 2
54 Lavia .............................. 271 4 °55 139° 5  445 2 717 79 2 796 i 4 5 13 3 27 3 46
55 Suodenniem i ................ 152 2 014 363 2 377 i 129 7 I 136 5 3 8 4 10 5 19
5 b M ouhijärvi ..................... 298 4 9 0 7 966 5 8 7 3 2 887 39 2 g26 10 10 15 10 i 26
157 Suoniem i ......................... 82 1 674 1 128 2 802 434 80 51 4 — 10 10 21 16 3 4 44
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K a r k k u  ............................. 15O 3 6°9 i 456 5 065 i 437 51 i 488 .3 I I H 10 28 11 12 61 i
T y r v ä ä  .................................. 492 12 2 1 1 3 143 15 354 8 726 66 8 792 3 22 25 50 15 13 9 87 2
V a m m a la n  k a u p p a la  ... 14 12 26 — 2 0 — — — — — — — — 3
K iik k a  .................................. 237 8 532 1 348 9 .8 8 0 6 662 120 6 782 — 5 17 13 51 8 89 4
K iik o in e n  ........................ 152 3 H i 1 549 4  720 i 991 182 2 173 — 3 3 2 5 21 12 40 5
Tyrvään k h lk ............................. /  834 40 187 a  3 5 5 5 1 5 4 2 2 5 9 8 3 6 2 6 2 6  609 *7 63 80 128 84 1 4 6 54 412 b
K a u v a t s a ............................. 170 4 3 1 4 2 7OI 7 015 2 960 111 3 071 4 4 18 4 39 24 85 7
H a r j a v a l t a  ........................ 126 2 618 I 801 4 4 1 9 i 425 38 i 463 5 _ 5 18 6 6 4 34 8
K o k e m ä k i  ........................ 512 10 289 3 126 13 415 7 526 46 7 572 30 5 35 54- 37 8.5 21 177 9
H u i t t i n e n ............................. I 102 43 610 9 662 53 272 42 810 104 42 914 12 24 3<> M 3 24 42 22 231 10
K e ik y ä  .................................. I 10 4  066 832 4  89 8 5 056 H 5 073 __ 20 20 20 H 7 2 43 11
K ö y liö  .................................. 370 13 860 4  230 18 090 12 521 9 12 530 __ i i 29 25 25 3 82 12
S ä k y lä  .................................. 351 15 192 12 275 27 467 16 959 132 17 091 — i i 38 11 23 10 82 13
V a m p u la  ............................. 494 18 344 5 063 23 407 H  775 i 14 776 i ib 17 72 8 48 i 129 14
P u n k a la id u n  ................... i 001 23 498 7 272 30 770 20 204 94 20 298 _ 13 13 85 35 b8 24 212 15
A la s ta ro  ............................. 786 25 094 5 417 3 0 5 1 1 20 423 310 20 733 3 b 9 61 37 52 11 161 ib
M e ts ä m a a  ........................ 240 5 730 2 285 8 0 1 7 4 6 1 9 74 4 6 9 3 12 i 13 75 10 30 i 1 16 H
L o im a a  ............................. i 178 34  163 4  642 38 805 22 850 162 23 012 2b 70 9b 135 38 108 41 322 18
L o im a a n  k a u p p a la  . . . 32 730 943 i 673 454 3 457 — __ — H i
28
b 21 19
M e lli lä  .................................. 342 10 703 2 1 2 8 12 831 7 727 57 7 784 67 — b? 35 2 10 75 20
Loim aan k h lk ............................. 6  814 212  211 6 2  3 7 7 274 3 8 8 180 3 0 9 i  158 1 8 1  4 6 J 1 5 6 161 3*7 783 2b 5 542 180 i  770 21
Koko lääni 3 3 3 1 4 9 2 8  6 6 4 31 3  767 1242 431 7 2 0  963 8  141 7 2 9  IO4 1 0 6 9 1 0 8 6 2 1 5 5 3  3 0 3 1 6 8 8 3 ^ 4 * 944 9  h g 22
Ahvenanmaan
maakunta
M a a r ia n h a m in a  .............. — _ 5 1 5 1 — — _ — _ — — 3 — — 3 2.3
Kaupunki .................................. — — 51 51 — — — — — — — 3 — _ 3 24
E c k e rö  .................................. 97 1 298 740 2 038 384 64 448 5 5 4 .3 — _ 7 25
H a m m a r la n d  ................... 158 2 033 592 2 625 645 64 709 7 12 19 11 i 5 — 17 2b
J o m a la  .................................. 289 3 601 i 712 5 313 i 312 103 ■ 415 — 20 20 3 9 — — 12 27
F in s trö m  ............................. 204 2 923 i 727 4  6 5° i 531 83 i 614 — — — 3 6 — _ 9 28
G e ta  ....................................... 54 664 635 i 299 291 16 307 — -- — — i — — i 29
S a ltv ik  .................................. 192 2 513 i 463 3 976 r r 18 r 10 i 228 12 12 14 90 — — 104 30
S u n d  .................................. 141 i 760 945 2 705 828 90 918 4 b 10 i — — — 1 31
V ä r d ö  .................................. 45 689 407 i 096 332 53 385 I i 3 — — — 3 32
L u m p a r la n d  ................... 37 409 672 i 081 246 14 260 i — i 2 — — - 2 33
L e m la n d  ............................. 82 i 206 944 2 150 552 8.3 635 — 1 i 4 9 — i '4 34
F ö g lö  .................................. 77 i 001 494 i 495 294 28 322 — 3 3 5 i — - 6 35
K ö k a r  .................................. H 163 528 691 83 34 117 — — — — _ — — — 38
S o ttu n g a  ............................. 19 177 ■44 321 603 5 608 _ — — — _ — — — 37
K u m lin g e  ........................ 58 548 372 920 108 19 127 — 38
B rä n d ö  ............................. 57 799 659 i 458 285 24 309 — — 39
Ahvenanmaan k h lk ................... 2 5 2 3 19 784 12 034 31 8 1 8 8  612 790 9  402 12 60 72 50 120 5 i 176 40
Koko lääni i  523 19 784 12 085 31 8 6 9 8 612 790 9402 12 60 72 50 123 5 i 179 4 '
Hämeen lääni
H ä m e e n l in n a  ................... 55 i  3 7 1 2 781 4  152 i 668 171 i 839 i 27 28 9 19 4 2 34 42
T a m p e r e  ............................. 94 2 I 10 3 355 5 4 65 801 108 909 21 12 33 34 .33 b 13 86 43
L a h t i  .................................. 57 i 546 3 617 5 163 1 296 1 7 9 i 475 i 39 40 6 45 i 5 57 44
K aupungit .................................. 2 0 6 5  027 9  7 5 3 14 780 3  7 8 5 458 4 223 2 3 78 101 4 9 9 7 11 20 177 45
S o m e ro  ............................. 1 445 41 454 7 909 49 363 35 762 562 36 324 6 36 42 1 2 5 44 79 19 267 46
S o m e rn ie m i ................... 244 7 708 2 183 9 891 3 961 156 4  117 19 2 2 1 15 6 33 18 72 47
T a m m e la  ........................ 623 1 1 276 2 799 1 4 0 7 5 5 389 156 5 545 45 b 51 108 28 22 b 164 48
F o rssa n  k a u p p a la  ......... 157 3 384 i 003 4  387 7 945 45 7 990 12 8 20 4 15 i b 26 49
J o k i o i n e n ............................. 503 12 636 4  949 1 7 5 8 5 8 888 I4O 9 028 2 — 2 60 38 2 5 20 141 5 0
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Alue
Omräde
District
Kukkoja 
yli 
6 kk:n 
Tuppar, 
över 6 m
än. 
Roasters 
over 
6 
m
onths
Kanoja, yli 6 kk:n 
Höns, över 6 män. 
\Hens, over 6  months
Poikasia, alle 6 kk:n 
Kycklingar, under 6 man. 
Chickens, under 6 months
Muuta siipikarjaa, 
yli 6 kk:n 
Ovriga fjaderfan, 
over 6 man. 
Other poultry, 
over 6 months
Mehiläisyhdyskuntia
Bisamhällen
Bee-hives
Kehäpesiä 
Ramkupor 
Tram hives
Olkipesiä 
Halmkupor 
Straw hives
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Yli 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
över 
2 
ha 
On 
farms 
over 
2 
ha
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farms 
under 
2 
ha
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Yli 
2 
ha :n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
över 
2 
ha 
On 
farms 
over 
2 
ha
Alle 
2 
ha 
:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farms 
under 
2 
ba
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Yli 2 ha:n vil­
jelmillä 
Pä lägenheter 
över 2 ha 
On farms over 
2 ha
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
läg. 
under 
2 
ha 
On 
farms 
under 
2 
ha
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Yli 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
läg. 
över 
2 
ha 
On 
farms 
over 
2 
ha
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
läg. 
under 
2 
ha 
On 
farms 
under 
2 
ba
Yli 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
läg. 
över 
2 
ha 
On 
farms 
over 
2 
ha
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
läg. 
under 
2 
ha 
On 
farms 
under 
2 
ha
I Y p ä jä  .................................. 549 13 253 2 945 16 198 8 2 5 5 202 8 4 5 7 8 8 62 6 37 6 111
2 H u m p p ila  ........................ 397 8 717 I 320 1 0 0 3 7 5 471 53 5 524 10 — 10 49 n 38 — 98
3 U r ja la  .................................. 715 14 812 4 6 1 3 1 9 4 2 5 8 622 100 8 722 b4 12 7b 109 47 3« 13 207
4 K oijä rv i ............................. 331 6 635 2 407 9 042 3 749 131 3 880 21 23 44 19 17 b __ 42
5 K ylm äk osk i ........................ 375 9 4 8 5 I 634 11 119 8 246 31 8 277 8 10 18 106 15 21 i 143
b T o ija la n  k a u p p a la  . . . 54 2 082 2 021 4 1 0 3 I 443 49 I 492 — — — 3 8 — 2 13
7 K a lv o la  ............................. 253 4  442 I 884 6  326 2 133 155 2 288 6 15 21 24 19 8 6 57
8 Sääksm äki ........................ 355 7 754 2 4 8 4 10 238 3 208 105 3 313 4 11 15 26 3 11 i 41
9 V a lk eak osk en  k au p pala 19 309 531 840 63 107 170 — 6 — 3 9
10 T a m m ela n  k h lk ........................ 6  0 2 0 143 947 3 8  6 8 2 1 8 2  6 2 9 1 0 3  ¡35 ¡ 9 9 2 ¡ 0 5  1 2 7 ¡97 ¡ 3 ¡ 3 2 8 7 1 6 255 3*9 1 0 1 1 3 9 1
11 P ä lk än e ............................. 277 4  750 2 075 6 8 2 5 3 134 98 3 232 i 35 36 32 38 17 16 i °3
12 L em p ä ä lä  ........................ 284 5 350 2 700 8  050 I 941 113 2 054 20 21 41 32 42 2 17 93
13 V esila h ti ............................. 385 7 53 1 2 322 9 8 5 3 4 0 7 9 660 4 739 13 38 51 114 52 .32 8 206
i 4 V iia la  .................................. 66 I 537 I 197 2 734 49° 2^8 748 3 2 5 26 27 — i 54
13 T o ttijä rv i ........................ 96 I 792 71 I 863 784 8 792 10 — 10 18 3 7 i 29
ib N o k ia n  k a u p p a la  ......... 92 I 740 I 4 4 6 3 186 865 55 9 20 i 5 6 13 46 i 60
i 7 Pirkkala ............................. 83 I 204 I 013 2 217 422 74 496 4 9 13 13 .34 i 10 58
i8 Y lö jä rv i ............................. 137 2 393 777 3 170 I 032 4 I 036 3 7 10 15 2 11 2 30
19 A ito la h ti ............................. 188 I 039 363 I 402 2 368 4 2 372 4 i 5 11 5 2 4 22
20 K a n g a sa la  ........................ 423 7 179 3 363 10 542 3 021 142 3 163 4 3 7 42 31 30 118
21 S a h a la h ti ............................. 327 6 4 7 0 I 006 7 4 7 6 1 9 0 4 7 29 19 0 7 6 42 i 43 15 15 48 4 82
22 P irk k a la n  k h lk ............................ 2 3 5 8 4 0  9 8 5 1 6  3 3 3 57 3^8 37 ¡ 8 3 I  445 3 8  6 2 8 ¡ 0 5 1 2 2 2 2 7 ' 33 ¡ 295 1 5 0 79 855
23 O rivesi ............................. 238 4  254 I 429 5 683 I 540 47 I 587 11 1 12 36 20 17 9 82
24 J u u p a jo k i ........................ 161 2 303 1 122 3 425 I 0 6 4 24 I 088 2 3 5 H 8 22
2.3 T eisk o  .................................. 287 4 9 7 1 I 057 6 028 2 174 39 2 213 22 21 43 12 18 11 7 48
2b K u ru  .................................. 215 2 487 138 2 625 I 0 1 1 I 0 1 1 6 — 6 i — — i
27 R u o v esi ............................. 461 5 951 I 967 7 918 2 327 1 16 2 443 29 5 34 16 6 2 3 29
28 P oh jaslah ti ........................ 84 948 573 I 521 643 7 6 50 2 2 — — --
29 V ilp p u la  ............................. 219 2 886 I 4 5 6 4 342 I 427 82 I 509 5 — 5 3 — — 3
30 M ä n tä n  k au p p a la 21 354 705 I 059 312 42 354 1 18 19 i — _ i
31 K u orevesi ........................ 200 2 339 8 00 3 139 780 43 823 6 — 6 — — — __ —
32 R uoveden k h lk ............................ i  8 8 6 2 6  4 9 3 9  2 4 7 35 7 4 0 1 1  2 7 8 4 0 0 1 1  6 7 8 8 2 5 0 ¡ 3 2 6 8 59 3 8 2 1 1 8 6
33 K o rp ila h ti ........................ 39° 4 0 3 7 I 159 5 196 I 054 61 I 115 8 6 H 2 _ 2
34 M u u ra m e ........................ 124 I 4 8 4 982 2 4 6 6 480 27 507 — 12 12 — — — — —
3.3 S ä y n ä tsa lo  ........................ — — 247 247 — — 24 24 — — — _ —
3^ J ä m sä  .................................. 533 6 740 2 632 9 372 3 0 7 7 94 3 171 22 5 27 4 2 i i 8
37 Jäm sän k osk i ................... 52 947 932 I 879 309 71 380 — 3 3 — - — —
3« K o sk en p ä ä  ........................ 177 1 453 431 I 884 4 0 6 25 431 37 5 42 — — — — —
39 L ä n g e lm ä k i ........................ 217 3 233 652 3 885 I 583 76 I 659 7 7 11 8 2 — 21
4 0 E räjärv i ............................. 1 12 2 096 878 2 974 766 6 4 830 — 12 20 17 6 55
41 K u h m o in e n ........................ 291 3 911 I 999 5 9!0 I 617 137 I 754 — 18 18 — —
42 K u h m a la h ti ................... 123 I 814 755 2 569 790 38 828 — 19 19 24 7 8 2 41
43 L u o p io in en  ........................ 221 3 55° 2 327 5 877 2 516 281 2 797 105 9 1 14 20 54 10 4 88
44 J ä m s ä n  k h lk ................................ 2  2 4 0 2 9  2 6 5 ¡2 994 4 2  2 5 9 ¡ 2  5 9 8 8 7 4 ¡3472 1 7 2 1 0 8 2 8 0 73 9 ¡ 38 *3 2¡5
45 T u u lo s  ................................... 100 I 408 I 178 2 586 551 30 581 4 8 4 5 2 i 12
4b H a u h o  ................................... 432 8 4 8 0 2 144 10 624 5 172 205 5 377 ¡5 11 26 29 15 ^2 28 124
47 T y r v ä n tö  ............................. 149 3 909 I 574 5 483 2 708 1 14 2 822 17 17 35 17 5 7 64
48 H a ttu la  ............................. 301 7 472 4  508 11 980 5 262 171 5 433 10 7 17 35 71 8 i 115
49 V a n a ja  ............................. 185 4 6 7 2 2 032 6  704 2 602 80 2 682 2 2 4 4 9 i 4 18
.30 R en k o  .................................. 225 3 803 I 099 4 9 0 2 2 4 8 9 119 2 608 7 8 15 — —
51 Ja n a k k a la  ........................ 437 8 777 3 161 n  938 . 3 364 131 3 495 67 45 1 12 70 27 17 3 119
52 L o p p i .................................. 492 8 762 2 215 10 977 3 576 138 3 714 14 3 17 8 26 2 5 41
53 H au sjä rv i ........................ 42 0 8  233 2 625 10 858 4 5 3 1 182 4 713 60 16 76 58 59 13 13 145
54 R iih im ä e n  k au p p a la  ... 131 2 676 2 4 4 4 5 120 I 378 170 I 548 35 16 51 6 33 4 43
55 H a u h o n  k h lk .............................. 2  8 7 2 5 8  1 9 2 2 2  9 8 0 8 1  1 7 2 3 1  633 j  3 4 0 3 2  973 2 1 4 1 2 9 343 249 2 6 2 1 0 0 70 6 8 1
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Kukkoja 
yli 
6 
kk:n 
Tuppar, 
över 6 
m
än.  
Roasters 
over 
6 
m
onths
Kanoja, yli 6 kk:n 
Höns, över 6 män. 
Hens, over 6  months
Poikasia, alle 6 kk:n 
Kycklingar, under 6 män. 
Chickens, under 6  months
Muuta siipikarjaa, 
yli 6 kk:n 
Ovriga fjaderfan, 
over 6 man. 
Other poultry, 
over 6 months
Mehiläisyhdyskuntia
Bisamhällen
Bee-bives
Alue
Omräde
Districi
Kehäpesiä 
Ramkupor 
Fram hives
Olkipesiä
Halmkupor 
Straw hives
Y
hteensä 
Sam
m
anlagt 
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Total
Yli 
2 
ha:ri 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
över 
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ha 
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over 
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Alle 
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ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farms 
under 
2 
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Y
hteensä
Sam
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Total
Yli 
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viljelm
illä 
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över 
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ha 
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ovet 
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Alle 
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ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farms 
under 
2 
ha
Yhteensw
Sam
m
anlagt
Total
Yli 2 ha:n vil­
jelmillä 
Pä lägenheter 
över 2 ha 
On farms over 
2 ba
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
,Pä 
läg. 
under 
2 
ha 
On 
farms 
under 
2 
ba
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Yli 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
läg. 
över 
2 
ha 
On 
farms 
over 
2 
ba
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
läg. 
under 
2 
ha 
On 
farms 
under 
2 
ha
Yli 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä. läg. 
över 
2 
ha 
, 
On 
farms 
over 
2 
ha
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä1 
Pä 
läg. 
under 
2 
ha 
On 
farms 
under 
2 
ha
K ärk ö lä  ............................. 276 4  846 1 633 6 4 7 9 2 I 17 69 2 1 8 6 I I 5 16 53 18 18 2 86 i
N a sto la  ............................. 439 5 9 1 5 3 391 9 306 3 228 305 3 533 26 13 39 17 54 — 8 79 2
H o llo la  ............................. 534 1 1 359 7 0 1 4 1 8 3 7 3 5 960 241 6 201 29 24 53 39 25 11 — 75 3
K osk i .................................. 212 3 1 8 8 i 165 4 3 5 3 1 506 31 i 537 — 32 32 9 21 4 2 36 4
L a m m i.................................. 435 9 284 2 552 11 836 4 4 7 4 90 4 5 6 4 29 1 1 40 27 12 i 2 42 5
A sikkala  ............................. 591 7 917 3 582 11 499 3 » n 132 3 MO 8 29 37 66 — 4° — 106 6
P adasjok i ............................. 286 3 780 i 724 5 504 1 35° 182 i 532 8 10 18 4 4 i — 9 7
H o llo la n  k h lk ............................. 2  7 7 3 4 6  2 8 9 2 1  0 6 1 6 7 3 5 0 2 1 6 5 2 i  0 5 0 2 2  7 0 2 i n 1 2 4 2 3 5 2 1 5 1 3 4 y o *4 433 8
Koko lääni 18 3 5 5 3 5 0 1 9 8 1 3 1 0 5 0 4 8 1 2 4 8 2 21  2 4 4 7 5 5 9 2 2 8  8 0 3 9 0 4 742 1 646 i  701 * *93 7 26 3 1 8 3  93» 9
Kymen lääni
K o tk a  .................................. — _ 3° 3° — — — _ _ — _ _ _ _ 10
L a p p een ra n ta  ................... I I 153 699 852 H 32 49 __ 13 13 3 7 — 7 H 11
H a m in a  ............................. — 167 167 — __ 19 — 19 12
K a u p u n g it ............................... I I 1 5 3 8 9 6 /  0 4 9 1 7 3 2 49 — 1 3 1 3 3 2 6 — 7 3 6 13
P y h tä ä  .................................. 271 6 889 3 647 10 536 2 730 204 2 934 2 _ 2 12 24 i 2 39 M
K y m i .................................. 228 4  308 4  200 8 508 i 794 6 06 2 400 4 6 10 41 38 8 3 83 15
H a a p asaari ........................ — --- 48 48 — — — — — — — — — — — ib
V eh k a la h ti ........................ 465 6 346 2 801 9 147 2 493 84 2 577 28 16 39 94 65 i 4 164 ■7
M ieh ik k ä lä  ........................ 357 4  329 974 5 303 i 472 41 i 513 — 49 49 22 i 21 — 44 18
V iro la h ti ............................. 332 5 0 7 5 i 733 6 808 i 683 132 i 815 i 20 21 53 33 4 b 96 19
Y lä m a a  ............................. 255 3 106 6 2 4 3 730 i 454 48 i 502 — 12 12 — 20
K ym en  k h lk ................................. 1 9 0 8 3 0  0 5 3 1 4  0 2 7 4 4  0 8 0 1 1  6 2 6 1 1 1 5 1 2  7 4 1 3 0 1 0 3 1 3 3 2 2 2 1 5 9 3 0 *5 4 2 6 21
L a p p e e .................................. 627 10 412 2 603 1 3 0 1 5 4 6 2 9 135 4 764 i 29 30 2 6 22 9 3 6 0 22
L au ritsa lan  k au p p a la  . . . 24 360 652 i 012 165 84 249 9 9 — 7 2 9 23
N u ija m a a  ........................ 117 2 062 74 2 136 i 257 6 i 263 — i i 2 4 b — 12 24
L e m i .................................. 253 3 219 450 3 669 i 0 8 4 12 i 096 - 1 1 1 1 16 7 8 9 35 25
L u u m äk i ............................. 541 6 1 10 i 718 7 828 2 249 104 2 353 -- 2 2 12 23 8 i 39 26
S u o m en n iem i ................... !>5 i 187 392 i 579 333 47 380 — 3 3 — — — — 27
S a v ita ip a le  ........................ 371 4 5 6 8 815 5 383 i 403 26 i 429 9 2 11 — 11 i — 12 28
T aip a lsa a r i ........................ 267 3 249 982 4 2 3 1 i 501 66 i 567 — 2 2 i 3 — — 4 29
L appeen k h lk ............................. 2  3 1 5 3 1  1 6 7 7 6 8 6 3 8 8 5 3 1 2  6 2 1 4 8 0 1 3  1 0 1 1 0 59 6 9 57 77 2 2 *5 1 7 1 30
J o u tse n o  ............................. 3IO 4 472 i 374 5 846 2 425 119 2 544 15 10 25 13 21 i 2 37 31
R u o k o la h ti ........................ 480 5 887 i 805 7 692 2 0 9 4 54 2 148 13 13 i i 5 — 7 32
Im a tra n  k a u p p a la  ......... 128 i 739 2 639 4  378 442 159 601 — 40 40 9 16 17 12 54 33
R a u tjä rv i ........................ 225 2 698 483 3 181 812 46 858 — 3 3 — — — — — 34
Parikkala  ............................. 574 7 3° ° i 404 8  704 2 322 80 2 402 — 8 8 80 30 62 8 180 35
S aari .................................. 323 4  061 265 4 3 2 6 i 326 8 i 334 4 9 H 7 85 — 42 38
S im p ele  ............................. U 4 1 9 !9 442 2 361 I I42 43 i 185 37
U u k u n ie m i ........................ 130 i 204 273 i 477 316 7 323 38
J ä ä s k e n  k h l k ............................. 2 344 2 9  2 8 0 8 6 8 5 37  965 10  8 7 9 5 j 6 11 395 *9 8 3 1 0 2 11 0 6 12 0 22 3 2 0 39
Iitt i ....................................... 553 7 132 2 057 9 189 3 793 2 04 3 997 H 43 57 72 77 12 11 172 40
K u u san k osk i ................... 141 2 364 i g8o 4  344 i 620 154 i 774 9 6 15 H 20 4 3 44 41
J a a la  .................................. 235 2 475 6 1 1 3 086 617 91 708 — 6 6 9 — 7 16 42
E lim ä k i ............................. 646 9 257 i 617 10 8 7 4 3 194 121 3 315 8 12 15 139 83 12 4 238 43
A n ja la  .................................. 240 3 4 M 1 439 4 8 5 3 i 612 199 i 811 88 9 42 47 36 2 — 85 44
K o u v o la n  k a u p p a la  , . . 8 96 597 693 38 66 104 — 43 — 2 45 45
V a lk ea la  ............................. 748 8 641 2 935 11 576 3 181 271 3 452 — 18 18 37 34 5 10 86 46
S ip p o la  ............................. 421 6 256 3 148 9 4 0 4 2 335 320 2 655 25 iq 44 62 81 2 11 156 47
K ouvolan  k h lk ............................. 2  9 9 2 39  635 1 4  3 8 4 54  OI9 1 6 3 9 0 i  4 2 6 1 7  8 1 6 84 1 13 19 7 3 8 3 3 7 4 44 4 8 4 2 4 8
Koko lääni 9 5 7 0 130  2 8 8 4 5 6 7 8 175 9 6 6 5*533 3 569 55 *°3 >43 37* 5*4 775 7 0 4 2 1 6 100 * 795 4 9
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Alue
Omräde
District
Kukkoja 
yli 
6 kk:n  
Tuppar, 
över 6 m
än.
Roasters over 6 months
Kanoja, yli 6 kk :n 
Höns, över 6 män. 
Hens, over 6 months
Poikasia, alle 6 kk:n 
Kycklingar, under 6 män. 
Chickens, under 6 months
Muuta siipikarjaa, 
yli 6 kk:n 
Ovriga fjaderfan, 
over 6 man. Other poultry, over 6 months
Mehiläisyhdyskuntia
Bisamhällen
Bee-hives
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Ramkupor Fram hives
Olkipesiä 
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Pä 
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ha 
On farms under 2 
ba
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
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ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
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ha:n 
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läg. 
under 
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under 2 
ba
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On farms under 2 
ha\
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hteensä
Sam
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anlagt
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I
Mikkelin lääni
M ik k eli ............................. 9 142 1 397 i 539 r5 ! 105 256
2 H ein o la  ............................. 6 61 179 240 23 25 48 i 1
3 S a v o n lin n a  ........................ 8 90 175 265 28 3 31 — i i 2 — __ — 2
4 K a u p u n g i t ................................... 23 2 9 3 1 75 1 2 0 4 4 2 0 2 13 3 3 3 5 3 2 5 2 — — — 2
5 H e in o la n  m lk ................... 322 3 622 973 4 5 9 5 i 306 128 1 4 3 4 27 8 35
b S ysm ä .................................. 5 59 6 6 6 7 i 820 8 4 8 7 3 275 121 3 396 11 23 34 — 3 — — 3
7 H a rto la  ............................. 403 4  727 953 5 680 i 849 1 10 i 959 24 12 38 — — 6 — 6
8 L u h an k a  ............................. M 9 1 388 421 i 809 449 6 455 i i
9 L e iv o n m ä k i ........................ 151 1 572 415 i 987 655 90 745 — 8 8 2 2 — 2 6
10 J o u tsa  .................................. 343 3 ° 7° 987 4 0 5 7 i 138 80 1 218 16 iq 35 5 i 5 2 M
11 M ä n ty h a r ju  ................... 4 M 4 6 2 7 2 059 6 686 i 286 64 1 350 i 5 6 19 2 1 4 5 49
12 P ertu n m aa  ........................ 260 2 854 858 3 712 i 247 26 1 273 7 5 12 2 — — — 2
13 H ein o la n  k h lk ............................ 2 6 0 4 2 8  5 2 7 8 4 8 6 3 7 0 1 3 i l  2 0 5 6 2 5 a  8 3 0 8 6 81 16 7 2 8 2 7 *5 .9 79
14 R istiin a  ............................. 37° 4 395 1 218 5 613 2 082 176 2 258 9 q 18 5 6 — 2 13
15 A n tto la  ............................. 179 1 936 513 2 449 623 27 650 12 12 9 — i — 10
ib M ik k elin  m lk ................... 856 10 913 3 1 3 4 14 047 5 065 II6 5 181 58 35 q3 37 4 4 — 45
H H irv en sa lm i ................... 281 3 228 808 4 0 3 6 i 521 48 1 569 62 8 70 — — 8 — 8
i8 K a n g a sn iem i ................... 533 5 035 1 256 6  291 2 483 154 2 637 8 23 31 i — i — 2
19 M ik k e l in  k h lk ............................ i> 2 1 9 2 5  5 0 7 6 9 2 9 3 2  4 3 6 n  7 7 4 5 2 1 12  2 9 5 1 3 7 87 2 2 4 5 2 10 *4 2 78
20 H a u k iv u o r i ........................ 255 2 587 819 3 4° 6 i 007 78 i 085 — 5 5 — — — — —
21 P ieksäm äki ........................ 4 1 1 4 963 821 5 784 2 4 3 8 16 2 4 5 4 — q q
22 P iek säm äen  k au p p a la  .. H 353 259 612 63 3 66 i 8 q
23 V irta sa lm i ........................ 205 2 IO7 342 2 449 547 29 576 2 i 3
24 J ä p p ilä  ............................. M 9 2 OI I 608 2 619 728 13 741 — 21 21 — — — — —
25 J o ro in en  ............................. 542 5 654 915 6  569 2 4 3 0 52 2 482 53 2 55 — — — —
2b J u v a  ....................................... 813 8 078 i 490 9 568 2 375 78 2 453 7 28 35 3 8 — _ 11
27 P u u m a la  ............................. 380 3 999 1 260 5 259 1 345 61 i 406 26 q 35 i — i — 2
28 J u v a n  k h lk .................................. 2 772 2 9  7 5 2 6 5 1 4 3 6  2 6 6 1 0 9 3 3 3 3 0 l i  2 6 3 8 9 83 1 7 2 4 8 i — 13
29 S u lkava  ............................. 436 4  236 i 483 5 719 i 583 69 i 652 6 27 33 _ 13 _ 13
30 S ääm in k i ............................. 662 7 589 i 928 9 517 2 965 146 3 m 62 17 79 — — 3 — 3
3 1 K e r im ä k i ............................. 55° 5 475 1 389 6 864 2 184 69 2 253 6 7 13
32 P u n k a h a r ju ........................ 218 2 374 849 3 223 849 5 1 900 — 11 11 — — _ I i
33 E non k osk i ........................ 179 i 760 318 2 078 702 8 710 — M M — — — — —
34 S av o n ra n ta  ........................ 165 i 289 387 i 676 471 25 496 — 3 3 — — — — —
35 H e in ä v e s i ............................. 385 3 207 i 6 3 4 4  841 i 167 115 i 282 27 43 70 3 — i _ 4
38 K a n g a sla m p i ................... 186 i 658 251 1 909 577 4 581 b 6 — — — —
37 R a n ta sa lm i ........................ 581 6 637 i 487 8 124 3 645 139 3 784 30 21 51 — - 26 — 26
38 R a n ta sa lm en  k h lk ...................... 3 3 6 2 34  2 2 5 9  7 2 6 4 3 9 5 1 14  1 4 3 6 2 6 14  7 6 9 131 1 4 9 2 8 0 3 *3 3 0 / 47
39 Koko lääni 10 980 118304 33 406 151 710 48257 2 235 50492 446 403 848 »9 58 60 12 219
40
Kuopion lääni
K u o p io  ............................. 11 166 209 375 234 117 351 5 5 58 6 64
41 J o e n su u  ............................. i 12 56 68
42 Iisa lm i .................................. 6 67 6 73 31 — 3 1
43 K a u p u n g it .................................. 1 8 245 27 1 5 1 6 2 6 5 1 1 7 3 8 2 5 — 5 58 — 6 — 6 4
44 L ep p ä v ir ta  ........................ 630 1 ” 7 i 949 g 066 2 201 74 2 275 2 10 12 — — 3 — 3
45 V a rk a u d en  k a u p p a la  . .. 92 841 686 i 527 285 29 3 r4 6 i 7
48 S u o n en jo k i ........................ 288 4 0 1 6 i 252 5 268 i 8 1 4 69 i 883 2 6 8 — - — —
47 H a n k a sa lm i ........................ 506 6  193 i 913 8 106 2 946 78 3 ° 24 iq 6 25 5 i — 6
48 R a u t a la m p i ........................ 372 4 472 909 5 381 2 066 39 2 105 3 3
49 K o n n ev esi ........................ 242 3 026 562 3 588 1 381 19 i 400 3 — 3
50 V esa n to  ............................. 230 2 323 382 2 705 I 142 15 i 157 9 i 10
51 R a u ta la m m in  k h lk ................... 2  3 6 0 27  9 8 8 7 653 35  6 4 1 a  8 3 5 3 2 3 12  1 5 8 41 2 7 6 8 — 5 4 — 9
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över 
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. 
Roaslers 
over 
6 
m
onths
K a n o ja ,  y li  6 k k :n  
H ö n s ,  ö v e r  6  m ä n .  
H ens, over 6  m onths
P o ik a s ia ,  a l l e  6  k k :n  
K y c k l in g a r ,  u n d e r  6 m ä n .  
Chickens, under 6  months
M u u t a  s i ip ik a r j a a ,  
y li 6  k k :n  
O v r ig a  f j a d e r f a n ,  
o v e r  6 m a n .  
O ther poultry , 
over 6  months
M e h i l ä i s y h d y s k u n t ia
B is a m h ä l le n
B ee-b ives
A lu e
O m r ä d e
D istric t
K e h ä p e s iä  
R a m k u p o r  
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H a lm k u p o r  
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S
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K arttu la  ......................... 218 2 585 630 3 215 1 159 12 i 171 4 3 7 _ _ — I i i
T  ervo .............................. 200 i 857 468 2 325 578 7 585 — 5 5 __ — — — 2
K uopion m lk................. 37° 6434 i 746 8 180 3 726 87 3813 10 17 27 — — — I i 3
Siilinjärvi ..................... 336 4 M 1 i 111 5 252 1 992 98 2 ogo 5 1 3 18 4
Riistavesi ......................... 214 2 330 302 2 632 i 184 14 i 198 2 3 5 2 — — 2 b
V ehm ersalm i ................ 252 2 603 737 3 340 804 64 868 i 11 12 6
Tuusniem i ..................... 320 3 027 997 4 024 i 318 24 i 342 4 10 14 V
M aaninka ..................... 470 7 568 1 635 9 203 6 089 356 6 445 3 14 1 7 5 — I — 6 8
Pielavesi ......................... 518 4 402 1 477 5 879 2 384 90 2 474 3 15 18 — __ — — — 9
K eitele .............................. 213 i 731 292 2 O23 762 12 774 — — tu
Kuopion khlk......................... 3 m 36  678 9 395 46 073 ¡9 996 764 20 760 32 9 1 123 5 2 I 2 10 11
K iu ru v es i......................... 801 8 261 i 967 10 228 2 483 112 2 595 15 M 29 — — — — 12
Iisalm en m lk.................... 592 7 392 2 293 9 685 3 379 80 3 459 25 5 30 69 — 70 — 139 *3
V ierem ä ......................... 356 4 168 989 5 157 i 183 38 i 221 i 13 H — — — — — 14
Sonkajärvi ..................... 449 3 910 i 082 4992 i 696 22 i 718 i 3 4 — — — — — *5
L ap in lah ti ..................... 532 6 836 2 298 9 134 2 721 50 2 771 4 1 7 21 — — — — — 16
Nilsiä .............................. 392 4 134 109 4 243 i 526 M 1 545 — ty
V arpaisjärvi ................ 238 2 995 812 3 807 1 977 64 2 041 — 5 5 — — — — — 18
M uuruvesi ..................... 260 2 889 579 3 468 i 261 31 i 292 — 8 8 — — — — — *9
Juankoski ..................... 29 332 311 643 96 4 100 — 20
Iisalmen khlk......................... 3 649 40917 ro 440 51357 16 322 420 16 742 4Ö ö5 m 69 — 70 T39 21
K aavi .............................. 251 3 355 i 252 4607 i 306 68 1 374 18 26 44 _ __ - — - 22
Säyneinen ..................... 71 827 330 i 157 432 38 470 2 — 2 - — — — — *3
P o lv ijä rv i......................... 441 5 281 754 8035 i 976 36 2 012 5 9 M — — I — i 24
K uusjärv i ..................... 240 3 184 i 982 5 166 829 88 9 1 7 -- 14 M 2 I I I 5 27
Liperi .............................. 7 1 4 8 246 2 I 12 10 358 2 560 160 2 720 3 25 28 2 — I — 3 26
K ontio lahti ..................... 317 3 995 2 281 6 276 i 219 265 i 484 12 9 21 — I — 3 4 2 y
Pielisensuu ..................... 79 i 005 i 629 2 634 661 95 756 23 11 34 3 - — — 3 28
R ääkkylä ......................... 486 6 401 1 230 7 631 2 128 45 2 173 i 13 H — — — — — 29
K itee .............................. 783 7 794 i 016 8 810 2 028 74 2 102 i 18 19 4 — 3 — 7 30
K esälahti ......................... 304 2 704 452 3 156 1 523 39 i 562 — 5 5 — — 2 — 2 3 ‘
Liperin khlk .............................................. 3 686 42 792 13 038 55 830 14 662 908 15 57° 65 130 195 11 2 8 4 25 32
T o h m a jä rv i .................................. 432 4 703 i 073 5 776 1 433 95 i 528 4 H 21 — — — - 33
V ärtsilä ......................................... 51 552 *77 729 142 7 149 — i i — — — — — 34
K iihtelysvaara ............ 184 1 857 581 2 438 657 64 721 2 14 16 - - — — — 35
Pyhäselkä ..................... 287 4 002 947 4 949 2 137 48 2 185 2 2 4 — — — — 3C
Ilom antsi ......................... 399 4625 — 4625 i 811 — i 81 1 — — — — — — — — 37
T uupovaara ................ 226 2 343 939 3 282 736 60 796 — 3 3 i — — — i 38
Eno .................................. 277 3 466 i 906 5 372 i 281 77 1 358 — 21 21 __ — — __ — 39
Ilomantsin khlk..................... /  856 21548 5 623 27 171 8 197 351 8 548 8 58 66 / — — .—. i 40
Pielisjärvi ..................... 579 6 033 2 449 8 482 1 884 172 2 056 40 22 62 — — — __ — 41
Lieksan kauppala ....... 4 26 9 1 117 — 6 6 — i I — — —, — — 42
Ju u k a  .............................. 3 9 6 3 896 i 373 5 269 i 087 M 3 i 230 i 18 M — I — i 2 43
R au tavaara  ..................... 108 732 447 1 179 265 16 281 — 27 27 — — — — — 44
N urm es ......................... 298 3 271 i 184 4 455 1 305 130 1 435 3 35 38 — I — i 2 45
N urm eksen kauppala  . . — — — — — — — — — — — — — — 46
V altim o ......................................... 222 i 928 394 2 322 687 46 733 2 9 11 — — — — — 47
Pielisjärven khlk..................... i  607 15886 5 938 21 824 5 228 513 5 741 46 112 158 — 2 ■— 2 48
Koko lääni 16 287 186 054 5« 358 238 412 76 505 3 39® 79 90* 243 4% 726 144 I I «9 8 252 49
Vaasan lääni
Vaasa .............................. 36 i 042 6 5 4 i 696 301 — 301 — — — — 35 — 6 4 1 50
K askinen ......................... — 354 354 — 3 3 — 5 *
K ristiinankaupunki 6 307 61 368 21 13 34 52
U usikaarlepyy 16 526 59 585 247 — 247 — — — i — i — 2 53
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Kukkoja 
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Tuppar, 
över 6 
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än.  
Roasters 
over 
6 
m
onlbs
Kanoja, yli 6 kk:n 
Höns, över 6 män. 
H ens, over 6  m onths
Poikasia, alle 6 kk:n 
Kycklingar, under 6 män. 
Chickens, under 6  m onths
Muuta siipikarjaa, 
yli 6 kk:n 
övriga fjäderfän, 
över 6 män. 
O ther pou ltry , 
over 6  months
Mehiläisyhdyskuntia
Bisamhällen
Bee-hives
Alue
Omräde
D istric t
Kehäpesiä 
Ramkupor 
F rom  hives
Olkipesiä 
Halmkupor 
S tra w  hives
Y
hteensä
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anlagt
T
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under 
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I P ie tarsaari ........................ 27 8 09 672 i 481 67 67 20 20 3 3
2 K ok k ola  ............................. !3 292 261 553 197 70 267 — — — 10 — _ 10
3 J y v ä s k y lä ............................. 4 95 224 319 31 31 — — — __ — _ — —
4 K a u p u n g it  .................................. 1 0 2 3  0 7 1 2 2 8 5 5 3 5 6 8 6 4 8 6 9 5 0 — 20 20 a 3 8 I 6 5 6
5 S iip y y  .................................. 240 2 640 841 3 481 1 314 30 1 344 I I I 12 _ _ _ _ _
b Isojok i .................................. 224 5 208 6 1 4 5 822 2 652 117 2 769 3 23 26 7 4 53 26 90
7 L a p v ä ä rtti ........................ 291 4 5 2 4 678 5 202 1 720 13 1 733 3 — 3 12 5 5 3 25
8 T iu k k a  .................................. 72 1 179 100 1 279 542 8 550 — 7 — 7
9 K arijo k i ............................. 188 4  241 4 76 4 7 1 7 3 1 6 0 7 3 1 6 7 2 I 3 56 7 26 _ 89
10 N ä rp iö  .................................. 893 22 534 3 637 26 171 12 651 69 12 720 4 1 25 bb 1 12 12 — — 124
11 Y lim ark k u  ........................ 355 6  888 388 7 276 2 497 3 2 500 4 I 5 20 — — — 20
12 K orsnäs ............................. 225 8 739 2 320 i t  059 6  291 5 6 296 3 3 — — — — —
1.3 T e u v a  .................................. 492 7 594 1 320 x 8 9 1 4 4  048 26 4 0 7 4 2 12 14 136 20 32 i 189
H N ä rp iö n  k h lk ............................. 2  9 8 0 63 547 1 0 3 7 4 7 3 9 2 1 34  875 2 7 8 35  1 5 3 5 b‘ 7 6 1 32 3 5 0 4 8 1 1 6 3 0 5 4 4
1.5 K a u h a jo k i ........................ i  045 18 136 2 127 2 0  263 7 8 3 7 105 7 942 17 7 24 179 24 197 J4 4 1 4
ib K u rik k a  ............................. 821 20 618 4  794 25 412 16 264 145 1 6 4 0 9 3 9 12 103 32 106 12 253
H J a la s j ä r v i ............................. i 467 27 8 8 8 3 980 31 8 6 8 13 673 126 13 799 25 30 55 172 13 23b 10 431
i8 P eräsein äjok i ................... 530 7 456 i 555 9 o n 3 0 1 4 37 3 051 — 9 9 48 16 b i 11 136
■9 I lm a jo k i ............................. i 229 32 0 3 4 4  M 9 36 193 22 469 136 22 605 i 80 81 109 10 281 42 442
20 Seinäjok i ............................ 142 i 741 I IOO 2 841 9 90 10 i 0 0 0 4 21 25 18 12 3 12 45
21 S ein ä jo en  k a u p p a la  ... 23 3 1 1 576 887 65 3 68 i i __ 12 5 17
22 Ilm a jo en  k h lk ............................. 5  2 5 7 1 0 8  1 8 4 1 8  29 1 1 2 6  4 7 5 6 4 3 1 2 5 6 2 6 4  8 7 4 5 0 *57 2 0 7 6 2 9 1 1 9 8 8 4 1 0 6 1 7 3 8
23 Y listaro  ............................ 726 n  135 2 298 13 433 5 5 7 0 H 5 587 10 3 13 148 23 53 17 241
24 Isokyrö  ............................ 673 9 999 2 360 12 359 4 7 4 8 46 4 794 - i i 108 41 99 7 255
25 V ä h äk y rö  ....................... 487 10 217 i 849 12 0 6 6 9 607 6 9 613 3 84 87 102 21 19 i 143
2b L aih ia  ................................. 422 8 495 9 X8 9 4 M 4 194 15 4 2 0 9 — — - 99 14 43 2 158
27 J u r v a  ................................ 266 5 35° — 5 350 4 711 — 4 711 .5 — 5 58 — 93 — 151
28 P irttik y lä  ............................ 254 2 975 231 3 206 992 3 995 — — — 3 15 3 — 21
29 P e to lah ti ............................ 80 i 628 125 i 753 61 4 6 1 4 2 — 2 — —
149 6 6/ /
31 M a a la h ti  ............................ 269 4  870 591 5 461 2 609 *9 2 628 — 11 11 15 6 2 — 23
32 Sulva  ................................ 270 6  410 i 460 7 8 7 0 2 106 2 106 — __ — 5 11 4 — 20
33 M u sta sa a ri ....................... 394 r5 633 i 979 1 7 6 1 2 8 771 26 8 797 30 — 30 9 5 — 14
34 R a ip p a lu o to  .................. 56 853 796 i 649 389 188 577
35 B jörköby  ............................ 6 177 23 200 80 — 80
38 K o iv u lah ti ....................... J52 6 6 4 7 ' 597 8  244 5 549 11 5 5 6 0 — — — 13 — 16 — 29
37 K orsho lm an  k h lk ....................... 4 0 5 5 8 4 3 9 0 1 4 3 7 6 9 8  7 6 6 4 9 9 4 0 338 5 0  2 7 8 5 0 * 0 5 1 5 5 5 6 0 1 3 6 332 2 7 1 0 5 5
38 M a k sa m aa  ....................... 33 i 468 287 i 755 449 — 449 _ — — — 3 — — 3
39 V ö y ri ................................ 307 11 0 8 6 i 8 0 4 12 890 IO 4OI IO 4OI 5 — 5 23 8 21 i 53
40 N u r m o ................................ 328 3 410 603 4 0 1 3 966 10 976 9 9 68 IO 16 — 94
41 L a p u a  ................................ 944 10 677 i 645 12 322 3 827 40 3 867 10 17 27 99 I5 qb 23 233
42 K a u h a v a  ............................ 572 6  275 i 007 7 282 i 962 19 i 981 2 — 2 47 3 105 8 163
43 Y lih ä rm ä  ............................ 299 4  224 518 4  742 2 139 14 2 153 2 4 6 82 5 2oq b 302
44 A la h ä rm ä  ....................... 468 4 8 1 3 i 063 5 8 7 6 i 553 38 i 591 i 7 8 27 5 6.5 5 102
45 O ra v a in e n  ....................... 140 3 8 5 1 812 4  663 3 120 — 3 120 — — — 8 — 2 — IC
48 M u n sa la  ................................ 127 10 351 i 396 i l  747 9 379 7 9 386 — — — i — — — I
47 U u d e n k aa rlep y y n  m lk. 199 10 051 i 466 i l  517 6  668 4 6 672 3 — 3 5 3 — — É
48 J e p u a  ................................ 110 2 720 295 3 015 i 218 100 i 318 3 — 3 2 2 — e
49 L a p u a n  k h lk .............................. 3  527 6 8  9 2 6 1 0  8 9 6 7 9  8 2 2 41  6 8 2 2 3 2 41  9 1 4 2 6 37 63 3 6 2 54 5 1 6 43 97 t
5 0 P ie ta rsa a re n  m lk ............ 270 10 087 i 4 7 0 i l  557 5 311 25 5 336 — — — 10 — 96 — io (
51 P u rm o  ................................ 545 32 1 16 4 3 6 1 36 477 35 ° 4° — 35 0 4 0 — — — 4 — — — 1
52 Ä h tä v ä  ............................ 272 9 305 2 049 l i  354 11 836 — 11 836 2 — 2
53 T e e rijä rv i ........................ 128 4  756 i 275 6  031 3 238 — 3 238 I — ]
54 K ru u n u p y y  ........................ •34 3 4 2 6 226 3 652 2 232 — 2 232 2 17 19 _ 8 I — (
55 L u o to  .................................. 18 838 i 055 i 893 357 — 357
5Ö K a a r le la  ............................ 127 2 334 9 !9 3 253 541 3 544 8 40 48
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K anoja , yli 6 kk :n 
H öns, över 6 m än. 
Hens, over 6  months
Poikasia, alle 6 kk:n 
K ycklingar, under 6 m an 
Chickens, under 6  months
M uuta  siipikarjaa, 
yli 6 kk:n 
ö v rig a  fjäderfän, 
över 6 m ä n . 
Other poultry, 
over 6  months
M ehiläisyhdyskuntia
Bisamhällen
Bee-hives
Alue
O m räde
District
K ehäpesiä 
R am kupor 
Fram bives
Olki pesiä 
H alm kupor 
Straw bives
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■7 39° 9 7 3 0 0 3 0 0Ö ja  .................................. 4 8 7 — — i
Alaveteli .......................... 7 i 1 0 8 8 >>9 1 2 0 7 2 0 6 — 2 0 6 2 — 2 — — — — — 2
K älviä  .............................. 1 6 6 > 9 8 4 1 6 4 2  1 4 8 7 7 6 4 7 8 0 I I 3
L ohta ja  ......................... 73 8 0 1 1 2 3 9 2 4 2 7 2 — 2 7 2 10 — 10 — — 3 — 3 4
H im anka .......................... 39 6 0 7 1 4 6 7 5 3 2 5 4 10 2 6 4 __ — _ — 5
K annus .......................... 2 4 4 2 4 8 4 4 8 1 2 9 6 5 7 2 9 8 7 3 7 3 12 13 — — _ — — b
T oholam pi ..................... 2 8 2 > 9 7 3 2 1 6 2 > 8 9 7 3 9 2 1 6 9 5 5 i I 2 — _ — — — 7
U llava .............................. 8 1 5 9 2 6 7 6 5 9 > 53 __ > 53 3.3 33 — — — _ — 8
K austinen ..................... 8 0 1 4 1 4 2 3 4 i 6 4 8 7 4 2 4 7 4 6 2 — 2 — _ — — — 9
V eteli .............................. 1 0 8 > > 99 2 3 7 > 4 3 6 3 9 4 6 4 0 0 3 — 3 — — — — — 10
Lestijärvi ......................... 7 0 3 9 4 3 2 4 2 6 1 2 6 5 >3 > 11
H aisua .............................. > 58 1 0 7 4 1 2 6 I 200 7 8 9 2 79 > — — _ — — — 12
Perho .............................. i  11 8 2 0 3 0 8 5 0 2 5 7 4 2 6 1 8 — 8 — — — — — >3
Pietarsaaren khlk.................... 2  994 7 7  6 8 2 1 3  4 2 7 9 J I09 6 4  2 9 2 2 8 7 84 579 41 105 146 H 8 102 __ 124 >4
S o in i.................................. 2 0 3 > >69 2 7 3 i 4 4 2 3 5 5 34 389 i i — — _ __ — >5
Lehtim äki ..................... 111 > 305 1 2 2 > 427 3 6 7 367 — 8 8 — — — — — ib
A lajärvi .......................... 476 3 535 3 7  > 3 9°6 > 6 4 3 52 > 695 — 2 2 1 0 _ 1 6 — 2 6 >7
Vim peli ......................... 1 *9 > 0 8 3 360 > 443 399 7 406 i — i 2 _ — 2 18
Evijärvi ......................... 220 3 >95 180 3 375 3  0 3 1 27 3 058 _ — — — — — >9
K ortesjärvi ..................... 297 6 023 > 0 6 5 7 088 4902 12 4 9>4 3 40 43 32 — 31 6 6 9 20
L appajärv i ..................... 334 2 671 260 2 93 > > 792 7 > 799 — — — I — 22 ■ — 2 3 21
K u o r ta n e ......................... 426 3 528 292 3 820 > 733 16 > 749 12 2 H 25 6 17 2 50 22
Töysä .............................. 1 6 8 2 274 3 9 8 2 6 7 2 > 083 11 i  0 9 4 _ i i 10 _ 7 _ *7 2 3
Alavus .............................. 6 4 4 8  5 0 6 2 1 6 0 10  6 6 6 3 705 6 0 3 765 9 1 2 4 133 3° 30 21 14 95 24
V irra t .............................. 666 6 6 4 7 > 326 7 973 3 >>> 66 3 >77 9 16 2 3 8 — 3 11 25
Ä htäri .............................. 3 0 9 3 4 6 2 > 0 9 8 4  5 6 0 > > 35 33 i  1 6 8 3 7 12 i 7 i 2 11 2b
Kuortaneen khlk..................... 3  973 43 398 7  9 0 5 5 1  3 0 3 23 2 5 6 3 2 5 23581 39 201 240 *¡9 43 118 24 304 27
Pihlajavesi ..................... ” 3 9>5 3 0 4 > 2 1 9 2 4 2 22 2 6 4 _ 7 7 — 3 _ _ 3 2 8
M ultia  .............................. >77 > 4 6 4 6 1 0 2 0 7 4 4 5 4 2 8 4 8 2 — 9 9 — — — — 29
K euruu  ......................... 3 0 0 3  6 2 0 > 5 8 0 5 200 2 1 5 2 47 2 >99 4 11 13 6 7 6 3 22 30
Petäjävesi ............................ 2 2 6 2 8 5 0 1 2 4 6 4 096 > > 5 4 i 6 i > 3 > 5 3 43 4 6 — i — i 31
Jyväskylän m lk ..................... 3 6 1 5 >99 > 7 6 9 6 9 6 8 1 7 6 0 1 0 6 1 8 6 6 34 2 4 7 8 1 0 4 11 2 27 32
Toivakka .................................. 2I4 2 359 5 5 5 2 9>4 > 0 3 8 16 i 0 5 4 10 .3 >5 3 — i _ 4 33
U u ra in e n .................................. 1 6 5 I 7O I 3 5 3 2 0 5 4 4 2 4 8 432 — b 6 - - — — — — 34
L aukaa ......................... 531 7 438 i 819 9 257 3 5°> 50 3 55 > 9 10 >9 3 — 2 _ 5 35
Äänekoski ..................... >54 i 8 6 0 3 9 2 2 2 5 2 8 2 2 2 6 8 4 8 3 5 — 4 _ 3 7 3b
Äänekosken kauppala  .. >9 2 1 8 5 6 3 7 8 1 1 12 8 1 2 0 — 4.3 45 — 3 — 4 7 37
Suolahden kauppala  ... >9 2 9 2 4 3 9 73> >57 — >57 i i — 1 — i 38
Laukaan khlk ..................................... 2 279 27 916 .9 830 37 548 l i  816 472 12 288 81 165 246 22 2 3 20 12 77 39
S aarijärv i ..................... 454 4  575 i  1 0 6 5  8 8 1 > 758 >49 > 9 0 7 2 3 0 32 — — — 3 3 40
Pylkönm äki ..................... > 3 1 > >>5 2 9 5 i 4 1 0 3 0 8 2 6 334 — — — — — — — 4 >
K arstu la ......................... 3 6 3 3 4 8 1 7 4 0 4  2 2 1 > 5 3 > 25 > 556 2 2 6 2 8 — — — — — 42
K yyjärvi ......................... 1 7 6 i 4 0 6 1 2 4 > 5 3 0 5 6 2 2 564 — i i — i — — i 4 3
K ivijärvi ......................... 1 2 8 963 2 3 0 > >93 399 9 4 0 8 — 2 2 — —- — — — 44
K annonkoski ................ >43 i 0 4 1 2 0 1 i 2 4 2 3 6 7 16 3 8 3 45
K innu la  ......................... 1 7 8 i 1 6 2 2 4 1 > 4 0 3 3 6 0 11 37  > _ — — — — — — — 4b
Pihtipudas ..................... 4 0 8 3 375 5 4 9 3 924 i  2 4 4 3 0 > 2 7 4 i 3 3 34 4 7
V iita sa a r i .................................. 479 4  448 > 3 4 9 5 797 2 1 7 6 48 2  2 2 4 32 >7 49 — — — .3 5 4 8
K ong inkangas ...................... 1 0 7 > 2 5 5 4 4 8 > 7 0 3 57 > 2 7 5 9 8 9 4 >3 4 9
Sum iainen ............................ 1 2 4 > 4 3 0 2 1 6 i 6 4 6 45 ° 12 4 6 2 3 2 5 — — i — i 50
Viitasaaren khlk..................... 2 691 24 251 5 499 29 750 9 726 355 10 081 49 ¡ ¡ s 164 — / i 8 10 5 >
Koko lääni 2 7  8 5 8 50 1  365 9 2  6 8 3 594  0 4 8 3 0 0  7 6 3 « 9 3 5 3 °3  6 98 392 9 8 1 *37 3 2  0 6 7 4 7 0 2 0 9 0 3 5 6 4 8 8 3 52
Oulun lääni
O u lu  .............................. 1 4 1 2 7 5 9 2 7>9 4 2 53 95 2 — 2 — __ — — 53
R aahe ......................... . 3 72 5 2 I 2 4 — 4 4 — — — — — — — — 54
K ajaan i ......................... 11 >5 > — l ö i 39 — 39 2 — 2 — — — — 55
Kaupungit .............................. 28 350 844 994 81 57 138 4 — 4 — — — — 5b
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A lue
O m rä d e
District
K
ukkoja 
yli 
6
 kk:n 
T
uppar, 
över 6
 m
än. 
Roasters 
over 
6 
m
onths
K a n o ja ,  yli 6 k k :n  
H ö n s , ö v e r 6 m ä n .  
Hens, over 6  months
P o ik asia , a lle  6 k k :n  
K y c k lin g a r , u n d e r  6 m ä n . 
Chickens, under 6 months
M u u ta  s iip ik a r ja a , 
yli 6 k k :n  
Ö v rig a  f jä d e rfä n , 
ö v er 6 m ä n . 
Otber poultry, 
over 6 months
M e h il
Bi
K e h ä p e s iä  
R a m k u p o r  
b'ram hives
ä isy h d y sk u n tia
sa m h ä lle n
Bee-hives
O lk ip es iä
H a lm k u p o r
Straw hives
Y
hteensä
S
am
m
anlagt
Total
Yli 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
över 
2 
ha 
On 
farm
s 
over 
2 
ba
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farms 
under 
2 
ha
Y
hteensä
S
am
m
anlagt
Total
Yli 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
över 
2 
ha 
On 
farms 
over 
2 
ba
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farms 
under 
2 
ha
Y
hteensä 
: 
S
am
m
anlagt 
1 
Total
Y li 2 h a :n  v il­
je lm illä  
P ä  lä g e n h e te r  
ö v er 2 h a  
On farms over 
2 ba
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
läg. 
under 
2 
ha 
On 
farm
s 
under 
2 
ba
Y
hteensä
S
am
m
anlagt
Total
1
Y
li 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
1
 Pä 
läg. 
över 
2 
ha 
, 
On 
farms 
over 
2 
ha
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
läg. 
under 
2 
ha 
On 
farms 
under 
2 
ba
Y
li 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
läg. 
över 
2 
ha 
On 
farms 
over 
2 
ha
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
läg. 
under 
2 
ha 
On 
farms 
under 
2 
ha
I Sievi .................................. 379 4981 993 5 974 i 522 71 1 593 __ __ _ __ __ __ _
2 R au tio  .............................. 117 1 333 93 i 426 i 353 — 1 353 2 — 2
3 Ylivieska .......................... 353 3 758 412 4 170 i 192 14 1 206 3 12 15
4 Alavieska ......................... ■55 i 426 84 i 510 423 22 445 — — I — — — I
5 K alajoki ......................... 169 2 305 658 2 963 583 25 588 I 8 9
b M e r ijä rv i......................... b3 498 I 14 612 124 i 125 — i i
7 O ulainen ......................... 380 4 014 734 4748 911 16 927 - — — 29 2 — — 31
8 Pyhäjoki ......................... 162 i 552 3 l8 i 870 809 60 869 — 3 3
9 Saloinen ......................... 68 i 440 138 i 578 33b — 33b — i i — — — _ —
10 Pattijoki ......................... r39 i 548 303 i 851 5°8 22 530 q i 10 — — — - —
11 V ihanti ......................... 167 2 256 280 2 536 719 5 724 —
12 R antsila  ......................... 263 2 254 234 2 488 I 012 20 i 032 4 i 5 — - — _
*3 Paavola ......................... 239 3 152 267 3 419 3 456 i 3457 — b b — _ — ... —
14 R evonlahti ..................... 105 1 723 52 1 775 i 074 4 i 078 2 — 2 I — I — 2
15 Siikajoki ......................... 185 20 32 204 2 236 i 124 13 1 137 —
ib S ä lö is te n  k h l k ......................... 2 944 3 4  2 7 2 4. 8 8 4 3 9  ¡ 5 8 1 5 1 2 6 2 7 4 1 5  4 0 0 2 1 33 54 S * 2 I 34
17 P y h ä jä rv i.......................... 417 3377 888 4265 i 643 92 1 735 _ 5 5 25 _ _ 3 28
18 R eisjärvi ......................... 252 1 734 211 1 945 803 7 810 — b b — — — — —
19 H aapajärv i ..................... 329 3463 631 40 9 4 947 33 980 — 2 2 _ 4 __ 420 N ivala .............................. 582 4492 488 4980 i 534 77 i 61 1 2 2 4 — — — —
21 K ärsäm äki ..................... 338 2 528 266 2 794 1 109 17 i 126 — 17 17 — — — — —
22 H aapavesi ..................... 449 3 8 1 4 507 4321 i 147 87 1 234 5 __ 5 — — — —
24 Pulkkila ......................... 153 i 423 186 i 609 334 — 334 8 — 8 __ — — — —
24 Piippola ......................... !49 i 470 139 i 609 629 15 644 2 i 3 __ — — _ —
2.5 Pyhäntä ......................... 92 585 127 712 *44 7 151 —
2b K estilä .............................. 144 i 487 182 i 669 650 25 675 — i i — — — — —
27 H a a p a jä r v e n  k h l k ................. 2  9 0 5 2 4 3 7 3 3  8 2 5 2 7 9 9 8 8 9 4 0 3 6 0 9  3 0 0 l 7 34 5 1 25 4 3 3 2
28 Säräisniem i ..................... 228 i 646 102 1 748 529 10 539
29 V uolijoki ......................... 121 930 104 i 034 300 10 310 — 2 — — — — —
30 Paltam o ' ......................... 244 2 187 459 2 646 620 17 637 — 2 — — — — —
31 K ajaan in  m lk................. 125 1 242 381 i 623 340 16 356 2 3 7 — — — —
32 Sotkam o ......................... 468 4053 873 4 92b i 248 88 ■ 336 — 4 4 — — — _ —
33 K uhm o ......................... 304 2 575 641 3 216 775 61 836 i 2 3 _ — — — -
34 R istijärvi ......................... Ï 3 1 i 162 533 i 695 409 28 437 — 2 2 — — — — —
3.5 H yrynsalm i ............................... 100 511 293 804 159 11 170 7 7 - — — — —
3b Suomussalmi ................ 251 909 469 1 378 417 78 495 3 5 - __ — —
37 Puolanka ......................... 127 525 216 741 176 24 200 — 14 14 - - - — —
S» K a ja a n in  k h l k ......................... 2 o g g ¡ 5  7 4 0 4 0 7 1 1 9  8 1 1 4 973 343 5 3 1 6 3 43 4 6 — —
_
—
39 H ailuoto  ......................... 91 i 117 244 1 361 459 15 474 __ __ __ __ ___ __ _ _
40 U tajärv i ......................... 232 1 739 303 2 042 687 10 697 2 2 4 __ — — — _ _
41 M uhos .............................. 290 3 !54 468 3 622 i 189 48 1 237 5 — 3 — — — — —
42 T yrnävä ......................... 247 2 418 100 2 518 891 9 900 i i — — — — —
43 Tem m es .......................... 80 i 086 147 1 233 7b3 7 770 - —
44 Lum ijoki ......................... 165 4 °53 129 4 182 i 895 — i 895 — i i - _ — — —
45 Lim inka ......................... 273 11 201 i 928 13 !29 i t  39° 7 i l  397 3 37 40 — — — —
4b K em pele ......................... 74 I OI I 127 I 138 304 7 311 q — q — — — — —
47 O ulunsalo ..................... 48 808 199 I 007 192 18 210 .3 — 5
4.8 O ulujoki ......................... r54 2 200 — 2 200 i 216 — 216 13 — 13 — — — —
49 Ylikiiminki ..................... 94 551 76 627 187 2 189 4 4 — — — —
50 K iim inki ......................... 59 478 107 585 115 2 117 — —
51 H au k ip u d as ..................... 56 861 i 090 I 95I 145 15 160 2 i 3 ' 2 — — 2
52 l i  ....................................... 52 841 256 I 097 321 — 321 3 2 .3 - — — — -
.53 Y li-Ii .............................. 45 437 9° 527 102 — 102 — 3 3 — — — —
54 K uivaniem i ..................... 85 750 116 866 159 2 161 — 4 4
55 Pudasjärvi ..................... J59 892 437 1 329 545 72 617 12 4 16 I — — — i
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O m räde
District
K
ukkoja 
yli 
6 
kk:n 
T
uppar, 
över 
6 
m
än. 
Roasters 
over 
6 
m
onths
K anoja , yli 6 kk:n  
H öns, över 6 m än. 
Hens, over 6  months
Poikasia, alle 6 kk:n  
K ycklingar, under 6 m an. 
Chickens, under 6  months
M uuta  siipikarjaa, 
yli 6 kk:n 
ö v rig a  fjäderfän, 
över 6 m än. 
Other poultry, 
over 6  months
M ehiläisyhdyskuntia
Bisam hällen
Bee-hives
K ehäpesiä 
R am kupor 
Fram hives
Olkipesiä 
H alm kupor 
Straw  hives
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Yli 
2 
ha 
:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
över 
2 
ha 
On 
farm
s 
over 
2 
ha
Alle 
2 
hatn 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farm
s 
under 
2 
ha
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Yli 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lägenheter 
över 
2 
ha 
On 
farm
s 
over 
2 
ha
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
,Pä 
lägenheter 
under 
2 
ha 
On 
farm
s 
under 
2 
ha
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Yli 2 h a :n  v il­
jelm illä 
P ä lägenheter 
över 2 ha 
On farm s over 
2 ha
Allc 
2 ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
lag. 
under 
2 
ha 
On 
farm
s 
under 
2 
ha
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Total
Yli 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
läg. 
över 
2 
ha 
On 
farm
s 
over 
2 
ha
'Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
läg. 
under 
2 
ha 
On 
farm
s 
under 
2 
ha
Yli 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
läg. 
över 
2 
ha 
On 
farm
s 
over 
2 
ha
Alle 
2 
ha:n 
viljelm
illä 
Pä 
läg. 
under 
2 
ha 
On 
farm
s 
under 
2 
ha
T aivalkosk i ....................... 6 8 49O 1 6 8 6 5 8 2 5 7 6 2 6 3 I _ i i
K u u s a m o ............................ 237 I 2 8 7 3 2 0 I 6 0 7 5 5 9 2 5 5 8 4 I I I 12 — ~ — — — 2
O u lu n  k h l k ........................................ 2  5 0 9 35 374 6 3 0 5 41 6 7 9 2 1 3 7 6 245 2 1  6 2 1 5 * 7 0 1 2 1 3 — 5 — 8 3
Koko lääni 1 0  4 8 5 1 1 0  1 0 9 1 9  5 2 9 1 3 9  6 3 8 5 0 4 9 6 i  2 7 9 5 1  7 7 5 96 1 8 0 2 7 6 59 2 1 0 3 74 4
Lapin lääni
K em i ................................ 8 1 0 4 2 1 2 3 1 6 41 10 51 5
T o rn io  ................................ — — — — — — __ — — — — — b
K a u p u n g i t  ........................................ 8 1 0 4 2 1 2 3 1 6 JO 5 1 — 7
Posio ........................................ 49 2 0 4 9 9 3 0 3 7 2 2 3 9 5 i 4 5 — — — — 8
R a n u a  ................................. 32 257 61 3 1 8 1 3 6 — 1 3 6 i i 2 5 — — — 5 9
S a l l a ..................................... 4 1 3 2 0 6 4 3 8 4 1 14 6 1 2 0 — — — I — — i 10
K e m ijä rv i ....................... O 3 8 2 8 3 4 6 5 3 5 13 4 8 _ — — — — — — — 11
R o v an iem i ....................... !37 1 4 4 6 5 3 8 I 9 8 4 5 5 2 2 5 5 4 1 0 2 12 10 I — — 11 12
R o v an iem en  k a u p p a la 4 3 1 2 0 51 i — i — 13
R o v a n ie m e n  k h l k ........................... s8o 2  6 4 0 8 6 5 3 5 0 5 9 1 0 44 9 5 4 12 7 19 15 2 — — ^7 1 4
T erv o la  ............................ 141 I 3 0 8 I 0 8 I 4 1 6 2 1 1 5 6 2 6 7 11 11 — - i i 1.5
Sim o ................................ 63 958 141 I 0 9 9 3 6 0 2 3 6 2 — i b
K e m in  m lk ....................... 7 0 5 0 8 1 3 6 6 4 4 1 5 5 2 x57 — 2 2 — — i — i 17
A la to r n io ............................ 92 I 1 1 9 3 6 4 I 4 8 3 3 8 4 >4 398 5 i b — — 4 — 4 18
K a ru n k i ........................... 44 6 2 4 1 1 3 737 191 i 1 9 2 19
Y lito rn io  ............................ 1 0 5 943 2 5 3 I 1 9 6 1 7 9 2 181 2 4 6 — — — — _ 2 0
P e l lo ..................................... 33 337 4 3 3 8 0 2 1 0 2 2 1 2 21
K o la ri ................................ 61 4 0 8 2 3 6 6 4 4 6 4 10 74 2 2
K e m in  k h l k ....................................... 6 0 9 6  2 0 5 1 3 9 4 7 599 1 7 5 4 »9 i  8 4 3 7 1 8 25 — — 5 i 6 2 3
M u o n io  ............................ 2 4 0 4 0 8 0 6 2 8 — 2 2 __ 2 — 2 2 4
E n o n tek iö  ....................... 2 33 18 5 1 — — — i 2 3 2 5
K itti lä  ................................ 2 4 1 5 9 8 0 8 96 7 2 5 2 1 3 2 3 8 — 5 5 2 b
S od an k y lä  ....................... 5 1 395 1 4 5 5 4 0 34 35 6 9 17 35 52 — — — — — 2 7
Pelkosenniem i .................. 2 5 2 0 2 11 2 1 3 39 7 4 6 5 — 5 2 8
Savukoski ....................... 10 6 9 3 3 10 2 2 2 — 2 2 — 3 3 2 9
In a r i  ................................. 9 1 2 2 1 12 234 2 2 4 3 0
U tsjo k i ............................ i 10 2 0 3 0 6 i 7 3 i
K i t t i l ä n  k h l k .................................. 1 2 4 /  0 3 0 1 1 8 7 2  2 1 7 134 2 6 0 394 2 3 47 7 0 2 — — 2 32
Koko lääni i  0 2 1 9  979 3 6 5 8 *3 637 2  8 3 9 4 0 3 3  2 4 2 42 7 2 ” 4 1 5 4 5 i 25 33
U u d e n m a a n  lä ä n i  ............. 12 9 1 7 2 3 6  6 1 4 8 5  8 5 4 3 2 2  4 6 8 1 1 2  3 4 4 4  121 1 1 6  4 6 5 i 2 9 9 5 5 1 1 8 5 0 2 101 1 3 6 4 384 8 5 3 934 34
T u ru n  j a  P o rin  lä ä n i  ... 33 3 r4 9 2 8  6 6 4 3 1 3  7 6 7 I 2 4 2  4 3 1 7 2 0  9 6 3 8  141 7 2 9  1 0 4 i obg i  0 8 6 2 1 5 5 3 3 0 3 i b 8 8 3 2 4 1 944 9  1 7 6 35
A h v e n an m a an  m a a k u n ta i 523 19  7 8 4 12 0 8 5 31  8 6 9 8 6 1 2 79° 9 4°2 12 6 0 72 5 0 1 2 3 5 i 1 7 9 3 6
H ä m e e n  lää n i .................. 18  355 3 5 0  1 9 8 131  0 5 0 4 8 1  2 4 8 2 2 1  2 4 4 7 559 2 2 8  8 0 3 9 0 4 7 4 2 i 6 4 6 i 7 0 1 i 1 9 3 7 2 6 3 1 8 3 938 37
K y m en  lä ä n i ....................... 9 5 7 0 1 3 0  2 8 8 4 5  6 7 8 1 7 5  9 6 6 5 1  533 3 569 5 5  1 0 2 1 4 3 3 7 1 5 1 4 775 7 0 4 2 1 6 1 0 0 1 795 38
M ikkelin  lää n i .................. 1 0  9 8 0 1 1 8  3 0 4 3 3  4 0 6 151 7 1 0 4 8  2 5 7 2 2 3 5 5 0  492 4 4 b 4 0 2 8 4 8 8 9 5« 6 0 12 2 1 9 39
K u o p io n  lää n i .................. 16  2 8 7 1 8 6  0 5 4 5 2  3 5 8 2 3 8  4 1 2 7 6  5 0 5 3 396 79 9 0 1 2 4 3 4 8 3 7 2 6 1 4 4 11 8 9 8 2 5 2 4 0
V a asan  lä ä n i ....................... 2 7  8 5 8 5 0 1  3 6 5 9 2  6 8 3 594  048 3 0 0  7 6 3 2 935 3 0 3  6 9 8 3 9 2 9 8 1 1 373 2 0 6 7 4 7 0 2 0 9 0 2 5 b 4  8 8 3 4 1
O u lu n  lä ä n i ....................... 1 0  4 8 5 1 1 0  i o g 19  5 2 9 1 2 9  6 3 8 5 0  4 9 6 i 2 7 9 5 1 775 9 8 1 8 0 2 7 6 59 2 10 3 7 4 4 2
L a p in  lää n i ........................... I 021 9 979 3  6 5 8 13 6 3 7 2 8 3 9 4°3 3 2 4 2 4 2 7 2 1 1 4 15 4 5 I 2 5 43
Koko valtakunta 142 31O a  5 9 1 359 790 068 3 3 8 1  427 i  593  556 34  428 1627 984 4646 4938 9 5 7 4 10 304 5 6 1 7 6826 I  728 2 4  4 7 5 44
Taulukko 7. Koneiden luku maan- viljelysseuroittain ja  viljelmänsuuruusluokittain 15. 6. 1950. 
Tabell 7. Maskinernas antal per lant- brukssällskap och lägenhetsstorleksklasser 15. 6. 1950.
Table 7. N um ber o f  machines by agricultural societies and by fa r m  size classes 15. 6. 1950.
V ilje lm ä n - 
suu ruusluokka 
L ägenhets- 
storleksklass 
Farm size class
K
uorm
a-autoja
L
astbilar
Trucks
H
öyrykoneita 
Ä
ngm
askiner 
Steam 
engines
Polttom
oottoreita 
Förbrännings 
m
otorer 
Combustion 
engines
Sähköm
oottoreita 
Elektriska 
m
otorer 
Electrical 
m
otors
T
raktoreita
T
raktorer
Tractors
O
ja-auroja 
D
ikesplogar 
Ditch 
plow
s
A
uroja
Plogar
Plow
s
H
arvar
H
arrow
s
V
äkilannan 
levitys- 
koneita 
K
onstgödselspridare 
Fertilizer 
distributors
R
iviinkylvökoneita 
R
adsäningsm
askiner 
Grain 
drills
P
uim
akoneita 
T
roskverk 
Tresbing 
m
acbiners
A
pilanhankaajia 
K
lövernötare 
Clower 
seed 
cleaners
O
lkilietsoja
H
alm
fläktar
Blow
ers
V
iljankuivaajia 
Spannm
alstorkare 
Grain 
driers
1
2
3
4
7
8  
9
IO
2 —  2 . 9 9
3 -  4 - 9 9  
5 -  9 - 9 9
1 0 - 1 4 . 9 9  
I 5 - I 9 - 9 9  
. 2 0 - 2 4 . 9 9  
2 5 - 2 9 . 9 9  
3 0 - 4 9 . 9 9  
5 0 - 9 9 . 9 9  
1 0 0  —
Yhteensä
Sammanlagt
Tota l
9
2 4
2 8
2 8
21
15
9
4 7
2 4
14
2
14
7
7
2
2
4 1 
1 9 8  
7 4 3  
5 9 1 
2 7 1  
1 5 6  
6 8  
6 7  
9  
1 0
5 7
147
5 5 4
7 9 9
7 4 2
7 3 8
6 4 5
i 2 2 0
5 0 4
2 2 9
9
18
94
150
!25
178
¡95
433
174
73
8
8 2
2 1 8
2 0 6
2 3 4
2 0 3
3 5 9
1 2 6
2 9
5 3 6
i  4 4 2  
4 2 4 2  
3  0 0 7  
1 7 5 2  
1 3 3 0  
9 3 8
i  5 4 6  
5 0 0  
1 9 0
7 0 8  
2  0 6 6  
6  2 8 2  
4  5 9 7  
2  6 3 6  
i  9 7 1
1 3 * 5
2  0 5 1  
6 1 1  
: 9 4
3
2 968
61
8 0
95
237
1 29
49
6 0  
3 ' 5  
i  8 3 9  
1 8 0 5  
1 0 6 6  
7 9 0  
5 1 7  
7 7 8  
2 5 8
8 7
1 3 3
5 0 2  
i  8 7 7  
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2 0 1 2 7 8 9 — 7 I 4 0 I 8 2 5 7 7 6 1 3 1 2 n 6 i
9 2 6 6 2 4 8 3 8 4 6 4 9 6 3 31 8 7 3 1 1 0 2 7 4 12 2 2 8 2
4 5 1 2  9 3 5 2  5 3 5 6 3 3 4 0 2  1 1 9 5 8 4 3 6 9 1 3 2 9 3 8 7 2 2 9 5 86 12 3
5 3 2 2  2 9 8 2 1 4 3 2 1 4 5 9 9 i 9 0 0 3 1 0 4 5 3 2 1 7 0 2 0 3 0 4 3 8 2 0 2 1 0 4 11 4
3 9 0 1 2 2 7 i >75 2 9 5 4 6 1 i  2 3 0 2 6 9 4 8 1 1 5 1 5 3 1 0 Í 9 1 2 9 0 88 1 0 5
3 7 0 8 6 4 8 3 5 3 5 4 4 3 6 i 0 6 0 3 8 2 4 6 1 1 5 7 7 0 17 1 4 1 3 3 0 9 2 11 6
2 9 1 5 6 5 5 4 1 3 2 2 354 7 9 2 5 5 8 3 5 6 1 0 4 10 1 1 8 7 5 2 7 8 8 0 1 9 7
5 0 0 8 6 1 8 1 0 5 9 2 5 5 9 i 3 4 8 16 1 3 7 5 6 5 2 2 0 2 3 0 3 8 1 1 6 4 6 9 1 4 4 2 9 8
1 8 9 2 6 8 2 7 6 2 2 2 1 6 7 5 2 6 n 6 3 1 5 5 8 4 11 1 2 4 3 8 1 3 7 4 0 1 4 9
4 9 8 2 1 0 4 7 7 5 3 201 11 1 6 4 2 2 7 5 8 5 11 3 4 12 7 1 0
2  8 8 4 9  889 8 9 9 1 2  1 4 7 3  0 2 2 9  8 1 2 66 6 5 2 3  0 7 3 i  0 8 3 6 5 9 1 9 6 2  1 3 7 i  8 4 9 879 1 2 7 11
lantbrukssällska
24 168 153 4 13 1 6 4 - 6 3 3 2 I 4 17 3 2 3 6 12
1 1 7 497 5 1 9 1 5 5 0 374 i 2 1 79 1 6 I 12 2 0 12 4 0 7 13
4 2 4 1 397 1 3 3 9 1 0 7 1 8 0 i  0 3 7 5 4 0 2 2 5 68 11 17 4 6 8 4 8 9 15 1 4
4 1 8 i  0 1 7 9 6 7 2 9 7 3 3 2 i 0 0 6 6 5 5 3 1 1 8 1 4 5 2 0 3 0 181 1 0 3 6 1 5
3 5 5 6 4 2 6 2 8 3 6 6 3 0 2 837 1 0 4 1 3 0 9 8 5 8 § 17 H 2 3 3 1 0 9 1 0 1 6
2 2 9 3 9 5 3 8 7 2 8 7 2 3 6 5 7 8 4 3 7 2 1 3 6 9 1 0 8 12 11 1 9 6 9 6 3 1 7
1 6 7 2 6 6 2 5 2 2 1 5 1 7 3 4 2 7 6 3 9 1 4 4 5 5 9 4 9 5 1 5 2 4 ® 9 1 83 2 6 4 3 7 4 4 0 3 8 8 2 9 5 7 9 1 13 5 8 2 5 7 1 1 1 2 1 9 3 2 13 2 8 1 9 6 2 7 1 9
2 2 6 2 2 8 1 7 7 1 3 3 4 2 5 7 66 1 1 4 6 7 1 3 9 1 6 i 1 2 9 3 7 1 4 2 0
9 6 2 0 5 2 1 3 1 6 3 9 0 4 0 4 2 2 3 4 8 1 5 0 1 5 9 1 4 6 7 5 1 4 1 9 21
2  3 0 8 5  2 5 0 5  1 2 6 2  0 1 9 i  8 0 4 6  0 4 3 7 4 397 /  7 6 6 6 0 4 866 153 1 6 3 i  3 4 6 655 1 1 6 2 2
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5 9 1 1 4 7 8 5 1 6 1 8 9 i 2 2 2 8 1 3 - 61 5 4 5 2 3 5 2 3
2 4 2 7 1 2 5 3 1 r 3 6 3 8 4 9 — 4 5 7 7 3 2 2 1 4 0 1 1 4 > 5 3 8 6 2 4
9 2 6 3  5 9 9 3  1 8 0 2 1 1 5 3 0 3  1 2 6 5 1 3 4 3 3 3 1 1 1 2 2 8 5 2 2 3 ” 3 1 3 9 1 8 2 5
9 5 1 2  9 3 6 2  8 1 5 6 3 4 9 1 0 2  6 2 9 4 1 5 5 4 3 9 1 3 8 1 5 1 9 6 1 2 6 2 6 0 1 4 2 7 2 6
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I 2 — 2-99 3 > 7 104 9 > 22 4 > 795 2 4 6 2 2 9 9 2 0 7 — 6 4 0 78 4 0 5 >24 5 2 4 4 8 2 4 32 6 2 2 0 3 5 8 6 3 6 3 4 5 i
2 3 “  4-99 4 > 11 3 6 0 2 1 6 42 7 4  539 6  3 81 7 6 1 0 8 2 2 4 3 2 >54 2 7 2 i  8 7 6 6 6 4 >7 >35 i 6 1 2 7 7 4 148 7 9 6 1 2 4 >84 22 6 5 12 2
3 5 -  9-99 6 9 5 > > >54 7 7 0 >55 >°9 9  2 8 0 >3 2 5 5 3 4 2 6 0 0 2 6 2 6 >3 2 4 8 8 41 778 5  7 7 8 3 3 5 6 1 40 8 0 8 4  0 0 8 21 2 0 0 5 3 5 2 7 2 6 2 2 9 3 6 6 1 30 17 1 >7 3
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7 2 5 - 2 9 . 9 9 8 7 3 6 54 > 185 172 9 0 3 i 2 8 9 92 4>3 381 8 2 8 9 3 6 2 2 61 4 6 8 iT 2 7 9 3 1 7 7 15 4 72 2 6 7 74 36 5 8 23 >33 71 >5 7
8 3 0 - 4 9 . 9 9 18 9 21 i 1 98 3 9 4 354 i 4 81 2 0 2 s 2 4 8 659 6 0 2 37 5 1 6 5 9 4 4 8 8 731 6 8 3 579 5 1 7 i 2 7 4 18 148 4 7 8 121 111 101 4 > 2 8 0 142 41 8
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2 6 7 1 6 5 2  6 4 0 5  7 0 3 1 4 3 2 i  3 7 6 2 6  2 0 7 37  5 6 4 734 8  2 5 3 8  2 5 0 ¡ 3 8 2  4 2 1 4  4 0 5 3  48 ¡ ¡4  5 8 3 9 9 3 3 2  2 6 4 3  8 8 3 ¡3  3 8 3 9 ¡ 9 8 6 3  0 0 7 ¡  ¡ 3 ¡ 3 0 0 899 i  0 0 7 i  2 2 4 873 1 8 1 11
H ä m e e n — S a ta k u n n a n m a a n v il je ly s se u ra
12 2 — 2 .9 9 3 I IO 6 5 3 _ 9 0 5 i 2 7 2 6 4 2 6 7 3 >7 8 6 233 2 8 - I5 > 31 2 25 3° 37 i 4 6 7 6 >3 3 12
13 3 -  4-99 ig 1 1 3 7 6 >73 8 8 2 0 3 9 2 8 3 0 — 2 8 9 8 2 5 7 14 >>9 2 1 9 8 6 5 2 0 4 — 6 7 35 > 7 3 6 8 8 1 0 4 — 10 1 90 2 5 12 5 >3
14 5 -  9-99 18 >3 8 9 3 8 4 2 4 6 62 3 6 7 3 5 >33 12 1 >93 i  8 9 2 14 162 5 7 0 5>9 2 356 1 3 5 7 21 3 9 4 i 0 4 6 6 8 9 3 0 0 2 6 0 3 2 0 345 >39 59 4 14
>5 1 0 — 1 4 .9 9 >3 2 6 4°  7 6 71 37 111 > 598 2 4 0 2 8 834 976 2 2 247 493 332 i 1 2 6 9 7 0 4 > 4 0 9 7 1 8 5 8 4 294 2 3 8 11 12 1 58 165 29 4 >5
16 I 5 - I 9-99 6 18 >45 5 61 32 1 05 8 2 3 1 2 9 8 >3 4 6 7 495 10 2 1 3 3 2 2 254 542 5 0 3 78 281 453 9 44 2 4 2 >53 12 12 6 0 1 6 0 43 3 16
17 2 0 — 2 4 .9 9 7 3 > 69 454 73 1 42 7 > 1 i 0 1 5 2 4 377 379 >5 2 2 2 297 239 4 1 2 3 8 7 1 10 2 7 5 394! 7 47 234 >75 3 0 10 42 1 86 39 9 >7
18 2 5 - 2 9 - 9 9 4 >5 32 339 63 1 10 456 6 0 3 2 5 2 2 3 2 2 2 12 >54 1 8 4 152 234 2 1 8 103 1 77 279 5 4 6 1 4 4 109 21 >4 3 0 1 29 37 i 18
19 3 0 - 49-99 7 12 22 6 9 8 >39 171 6 5 3 8 8 0 6 6 2 9 2 277 21 2 4 0 2 7 6 2 1 2 338 2 9 9 183 2 4 6 5 0 7 9 6 7 2 2 0 >44 65 >3 4 ? 1 70 44 10 >9
2 0 5 0 - 99-99 16 3 6 337 6 7 51 2 1 4 239 4 0 99 75 >4 63 77 6 8 I I I 112 78 6 4 >97 >5 2 6 6 8 49 34 >7 6 61 7 7 2 0
21 1 0 0  —
Yhteensä
4 i i 74 16 8 43 43 7 23 >3 2 >3 9 10 2 6 2 3 21 14 55 2 6 >3 5 2 0 i 3 10 4 3 21
22 Sammanlagt
Total
9 8 1 3 2 2  0 6 1 4  2 1 4 4 8 4 7 6 8 I I  I I 5 ¡5  7*5 ¡97 3  8 6 1 5  42 ¡ ¡¡9 ¡  3 3 ¡ 2  3 6 4 2  0 9 1 6  2 4 3 4  1 0 1 835 ¡  9 4 2 4 ¡ 3 ¡ 8 7 4 7 0 ¡  8 3 3 ¡  2 7 4 ¡97 ¡¡3 943 7 0 5 1 2 8 7 49 2 2
H ä m e e n lä ä n in  m a a n v il je ly s se u ra
23 2 — 2 .9 9 18 2 8 4 74 2 3 693 i 0 0 8 3 53 2 0 3 — 7 7 37 132 78 2 11 172 4 9 32 10 - 12 1 06 6 8 2 2 3
2 4 3 -  4-99 32 6 2 7 8 1 2 4 >9 4 i 781 2 545 i 2 4 2 651 — 2 5 3 0 141 6 6 0 3 8 6 6 4 8 544 3 32 6 7 47 i 2 3 2 2 2 12 >3 3 2 4
2 5 5 -  9-99 2 9 37 9 4 6 5 8 9 81 8 4 4  592 6  8 1 2 >9 i 6 2 7 2 >54 11 2 9 2 3>8 695 2 8 2 9 2 3 8 2 6 0 4 1 6 2 0 5 0 4 120 332 161 8 72 547 105 10 2 5
2 6 1 0 - 1 4 . 9 9 >7 37 693 732 98 1 6 4 3 0 8 6 4  8 4 9 54 i 6 9 8 i 6 9 8 10 4 8 5 55 > 6 6 6 2 2 2 9 2 IO 9 2 0 3 6 4 8 i 8 4 6 2 12 4 452 2 1 0 22 55 245 2 0 8 5 6 3 2 6
2 7 I 5 - I 9-99 10 2 6 3 0 9 643 111 1 6 7 > 549 2 371 59 9 2 0 8 8 8 >5 4 > 1 454 479 i  0 2 4 9 8 0 2 8 4 4 6 5 i  0 4 0 3 73 334 1 63 27 3 > 9 6 2 2 3 4 0 6 2 7
2 8 2 0  — 2 4 .9 9 , 6 16 122 5 4 > 1 10 >49 948 > 352 58 526 5 >> 7 2 8 8 3>9 3>7 556 535 2 6 5 3>6 6 5 8 6 53 274 122 37 22 >99 2 9 8 2 8
29 25 - 29-99 8 >5 57 425 >>9 >35 732 i 0 1 5 63 3 6 6 358 5 237 2 6 2 2 5 0 3 8 6 3 6 7 2 1 8 241 3 61 2 2 5 >°4 27 >9 2 8 185 32 3 2 9
3 0 3 0 - 4 9 . 9 9 2 6 29 61 9 6 2 8 9 3 0 0 > 2 9 3 > 794 2 1 4 599 5 6 6 24 438 5 0 7 4 6 8 6 6 0 6 1 8 4 7 8 44° i 0 6 8 11 >47 433 2 3 0 129 34 57 349 72 21 3 0
3 1 50 - 99.99 23 8 >5 5 > 1 186 142 5 6 5 7 22 >34 2 5 2 2 0 8 32 1 76 1 89 >97 273 2 7 0 2 2 8 1 66 555 10 8 4 156 9 6 78 3 0 2 0 1 40 35 >9 3 >
32 1 0 0 —
Yhteensä
18 8 >3 327 3>9 33 237 2 7 6 7 > 103 6 4 25 5 6 55 55 >>5 116 107 6 0 259 5 2 6 45 2 7 63 14 8 29 8 9 32
33 Sammanlagt
Total
1 8 7 1 8 4 2  5 7 8 4 9 2 8 ¡  134 /  1 8 1 1 5  478 2 2  7 4 4 6 7 6 6 3 8 6 7 3 ° ¡ ¡ 2 9 2  4¡5 2  6 9 2 3 3 0 5 8  8 6 4 7 8 4 1 ¡  8 5 1 2  8 0 9 8  7¡4 5 ¡ 7 2 9 2  3 5 0 /  1 7 0 392 3¡2 7 3 6 7 7 4 5 6 344 8 4 33
I tä - H ä m e e n  m a a n v il je ly s se u ra
34 2 — 2 .9 9 1 1 4 7 > 27 3 — i  0 7 9 i 4 6 2 — 23 >94 2 — 3 44 1 6 0 47 — 7 117 2 10 23 18 - 3 2 6 0 2 6 2 34
35 3 -  4-99 3 11 3 2 6 73 8 4 2 2 9 9 3 ° > 6 3 >35 7 6 4 i >3 >7 163 761 2 2 7 2 2 8 345 6 2 4 49 — 3 6 31 2 8 >3 5 35
3 6 5 -  9-99 15 >9 954 3>5 2 4 34 3 8 3 7 5 >73 >7 6 9 2 i 8 1 9 10 1 48 >>9 3 8 5 2 1 87 i  3 6 2 >4 2 3 2 i 0 4 9 4 6 4 2 1 4 2 1 6 — 12 i 0 3 8 1 09 4 0 9 36
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41 3 0 - 4 9 . 9 9 4 5 21 456 116 8 9 492 6 6 6 6 7 239 2 2 2 16 >75 1 7 8 163 2 6 6 254 15 1 188 439 8 55 177 95 68 11 49 1 3 6 37 >3 4 >
42 5 0 - 99-99 3 2 >54 39 3 > I4O 1 76 3 0 6 9 53 5 43 49 4 8 74 8 2 * 5 0 44 1 26 4 16 25 6 14 3t 9 5 4 2
43 1 0 0 — 3 i i 5 0 16 6 39 4 6 9 16 >3 4 11 8 12 >9 l 8 >7 12 38 2 4 8 6 3 i 4 6 2 2 43
44
I  nteensa 
Sammanlagt 
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6 5 9 8 2  2 9 8 2  7 6 5 434 438 1 2  1 3 1 1 6  6 4 5 2 4 6 3  0 0 0 5  397 6 8 /  2 4 0 i  1 1 2 ¡  789 6  1 5 1 4 397 5 8 5 ¡ 5 8 8 4 4*9 5 ¡ 333 ¡  455 9 8 5 1 8 5 7 ¡ 2 8 3 4 7 0 6 4 2 3 0 74 44
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K y m e n la a k so n  m a a n v il je ly s s e u ra
1
2
3
4
I
9
10
I I
2 — 2-99
3 -  4-99 
5 -  9-99
1 0 — 14.99 
15- 19-99 
2 0 — 24.99  
25 - 29-99 
3 0 - 4 9 .9 9  
50 - 99-99 
1 0 0 —
Yhteensä
Samm anlagt
T ota l
3
6
13
5
10
i
i
8
i
i
49
1
2
i
i
i
i
7
20
82
297
220
76
3!
10
i
7 5 3
32
112
492
610
392
144
102
121
52
20
2 077
6
10
27
4 1
55
31
24
43
14
3
254
I
11
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195
I32
62
36
7
5S*
304 
939 
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i 651
775
304
160
160
44
9
6  8 9 5
4 1 4
1 126
3 170
2 319
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456  
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9  ¡ 2 2
. 2  
2
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40
18
17
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2
¡ 6 9
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1l 9
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87
88 
15
5
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91
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2
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6
5
3 
7
4
4 ¡
2
21
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13
2
/
¡  ¡49
2
6
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i
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5
31
101
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9
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IÓ9
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4
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4
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3
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2 9 8
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2
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3
3
2
2
1
2
4
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5
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2
i
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1
2
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8
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2
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9
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8
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8
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3
7
7
6
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7
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P o h j o i s - K a r j a l a n  m a a n v i l j e l y s s e u r a
1
2
3
4
5
6
7
8  
9
1 0
11
2 -  2 . 9 9
3 -  4 - 9 9  
5 “  9 - 9 9
1 0 — 1 4 .9 9  
1 5 — >9 - 9 9  
2 0  —  2 4 . 9 9  
2 5 - 2 9 - 9 9  
3 0 - 4 9 . 9 9  
5 0 - 9 9 - 9 9  
1 0 0  —
Y h te e n s ä
S a m m a n l a g t
T o t a l
' 4
' 4
2 1
1 6
2
3
1 1
5
i
87
I
3  
1 0  
12
I
4  
4
4 7
9 9
3 4 7
9 3 9
5 7 5
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9 4
2 3
2 6
2
i
2  3 1 3
3
6 2
1 9 8
2 0 6
1 0 8
8 5
3 1
6 0
2 7
3
7 8 3
2
9
3 9
3 8
2 9
2 0
12
3 5
7
3
1 9 4
3
8
4 5
5 9
47
3 8
1 8
i
2 6 2
2  3 4 4  
4  3 4 5  
6  2 1 2  
2  1 6 2  
6 5 6  
3 0 6  
1 2 4  
1 6 9  
2 2  
4
1 6 3 4 4
2  9 9 4  
5  1 3 5  
7  4 8 0  
2  8 6 4
9 1 9
4 0 6
1 6 5
2 1 7
3 2
4
2 0  2 1 6
6
1 4
2 3
4 4
2 2
1 6
2 7
7
1 9 1
8
4 3
2 5 0
3 3 4
1 7 3
1 1 0
5 0
7 0
9
2
/  0 4 9
1 7 0
4 8 4  
i  3 5 3  
8 5 7  
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1 6 4
5 6
7 4
6
2
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1
5
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3
2
1
2  
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1
2
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3 3
11 
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6  
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7
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3 5 6  
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i
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2 3
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4
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6
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5
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5
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1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
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' 9
2 0
2 1
2 2
2 —  2 . 9 9
3 -  4 - 9 9  
5 -  9 - 9 9
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2
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5 8
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2
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3 3
1 4
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4
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3
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I 
K
uorm
a-autoja 
1 
L
astbilar
1 
Trucks
H
öyrykoneita 
A
ngm
askiner 
Steam 
engines
1 
P
olttom
oottoreita 
iF
örbrännings 
m
otorer 
I 
Combustion 
engines
SähkÖ
m
oottoreila 
Elektriska 
m
otorer 
Electrical 
m
otors
T
raktoreita
T
raktorer
Tractors
O
ja-auroja 
D
ikesplogar 
Ditch 
plow
s
A
uroja
Plogar
Plow
s
Ä
keitä
H
arrow
s
V
äkilannan 
levitys- 
koneita 
K
onstgödselspridare 
Fertilizer 
distributors
R
iviinkylvökoneita 
R
adsäningsm
askiner 
Grain 
drills
1 
P
uim
akoneita 
1 
T
röskverk 
1 
Treshing 
m
achiners
A
pilanhankaajia 
K
lövernötare 
Clower 
seed 
cleaners
O
lkilietsoja
H
alm
flaktar
Blow
ers
V
iljankuivaajia 
Spannm
älstorkare 
Grain 
driers
2 -  2 . 9 9
3 -  4 - 9 9  
5 -  9 - 9 9
1 0 —  1 4 .9 9  
I 5 - I 9 - 9 9  
2 0  —  2 4 . 9 9  
2 5 - 2 9 . 9 9  
3 0 - 4 9 - 9 9  
5 0 - 9 9 - 9 9  
1 0 0  —
Yhteensä
Sammanlagt
Total
2 —  2 .9 9
3 -  4 - 9 9  
5 -  9 - 9 9
1 0 —  1 4 .9 9  
' 5 - 1 9 - 9 9  
2 0 — 2 4 . 9 9  
2 5 - 2 9 . 9 9
3 0 - 4 9 . 9 9
5 0 - 9 9 . 9 9
1 0 0 —
Yhteensä
Sammanlagt
Total
3
8
6
' 7
3 0 6
4 3 '
6 4 3
3 6 7
2 1 1
1 3 2
9 5
2 3 7
1 7 6
' 3 5
*  733
3
i
i
5
5 7
1 0 7
2 1 6  
1 8 7  
1 1 1  
1 5 5  
3 8  
2 5
1 6 0 6
1 5
31
1 8
3
i
6 8  
1 6 0 6
5  2 3 5
1 4  9 2 0  
9  2 2 6  
3  8 1 9  
i  7 8 9
8 0 4
6 8 1
9 0
5 3
3 8  2 2 3
1
2
3
7 8 7  
i  9 5 5  
8 2 5 3
9 3 P a7 1 6 6  
5  8 2 7  
4  3 ' 9
8  1 9 4  
3  6 3 2  
i  5 5 7
5 i  0 5 9
5
' 3
1 0
1
2 9
2 1 2  
5 3 3  
i  5 ' 3  
1 9 1 6
1 5 8 3
1 6 3 7  
i  5 9 4  
3  2 4 3  
i  3 3 5
5 0 3
1 4  0 6 9
21  
10 1  
9 3 7  
1 7 4 4  
1 6 9 6  
1 5 6 8
1 3 0 5
2  4 6 5  
9 4 8  
1 8 7
1 0  9 7 2
3 8 9
3 8 7
1 8 9
2 9
4
4
/  0 0 2
2 4  0 7 9  
5 4  8 3 1
1 0 6  8 9 1
5 4  6 3 9
2 4  4 2 2
1 4 5 5 4
8  7 9 9  
1 2  8 3 7  
4  3 2 1  
1 6 5 1
3 0 7  0 2 4
3 9 0
3 8 4
1 9 4
2 8
4
4
/  0 0 4
3 '  5 ' 3  
7 1  1 1 9  
' 4 5  3 5 5  
7 9  8 3 1  
3 6  6 4 1
£ £ ?  
1 7  5 7 1 
5  4 6 1  
i  9 9 '
4 2 3  6 6 6
3
1
2
i
7
4 4
1 1 4
7 5 9
1 2 6 7  
1 0 6 9
1 1 0 0  
9 6 2
2  ' 5 3  
9 8 8  
3 4 2
8 7 9 8
3 0
2 0
1 9
5
i
7 5
7 9 4  
3  4 8 6
1 6  I 4 2  
* 5  4 7 1 
9  1 0 1  
6  0 7 6
I 8 5 4
6 4 9
6 2  8 1 7
2 4
3 4
2 1
7
i
i
8 8
Va
3  0 4 8
1 0  0 7 8  
3 °  0 3 3  
2 1  2 3 9
11 0 1 6  
6 8 1 8
4  0 1 3
5  4 3 9
1 5 1 1  3 7 6
9 3  571
i
i
ltakunt
2 1  
8 0  
2 5 5  
2 6 9  
' 9 4  
' 7 3  
1 1 6  
3 0 8  
2 3 4  
1 2 0
1  7 7 0
a -  R
7 6
4 0 9
3  2 9 9  
5  3 9 9
4  4 3 7
3  6 3 4  
2  5 9 2
4  1 8 4  
1 3 ' 7
3 3 8
2 5  6 8 5
Lapin
3
3
1
1 6
.iket —
1 6 5
7 2 5
4  2 5 5
5  4 2 9  
4  1 1 8  
3  2 6 5
2  3 5 9
3  9 ' 7  
'  3 3 7
2 7 9
2 5  8 4 9
‘ V
iljanlajittelijoita 
Spannm
ä/ssorterare 
Seed 
graders
N
iittokoneita
Slátterm
askiner
H
evosharavia 
H
ästräfsor 
Horse 
rakes
E
lonleikkuukoneita 
Skördem
askiner 
Grain 
harvesters
Perunannostokoneita 
P
otatisupptagare 
Potato 
lifters
K
um
ipyöräisiä 
työ- 
rattaita 
! 
A
rbetskärrör 
m
cd 
gum
m
ihjular
W
agons 
with 
rubber
R
aam
isahoja
R
am
ságar
H
alkaisusirkkeleitä
K
lyvningscirklar
Splitting 
circular 
saw
s
K
atkaisusirkkcleitä
K
apcirklar
Breaking 
circular 
saw
s
Pärehöyliä 
P
ärthyvlar 
Shingle 
planes
L
ypsykoneita 
M
jölkningsm
askiner 
M
ilkning 
m
achines
H
autom
akoneita 
K
läckningm
askiner 
Hatching 
incubators
K
onekim
uja 
K
ärnor 
M
echanical 
churns
K
otitarvem
yllyjä
H
usbehovskvarnar
Feed 
grinders
Pesukoneita
T
vättm
askiner
W
ashers
Sähköliesiä 
Elektriska 
spisar 
Electrical 
stow
es
M a a  t a l  
10
o u sseu ra
106 1 8 2 17 10 6 1 3 4 0 4 I i
9 161 4 1 — 8 19 I ' 5 7 8 — I 3 6 2 4 — 2
10 1 10 5 8 — 4 2 0 — 9 6 9 — — 1 6 2 3 — 3
3 *5 1 2 _ 2 i I 2 i 3 — — 4 i _ ~ 4— 2 I — — — — — — — — — — — — — 5_ _ — — — — _ — _ — — — — — — — 6_ i I — i 2 — — i — — — — i — — 7
— — — __ — _ — - — — — — — _ — 8— _ — — — — — — — — — — — — — — 9
- - - - - — — — — — — — 10
3 2 3 95 13 * - *7 5 9 2 3 6 2 1 3 3 — I 9 6 1 0 8 — 11
W h o le
766
c o u n try
5 056 I  6 6 4 3 4 2 2 1 2 979 4 9 4 1 5 5 2 3 489 3 0 2 1  I 2  7 3 7 2 1 0 380 7 2 1 2
2 499 2 1 3 3 8 8 6 8 5 150 9 5 8 9 423 7 6 968 i 468 i 382 55 4 7 2 6 205 632 6 9 2 I O 5 1 3
8 281 6 5  0 0 5 42 264 i 218 6 886 29 522 1 3 7 2 3 6 2 6  0 1 0 4  2 5 4 " 9 I I 2 4 11 776 2  8 2 2 1 8 0 5 222 * 4
7 188 37 646 3 1 9 2 1 2 8 3 8 g 220 
6 384
22 371 109 2  0 1 2 6  8 4 4 3 479 292 7 9 8 5  4 2 3 3  5 0 6 1 6 5 8 r 39 1 5
4  707 1 6  5 2 7 1 4  5 6 6 3 1 5 8 12  8 0 1 7 0 i 186 4  9 3 1 2 1 1 0 4 2 8 4 7 3 2  1 2 5 2  8 7 0 1 0 4 5 I O I 1 6
3  4 3 7 9  " 5 8  ' 3 7 3  0 3 8 4  5 7 2 8 801 71 9 0 5 3  7 1 6 i 5 4 ' 5 2 5 3 4 8 i  2 1 4 2  4 4 2 8 5 7 86 1 7
2  3 5 9
3  9 0 6
5 '2 0 4  5 7 ' 2  2 9 9 2 9 9 8 5  9 0 0 4 7 666 2  4 7 4 9 9 0 4 7 7 2 4 6 6 2 2 1 7 7 5 5 8 6 8 4 1 8
6  7 7 7 6  1 4 5  
2  0 8 2
4  3 0 3 4  3 7 7 9  6 0 3 1 1 0 i 2 2 9 3  8 9 2 i  6 0 9 i 1 7 1 4 3 7 7 7 4 2  9 6 7 9 6 1 19 1 1 9
i  3 5 0 2 103 1 6 7 7 i 2 6 8 3 8 4 8 7 9 5 6 4 1 1 5 3 6 0 7 6 6 1 2 2 2 ' 7 3 i 0 0 7 2 8 6 144 2 0
3 4 1 6 5 7 6 7 7 5 6 5 3 2 9 i 3 8 7 5 7 ' 3 7 2 7 8 '5 7 4 1 0 5 9 4 7 2 2 8 6 5 5 4 2 1
34  8 3 4 1 6 9 3 4 4 1 2 0  J 1 2 1 9  2 8 0 3 7  2 1 3 1 0 6  6 3 3 8 0 5 1 0  4 4 4 3 1 2 8 9 1 6  6 1 8 4  1 6 8 4 3 9 0 3 1  0 9 6 1 8  4 5 9 8  335 i ig8 2 2
88 89
Taulukko 8. Koneiden luku kunnittain 15. 6. 1950. 
Tabell 8. Maskinernas antal kommunvis 15. 6. 1950.
Table 8. Number o f  machines by parishes 15. 6. ig yo .
Alue
Omräde
Drstrict
K
uorm
a-autoja
Lastbilar
Trucks
H
öyrykoneita 
Ä
ngm
askiner 
Steam 
engines
Polttom
oottoreita 
Förbrännings m
otorer 
Combustion 
engines
Sähköm
oottoreita 
Elektriska 
m
otorer 
Electrical 
m
otors
Traktoreita 
Traktorer 
1 
Tractors
O
ja-auroja 
D
ikesplogar 
Ditch 
plow
s
A
uroja
Plogar
Plow
s
Ä
keitä
H
arw
ar
H
arrow
s
Väkilannan 
levitys- 
koneita 
K
onstgödselspridare 
Fertilizer 
distributors
Riviinkylvökoneita 
Radsägningsm
askiner 
Grain 
drills
Puim
akoneita 
Tröskverk 
Treshing 
m
achines
A
pilanhankaajia 
K
lövernötare 
Clover 
seed 
cleaners
O
lkilietsoja
H
alm
flaktar
Blow
ers
U u d e n m a a n  lg ä n i
i H e ls in k i ............................. 79 15 221 37 9 2 64 333 23 100 80 3 3 '2 L o v i i s a .................................. — — — 4 — — 12 10 — 4 3 — —
3 P o rv o o  .................................. 2 I '7 7 3 2 70 100 i 16 19 — 8
4  T a m m is a a r i  ................... — — 2 2 — — 11 18 — 6 4 — —
5 H a n k o  .................................. I — 2 i — — 7 8 — 1 2 — —
6 K aupungit .................................. 82 I 3 6 235 40 n 3 6 4 469 24 127 108 3 39
7 B ro m a rv  ............................. 2 - 55 64 41 6 351 513 16 122 123 2 39
8 T e n h o la  ............................. IO 2 100 175 78 9 455 672 33 214 251 9 108
9  T a m m is a a re n  m lk . .. . I — 45 32 11 1 131 214 3 55 68 2 '9i o  P o h ja  .................................. 8 — 61 128 49 5 338 499 23 '5 5 '5 7 9 5811 K a r j a a .................................. 4 4 50 208 58 28 357 5 7 ' 35 '9 7 216 4 110
12 K a r j a a n  k a u p p a l a ......... — 7 18 5 5 62 75 4 21 27 i 14
13 S n a p p e r tu n a  ................... 1 — 47 103 50 20 337 501 28 '4 9 172 8 78
14 In k o o  .................................. 3 i 109 1 9 ' 93 36 560 803 65 264 292 7 131
15 K a r j a lo h j a  ........................ 6 3 37 117 24 20 324 456 18 '4 7 '4 5 2 57
16 S a m m a tt i  ........................ 3 4 ' 64 9 5 239 344 2 85 100 2 3 '17 Raaseporin kh lk ......................... 38 10 552 1 100 418 ¡3 5 3  ¡5 4 4 648 227 /  409 ¡  553 4 6 645
18 N u m m i ............................. 22 3 79 251 62 30 537 847 33 2 5 ' 298 '3 105
19 P u s u la  .................................. 22 5 76 189 49 36 577 894 8 228 289 5 78
20 P y h ä jä rv i  ........................ 7 5 86 155 24 30 456 766 9 '9 3 250 8 61
21 K a rk k i la n  k a u p p a la  .. . 2 — 2 23 4 4 37 42 2 10 11 1 422 V ih t i  .................................. 34 2 241 516 116 62 1 209 1 761 59 615 677 32 207
23 L o h ja  .................................. 2 1 '4 259 78 25 603 833 34 337 318 11 101
24  L o h ja n  k a u p p a la  ......... 12 — 16 2 28 37 1 14 16 — 4
25 S iu n t i o .................................. 18 1 89 193 92 42 495 757 34 256 277 9 101
26 Lohjan k h lk ................................ 136 18 687 i  602 427 229 3  9 4 2 5  937 180 ¡ 9 0 4 2 ¡ 3 6 79 661
2 7 K i r k k o n u m m i ................... - 29 144 29 4 327 491 '7 162 166 4 3928 E sp o o  ..................................
29  K a u n ia is te n  k a u p p a la . ..
37
Q
1 35 359 96 29 497 710 52 248 2 5 ' 12 97
30 H e ls in g in  m lk ....................
0
68 1 6 3 ' 346 111 42 568 827 69 286 245 '7 141
31 S ip o o  .................................. 29 — 90 527 162 93 939 '  431 504 504 9 292
32 P o rn a in e n  ........................ 4 — 54 143 15 49 365 525 16 200 '9 3 3 76
33 P o rv o o n  m lk ......................
2 ?
1 213 889 221 " 9 1 346 2 030 162 748 807 20 5 '9
34  H elsingin kh lk ........................... 186 3 4.84 2 411 634 3 3 6 4 043 6  013 408 2 148 2 166 65 1 164
35 N u r m i jä r v i  ........................ 37 3 106 5*7 100 110 i 099 i 740 74 570 582 10 3 '6
36 H y v in k ä ä  ........................ 15 9 90 196 60 34 565 845 28 245 261 5 122
37 H y v in k ä ä n  k a u p p a la  .. . 6 — 10 38 23 4 103 142 3 37 32 1 20
38 T u u s u la  ............................. 25 _ 74 385 88 88 815 i 197 60 411 377 10 '9 3
39 K e r a v a n  k a u p p a la  ......... 10 — 11 65 '5 10 111 158 9 5° 43 4 22
40  M ä n ts ä lä  ............................. 18 7 234 340 160 116 1 386 i 964 60 685 568 '7 303
41 P u k k ila  ............................. 12 — 73 80 39 50 346 493 23 '7 9 '4 9 2 9 342 A sk o la  .................................. 7 — 7 i 217 75 50 560 74 ' 44 265 232 9 158
43  Tuusulan kh lk ........................... 130 19 669 /  8 3 8 5 6 0 462 4 9 8 5 7 280 3 01 2  442 2 244 58 1 229
4 4  P e r n a ja  ............................. 23 - 85 280 104 74 655 871 5 ' 296 303 16 '9 3
45  L i l je n d a l  ............................. 11 _ 22 201 77 83 344 397 32 172 163 3 '4 3
46  M y rsk y lä  ............................. 12 1 43 " 9 50 50 376 547 23 200 '5 2 4 100
47  O r im a t t i l a  ........................ 25 2 171 606 153 142 i 494 2 0^1 75 748 681 20 363
48  A r tjä r v i  ............................. 7 — 74 167 40 69 459 664 11 248 235 4 89
49  L a p in jä r v i  ........................ 13 1 59 449 102 109 694 9 '9 63 356 34 ' 9 246
50  R u o ts in p y h tä ä  .............. O 1 56 '9 4 48 65 498 640 43 '9 5 176 11 " 4
51 Pernajan k h lk ............................ 108 5 5 10 2 0 1 6 5 7 4 592 4 5 2 0 6  089 2 98 2  215 2 051 67 1 248
52 Koko lääni 680 56 2 93® 9 202 2 653 * 7®5 21 008 30438 * 43® 10 245 10 258 31® 4 986
Turun ja Porin lääni
53 T u r k u  .................................. 38 _ 3 1 162 49 24 379 468 21 156 127 7 46
54  P o * ' ....................................... 15 — 24 126 43 36 4 6 4 709 12 142 86 5 42
V
iljankuivaajia 
Spannm
älstorkare 
Grain 
driers
V
iljanlajittelijoita
Spannm
alssorterare
Seed 
graders
N
iittokoneita
S
lätterm
askiner
M
ow
ers
H
evosharavia 
H
ästräfsor 
Horse 
rakes
E
lonleikkuukoneita 
Skördem
askiner 
Grain 
barwesters
Perunannostokoneita 
Potatis 
upptagare 
Potato 
lifters
K
um
ipyöräisiä 
työ- 
rattaita 
A
rbetskärror 
m
ed 
gum
m
ihjular 
W
agons 
with 
rubber 
w
heels
R
aam
isahoja
R
am
sägar
G
ang-saw
s
H
alkaisusirkkeleitä 
K
lyvningscirklar 
Splitting 
circular 
saw
s
K
atkaisusirkkeleitä 
K
apcirklar 
Breaking 
circular 
saw
s
Pärehöyliä 
P
ärthyvlar 
Shingle 
planes
L
ypsykoneita 
M
jölkningsm
askiner 
; 
M
ilking 
m
achines
H
autom
akoneita 
K
läckningsm
askiner 
Hatching 
incubators
K
onekirnuja 
M
ekaniska 
kärnor 
M
echanical 
churns
K
otitarvem
yllyjä 
H
usbehovskvam
ar 
Feed 
grinders
Pesukoneita
T
vättm
askiner
W
ashers
Sähköliesiä 
Elektriska 
spisar 
Electrical 
stoves
1
' 9 5 1 1 2 4 1 2 5 4 0 88 2 8 9 2 12 5 ' 7 8 7 6 1 4 1 5 0 111 i
i 5 3 8 — 3 2 — 2
2 2 4 0 3 9 3 6 5 0 — 2 3 i — 2 3 i — 3 3
— 2 6 6 i 2 ' 5 — — i — — — — — i — 4
i 2 3 6 i 5
21 57 ¡77 1 7 6 4 4 9 8 3 6 8 2 ¡ 4 58 8 8 9 9 ¡ 7 ¡5 ¡ ¡ ¡ 5 6
1 8 1 0 9 1 7 0 ■ 50 3 7 44 162 — 2 0 4 8 1 4 2 4 5 3 4 3 2 1 i 7
53 '75 2 4 8 2 5 1 " 5 8 9 2 5 9 2 3 7 6 4 35 7 8 3 6 73 1 0 4 8
4 4 2 7 6 6 5 18 1 5 6 5 — 4 1 0 1 0 12 i 2 1 0 7 4 9
25 99 1 9 6 1 9 2 6 2 5 0 2 1 4 3 '5 3 7 1 6 43 5 8 23 9 3 1 0
1 7 1 2 2 2 2 9 2 3 8 1 0 3 7 6 2 0 4 i '5 7 6 1 9 4 8 n 3 5 ' 2 3 2 11
i 11 3 0 2 7 9 11 43 — 2 11 3 11 i — 5 9 2 12
9 98 1 8 7 171 7 2 5 8 1 7 1 i '7 45 2 0 34 7 2 49 3 0 3 1 3
2 4 '7 3 3 2 4 3 1 6 1 2 8 93 2 1 3 3 2 6 68 4 1 " i 11 2 0 8 4 2 4 4 1 4
2 3 6 2 1 8 6 1 8 1 2 9 4 8 1 2 4 i 2 0 4 2 '4 12 6 8 3 2 4 11 3 1 5
2 0 4 6 1 0 7 1 12 1 5 3 8 6 3 — 11 34 1 4 2 2 2 4 3 i 1 6
¡94 937 '  753 /  7 0 3 5 8 8 5 2 2 ¡ 5¡8 1 1 1 6 7 435 1 8 6 335 52 146 3 8 6 ¡47 2 7 '7
8 5 '5 3 2 8 1 8 2 1 1 8 1 6 5 i 5 ' 1 0 2 35 4 0 25 4 5 43 19 3 18
9 2 1 2 8 279 268 68 1 0 4 2 1 7 i 44 9 0 39 20 7 2 7 40 46 7 1 9
6 3 100 256 2 3 4 3 2 79 299 i 1 9 74 47 9 8 4 0 55 12 — 2 0
5 5 1 5 18 3 3 39 i i 4 2 i — 7 2 5 — 21
%
257 746 726 '5 4 281 827 3 83 '9 2 89 5 ' 34 6 1 102 47 1 0 2 2
'7 3 377 345 89 '4 3 403 3 49 8 5 54 28 1 7 47 6 2 34 23 2 3
— 3 18 16 3 4 37 — — 6 i 2 1 — i 4 3 2 4
2 7 148 316 320 9 1 70 284 i 23 6 7 40 5 9 6 4 68 2 2 12 2 5
469 9 6 7 2  2 8 8 2 204 5 2 2 802 2 271 1 1 270 620 3 0 7 210 9 8 23 ¡ 373 ¡8 9 5 8 2 6
'4 1 05 192 2 0 0 5 0 5 6 142 i 7 44 1 9 21 3 i 45 7 2 27
3 6 '4 5 3 0 9 299 " 9 ' 3 4 4 3 ' 5 33 99 40 3° 25 n 7 2 33 2 4 2 8
4 2 9
4 1 '4 4 3 5 2 3 3 6 '3 4 208 537 4 26 151 4° 75 1 7 1 6 68 ” 4 2 9 3 0
44 '9 3 5 9 ' 609 188 188 681 2 22 254 62 57 34 8 1 0 4 64 3 3 1
2 3 5 ' 233 2 3 2 47 54 237 i 12 68 15 12 '9 9 2 9 2 7 i 3 2
79 328 899 886 346 279 '  053 14 5 6 380 128 1 12 28 16 2 6 4 2 0 4 31 33
237 9 6 6 2 5 7 6 2 562 884 9 ¡9 3  081 27 ¡ 5 8 998 3 0 4 307 126 6 1 5 82 453 9 0 34
1 3 0 265 739 734 1 68 3 2 2 856 3 ' 261 64 60 16 190 130 68 10 35
71 1 0 4 350 3 3 ' 75 '4 4 404 8 3 1 1 03 49 33 8 '9 7 67 2 7 6 3 6
10 14 5 8 4 6 1 4 2 3 9 6 i 6 10 7 6 2 3 8 10 1 3 3 37
9 0 2 2 8 497 4 86 160 201 584 4 23 208 61 53 11 163 9 0 101 '5 3 8
14
'3 9
38
2 1 7
69
880
60
858
19
'4 3
25
178
92
847 9
3
58
34
275
7
93 38
2
15
17
54 1 60
34
67 14
39
40
27 33 228 223 63 5 ' ■ 300 2 13 83 18 4 2 2 3 58 12 i 4 1
6 5 1 28 324 3 2 3 87 111 457 4 21 127 40 22 14 7 1 12 39 10 42
548 /  0 2 7 3  ¡45 3  0 6 1 729 ¡ 055 3  6 3 6 2 8 1 8 6 I  1 0 1 339 225 7 0 689 641 3 8  ¡ 85 43
43 '4 5 390 3 6 6 138 " 7 509 14 38 183 55 55 5 21 " 7 95 '4 44
18
16
103 198 182 126 87 301 5 25 104 18 47 3 — 66 79 4 45
59 263 234 55 56 3 '8 i 73 16 3 ' — 20 49 27 9 4 6
2 0 0 3 1 0 i 0 0 7 872 211 267 i 093 
328
3 6 4 344
106
126 70 16 229 252 54 15 4 Z55 74 323 277 58 7 6 5 7 33 24 3 ” 3 62 26 2 48
48 4 '9 387 242 I4O 58O 16 59 '4 4 39 81 4 33 187 66 '5 49
42 69 305 246 101 87 276 3 '9 100 26 22 6 15 79 44 i 50
422 875 2 9 0 5 2 5 6 4 93¡ 8 3 0 3  4°5 47 225 /  054 3¡3 33° 37 43 ¡ 812 39 ¡ 60 5 '
i 889 4 8 2 9 12844 12 270 3 698 4224 1 4  2 7 9 126 i 018 4264 * 457 i 415 39* * 5 6 7 2 811 i 692 4*5 52
21 95 '4 3 '3 5 65 89 327
_ 20 60 7 8 8 13 48 51 33 53
52 50 254 233 39 64 540 i 21 56 9 i 6 I ‘ 7 24 47 54
90 9 i
Alue
Omräde
District
K
uorm
a-autoja
Lastbilar
Trucks
H
öyrykoneita 
A
ngm
askiner 
Steam 
engines
Polttom
oottoreita 
Förbrännings m
otorer 
Com
bustion 
engines
Sähköm
oottoreita 
Elektriska 
m
otorer 
Electrical 
m
otors
Traktoreita
Traktorer
Tractors
O
ja-auroja 
D
ikesplogar 
D
itch 
plow
s
A
uroja
Plogar
Plow
s
Ä
keitä
H
arw
ar
H
arrow
s
V
äkilannan 
levitys- 
koneita 
K
onstgödselspridare 
Fertilizer 
distributors
Riviinkylvökoneita 
Radsaningsm
askiner 
Grain 
drills
Puim
akoneita 
Tröskverk 
Treshing 
m
achines
A
pilanhankaajia 
K
lövernötare 
Clover 
seed 
cleaners
O
lkilietsoja
H
alm
flaktar
Blow
ers
I R a u m a  ............................. 2 4 2
_ _ 64 98 i 3 4 I
2
3
U u s i k a u p u n k i ...................
N a a n ta l i  .............................
— ~~ i
i
i — 24
2
35
i
i 2
i
i
i I
—
4 K aupungit .................................. 5 5 - 61 291 9 2 9 3 3 1 311 3 5 3 0 4 219 12 89
■i V e lk u a  .................................. _ _ 3° _ 1 5 52 62 _ 20 21 — 2
6 T  a iv a ssa lo  ........................ x4 I 88 80 39 21 420 646 18 177 155 i 59
7 K u s ta v i  ............................. 8 I 48 23 19 8 277 386 6 92 88 4 16
8 L o k a l a h t i ............................. 4 2 19 43 !5 5 3 ! 3 425 16 1 10 82 7 3b
9 V e h m a a  ............................. 12 9 87 74 bq 3° b 93 931 42 248 194 i 76
10 K a la n t i  ............................. 8 3 39 128 39 11 705 976 33 248 127 2 41
l i U u d e n k a u p u n g in  m lk . — i 22 2 7 3 163 233 10 44 36 — 3
12 P y h ä r a n ta  ........................ 3 i 14 77 15 3 4 30 6 44 7 83 54 i 21
I S P y h ä m a a  ............................. 2 i 15 16 i — 174 290 i 15 24 i 2
14 L a it i la  .................................. 14 6 84 272 93 24 i 407 2 035 48 402 275 — 110
I 5 K o d i s jo k i ............................. 4 — 10 3 5 i 104 149 7 31 9 2 3
ib Vehmaan kh lk ............................ 69 25 456 718 3 0 3 h i 4 738 6  777 188 i  470 i  065 19 36 9
17 In iö  ....................................... _ i 108 — i _ 89 164 — 28 42 1 1
18 K a r j a l a  ............................. 6 i 39 35 22 16 314 407 2 81 94 — 27
iq M y n ä m ä k i  ........................ 23 i 106 149 73 57 666 936 22 280 235 4 81
20 M ie to in e n  ........................ 13 — 44 io 5 37 31 354 486 31 146 133 7 65
21 L e m u  .................................. 4 2 41 28 34 35 241 312 H 102 91 2 39
22 A sk a in e n  ............................. 3 — 41 29 44 22 196 267 14 89 75 3 36
28 M e r im a sk u  ........................ i 21 34 19 18 138 219 16 8 4 60 i 28
24 R y m ä t ty lä  ........................ 7 i 86 54 37 22 424 608 29 200 158 — 62
28 H o u ts k a r i  ........................ 2 160 17 2 2 2 1 1 322 — 91 163 — 13
2b K o r p p o o  ............................. i i 108 3 3 28 204 305 — 79 124 i 20
27 N a u v o  .................................. 2 i 120 71 29 43 260 387 17 124 180 5 76
28 M ynäm äen k h l k ............................... 62 8 874 525 3 0 1 274 3 ¡1 7 4 413 145 13 0 4 i  355 24 458
2b P a ra in e n  ............................. 9 2 120 176 100 42 644 826 51 283 326 15 175
80 P a ra is te n  k a u p p a la  .. . 5 — 4 88 6 I 33 38 I 13 14 — 7
8 i K a k s k e r ta  ........................ 3 — 10 44 12 18 95 140 4 45 54 2 18
82 K a a r in a  ............................. 19 I 47 114 40 29 297 348 !4 123 109 I 44
88 P iik k iö  .................................. i 72 124 50 3b 370 456 44 187 !2 4 8 62
84 P a im io  .................................. 16 3 98 235 91 85 867 i 1 16 78 433 298 9 152
8.8 S a u v o  .................................. 21 54 212 76 77 560 718 61 234 228 7 130
8b K a r u n a  ............................. 3 — 35 75 33 20 260 296 19 113 I I I 4 41
37 Piikkiön k h lk ............................. 81 7 440 1 018 4 08 3 0 8 3  126 3  938 272 i  431 I  264 4 b 629
38 K e m iö  .................................. 20 3 M 3 263 98 60 762 I 172 48 365 428 10 207
39 D r a g s f jä r d  ........................ 7 51 81 34 9 203 312 17 77 IO 9 3 43
40 V e s ta n f jä rd  ........................ 3 — 33 62 13 21 149 210 8 69 86 2 41
41 H i i t t in e n  ............................. i 37 i i — 122 154 34 54 i 2
42 S ä rk isa lo  ............................. 3 __ 33 54 19 18 175 218 11 52 b .5 6 26
43 P e rn iö  .................................. 26 i 147 392 136 77 i 025 i 403 73 467 439 22 188
44 K isk o  .................................. 9 9 m 138 34 35 551 833 16 279 287 12 52
48 S u o m u s jä rv i  ................... 4 3 53 85 11 26 329 509 10 145 163 i 29
4 b K iik a la  ............................. 8 2 98 133 44 55 576 853 26 265 257 4 94
47 P e r t t e l i .................................. 24 — 98 169 73 67 521 768 65 338 253 8 85
48 K u u s jo k i ............................. 13 5 41 180 4 1 72 4b 3 746 48 236 208 2 109
49 M u u r la  ............................. 17 4 26 64 41 13 252 342 25 89 9 9 7
80 U sk e la  .................................. 12 i 52 114 44 22 325 468 38 179 171 7 66
.81 S a lo n  k a u p p a la  .............. 15 8 9 95 8 3 68 90 15 37 28 i 7
82 A n g e ln ie m i ........................ 4 i 21 43 23 18 158 255 17 69 71 5 33
83 H a lik k o  ............................. 20 i 110 299 129 98 986 I  388 103 486 465 57 173
54 H alikon k h lk .............................. 185 39 i  063 2 173 749 594 6  665 9  721 521 3  187 3  183 148 ¡ 197
88 M a r t t i l a  ............................. 10 i 83 144 60 83 739 926 42 281 224 6 107
8b K a r in a in e n  ........................ 9 2 45 92 33 61 428 507 16 157 122 6 b 3
87 K o sk i .................................. 10 i 84 180 41 104 781 i 160 46 352 253 3 113
88 T e rv a s  jo k i  ........................ 14 2 65 130 47 59 586 717 43 219 162 4 82
89 A u r a  .................................. 14 i 36 122 52 71 463 4 90 32 167 122 2 61
bo L ie to  .................................. 12 2 74 176 97 99 946 i 118 37 358 237 9 M 3
b i M a a r ia  ............................. 3 — 13 43 23 17 229 263 !5 77 46 i 31
b2 P a a t t i n e n ............................. 4 — 17 39 24 22 266 300 7 93 52 3 30
63 R a is io  .................................. 5 __ 31 71 25 20 248 352 ! 3 108 88 6 27
« 4 N a a n ta l in  m lk ................ 4 3 1 0 42 21 9 135 170 11 59 50 — 20
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2 3 3 4 1 6 2 2 6 4
_ i 2 _ _ 2 _ 4 _ 1
I — 6 3 — 2 1 8 — — i — — — — — i — 2
7 6 1 4 8 438 3 8 8 1 0 6 1 5 7
2
9 5 1 I 4 2 1 1 9 1 6 9 1 6 I 5 6 5 8 0 8 0
3
4
i 1 0 1 7 17 2 5 4 — i 4 4 _ 7 7 2 — 5
1 6 9 0 1 8 6 1 8 1 4 7 8 2 2 4 5 — 2 8 61 2 0 11 31 a 2 5 3 3 i 6
2 2 5 7 1 0 3 8 9 1 7 2 8 1 0 8 — 1 6 2 0 1 7 5 ! 7 — 1 9 1 9 — 7
1 4 4 9 1 2 2 1 0 9 3 0 4 7 1 2 3 — 17 3 1 1 0 6 8 i 1 0 11 — 8
4 9 1 3 6 2 7 9 2 5 3 9 9 1 4 0 3 2 9 — 3 4 6 2 3 1 11 2 1 ro 2 7 3 5 i 9
5 6 9 4 2 7 9 2 5 0 7 3 1 5 6 4 8 5 I 1 7 6 0 9 3 3 4 9 3 7 2 3 2 1 0
11 9 6 5 4 5 13 21 6 5 I 4 6 3 i 7 — 2 3 2 11
5 ° 3 0 1 5 5 1 4 4 11 4 3 1 8 I I 11 3 7 1 0 4 3 7 9 8 2 7 2 4 i 12
9 1 0 6 9 4 3 i 7 6 4 — 6 9 6 — 17 — 5 3 — 13
15 1 1 4 9 5 9 5 5 ' 3 1 0 8 2 6 6 8 5 9 I 4 0 1 4 7 21 2 5 1 8 9 21 1 1 4 1 5 3 1 4
— 1 3 4 8 4 7 8 21 5 9 — 6 2 2 — 3 — — 4 — 15
379 6 4 7 i  9 1 8 i  6 9 1 4 0 9 8 1 6 2  3 2 2 4 1 8 0 439 r 33 6 6 3 7 1 1 4 1 273 1 7 2 1 0 1 6
— 5 4 4 3 3 i 6 6 3 9 3 — — * 3 5 2 4 — 1 7
3 0 4 3 1 2 8 1 0 7 15 3 8 15 1 — 17 4 8 11 i 7 '5 1 6 5 — 1 8
5 5 1 4 3 3 2 0 2 9 9 10 1 1 6 3 4 0 9 — 3 3 1 0 7 2 1 7 2 5 1 7 13 1 8 3 1 9
2 4 9 0 1 6 9 1 4 8 6 6 8 1 1 9 3 i 2 4 5 5 12 4 1 0 6 2 0 17 i 2 0
11 7 6 9 8 9 8 5 2 1 2 8 — 1 5 4 0 17 3 i 1 2 2 7 2 8 — 21
1 3 5 6 9 3 3 0 4 8 1 2 3 i 1 7 2 i 15 4
1 6 2 2 2 5 i 2 2
5 4 4 6 8 5 6 1 9 2 7 6 8 i 2 2 2 8 11 3 1 6 i 3 4 11 i 2 3
1 6 1 1 1 1 6 7 Ï 3 7 2 8 71 2 2 2 i 2 6 6 6 10 5 15 1 4 5 5 6 4 3 2 4
3 8 1 0 9 8 6 2 1 6 1 6
_
4 1 7 13 — i — 2 4 8 5 i 2 5
7 4 6 1 1 3 8 6 8 12 5 3 — 1 0 12 2 5 i 3 3 6 3 2 2 2 6
3 4 1 0 4 J 4 5 1 3 9 5 4 5 6 9 7
__ 2 9 4 2 3 9 7 8 6 2 6 4 5 4 3 2 7
1 9 8 7 2 6 1 454 i  2  8 0 376 5 7 1 i  4 6 6 4 2 0 0 448 1 7 7 35 1 0 2 2 0 5 3 1 6 3 43 1 5 2 8
6 2 1 9 7 2 9 5 2 9 1 1 1 5 9 7 2 4 0 - 7 9 9 9 5 8 2 5 3 3 8 1 2 7 5 0 i 2 9
i 1 0 1 4 12 4 4 3 4 — i 7 i 4 — i 3 11 2 3 0
4 3 2 5 Ï 5 3
11 2 8 61 — 7 2 4 6 — 2 i 1 5 3 4 3 1
2 5 8 5 1 1 6 1 0 2 5 l 5 0
2 0 3 — 2 2 4 4 11 9 11 8 4 2 2 9 8 3 2
I 1 9 6 1 7 3
1 4 7 7 6 6 5 2 0 6 — 21 4 8 1 9 6 1 3 4 4 1 1 5 12 3 3
6 7 1 8 8 3 9 1 3 8 7 1 7 8 1 6 4 5 5 2 i 4 1 1 0 2 4 7 8 4 4 l 5 1 0 2 4 0 1 8 3 4
4 8 1 6 1 2 4 9 2 3 6 1 4 6 1 12 3 4 2 i 3 9 8 9 2 4 2 2 7 0 5 1 0 6 2 9 6 3 5
1 4 4 1 1 2 0 1 1 5 3 3 I 2 4 2 17 3 4 1 5 8 4 0 — 4 6 1 4 2 3 6
2 3 8 8 1 0 i  4 1 5 i  343 6 2 9 553 I  7 6 2 4 2 2 7 447 1 8 1 8 2 2 1 3 42 4 8 2 53 3 7
4 3 2 2 5 3 7 2 3 8 6 1 6 7 1 0 5 3 3 6 i 3 3 1 1 3 5 4 5 2 2 0 5 1 2 4 4 1 2 3 8
1 8 5 8 8 4 8 3 3 5 2 9 8 4 — 9 2 6 6 11 3 i 2 3 5 2 3 9
9 3 4 7 3 7 3 3 0 12 7 5
_ 1 0 2 9 8 3 i — 1 5 2 0 2 4 0
i 12 4 7 3 ° 2 5 4 — i 9 2 — — 4 6 1 6 — 4 1
1 8 4 6 6 1 5 9 1 9 15 3 5 — 1 0 2 7 11 6 7 12 2 6 7 i 4 2
1 8 2 2 8 0 5 1 7 4 8 3 1 8 0 ■ 2 5 4 9 7 4 5 9 1 1 5 5 0 3 3 21 8 12 1 4 3 5 4 3
4 0 1 0 2 3 1 0 2 7 9 6 0 I5 2 2 3 0 4 7 2 7 9 6 9 2 9 4 6 8 — 4 4
5 9 1 1 3 1 4 9 14 1 1 6 3 5 9 8 — 1 6 4 2 2 7 7 6 I1 4 7 1 0 1 4 5
! 4 4 1 8 2 2 7 9 2 4 9 61 5 7 1 9 7 i 3 1 6 7 2 6 9 3 5 6 0 7 2 1 8 4 4 6
1 2 0 1 6 0 3 0 5 2 9 2 8 8 6 8 3 1 0 i 3 4 7 4 2 4 2 5 15 1 8 4 0 3 4 3 4 7
m 14 1 2 4 6 2 4 4 1 0 8 7 8 2 0 6 i 2 8 7 2 1 9 2 4 13 2 7 8 'Ï i 4 8
4 2 7 3 1 1 0 1 0 6 3 3 3 4 1 1 8 3 11 31 5 8 9 4 3 4 1 6 2 4 9
6 0 8 4 1 7 8 1 6 6 6 1 3 8 2 8 0 1 5 4 8 12 1 6 12 i 3 6 1 3 2 5 0
1 0 8 2 9 2 6 1 3 5 8 3 i 1 0 2 1 2 3 — 2 4 2 0 4 5 5 1
2 4 5 1 7 0 6 6 2 6 1 8 8 7 — 1 4 2 0 12 3 5 n 2 7 1 3 — 5 2
1 8 5 3 2 2 5 0 4 4 6 5 ! 4 3 1 8 0 5 0 2 i 5 3 1 4 0 5 5 2 5 1 4 2 1 ” 3 6 6 2 5 3
i  0 6 6 i  8 g i 3  334 3  ¡ 4 8 i  0 2 3 8 6 4 3  0 6 9 I 5 3 6 4 8 8 1 3 4 0 234 2 3 0 1 9 5 8 1 2 347 7 2 5 4
8 9 1 5 8 3 5 b 3 2 6 1 6 3 1 0 9 3 1 9 i 2 3 6 9 2 0 4 9 11 6 7 3 6 2 5 5
6 3 8 0 1 8 9 1 8 8 8 4 5 7 . 8 3 — 13 5 5 2 0 — 1 2 1 6 3 8 5 1 2 5 6
1 4 8 1 7 9 3 7 7 3 6 7 ■ 5 2 1 3 6 4 0 2 — 2 8 71 1 6 3 4 2 2 2 8 1 5 i 5 7
6 9 1 3 3 2 4 2 2 3 3 1 2 3 9 4 2 5 3 — 18 71 1 4 5 1 8 i 5 7 2 4 4 5 8
3 0 9 1 ! 9 3 1 8 1 9 2 7 0 2 1 3 — 15 5 6 11 6 21 i 3 4 3 0 3 5 9
4 0 1 5 4 3 9 9 4 0 0 1 8 5 171, 5 5 7 2 31 1 0 5 2 3 1 8 11 7 0 3 7 3 6 0
6 3 8 9 5 9 3 4 2 4 6 1 6 2 — 12 2 0 5 6 6 5 1 0 9 — 6 1
1 0 3 9 1 0 1 1 0 8 5 3 5 3 1 3 6 — 9 2 9 4 2 4 2 1 4 7 — 6 2
1 6 4 9 1 0 8 1 0 1 3 7 6 2 1 5 9 — 1 8 3 8 1 2 6 9 1 12 2 7 5 6 3
9 36 63 5 4 2 7 3 5 96 19 1 2 3 I  i ° 2 — 3 l H 7 2 6 4
92 93
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I Rusko ............................ 1 0 _ 2 0 4 5 2 4 1 8 1 9 0 2 2 1 ■3 8 8 5 7 I 2 7
2 Masku ............................ 7 2 3 1 9 1 4 4 4 1 3 6 6 4 1 8 3 0 ■ 7 9 1 0 3 5
3 Vahto ............................ 4 I 2 0 2 1 ■7 2 2 2 7 9 3 4 5 9 9 6 5 1 3 2 6
4 Nousiainen .................... 1 0 6 9 2 1 0 1 5 i 6 8 6 3 0 8 5 2 3 4 2 9 3 2 0 5 5 93
Pöytyä ............................ 1 7 9 1 2 8 ■ 8 5 1 0 5 1 2 2 i  1 0 7 i 4 0 2 6 8 4 3 7 2 9 5 1 0 ■3 1
6 Oripää ............................ 1 0 2 4 3 4 6 4 7 P 3 3 4 5 1 3 1 0 1 3 8 1 0 2 3 4 2
7 Yläne ............................ 13 17 1 0 6 8 5 4 2 3 8 6 2 3 9 0 4 21 2 2 6 1 2 2 5 4 5
8 M askun  k h lk .............................. 156 49 898 I  613 753 8 9 6 8  3 5 0 10 658 447 3  3 2 8 2 291 72 ¡ 093
9 Honkilahti .................... 5 3 1 7 5 1 2 0 7 2 8 0 3 8 1 7 7 6 3 i 2 3
1 0 Hinnerjoki .................... 4 12 6 2 2 6 1 0 2 8 5 5 0 5 1 1 9 8 6 2 ■ 2 2 7
11 E u ra ................................. 9 6 3 3 2 5 4 4 6 2 6 4 7 2 6 8 9 2 5 1 7 8 ■ 2 3 5 7 3
1 2 Kiukainen .................... 7 — 2 6 3 5 9 6 1 4 2 7 8 0 1 2 2 8 2 5 2 4 8 1 7 8 3 9 0
■3 Lappi ............................ 9 6 3 2 ■ 7 5 3 4 ■9 5 2 9 8 5 5 2 8 ■ 7 4 1 1 6 i 6 9
■ 4 Raum an mlk.................. 1 1 3 5 1 7 4 3 1 8 5 9 ° 8 6 1 1 0 ■ 3 5 9 6 2 3!
■5 Eurajoki ........................ 2 0 2 5 3 2 2 1 7 5 5 2 8 3 7 1 2 2 0 4 7 3 0 2 1 7 6 4 9 6
i 6 Luvia ............................ 1 1 i 2 9 8 9 2 7 ' 4 3 5 8 5 2 8 1 6 1 1 1 6 1 i 2 4
1 7 Porin mlk........................ 1 3 — 2 5 ■ 3 3 4 6 3 2 4 9 4 7 8 8 ■5 ■ 4 3 1 0 6 3 3 9
1 8 Ulvila .................. '......... 1 5 — 3 ° ■ 7 9 6 9 5 8 4 8 1 7 2 9 ■5 1 8 0 1 2 0 4 5 9
■9 Nakkila ........................ 1 4 8 6 7 3 0 8 8 0 3 5 7 7 7 i  1 6 7 3 7 2 6 5 2 3 4 i 7 6
2 0 Kullaa ............................ 5 5 4 8 3 8 18 7 3 8 5 5 8 2 3 8 9 2 3 3 ■7
2 1 Noormarkku ............... 6 4 2 7 5 ■5 9 5 ” 6 4 5 5 9 8 8 5 6 6 1 0
2 2 Pomarkku .................... 12 3 5 7 6 6 9 2 6 2 2 7 3 2 3 9 4 ■ 2 9 i 3 7
2 3 Ahlainen ........................ 9 5 5 3 9 ■3 5 3 6 3 4 5 7 9 5 3 9 0 — 9
2 4 M erikarvia .................... 2 5 12 8 5 8 7 1 6 7 3 4 i  0 0 3 9 6 8 I 7 3 3 3 1
2 5 Siikainen ........................ 7 7 7 1 8 5 6 6 8 2 9 9 3 8 7 6 1 9 6 i 2 9
2 6 U lvilan k h lk ............................... i 8 s 53 717 2 395 592 332 9  ¡8 0 ¡ 3 3 6 3 273 2 3 8 9 2  090 4 1 740
2 7 K ankaanpää ................ 1 0 5 1 2 0 1 9 0 2 4 4 0 i  0 8 2 i  6 9 6 2 0 2 2 5 3 5 2 6 5 1
2 8 H ongonjoki.................... 1 0 — 4 4 3 9 5 7 4 8 2 7 3 5 11 5 7 o3 2 ■9
2 9 Karvia ............................ 1 6 2 8 1 5 5 2 3 1 4 7 7 9 i 2 8 1 1 4 1 2 3 1 8 3 2 2 7
30 Parkano ........................ 1 5 3 1 1 4 9 5 1 8 2 5 9 7 5 ■ 3 6 9 9 ” 9 2 4 8 I 2 1
31 Kihniö ............................ 8 — 5 5 3 3 6 6 5 * 9 § 7 2 4 5 2 9 3 — 9
3 2 J ä m ijä rv i........................ 1 0 — 5 1 1 0 7 ■ 4 ■9 5 2 6 8 0 7 7 ■ 5 9 2 1 3 I P
3 3 Ikaa linen ........................ 1 8 8 2 2 9 3 3 0 2 2 2 8 ■ 4 7 7 i  8 0 1 11 4 4 3 7 3 7 4 8 7
3 4 Ikaalisten kauppala ... 8 — — 9 — — i 3 — — — — —
3 5 Viljakkala .................... 6 3 1 2 7 5 8 6 4 3 6 5 9 0 2 ■ 3 5 2 3 9 3 6 2
3 6 Hämeenkyrö ............... 2 4 2 2 1 7 7 2 4 4 3 6 1 0 8 I I 9 2 1 6 1 9 1 9 4 8 0 6 1 9 3 1 0 9
3 7 Ikaalisten k h lk ........................... 125 43 9 9 8 i  160 154 279 7 469 10 773 97 1 793 2  767 22 430
3 8 Lavia ............................ 7 6 9 7 7 6 1 0 2 7 6 9 3 9 8 0 8 ■ 6 9 ■ 9 6 6 5 0
3 9 Suodenniemi ................ 8 1 8 5 5 8 0 1 0 2 7 4 5 4 6 6 1 3 1 4 8 1 8 6 i 4 8
4 0 Mouhijärvi .................... 12 — 7 4 ■ 9 7 2 6 5 4 6 7 4 9 0 8 5 2 5 4 2 6 5 5 5 5
4 1 Suoniemi ........................ 3 — 4 1 8 1 9 12 2 4 5 3 1 6 3 9 6 ■3 1 3 3 0
4 2 Karkku ........................ 2 2 4 1 6 4 1 6 2 2 4 0 3 5 5 0 8 1 7 6 1 8 4 5 3 9
4 3 T y rv ä ä ............................ 1 8 17 1 1 6 3 5 7 4 3 8 2 ■ 0 7 9 i  4 2 0 2 3 4 5 7 4 0 6 2 1 1 6
4 4 V amm alan kauppala ... — — — — — — 2 2 — — i — —
4 5 Kiikka ............................ 1 7 2 5 7 1 6 4 2 2 3 2 4 7 8 7 2 8 ■5 2 0 4 1 7 7 2 3 3
4 6 Kiikoinen .................... 5 5 3 0 5 2 3 1 2 3 8 9 5 5 7 6 1 2 0 8 5 2 2 6
4 7 Tyrvään k h lk ............................. 57 5 0 494 i  1 7 1 ¡3 9 2 6 8 4 417 6  1 2 2 7 ¡ /  6 2 4 I  6 3 1 2 6 4 0 2
4 8 K au v atsa ........................ 4 3 2 8 4 2 7 2 5 3 7 0 5 1 7 ■3 ■ 5 3 1 0 7 i
4 9 H arjavalta .................... 1 2 — 8 1 0 2 2 5 2 1 2 6 1 3 7 7 ■7 9 7 67 i 36
50 Kokemäki .................... 2 6 2 91 3 5 5 9 5 6 2 999 ■ 3 9 3 4 7 413 2 9 6 13 ■ 3 9
51 Huittinen .................... 31 6 ■33 417 ■ 3 4 1 2 9 ■ 233 i  8 6 5 6 2 571 389 7 ■ 7 9
52 Keikyä ............................ 8 — 2 6 77 3 0 2 6 1 6 7 2 4 6 2 9 5 91 — 4 4
5 3 Köyliö ............................ 1 8 2 2 7 9 0 3 J 2 6 6 6 8 9 5 8 2 3 ■ 9 9 1 1 0 2 5 5
5 4 Säkylä ............................ 11 2 ■9 9 3 3 7 3 7 4 1 5 5 6 8 2 0 ■ 3 7 9 1 — 4 8
5 5 Vampula ........................ 8 2 4 1 111 50 52 5 4 5 7 1 4 3 2 2 5 2 1 8 3 9 77
56 Punkalaidun ............... 2 5 5 1 2 9 331 99 8 3 i  0 0 3 ■ 356 66 4 4 3 444 11 ■ 7 5
5 7 Alastaro ........................ H 3 7 9 2 I 7 96 1 0 9 7 9 0 ■ 133 58 3 4 1 2 5 7 1 0 1 1 4
58 M etsämaa .................... 5 i 4 7 5 6 3 2 4 0 2 6 9 383 1 0 1 0 9 1 01 — 3 5
59 Loimaa ........................ 12 — 1 4 6 2 8 5 2 1 2 2 4 7 ■ 3 9 4 ■ 8 3 2 ■ 3 3 6 4 3 4 6 7 r 5 2 2 1
6 0 Loimaan k au p p a la ....... 1 2 — 6 5 2 ■3 1 2 58 8 4 1 0 2 6 21 2 ■5
6 1 M ellilä .................... : ...... 4 2 5 4 3 7 4 3 66 4 1 7 6 0 5 2 7 ■99 123 3 5 4
6 2 Loim aan k h lk ............................. 1 9 0 2 5 8 3 8 2  3 0 7 9 2 4 935 8  5 8 9 1 2  0 3 1 5 1 8 3  6 7 8 2  747 74 ¡  2 4 5
63 Koko lääni i 180 2 9 9 6 839 13  3 7 1 4 4 1 5 4  ° 5 7 56 584 7 9  1 0 7 a  5 6 7 / so 508 18 612 484 6 65a
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9 3 1 9 1 8 9 3 7 I 9
1 4 6 _ 7 3 9 7 9 6 1 6 ■7 9 _ i
2 5
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3 l
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■ 4 1 0 8 3 1 0 3 0 4 1 1 5 1 1 7 4 2 2 — 4 6 1 1 0 1 6 5 3 4 ■3 4 9 8 i 4
1 3 0 1 6 0 5 1 6 5 1 2 2 0 7 2 0 7 4 5 1 3 5 5 1 2 4 4 0 11 1 0 1 2 0 4 7 3 7 4
4 2 5 5 ■ 7 3 1 7 2 8 9 6 2 ■ 9 9 — ■4 4 4 ■5 i 4 3 5 ■9 ■5 — 6
8 8 9 1 2 9 5 2 6 8 8 1 8 5 2 9 8 i 2 9 6 8 2 9 i 4 2 3 7 31 2 4 5 7
797 ¡  5 ¡5 3  7 8 5 3  8 4 6 ¡  594 1 4 5 5 4  3 5 9 7 3 7 8 994 2 6 9 95 4 0 5 ¡ 5 3 559 359 37 8
3 9 39 1 2 8 10 1 2 4 3 0 ■ 5 7 2 ■3 3 8 11 6 9 5 3 3 1 6 i 9
4 5 4 6 1 3 8 1 2 8 3 0 4 9 ■3 1 — 9 2 5 6 4 £
6 2 1 3 6 2 1 0
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6 9 0
2 3 8 7 3 1 2 1 0 8 4 2 9 2 0 2 2 1 8
1 1 6 1 0 4 4 6 1 3 9 2 1 1 2 ■ 3 5 i 6 0 1 3 0 3 1 6 3 3 2 7 3 6 2 6 1 7 ■ 9
3 o 3 5
1 9 8 1 3 8 11 3 9 2 4 2 i 2 3 2 7 ■4 i 4 3 7 ■5 — 2 0
4 8 5 3 2 3 9 1 4 8 1 4 3 9 2 5 5 3 1 8 5 1 2 2 3 8 1 8 7 9 4 2 1
5 4 3 8 2 5 7 1 1 3 7 4 9 2 6 5 i 2 6 4 5 2 1 2 2 31 ■ 4 4 2 2
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28 L a m m i .................................. ’ 3 9 173 335 69 28 1 032 1 568 5° 3 6 7 559 8 150
29 A sik k a la  ............................. 10 194 360 4 1 28 1 180 1 761 22 370 5 9 1 5 145
3° P a d a s jo k i ............................. 12 140 189 18 18 739 1 060 10 162 335 39
3 1 H ollolan kh lk ............................. se» 45 1 0 1 4 2  2 8 2 379 2 9 6 5  8 3 9 8  742 2 2 3 2  2 5 0 3  055 49 9 4 2
32 Koko lääni 761 383 6 264 12 338 2 084 2 293 36 450 52 865 1 090 12 938 16 986 307 4824
33
34
Kymen lääni
K o tk a  ..................................
L a p p e e n r a n ta  ................... 1
-
2
3
1 8 3 4
5
33
3
37 2
I
8
1
14 1 9
35 H a m in a  ............................. 5 -- 1 1 3 — — 1 1 — — 1 — —
38 Kaupungit .................................. 6 — 34 4 39 4 1 2 9 1 6 / 9
37 P y h tä ä  .................................. r5 I 57 154 53 26 475 682 60 219 185 3 n 8
38
39
K y m i ..................................
H a a p a s a a r i  ........................
32 __ 33 222 35 1 9 616 920 7 237 243 3 106
40 V e h k a la h t i  ........................ 2 5 — 169 40 4 3° 133 1 561 i 837 21 400 592 4 192
4 i M ie h ik k ä lä  ........................ 6 I 121 190 9 61 828 1 051 9 187 348 1 79
42 V iro la h t i  ............................. 11 — 126 35° 44 81 782 1 167 24 3 2 9 459 3 152
43 Y lä m a a  ............................. 8 I 92 66 2 H 606 704 2 60 172 1 2 3
44 Kymen k h lk ................................ 97 3 598 1 3 8 6 ¡7 3 334 4  8 6 8 6  3 6 1 1 2 3 i  432 1 999 ¡5 6 7 0
45 L a p p e e  ............................. *9 — 107 4 3 1 34 66 i 179 1 648 21 169 575 248
4 b L a u r i ts a la n  k a u p p a la  .. . !3 — 5 24 2 6 64 89 5 I 3 28 1 9
47 N u i ja m a a  ........................ — 47 52 6 *4 275 366 2 62 115 1 4 1
48 L e m i .................................. 14 — i 1 162 3 2 808 1 005 — 1 3 234 2 3349 L u u m ä k i  ............................. 20 1 182 197 10 26 i 330 i 524 7 IOC 436 2 99
50 S u o m e n n ie m i ................... 1 1 60 22 — — 486 516 5 — 8
5 1 S a v ita ip a le  ........................ 10 — 92 50 5 1 450 I 522 — 17 166 1 20
52 T a ip a ls a a r i  ........................ 5 4 38 97 3 697 8 l4 5» 155 — 1 9
53 Lappeen kh lk .............................. 8 2 6 572 * 035 6 6 1 2 2 6  2 8 9 7 484 42 4 4 6 1 8 0 7 1 1 477
54 J o u ts e n o  ............................. 17 1 63 236 34 55 828 1 189 1 7 254 252 1 76
.55 R u o k o la h t i  ........................ 10 — 148 210 9 8 i 53° i 749 2 99 358 3 34
5b I m a t r a n  k a u p p a la  ......... 29 — 15 169 22 12 373 510 2 1 ic 105 2 29
57 R a u t jä r v i  ........................ 4 — 56 55 3 5 688 835 2 25 108 1 4
58 P a r ik k a la  ............................. 8 — 95 93 7 33 1 021 1 480 5 95 169 7 1 4
59 S a a r i  .................................. 2 2 39 26 2 12 558 772] ) 28 56 3 9
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4 5 5 2 5 1 7 2 7 3
7
9 5 1 5 8 2 7 8 9 1 0 0 i 3 4 7 2 9 2 1 6 1 4 i
3 3 2 3 171 1 0 2 6 4 9 8 5 I 8 3 0 3 2 6 5 1 3 3 1 7 5 — 2
i 2 2 2 i i 5 __ — i i — — — i i — 3
1 4 4 1 5 8 5 6 0 3 4 3 6 0 1 4 5 4 5 4 6 52 1 5 4 t o g 9 1 0 3 9 9 8 5 1 7 4 4
9 2 0 ' 4 8 2 9 3 1 7 4 9 — 5 13 12 3 i 4 1 2 9 2 5
2 3 3 4 1 6 5 8 0 2 2 7 8 0 — 11 3 0 3 8 i — 9 6 2 1 2 — 6
9 2 1 1 2 3 0 1 1 7 0 2 3 1 0 2 1 6 2 4 71 7 3 3 6 111 4 0 '5 2 7
7 3 3 0 1 7 0 1 0 5 8 P 86 3 6 3 5 2 5 1 2 i 15 2 6 — 8
6 5 6 3 3 8 7 2 0 0 1 0 8 3 2 6 8 4 2 3 86 8 3 2 2 2 3 3 4 3 1 9 — 9
5 9 5 6 173 1 0 5 11 4 ° 1 0 7 5 11 4 1 36 3 3 11 2 0 s i 1 0
9 0 7 2 2 5 6 1 7 3 2 0 6 3 2 0 4 2 1 5 5 0 5 6 8 3 1 9 4 0 8 — 1 1
6 3 4 6 2 2 2  7 5 2 1 5 8 2 ' 5 ' 6 6 5 i  6 5 8 2 5 '7 7 6 0 0 5 6 5 37 35 '  5 1 8 3 7 6 1 2 7 2 3 1 2
51 5 4 1 5 2 1 0 7 Í,4 58 1 6 9 2 4 52 2 4 6 i 9 4 2 3 - 1 3
1 7 7 1 7 9 4 8 3 3 8 0 8 1 1 7 9 4 2 2 5 21 1 5 4 71 32 11 2 2 1 2 0 32 i t 452 7 8 1 5 9 1 3 5 31 4 6 I 42 2 1 6 4 0 3 0 1 1 3 1 6 3 5 4 4 1 5
1 0 7 1 4 2 3 0 5 2 6 2 8 0 1 4 7 369 2 38 1 0 8 4 6 1 9 1 3 4 9 7 1 1 0 1 3 1 6
6 9 9 8 2 5 7 2 2 6 4 9 I O I 3 0 6 2 1 9 7 0 3 0 1 4 3 4 7 31 12 13 1 7
1 1 0 9 0 2 6 2 2 1 7 4 4 9 6 2 3 8 i 1 3 6 5 2 5 9 i 1 4 2 5 3 2 1 8
2 0 3 2 0 7 6 4 8 5 8 9 161 2 4 9 6 9 1 5 5 1 2 2 9 9 3 3 4 1 9 1 3 3 1 0 9 4 1 2 0 1 9
1 3 7 1 8 5 6 5 5 5 6 1 78 2 1 6 5 2 0 4 68 1 9 7 1 0 2 31 17 2 1 2 1 2 2 V 6 2 0
1 7 7 2 5 4 5 7 4 5 4 0 1 8 4 2 5 3 635 4 4 1 2 0 5 7 7 4 5 2 4 1 2 3 1 2 3 6 4 8 21
4 1 73 1 8 4 1 7 6 5 2 71 2 6 8 3 15 7 2 2 4 13 6 2 4 4 1 5 6 1 5 2 2
i  1 2 4 i  3 6 0 3  8 7 9 3  ! 93 774 I  4 1 6 3  7 6 0 3 0 2 8 6 '  ¡ 9 2 5 2 2 2 1 4 98 8 4 9 7 1 9 2 5 2 8 2 2 3
1 0 7 1 4 8 4 1 6 396 118 1 5 7 4 5 9 2 3 3 1 5 6 5 6 3 7 12 9 9 1 2 4 9 8 2 4
7 8 1 7 1 5 1 1 4 1 4 4 9 1 3 7 4 2 8 5 1 8 1 21 66 9 9 2 6 5 6 3 3 5 6 2 5
2 2 0 2 4 4 7 1 5 6 1 7 1 3 0 2 9 3 6 8 1 11 4 3 2 7 1 1 1 6 4 7 21 2 2 1 1 9 6 4 9 3 6 2 6
6 7 1 0 0 2 6 8 2 3 2 46 9 2 2 3 4 4 1 6 78 32 15 2 5 0 4 2 i 1 7 2 7
1 2 9 1 2 1 5 9 0 4 7 2 88 2 1 6 5 5 0 2 3 9 1 3 2 9 4 1 9 7 1 2 8 1 0 0 1 6 3 2 8
8 4 2 1 7 6 9 7 5 3 9 6 9 2 2 4 4 ° 5 3 1 5 1 4 3 6 9 24 : 6 325 1 0 9 4 6 5 2 9
5 1 4 4 3 3 5 2 0 3 11 8 5 2 6 0 i 21 88 5 7 5 4 t 5t 5 5 1 9 6 3 0
736 '  0 4 5 3  5 3 2 2  8 7 3 5 " /  2 0 4 3  0 I 7 2 8 ' 1 8 5 9 8 9 4 9 0 1 5 6 6 1 '  2 3 9 6 8 9 1 7 5 8 1 3 1
6 008 6 723 20 no 15 480 3  o * * 6 203 16 946 1 5 6 i 600 5 458 3 270 7 5 0 555 4825 3 368 * *39 4 6 5 32
i 2 I i 9 2 3 3 3
2 4 22 *5 2 4 3 4 _ 3 4 i 3 — 2 4 i8 86 3 4
2 5 24 1 6 2 5 45 - 5 '4 i 3 - 2 4 1 1 ' 7 J j36
4 4 4 5 3 1 6 2 3 8 7 3 1 4 3 4 1 9 i 2 9 1 0 4 1 7 2 0 1 4 8 6 1 3 3 8 3 7
2 6 6 2 427 2 6 0 2 8 1 3 3 3 5 5 2 '4 1 1 7 2 7 1 0 8 2 5 8 2 8 3 1 38
QQ
4 5 7 9 967 5 4 4 1 9 1 5 7 3 4 7 7 6 5 327 6 5 9 12 ” 5 1 2 1 1 6 12 4 0
4 5 2 4 6 0 3 3 7 3 4 1 3 4 2 0 8 3 3 7 1 4 9 3 4 6 2 IOO 3 8 7 — 4 1
1 1 6 8 4 6 1 8 438 42 1 8 2 329 2 5 6 2 5 4 5 1 2 6 1 3 120 88 4 3 3 4 2
1 6 5 3 4 0 5 2 3 1 i 4 4 IO I 2 11 58 3 3 i - 2 2 6 4 2 4 3
2 9 2 347 3  3 3 6 2  0 8 4 1 6 7 7 9 3 '  759 *7 2 1 2 '  o o g 2 2 7 7 2 49 347 392 1 3 1 5 8 4 4
5 1 8 5 917 6 6 9 1 4 1 4 4 8 8 7 8 8 7 2 7 2 8 7 8 1 7 2 7 0 143 1 3 2 4 §2 9 4 1 2 6 3 1 0 7 2 — — 9 3 — — 6 4 1 3 4 6
1 0 H 2 2 2 1 7 1 3 2 9 1 4 4 i 8 3 3 1 1 6 5 66 3 4 9 i 4 Z
2 1 2 6 4 4 4 1 4 2 1 2 0 1 8 8 i 1 8 3 6 3 5 i 2 4 5 32 2 7 3 4 8
9 8 3 5 7 0 6 3 1 1 > 9 7 0 2 2 5 i 6 2 1 6 0 1 0 2 3 3 1 3 6 69 1 3 1 4 9
3 2 7 ' 5 1 4 6 2 2 2 5 6 2 5 1 6 2 7 — — i 2 7 i — 5 0
3 0 *5 5 4 5 1 5 3 i 1 7 1 3 9 i 11 2 6 2 5 — 4 2 3 2 4 7 — 5 1
2 2 2 2 3 6 8 1 6 2 2 3 3 1 8 5 2 31 6 7 4 6 — i 2 0 66 i 3 5 2
237 243 3  394 /  6 8 0 45 345 '  8 9 6 1 6 2 2 2 6 1 9 338 1 8 32 5 7 5 4 0 1 7 5 2 3 5 3
2 1 4 0 668 4 7 4 2 7 1 1 5 5 1 0 2 21 1 0 0 2 7 2 3 3 9 4 4 12 5 5 4
2 0 5 7 7 4 3 356 2 3 5 3 9 7 4 4 6 1 1 8 I O I i 4 3 1 0 6 0 8 i 5 5
1 3 2 3 2 6 9 2 0 9 1 5 52 2 7 6 i 1 8 7 0 1 5 8 2 75 2 4 2 4 7 2 5 6
2 0 2 0 3 7 0 2 2 1 — 1 9 1 7 0 — 1 4 3 § 32 3 i 1 4 1 7 11 — 57
5 1 7 9 666 4 3 9 11 66 336 — 12 38 3 1 — 3 1 0 2 9 1 4 — 5 8
2 5 7 6 358 2 1 4 1 1 12 1 3 9 2 8 1 7 1 6 — — 3 1 5 3 1 5 9
98 99
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I S i m p e l e  .................................... 4
_ 2 6 5 0 4 6 3 4 8 4 0 4 _ 3 0 6 1 2 5
2 U u k u n i e m i  .............................. 3 I 2 8 — 1 2 9 8 3 0 4 — i i — —
3 J ä ä s k e n  k h l k ..................................... 7 7 4 4 7 0 8 3 9 8 1 1 3 2 5  6 4 4 7  2 4 3 2 9 6 5 1 I  n o T9 1 7 1
4 I i t t i  ................................................. 2 7 9 1 2 6 5 7 1 9 0 1 6 0 i  1 7 2 i  6 6 3 4 2 5 3 3 6 0 2 1 1 2 3 5
K u u s a n k o s k i  ....................... 11 i 1 8 1 5 6 1 0 2 4 2 3 8 3 2 0 5 9 7 1 3 0 2 4 3
b J a a l a  ........................................... 9 6 1 3 4 6 2 1 3 3 8 5 5 4 7 6 5 4 1 4 3 2 6 9 1 6 8
7 E l i m ä k i  .................................... 3 1 i 1 6 7 3 6 9 I O I ■ 3 9 1 2 4 4 * 7 9 8 5 1 6 4 3 5 0 4 8 2 5 1
8 A n j a l a  .......................................... 1 8 1 2 4 2 2 9 3 2 5 5 4 4 7 6 7 8 1 4 2 2 0 2 1 9 2 1 1 6
9 K o u v o l a n  k a u p p a l a  . . . 2 — 3 9 — I 1 4 1 8 — 4 8 — r
IO V a l k e a l a  .................................... 2 0 4 1 5 9 4 9 5 4 5 8 3 i  6 2 6 2  0 5 7 15 4 1 7 7 1 6 1 3 1 9 2
11 S i p p o l a  .................................... 2 3 1 1 ’ 5 4 1 1 4 9 I 8 7 1 1 6 8 i  5 8 2 3 3 4 5 8 5 6 0 H 3 ° 9
12 K o u v o la n  k h l k ................................... 1 4 1 2 3 7 4 6 2  3 0 2 340 6 8 7 6  4 8 3 8 8 8 1 1 6 4 2  5  ¡5 3  0 0 8 5 1 1 2 1 5
13 Koko lääni 403 36 2 389 5 596 663 1 279 23 3*>3 30 010 360 5053 7 940 97 2 54*
x4
Mikkelin lääni
M i k k e l i  .................................... 1 _ 2 6 1 4 6 4 9 2 8 12 __ 4
1 5 H e i n o l a  .................................... 2 — 5 4 1 — 1 9 2 4 1 1 9 — 1
1 6 S a v o n l i n n a  .............................. — — — 5 — — ' 9 2 2 1 1 3 — —
r 7 K a u p u n g i t  .......................................... 3 — 5 3 5 2 8 4 9 5 4 1 0 2 4 ” 5
1 8 H eino lan  m lk ................... 6 7 1 9 8 6 9 IQ J 9 9 0 2 i  1 6 7 8 9 i 3 5 5 1 43
i 9 Sysm ä ............................... 7 11 3 0 2 3 3 2 1 5 5 7 1 4 0 1 i  8 5 8 12 2 8 7 5 9 2 5 6 3
2 0 H a rto la  ........................... 6 4 2 2 5 7 3 I O 2 2 I 2 2 2 i  5 ' 4 12 7 9 3 7 7 4 4 4
2 1 L u h an k a  .......................... 2 5 8 1 6 2 2 5 4 1 4 4 7 7 3 6 5 *5 ? — ! 9
2 2 Leivonm äki ...................... 5 2 8 3 2 0 4 1 4 1 9 4 9 0 — 7 1 1 6 1 T3
2 3 Jo u tsa  ............................... 8 6 1 5 7 8 6 3 4 9 5 8 1 1 3 1 5 4 0 3 0 2 3 4 3
2 4 M än ty h a r ju  ................. 2 0 2 2 5 8 1 4 7 3 2 I 6 9 2 1 8 9 2 4 3 0 4 5 6 7 5 i
2 5 P ertu n m aa  ...................... 4 — 15 3 4 0 — I 0 4 6 1 2 2 3 5 11 2 2 6 9 2 8
2 6 Heinolan khlk. .................. 5 8 37 i  4 5 7 8 2 9 49 n o 8  0 3 4 9  752 49 6 1 0 2  5 7 8 3 0 3 0 8
2 7 R istiina  ........................... 6 6 1 4 2 8 5 5 2 I 0 8 2 i  3 7 5 5 5 4 3 1 1 4 2 8
2 8 A ntto la  ........................... 1 5 7 3 1 0 1 1 4 6 1 4 8 7 1 13 1 4 0 — 9
2 9 M ikkelin  m lk ................... 18 6 2 5 2 2 6 1 1 8 2 2  0 6 6 2  3 7 1 1 6 8 1 5 8 3 6 8 8
3 ° H irvensalm i ................. 1 1 2 1 6 1 8 3 5 — I 0 6 8 i  1 5 5 3 5 2 8 5 3 2 5
31 K angasniem i ................. 13 9 2 4 9 1 3 0 7 — I 7 0 9 2  0 7 8 1 3 2 3 4 3 6 4 5 7
3 2 Mikkelin khlk....................... 39 38 877 5 6 9 3 6 5 6  3 8 6 7  4 8 6 3 8 1 7 6 i  755 J 7 2 0 7
3 3 H aukivuori ...................... 5 5 1 2 8 5 5 5 2 6 4 8 8 4 6 6 1 4 2 1 9 2 11
3 4 Pieksäm äki ...................... 6 2 1 7 3 1 1 7 4 4 1 1 4 1 1 3 7 6 7 2 4 3 5 0 — 2 2
3 5 Pieksäm äen k au p p ala  . 8 — 3 2 0 2 1 7 9 7 7 4 1 0 1 6 — 6
3 6 V irtasalm i ...................... 4 * 4 7 i 3 ° — — 5 3 5 6 1 9 — 8 1 2 2 — 5
3 7 J ä p p i l ä ............................... 5 7 6 9 8 0 8 2 4 4 0 6 1 3 1 4 9 1 8 3 1 2 4
3 8 Jo ro in en  ........................... 15 11 1 5 6 I 3 1 2 9 1 7 1 1 6 6 i  3 9 7 1 6 1 6 4 3 8 9 3 5 4
3 9 J uva ................................................. 9 3 9 2 6 3 1 5 8 1 7 2  2 8 5 2  5 2 6 1 5 9 6 5 4 3 6 3 9
4 0 P u u m ala  ........................... 5 8 1 7 9 4 0 2 — 9 3 1 1 2 0 4 2 3 6 2 6 6 3 1 0
4 i Juvan khlk............................ 57 8 6 1 0 4 2 6 3 1 6 7 2 6 7  2 2 5 8  6 5 8 5 i 4 0 1 2  0 8 8 z5 1 7 1
4 2 S ulkava ........................... 8 9 ■ 4 4 4 3 6 1 1 0 2 4 i 1 7 3 3 5 1 2 5 2 5 2 6
4 3 Sääm inki ........................... 11 1 8 2 4 4 I 2 9 i 1 8 5 i  5 2 9 1 7 2 1 1 4 7 9 4 0 2 8 6 2
4 4 K e r im ä k i ........................... 11 9 1 0 2 1 21 1 0 2 9 7 4 1 2 1 4 1 3 4 3 1 9 2 1 5 5
4 5 P u n k a h a r ju ...................... 5 7 71 3 4 — 7 4 3 0 5 2 1 3 3 6 1 0 7 2 2 5
4 6 Enonkoski ...................... 2 4 4 6 1 8 1 4 6 6 5 5 8 2 5 8 3 3 5
4 7 S avonran ta  ...................... 2 1 6 2 4 6 1 3 2 9 3 9 6 1 6 8 5 1 3
4 8 Heinävesi ...................... 2 0 1 9 ' 7 1 2 0 4 1 1 1 1 4 1 2 0 4 1 2 0 2 5 2 2 1 0
4 9 K angaslam pi ................. 6 5 4 8 21 4 2 4 3 5 4 8 1 1 5 9 8 — 3
5 0 R an tasa lm i ...................... 11 2 7 *5* 6 0 1 9 9 1 3 9 2 i  6 9 9 1 6 8 1 3 3 3 2 5 8
5 1 Rantasalmen khlk............. 7 6 99 * 039 450 6 8 2 8 7  8 9 3 8 9 8 7 54 3 2 6 i  8 0 4 2 4 2 4 7
52 Koko lääni 233 260 4 420 2 5*4 2 2 2 169 29 442 34 938 1 9 6 * 5*3 8247 86 938
5 3
Kuopion lääni
K uo p io  ........................... 1 _ 4 12 4 1 4l 6 1 1 8 I I _ _
5 4 Jo en su u  ........................... 4 --- — 3 — 6 5 — — I — —
55 Iisalm i ............................... 1 — 3 3 1 — 2 8 27 — 1 5 — —
5 6 Kaupungit ............................ 6 7 1 8 5 1 7 6 93 1 9 z 7 - —
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18 2 8 1 9 4 1 1 7 5 2 1 8 9
__ 6 1 8 6 i I 3 9 2 _ i
8 47 1 3 0 9 2 3 2 1 4 18 — 2 5 1 7 — — i 11 I — 2
1 7 6 3 7 0 3 3 9 8 2  1 2 2 103 33 4 1 9 3 5 9 7 2 7 4°  5 2 4 5 1 5 *4 455 2 0 9 75 79 3
14 1 1 5 7 7 5 9 6 2 2 1 8 6 2 1 1 6 4 7 9 274 1 0 3 5 3 8 2 7 9 139 6 5 2 8 4
3 1 2 3 1 6 0 1 2 1 3 5 33 *33 — 8 75 1 4 12 6 1 9 9 2 4 5
6 0 54 2 9 2 2 1 0 16 6 5 192 i 2 5 8 4 43 4 2 1 3 0 4 0 1 0 — 6
88 1 0 6 8 6 3 7 3 5 199 244 7 2 7 3 2 7 2 1 3 73 3 4 3 2 3 9 1 5 4 4 8 4 7
22 46 3 4 1 2 4 9 3 6 6 4 2 3 6 i 3 0 128 2 8 7 2 66 4 2 37A
10 8
104 8 2
9
997 605 57 158 5 8 5 3 71
5
292 9 6 ■3 8 68 9 o
4-
16 16
9
10
45 9 1 7 9 6 4 4 1 75 205 3 7 0 — 88 2 9 8 81 10 10 33 78 37 5 0 11
4 9 1 559 4 217 2 9 8 7 604 9 8 2 2  9 0 3 z7 3 0 7 * 3 6 9 438 *33 4 1 835 554 2 * 9 1 1 6 12
i 198 * 5*4 *4 369 8 889 921 * 459 8 5 3 8 59 873 3  4 * 6 ** 47 *4* 1 3 6 2  2 1 4 i  5 6 0 5** 2 9 1 13
2 6 18 >3 3 9 2 9 _ _ 6 i _ 2 _ i 2 3 14
i i 7 3 — i 7 — i i - — 7 — — x5
i 2 8 4 — i x7 — — i — I - 3 — i i 16
4 9 33 2 0 3 1 1 53 _ — 8 2 I 2 10 i 3 4 *7
5 1 170 3 3 8 231 6 70 3 3 1 2 18 57 62 I 3 375 40 11 2 18
9 2 174 H i 5 1 3 34 1: 9 3 6 4 6 35 127 103 l 8 8 1 0 4 1 0 0 34 7 1 9
49 122 466 2 8 4 *3 53 x55 3 20 7 6 77 , 9 — 3 2 69 16 5 2 0
10 2 9 *54 8 2 2 24 6 4 — 6 2 6 3° i — 6 3 2 3 8 — 21
8 3 0 105 47 i 8 57 2 2 3 2 4 34 — i ! 5 4 21 i — 2 2
3 8 3 1 2 6 9 1 4 4 4 2 9 156 i 25 5 ? 61 2 i 189 6 0 10 2 2 3
32 35 493 1 9 5 4 49 3 8 9 4 33 1 06 1 16 3 5 217 5 8 11 2 248 45 263 122 — 2 1 1 8 4 i 14 28 42 i 2 79 2 7 i — 2 5
2 8 6 6 3 6 2  7 8 5 i  618 6 4 373 I  JO O 1 9 * 7 4 496 5 2 5 35 20 * 213 3 9 8 9 2 2 6
3 2 24 4 3 1 *74 3 3 0 3 6 5 — 2 7 47 74 - - 37 4^ 4 2 2 711 40 163 6 2 i 9 1 18 i 1 3 11 43 — 4 17 16 3 — 2 8
1 4 6 1 2 9 6 8 9 3 3 2 x5 124 7 2 9 9 6 0 117 x54 10 12 186 1 39 1 7 5 2 9
27 2 3 255 68 — 7 2 9 8 3 2 5 44 6 2 — 2 121 67 9 i 3 °
73 1 0 4 5 8 0 2 2 9 i 3 2 2 9 7 6 59 8 9 107 i 5 3 2 4 94 49 6 3 1
289 3 2 0 2  1 1 8 8 6 5 20 202 I  8 0 7 1 9 184 3 0 8 440 1 1 2 3 685 364 8 2 *4 3 2
20 4 1 247 73 — 1 7 156 35 x7 53 - - J
61 10 3 33
5 2 6 7 467 1 98 7 41 "54 i 35 72 8 9 4 4 66 70 6 i 34
7 3 3 0 1 7 5 9 22 — 2 9 3 2 i 6 6 i 2
22 19 1 8 6 79 — 12 9 1 i 22 2 3 37 2 i 22 25 i — 3 6
35 3 8 '9 4 95 8 28 9 8 — 2 8 43 39 i — 3 0 5 8 i i 3 l
1 3 1 104 5 0 8 3 3 8 3 0 1 *3 3 2 2 3 41 77 8 2 3 6 61 7 5 3 8
79 57 8 0 0 3 5 1 16 106 4 8 7 3 59 77 172 8 2 68 8 4 11 4 39
14 59 355 1 09 6 2 7 105 2 5 0 20 81 — — 2 9 64 9 5 40
3 6 0 3 8 6 2  7 8 7 i  260 7 2 3 5 5 * 435 10 272 3 3 8 5 5 6 20 1 4 3 2 9 4*9 4 6 2 1 4 1
5 2 5 1 4 1 8 169 4 3 0 210 2 2 5 34 7 6 2 i 112 53 3 i 42
8 5 160 661 3 3 0 x9 93 4 1 6 4 2 9 57 1 *9 3 1 3 a 1 3 5 9 2 4335 57 4 1 6 235 12 4 1 353 2 2 5 4 1 66 5 4 2 6 7 0 10 i 44
22 24 225 130 2 3 2 1 48 i 8 >5 33 — 3 2 4 0 4 7
20 22 1 5 9 59 2 9 1 0 0 2 10 7 35 _ — 1 3 18 4 — 46
7 40 9 8 5 1 — g 41 — 10 11 37 — i 12 11 2 — 47
3 2 53 3 6 5 x73 i 26 161 i 3 ' 2 6 77 i 2 1 4 2 6 3 j  i i 4 8
41 21 H 3 7 0 2 11 7 0 2 11 18 33 — — Ä3 33 2 2 49
97 1 3 4 5 6 4 2 9 8 19 7 8 352 3 2 0 5 8 9 1 — 10 8 7 74 1 3 6 5 0
3 9 1 5 6 2 3 049 * 5*5 61 329 i  851 I 7 169 267 5<?7 1 1 2 8 445 497 5 « 2 0 5 *
* 3 3 0 * 9*3 1 0  7 7 2 5  2 7 8 220 i 268 6846 8 5 799 * 4*7 2  0 9 0 7 8 8 7 2 682 1689 281 77 5 2
3 1 2 2 3 l 6 I 9 33 _ 3 4 3 i _ 2 i 4 7 53
— - i — — — 4 — I i — — — — i i 54
— I 11 6 — 3 1 5 — 2 - i — — 4 — — 55
3 I S 35 22 I 1 2 52 — 6 5 4 i — 6 1 5 <? 5 6
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I L e p p ä v ir ta  ........................ * 4 2 4 3 9 8 1 2 7 1 2 3 I 9 7 3 2  2 7 7 11 7 2 5 9 9 1 4 7
2 V a rk a u d e n  k a u p p a la  .. . — — 1 8 4 7 2 i 2 1 8 2 3 8 4 2 0 5 8 2 4
.3 S u o n e n jo k i ........................ 1 8 2 6 15 1 1 1 9 7 i i  1 7 5 1 3 9 6 9 6 1 2 7 5 I I 5 6
4 H a n k a s a lm i ........................ 1 3 6 3 * 3 9 5 8 1 6 i  3 4 9 i  8 4 0 1 4 6 0 4 6 7 3 6 8
5 R a u t a l a m p i ........................ 2 11 1 7 6 3 9 8 7 1 0 3 1 i  2 4 9 4 5 4 2 6 5 5 1 9
6 K o n n e v e s i  ........................ 4 2 1 0 5 5 3 6 3 7 4 6 9 7 7 4 3 0 2 1 7 2 3 °
7 V e s a n to  ............................. 12 * 5 3 * 4 1 7 7 9 5 i  0 0 8 12 1 9 J 5 3 4 12
8 R autalam m in k h lk .................... 55 8 1 '  3*4 494 44 3 8 7  2 8 7 8 9 8 5 58 3 1 6 2  0 3 4 34 2 3 6
9 K a r t tu l a  ............................. 7 1 8 77 >3 _ 7 2 3 9 ° 2 9 2 9 ! 2 5 2 1 8
1 0 T  e rv o  .................................. 3 i 8 9 3 2 2 6 3 9 7 3 6 3 1 6 " 5 — 7
11 K u o p io n  m lk ..................... 1 4 15 1 6 4 12 1 1 0 1 5 i 0 5 7 1 3 3 4 18 1 1 4 3 4 2 7 3 8
12 S iil i jä rv i  ............................. 9 1 4 1 6 2 5 7 17 11 8 1 8 I O 4 6 2 2 1 3 7 2 2 0 6 2 6
i.S R ii s t a v e s i ............................. 9 6 1 2 8 3 3 1 3 7 4 2 0 5 6 2 5 5 8 1 6 7 3 1 6
1 4 V e h m e rs a lm i ................... 2 5 1 9 5 4 0 3 9 7 9 6 8 0 7 2 6 5 2 3 4 1 4 i
1.5 T u u s n ie m i ........................ 8 4 1 4 8 4 9 2 5 1 0 8 1 i 175 3 1 8 2 0 9 2 11
i b M a a n in k a  ........................ 1 5 2 2 1 5 9 4 3 2 8 15 9 1 6 1 0 9 6 12 8 1 2 4 6 6 3 6
17 P ie la v e s i ............................. 11 13 1 8 8 3 8 12 3 1 9 4 2 1 9 7 6 6 4 2 3 0 9 n 1 6
1 8 K e i t e l e .................................. 1 0 6 4 17 5 2 6 3 6 6 8 2 1 13 9 9 - - 3
1 9 Kuopion k h lk ............................. 88 1 0 0 i  374 4 1 4 97 6 9 9  0 2 8 1 0  3 1 6 8 1 5 7 3 2  0 6 6 3 * 2 1 2
2 0 K iu ru v e s i  ........................ 11 12 2 4 9 3 4 3 7 1 0 2  3 9 0 2  3 9 4 ' 5 6 5 3 4 6 ~ 1 6
21 I is a lm e n  m lk ...................... 9 1 9 2 0 4 6 9 4 6 21 1 6 0 0 i  9 5 4 21 1 3 2 3 4 2 4 4 6
2 2 V ie r e m ä  ............................. 2 9 7 8 4 4 3 6 6 8 4 7 i  0 1 0 5 5 2 1 7 6 1 8
2 3 S o n k a jä rv i  ........................ 5 2 1 0 9 1 9 2 4 2 i 3 5 6 1 6 6 7 7 3 9 1 6 8 4 7
2 4 L a p in la h t i  ........................ 1 9 9 1 9 5 1 0 3 2 4 12 1 4 1 8 i 7 6 1 9 1 3 6 3 0 2 9 3 9
2 5 N ils iä  .................................. 5 2 " n 7
4 1 3 3 1 0 0 0 i  2 9 2 8 5 8 2 6 7 3 8
2 6 V a rp a is jä rv i  ................... 5 2 8 4 12 6 2 7 6 5 9 0 0 3 31 111 1 1 5
2 7 M u u ru v e s i  ........................ 7 5 ” 5 8 1 3 6 4 8 8 1 4 8 I O I 1 8 7 1 21
2 8 J u a n k o s k i  ........................ 4 — ! 4 1 6 1 2 1 4 0 146 — 2 2 3 7 — 2
2 9 Iisalmen kh lk ............................. 6 7 6 0 '  235 4 2 8 ¡ 8 5 7 ' 1 0  1 6 4 a  938 7 6 6 3 6 ¡  9 3 6 2 3 1 6 2
30 K a a v i  .................................. 4 — 1 : 5 3 5 1 2 1 1 2 0 1 1 4 9 12 1Q0 6 5
3 i S ä y n e in e n  ........................ 3 — 3 0 4 — 1 4 0 6 4 2 3 1 8 6 l — 3
3 2 P o lv ijä rv i  ........................ 4 I 2 2 4 2 6 6 2 8 1 2 5 6 i  5 2 3 2 3 7 3 3 0 3 2 5
3 3 K u u s jä r v i  ....................... 9 3 1 0 0 6 5 5 1 4 6 7 8 8 6 2 1 6 7 7 1 6 3 3 14
3 4 L ip e r i  .................................. 17 1 2 4 7 1 0 2 2 6 5 8 1 4 4 9 1 9 6 2 3 2 2 5 4 3 7 2 1 3 1
3 5 K o n tio la h t i  ........................ * 4 3 1 1 2 5 9 1 4 6 i  0 3 9 1 0 5 4 21 4 0 1 8 9 2 1 8
3 b P ie lise n su u  ....................... 4 — 2 2 4 7 12 7 1 7 6 2 3 1 4 3 7 56 — 4
3 l
R ä ä k k y lä  ............................. 1 0 1 1 6 3 36 3 9 1 0 0 9 1 2 4 2 2 3 i 1 8 8 — 738 K ite e  .................................. 1 3 3 2 3 2 38 2 5 1 6 1 6 8 2 2  0 4 5 96 2 9 9 1 2 5
3 9 K e s ä l a h t i ............................. 3 1 8 7 5 4 2 634 7 7 5 2 8 9b 1 5
4 0 Liperin k h lk ............................... 8 1 ¡3 '  332 4 I 7 9 6 ¡4 3 9  449 1 1  2 6 6 1 0 6 6 5 9 '  9 ¡7 1 6 1 2 3
4 1 T o h m a j ä r v i ........................ ■7 1 2 6 1 0 8 3 4 i 159 i  4 4 3 8 8 5 2 3 1 2 *4
42 V ä r ts i lä  ............................. 3 — 4 3 0 6 5 1 3 2 215 3 1 0 2 5 1 5
43 K iih te ly s v a a ra  ............. 2 1 8 4 1 9 3 1 565 6 5 2 2 8 1 0 9 — 5
44 P y h ä se lk ä  ....................... 9 — 102 55 13 8 8 2 0 8 9 7 *5 b 4 2 2 0 1 9
4 5 I l o m a n t s i ............................ 4 3 125 11 4 — 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 6 6 4 4
4 b T u u p o v a a r a  ................... 8 3 77 1 6 2 32 507 6 8 0 2 4 IO I 7 —
4 7 E n o  ....................................... >5 4 1 2 9 2 6 2 4 9 3 1 1 0 4 7 7 1 3 * 9 4 1 1
4 8 Ilomantsin k h l k ........................ 58 ' 9 6 4 7 2 6 5 6 4 54 5  2 3 6 6  1 4 6 39 ¡9 7 1 0 4 6 1 6 38
4 9 P ie lis jä rv i ....................... 9 4 195 7 4 21 21 1 6 6 0 2  2 4 0 25 4 5 2 8 2 1 8
5 0 L ie k sa n  k a u p p a la  ......... 11 — 2 2 1 1 3 1 9 2 1 1 4 4 — 1
51 J u u k a  .................................. 7 3 1 0 5 13 9 1 0 1 0 6 8 i  3 5 4 8 2 1 * 4 9 1 2
52 R a u ta v a a r a  ....................... 4 — 1 8 — 3 1 2 8 6 3 5 5 — 3 2 7 — —
5 3 N u rm e s  ............................. 5 1 * 4 9 9 4 1 6 2 7 1 0 2 7 i  4 9 3 1 5 92 2 5 4 2 4
55 V a lt im o  ............................ 9 7 6 4 2 9 5 7 565 8 0 5 1 56 9 3 1 3
5 t> Pielisjärven kh lk ....................... 45 ¡5 533 2 3 1 55 6 9 4  6 2 5 6  2 6 9 5 0 2 2 1 8 0 9 5 j <9
5 7 Koko lääni 400 288 6 442 2 267 546 445 45 865 55 o*3 4*1 2 611 9 825 132 789
5 8
Vaasan lääni
V a a s a  .................................. 5 - 7 4 3 2 - 5 7 1 1 2 4 7 11 - 1
6 0 K r is t i in a n k a u p u n k i  .. . 1 - - - - - 3 7
0
73 - 2 5 - -
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140 152 8 3 8 471 4 1 12 2 2 4 4 6 1 8 7 1 4 6 2 I 417 1 8 8 2 9 5 1
17 2 0 9 4 ¥ 4
1 8 7 8 — 8 11 '3 4 — 7 9 6 5 14 2
3 4 68 4 3 9 261 9 56 2 3 3 5 3 2 6 5 93 3 4 3 2 5 1 0 7 17 3 3
4 3 149 653 368 12 1 0 9 3 4 4 5 7 8 1 0 5 98 — 3 4 5 2 1 1 7 13 5 4
2 6 88 3 9 4 225 12 7 4 1 0 6 i 3 2 4 5 73 — 2 3 2 4 6 0 5 i 5
30 34 2 8 6 153 i 4 5 9 9 2 4 9 6 5 75 5 1 241 1 0 0 11 i 6
51 2 7 3 0 6 164 6 4 0 ” 9 — 25 4 4 41 i i 121 52 10 3 7
34* 538 3  010 * 6 8 ¿ 4 8 454 * 2 0 3 l 7 2 8 5 4 2 2 539 1 5 1 2 * 9 5 9 6 3 0 9 0 3 2 8
30 2 6 2 1 8 149 4 3 1 1 4 1 3 ’9 3 4 32 - 3 199 34 14 i 9!9 13 2 1 2 1 12 4 2 0 1 2 4 — 1 4 2 0 29 2 5 IOI 2 5 3 2 1 0
9 6 1 0 8 553 4 1 8 18 1 6 0 375 2 2 3 88 88 9 1 0 2 4 8 1 0 8 1 0 8 11
6 1 68 4 4 0 337 19 1 1 9 2 4 8 ■5 39 47 7 5 2 0 9 6 7 4 4 12
6 9 68 2 5 4 1 8 6 17 86 55 __ 4 17 2 5 4 4 5 8 49 2 *3
6 1 4 8 354 259 5 86 8 9 — 2 5 2 7 59 4 I 5 3 96 3 2 !422 17 3 8 2 2 1 8 5 43 119 i 15 13 32 3 — 118 57 19 — 1 5
93 6 4 4 6 0 3 6 0 2 7 121 2 3 1 i 2 5 48 56 4 19 2 3 7 6 4 5 6 1686 4 1 559 349 3 7 6 2 8 4 — 2 4 6 9 90 — 7 421 43 6 2 17
17 2 9 2 0 8 111 — 15 63 — 17 31 2 8 i i 165 9 3 1 1 8
554 4 8 2 3  640 2 499 1 0 2 757 * 729 7 1 8 1 3 8 6 4 8 6 34 54 * 9 0 9 552 6 9 2 6 !9
57 79 7 2 4 577 9 92 1 6 7 2 2 7 87 1 1 4 3 6 407 49 4 i 2 0
8 0 1 4 4 6 6 0 5 6 0 37 1 8 2 2 4 6 3 19 78 8 4 9 3 317 78 8 4 21
52 58 3 4 0 275 6 90 ■3° — 2 1 43 i 2 249 55 i i 2 2
21 53 410 329 15 4 1 8 0 i 1 8 2 6 45 i — 2 3 4 36 4 — 2 3
58 1 0 7 5 6 2 4 6 0 2 0 139 305 2 34 8 0 7 6 4 4 2 8 5 7 1 4 2 2 4
51 35 4 5 8 293 5 95 1 1 7 3 9 6 1 32 2 2 3 6 43 8 3 2 5
1 6 r5 2 5 0 *35 — 35 '15 i 6 2 8 19 — 4 75 2 3 1 i 2 6
59 74 333 253 21 1 0 2 12 9 2 12 44 38 7 i 145 54 17 — 2 7
1 0 1 0 8 3 56 3 17 34 1 — 4 2 i — 2 6 5 2 2 2 8
4 0 4 575 3  8 2 0 2  9 3 8 1 1 6 793 * 323 '5 1 4 6 453 453 2 8 2 0 * 974 4*4 49 1 4 2 9
13 21 3 3 6 16 1 7 2 8 57 2 2 4 24 36 i 2 2 3 3 62 3 3 30
1 0 14 145 87 4 15 2 8 — 4 8 — — 6 7 1 0 i 31
66 149 6 9 3 5 1 0 4 92 2 1 1 i 44 6 4 74 i — 110 6 3 8 1 32
31 38 3 8 5 2 6 3 12 6 2 1 8 4 i 15 31 3 1 i 4 17 2 9 1 0 1 8 33
M3 90 9 9 8 793 66 2 3 1 339 3 2 3 61 86 5 2 74 52 9 2 34
44 2 8 4 0 5 245 11 93 ! 59 — 2 8 47 56 4 2 40 4 1 12 i 351 1 8 103 86 5 36 1 12 — 5 1 8 9 i 2 9 15 6 3 36
47 44 491 3 2 0 i 6 2 1 8 9 3 15 31 42 i — 11 21 3 — 37
7 6 ”5 8 9 0 590 19 1 8 6 456 9 50 97 1 12 3 2 1 8 3 39 7 3 3824 11 2 6 7 J31 i 42 96 2 9 12 36 i — 7 2 4 — — 39
4 6 5 5 2 8 4 7*3 3 *86 *3° 847 i  8 3 1 2 1 2 1 3 3 8 9 4 9 0 1 8 H 75* 356 59 3 * 4 0
59 89 5 8 1 39° ¥ 154 244 6 2 4 87 6 3 i 3 162 31 4 3 4 17 1 6 8 3 54 8 17 44 1 4 17 1 i — 5 8 — i 42
2 0 2 5 2 0 8 ■15 3 50 71 — 13 2 4 2 6 — i 21 19 5 — 43
7 2 95 3 9 0 2 8 4 5 86 1 6 0 — 8 5 44 97 2 5 66 1 0 6 3 2 44
35 59 2 6 0 8 2 3 47 50 3 23 31 4 8 — " 5 36 15 — 45
2 4 33 150 78 i 2 9 63 i 32 35 53 — 2 39 32 4 — 4 6
33 54 2 6 7 1 3 2 5 30 1 0 6 2 2 0 30 8 2 — i 90 4 8 7 — 47
25O 37* * 9 3 9 * *35 66 4*3 738 *3 2 0 1 2 6 8 3 8 0 4 1 2 498 2 8 0 38 6 4 8
59 59 6 8 1 396 9 88 344 i 3 1 6 2 79 2 1 0 239 54 4 2 3 49
i 2 1 0 8 2 2 17 — — 6 — — — — 2 4 250
32 53 4 8 0 2 8 9 6 56 71 2 2 9 32 57 2 2 I 1 I 36 1 2 — 5 1
5 19 50 2 5 — 9 37 — 4 4 5 — — 4 6 3 — — 52
79 97 5 6 9 442 2 0 ” 9 IOI — 36 71 8 3 2 i 2 2 0 44 14 4 53
2 4 51 291 2 1 8 1 6 81 4 0 2 1 21 2 8 __ _ 9° 1 8 4 _ 5455
200 2 8 1 2  0 8 1 i  3 7 8 53 355 6 1 0 3 1 2 1 i g 6 2 5 2 6 1 3 7 0 6 *57 7 6 9 56
2 217 2 788 19 238 12 841 516 3  631 7486 76 * 153 2 119 2 604 106 125 7 803 2 390 386 126 57
2 8 6 2 42 3 10 50 _ 2 18 i 2 3 i 44 31 58
— — 4 1 — — 43 — 59
i — 50 2 6 — — 1 6 — — I — — — — 6 0
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I U u s ik a a r le p y y  .............. 1 15 34 4
2 P ie ta r s a a r i  ........................ 4 _ 7 29 3 2 119 181 6 20 30 — 5
3 K o k k o la  ............................. 5 — 1 7 2 — 72 84 1 5 7 — —
4 J y v ä s k y l ä ............................. — — — 18 3 3 29 3 1 2 5 6 I 3
5 K aupungit .................................. 16 — 16 9 8 10 5 3 3 2 52 0 ¡3 3 9 83 I 9
6 S iip y y  .................................. 2 _ 5 1 2 5 — 276 488 11 {4 35 I i
7 Iso jo k i .................................. 11 — 33 19 5 1 605 1 194 •9 60 I 3 I
8
8 L a p v ä ä r t t i  ........................ !3 — 29 56 21 2 585 1 201 26 93 84 — 2
9 T i u k k a .................................. 1 - 12 9 8 — 166 311 O 38 30 — 1
10 K a r i jo k i  ............................. 6 — 21 55 7 1 410 894 11 5° 63 2 O
11 N ä rp iö  .................................. 27 — 85 204 ” 5 1 1 249 1 961 186 439 207 4 39
12 Y lim a rk k u  ........................ 5 I 59 88 45 3 4°  7 811 61 156 135 30 30
13 K o rsn ä s  ............................. — 38 28 6 416 967 43 26 34 3 —
H T e u v a  .................................. 15 _ 114 116 27 15 883 1 900 44 177 217 6 29
»5 N ärpiön kh lk ............................. 80 I 442 577 239 23 4 997 9 727 416 * 053 878 47 125
16 K a u h a jo k i  ........................ 35 1 O 1 248 74 44 i 747 3 736 70 364 474 8 169
17 K u r ik k a  ............................. 15 79 389 45 39 1 046 2 076 42 255 433 8 185
18 J a l a s j ä r v i ............................. 22 4 i.5b 236 68 26 i 542 2 918 48 266 365 1 148
19 P e rä s e in ä jo k i ................... 7 3 86 35 22 14 797 1 420 46 88 176 3 52
20 Ilm a jo k i  ............................. 15 126 459 61 37 i 527 2 966 101 360 694 5 367
21 S e in ä jo k i ............................. 3 — 6 140 J3 10 270 401 20 47 136 — 49
22 S e in ä jo e n  k a u p p a la  .. . — — 1 29 4 2 54 102 3 22 — ■4
23 Ilmajoen k h lk ............................. 97 *4 605 * 536 287 172 6 9 8 3 13 619 330 1 3 8 8 2 3OO 25 9 8 4
24 Y lis ta ro  ............................. 21 i 106 221 48 24 i 095 2 285 85 238 367 3 173
25 Iso k y rö  ............................. 22 3 97 233 53 3 1 968 1 892 105 261 386 4 180
26 V ä h ä k y rö  ........................ 6 8 180 24 4 690 1 223 61 183 265 1 139
27 L a ih ia  .................................. 18 — 105 303 8 s 6 901 1 566 118 336 436 4 216
28 J u r v a  .................................. 5 — 65 76 13 1 642 1 266 36 138 24
29 P ir t t ik y lä  ............................. 5 >5 18 11 2 355 695 O 3 3 5 3
30 P e to la h t i  ............................. 1 — 3 16 7 1 185 4 4 1 l 3 8 11 — —
31 B erg ö  .................................. — __ — — — 4 1 52 — 1 — — —
32 M a a la h t i  ............................. 7 — 47 39 22 1 7?7 i 359 25 65 75 5 6
33 S u lv a  .................................. 8 _ 27 81 28 5 3 6 4 877 70 117 76 6 39
34 M u s ta s a a r i  ........................ O 1 52 136 104 7 787 1 548 156 319 212 5 91
35 R a ip p a lu o to  ................... 2 — 30 5 4 — 171 421 1 1 6 — —
3b B jö rk ö b y  ............................. — — 16 2 2 — 46 140 — 1 5 — —
37 K o iv u la h t i  ........................ 6 _ 38 72 16 1 412 851 52 105 59 — O
38 Korsholman kh lk ....................... 118 5 609 /  3 8 2 H 7 83 7 3 8 4 14 616 739 1 714 2 039 33 888
39 M a k s a m a a  ........................ 1 _ 23 — 142 337 18 16 29 — 1
40 V ö y r i  .................................. 11 1 34 214 47 9 1 0 3 4 1 862 72 337 176 2 53
41 N u r m o .................................. 5 2 60 ” 9 8 11 609 1 027 35 52 245 1 62
42 L a p u a  .................................. 28 1 151 500 72 53 i 532 3 «3 1 87 303 780 6 340
43 K a u h a v a  ............................. 12 — 103 265 4 5 H 9 28 2 035 54 79 363 6 162
44 Y l i h ä r m ä ............................. 5 1 44 74 18 9 4 08 9 0 27 49 154 i 8 4
45 A la h ä r m ä  ........................ 5 __ 82 77 14 11 668 1 405 38 60 168 — 61
4b O r a v a in e n  ........................ 3 — 20 92 11 3 457 883 33 75 87 1 7
47 M u n s a la  ............................. 3 28 109 34 14 503 i 093 19 35 96 4 11
48 U u d e n k a a r le p y y n  m lk . . 2 1 27 94 14 2 3 0 655 20 18 65 3 22
49 J e p u a  .................................. 1 — 26 58 17 2 278 535 58 32 56 — 24
50 Lapuan k h lk ............................... 76' 6 583 /  625 281 128 6 8 7 6 13 880 461 1 056 2 219 24 827
51 P ie ta r s a a re n  m lk .............. 15 _ 50 177 22 13 828 1 101 40 114 I 9 1 4 74
52 P u rm o  .................................. 8 — 54 162 59 6 447 761 32 42 198 1 130
53 Ä h t ä v ä .................................. 7 — 34 129 39 1 385 632 10 b 7 127 1 40
54 T e e r i jä rv i  ........................ 9 — 27 47 3? — 5 6 9 829 1 10 I 2 — 1355 K r u u n u p y y  ........................ 10 — 27 156 46 19 62 4 720 12 42 185 1 30
5b L u o to  .................................. 3 — 21 43 — — 26 4 457 — 3 52 3 1
57 K a a r e la  ............................. 15 2 34 *3 ! 45 5 688 932 20 32 M 3 4 34
58 Ö ja  ....................................... 4 — — 35 — — 130 130 1 7 H — 4
59 A la v e te li  ............................. 10 1 19 61 28 1 353 4 0 3 9 96 1 19
bo K ä lv iä  .................................. 9 — 20 176 *5 1 697 942 15 27 215 1 8
61 L o h ta ja  ............................. 7 — 141 11 — 519 883 6 11 121 3 5
62 H im a n k a  ............................. 3 — 34 24 6 1 3M 429 — 9 67 2 4
b 3 K a n n u s  ............................. 7 1 10 113 >7 2 6 68 92? 3 24 169 5 14b4 T o h o la m p i  ........................ 11 — 4 123 30 6 598 i 066 8 25 134 — 22
1 0 5
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1 9 *3 i 1 4 2 I
_ _ i
i 2 3 93 6 9 2 o 4 8 — 2 2 0 2 I I - 4 2 1 5 2
i 2 4 8 2 8 i 5 57 _ — 4 — I — — 2 4 9 3
4 5 1 4 9 3 5 2 5 — — 7 2 2 — 5 i 6 6 4
9 3 8 2 9 0 1 8 8 9 3 6 2 1 4 — 4 5 2 5 6 5 5 6 1 3 8 5 ¡ 5
2 1 5 2 3 8 ■ 5 1 4 1 3 1 5 0 — 3 1 6 11 - 2 4 3 1 8 - 6
43 9 4 1 9 2 0 1 7 4 0 1 0 4 — 7 V x4 I 1 9 6 6 12 9 7
9 6 5 9 8 4 5 5 2 7 93 4 ° 3 3 1 7 6 9 x3 6 7 8 4 6 9 — 8
7 3 0 1 6 2 1 3 3 1 0 38 8 4 — 2 2 2 2 4 i 9 7 1 5 — 9
2 7 1 0 4 0 6 2 4 2 4 5 8 1 2 2 2 3 8 4 7 8 — 8 2 4 i 3 4 — 1 0
6 9 1 1 6 1 2 0 4 8 8 4 2 2 2 3 2 9 7 2 5 — 2 3 1 2 9 2 0 3 7 3 * 4
6 2 3 7 2 11
7 8 9 3 4 3 1 3 3 2 4 3 68 2 0 1 - 5 7 6 9 1 2 8 — 5 1 5 3 1 2
6 1 4 8 4 6 6 2 7 2 2 2 9 2 1 8 i 2 9 2 4 * 7 i 3 1 5 — 13
5 3 6 2 8 8 4 5 3 4 2 1 1 4 0 3 4 1 1 5 6 95 2 2 4 3 0 42n x 3 5 6 i
1 4
3 1 3 4 7 9 4  8 0 8 3  2 0 4 3 4 0 8 0 8 2  3 4 8 7 1 5 3 4 9 4 1 0 1 68 1 3 0 9 8 5 ¡ 4 7 ¡ ¡ 5 x5
2 6 3 1 0 8 i  4 6 9 8 2 5 7 3 2 5 0 4 9 9 6 8 2 2 0 6 4 6 1 0 5 5 3 ° 3 4 72 5 1 6
1 1 8 5 4 9 XI 5 4 3 44 1 8 6 3 9 4 5 8 1 2 4 7 3 7 7 4 4 4 2 32 7 0 2 1 1 7
1 7 8 7 6 i  2 0 1 6 8 5 2 9 1 4 8 5 3 5 11 1 4 8 !95 4 0 2 2 2 2 3 5 5 5 5 3 7 1 8
6 2 8 2 5 4 9 3 5 0 12 1 0 0 1 9 1 3 2 7 6 4 1 7 2 5 4 5 ¿ 4 1 7 i 1 9
1 8 2 1 3 0 i  2 4 0 9 5 4 1 7 4 3 2 4 9 6 4 2 157 356 5 0 2 7 7 2 6 0 1 0 2 2 2 0
2 5 2 7 2 0 7 1 5 3 4 5 7 5 1 7 0 i ¡ 4 6 3 4 9 3 6 i 3 1 2 2 1
i 2 4 1 3 3 7 1 2 5 5 — 4 13 i i — — i 1 0 4 2 2
8 2 9 4 7 9 5  6 1 8 3  5 4 3 3 8 4 i  0 9 5 2  8 0 8 2 8 5 1 3 i  1 4 4 ¡ 9 5 78 2 0 1 2 0 2 1.9 7 3 5 5 4 2 2 3
1 0 4 1 0 7 i  0 8 6 8 2 6 1 4 6 2 6 2 5 2 4 4 3 9 2 0 2 48 2 2 8 2 0 2 2 8o 4 i 2 4
4 7 1 1 2 9 7 7 7 5 3 1 5 0 2 3 9 5 0 8 i 5 5 2 1 6 2 3 1 8 ! 9 3 2 1 6 8 7 6 25
2 8 1 9 6 8 9 4 9 9 4 5 ” 5 2 9 9 i 36 x 5 9 9 i 3 8 1 0 4 4 6 4 2 6
1 2 2 9 1 8 5 9 6 2 6 1 6 2 2 0 8 2 5 4 — 4 1 2 1 9 2 2 2 4 11 111 4 8 5 5 5 2 l
3 5 1 0 6 2 8 4 ° 5 12 58 1 6 3 i 23 3 7 1 6 3 1 9 3 3 11 1 6 2 2 8
7 1 0 2 376 i 1 4 0 8 1 5 5 — 3 2 5 3 i — i 5 2 4 i 2 9
i 8 3 2 2 3 1 6 4 2 7 M 3 — — 6 i 3 2 1 — 11 i 3 0
1 7 2 I i 1 2 3 1
6 2 6 6 6 5 0 5 2 9 2 3 31 2 8 2 __ 5 2 9 1 0 6 7 5 7 2 6 — 3211 9 4 4 2 1 3 7 4 1 0 9 8 1 336 — 4 7 7 6 1 0 3 i 1 8 6 2 7 3 3
3 5 8 3 8 4 4 7 2 2 2 0 4 2 3 6 5 9 3 — 1 9 1 6 4 7 2 4 3 7 3 1 4 7 0 8 3 4
— — 2 1 2 3 7 — — 6 5 — 2 2 3 i 3 2 — — — 3 5
— 9 6 5 12 — --- 19 — 3 — — — 2 — — i i 3 6
i 5 5 4 6 6 3 6 8 11 1 3 8 2 6 2 __ 7 58 — 1 6 2 2 4 1 2 3 7
3 9 7 i  0 3 1 7  5 1 3 5  3 5 8 9 0 4 i  3 8 3 3  6 0 4 7 2 3 7 i  1 9 5 1 4 8 9 * 1 8 6 2 4 1 ¡ 4 7 525 3 8 38
_ 1 0 1 6 3 1 1 1 4 20 2 7 2 1 4 4 _ 5 _ — 3 7 — 3 9
8 3 8 8 i  0 3 8 8 2 8 1 4 1 2 5 6 3 7 8 - O 2 0 4 11 1 6 2 2 6 4 9 6 1 0 4 0
2 8 1 8 5 1 3 3 8 5 2 3 1 0 8 3 0 5 3 1 8 8 2 6 6 2 6 1 5 6 0 3 4 1
1 6 1 1 6 2 i  3 6 0 i  0 6 6 3 0 2 3 9 8 6 7 1 8 7 0 3 X4 3 5 8 12 1 7 4 0 8 0 2 1 4 2
1 0 4 1 3 8 8 9 8 7 5 3 5 5 2 7 1 5 4 0 — 2 5 1 8 0 2 4 i 7 2 1 2 2 5 5 6 4 3
3 3 4 6 4 1 8 3 3 4 7 6 1 2 4 1 2 2 i 8 5 7 9 i 4 1 0 5 5 3 3 4 4
3 9 7 8 686 5 1 9 2 7 1 3 3 1 5 5 2 8 7 8 13 2 6 2 5 12 i
2 7 5 4 5 7 3 7 5 2 8 1 0 3 9 7 — 5 7 6 8 11 1 6 2 11 3 3 4 4 6
i 9 8 5 9 5 4 6 9 11 5 6 2 4 4 — 8 " 5 1 0 1 5 1 7 i 7 4 5 — 4Zi 2 6 3 5 4 2 8 5 2 3 8 0 2 2 7 i 4 6 3 4 1 0 2 5 6 5 2 7 11 4 8
8 8 2 2 6 0 2 0 6 2 2 66 1 9 6 - 3 5 5 5 3 8 6 — 6 2 1 — 4 9
3 8 5 i  1 2 1 6  7 4 2 5 3 3 1 7 1 2 i  6 1 5 2  9 6 2 J 5 1 6 8 i  2 3 8 1 2 9 1 0 8 1 2 2 1 2 6 1 1 0 5 X9 5 9 5 0
9 1 7 6 6 1 6 4 8 2 2 8 1 11 3 0 7 1 0 1 7 5 7 3 2 3 5 5 3 8 6 7 1 3 5 1
7 1 4 2 4 2 2 3 3 5 3 0 9 4 2 7 3 — 6 r 4 3 1 6 1 9 1 8 2 3 2 4 J 3 i 5 2
8 3 0 3 3 0 2 7 2 2 2 7 3 166 — 1 0 8 7 11 * 3 6 3 i i 3 2 3 5 3
9 14 1 3 8 1 2 7 6 9 3 8 1 3 4 2 >3 3 7 1 2 1 0 2 6 7 6 § 0 5 5 4
4 n o 4 2 5 3 2 9 4 1 9 1 2 0 1 — 9 X3 X 5 1 8 Í 5 3 1 3 68 3 5 5
— 3 7 2 0 1 1 4 6 i 21 12 — 6 3 7 8 — 6 6 3 2 7 — 5 6
1 8 8 4 5 8 3 3 0 O 8 1 2 7 9 - 2 6 1 0 6 1 4 1 8 12 3 12 4 !
2
— 4 7 5 6 2 i x 5 ' 4 — 2 ? 3 3 — — i 16 i 5 8
6 3 8 2 3 2 7 5 O 3 3 7 7 2 8 6 4 r 4 9 4 i 7 18 —16 4 3 4 2 5 2 6 6 — 4 1 2 0 2 - 2 0 9 8 1 7 3 9 5 ° 4 1 0 — 6 0
4 1 1 0 3 9 3 2 3 7 1 2 6 2 1 3 2 — 2 2 7 7 1 5 — 1 0 - 7 4 11 — 6 1
2 4 6 2 2 5 88 3 3 2 6 5 — 6 x3 12 — — 3 i 4 6 2
4 4 3 4 4 2 2 2 7 2 3 7 8 2 1 0 i 1 4 5 4 2 8 i 3 4 4 1 0 6 6
1 8 9 O 4 3 8 3 3 7 6 5 6 1 8 8 — 2 0 66 3 2 i i 11 9 2 4 3 6 4
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I U l l a v a  ........................................... 5 I 27 5 2 176 288 i 45
_ 2
2 K a u s t in e n  .............................. 11 — 15 66 8 — 46 9 832 I 14 71 — 5
3 V e te l i  ........................................... 9 _ 35 38 !3 I 56 6 928 3 13 72 2 5
4 L e s t i j ä r v i .................................... 2 __ l 3 9 1 174 286 24 I
5 H a i s u a  ........................................... 4 I 25 5 5 _ 25 9 3 9 8 3 3 33 4 5
6 P e rh o  .......................................... 3 — 37 11 *3 387 697 2 7 49
7 P ie ta r s a a r e n  k h l k ............................ ¡ 5 2 6 491 1 6 4 7 395 5# 9 ¡44 ¡ 3  8 5 8 1 6 0 4 6 0 2  0 7 8 33 4¡5
8 S o in i  .......................................... 6 2 73 7 4 _ 641 92 4 __ 11 80 _ 1
9 L e h t im ä k i  .............................. 6 i 42 5 3 1 355 b 4 b 3 16 63 — 7
IO A la jä r v i  .................................... 29 1 99 45 12 7 9% i 641 11 90 177 2 11
11 V im p e l i  .................................... 11 1 17 17 !3 __ 479 62 4 5 24 37 1 i
12 E v ij ä rv i  .................................... 6 1 52 O 13 642 958 5 28 89 1 5
13 K o r te s j ä r v i  .............................. 8 — 61 56 22 — 361 i 0 6 4 30 20 134 — 3 i
14 L a p p a j ä r v i  .............................. 3 1 52 43 7 4 62 6 i 063 3 *4 83 1 2
! 5 K u o r t a n e .................................... 9 6 112 57 22 26 784 i 4 9 4 27 62 189 1 42
l 6 T ö y s ä  .......................................... 5 3 127 30 5 48 6 81 8 11 79 q i 8 1 36
O A la v u s  ........................................... O 12 255 78 5 1 25 1 279 2 48 7 4 1 180 4 6 6 42 98
l8 V i r r a t  .......................................... !3 15 20 8 55 22 23 1 307 2 02 4 20 292 44 9 2 74
19 Ä h t ä r i  ........................................... >3 1 178 93 I I 1 1 06 7 1 549 !7 72 312 3 34
20 K u o r ta n e e n  k h l k .............................. 1 2 8 44 i  2 7 6 5 0 3 ¡95 9 2 9 1 9 6 ¡ 5  2 9 2 173 8 8 8 2 2 9 7 54 342
21 P ih la ja v e s i  .............................. 5 1 72 IQ _ 1 375 510 — 12 116 1 7
22 M u l t ia  .......................................... 4 7 103 5 5 — 641 91 6 18 168 — l 7
23 K e u r u u  .................................... 9 10 181 ” 9 18 5 1 108 i 63 8 16 102 352 5 56
24 P e tä jä v e s i  .............................. 1 — 119 43 9 5 781 i 062 5 6 4 222 1 22
25 J y v ä s k y lä n  m lk ..................... 12 1 115 261 34 24 90 6 i 267 11 136 358 7 66
26 T o iv a k k a  .................................... 8 3 75 58 11 6 523 707 4 52 172 — 20
27 U  u r a i n e n .................................... 11 1 6 9 101 5 1 461 803 4 5 1 171 — 16
28 L a u k a a  .................................... 10 4 186 319 42 39 1 2 3 0 i 86 7 i 7 231 471 2 7«
29 Ä ä n e k o sk i  .............................. 3 — 64 7 i 12 8 357 591 4 77 143 1 O
3° Ä ä n e k o s k e n  k a u p p a l a  . 4 _ 12 : 7 2 2 74 108 2 5 18 — 1
31 S u o la h d e n  k a u p p a l a  . . . 5 — 13 27 6 1 7 1 99 2 11 19 1 3
32 L a u k a a n  k h l k .................................... 7 2 2 7 1 0 0 9 i  0 3 3 1 4 4 92 6  5 2 7 9  5 8 8 6 5 759 2  2 1 0 1 8 3 0 3
33 S a a r i j ä r v i  .............................. l 7 168 180 25 11 i 255 1 95° 17 162 4 : 5 6 56
34 P y lk ö n m ä k i  .............................. 5 — 59 12 2 379 578 2 20 88 2 10
35 K a r s t u l a  .................................... 8 1 166 28 7 1 982 i 341 9 27 179 2 *4
3 6 K y y jä r v i  .................................... 4 i 4 6 1 298 505 1 6 60 3
37 K iv i jä r v i  .................................... 1 55 2 1 341 451 1 72 3
3« K a n n o n k o s k i  ....................... 4 4 95 3 1 _ 482 632 2 17 124 2 3
39 K i n n u l a  .................................... 3 41 2 331 461 i 55 1
4 0 P ih t ip u d a s  .............................. 13 1 129 4 13 5 990 i 145 3 21 138 2 7
41 V i i ta s a a r i  .............................. 11 5 258 43 12 12 1 623 1 823 10 78 291 8 19
42 K o n g i n k a n g a s ....................... 1 53 20 6 2 368 4 0 8 1 17 89 — 9
43 S u m ia in e n  .............................. — 3 100 5 4 4 4 0 3 498 1 16 129 2 10
44 V i i t a s a a r e n  k h l k .............................. 6 7 2 3 1 1 7 0 297 73 5 6 7 454 9 792 4 6 3 6 6 1 6 4 0 2 5 ¡34
45 Koko lääni 806 126 6 201 8 698 2 041 689 58 893 *00 672 2 403 7 723 *5 724 260 4027
4 6
Oulun lääni ..................
O u l u  .......................................... 10 7 13 11 1 153 152 2 11 22 1
47 R a a h e  .......................................... _ _ 3 3 _ 76 73 _ 3 4 1 —
4 8 K a j a a n i  .................................... 5 — 10 3 — 94 108 - 2 16 —
49 K a u p u n g i t  .......................................... O — ¡7 1 8 ¡7 / 3 2 3 333 2 1 6 42 1 1
5° S ie v i ................................................. 5 2 73 ” 9 15 11 755 1 263 5 26 204 1 2
5 1 R a u t i o  ........................................... — 1 18 10 5 1 2 4 6 361 9 3 1 — 3
52 Y liv ie sk a  .................................... 7 — 105 81 >9 12 1 203 1 667 20 66 196 3 10
53 A l a v ie s k a .................................... 8 — 27 42 2 2 769 832 1 *5 64 —
54 K a la jo k i  .................................... O — 59 88 23 4 1 0 0 0 1 150 3 76 117 3 15
55 M e r i j ä r v i .................................... 1 - 22 12 3 — 373 530 1 4 33 — _
5b O u l a in e n  .................................... 6 1 55 26 15 5 9 0 0 1 393 4 19 93 3 2
57 P y h ä jo k i  .................................... 12 2 32 18 4 _ 81 8 9 8 9 1 10 4 6 1 —
58 S a lo in e n  .................................... 6 — 6 *3 10 3 326 389 1 8 32 — —
59 P a t t i jo k i  .................................... 10 __ 28 4 i 14 1 309 430 6 12 9 1 c 2
60 V i h a n t i  .................................... 5 3 36 22 19 3 6 4 4 8 3 0 4 14 75 — 3
61 R a n ts i l a  .................................... 5 6 47 — 36 — 593 766 1 11 77 — 2
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1 0 39 ” 5 7 4 _ 5 2 7 _ 7 9 11 _ _ 9 7 5 _ _ i
4 9 12 3 5 7 2 4 8 3 3 7 1 0 7 I 5 3 7 * 4 — 7 2 7 3 — 2
5 8 2 0 4 1 1 2 6 3 4 6 5 1 4 0 2 7 6 9 1 7 2 3 1 6 9 i — 3
12 2 1 0 5 4 4 - 9 9 7 2 9 9 — 6 5 i — 4
2 8 3 1 9 4 1 2 7 i 1 6 5 4 I 7 17 12 — 2 1 2 1 4 — 5
3 4 9 2 2 5 1 3 3 i 11 9 5 I H 1 5 1 9 I I 9 1 4 8 I 6
5 6 1 /  0 6 1 6  4 5 0 4  4 9 6 *93 9 6 9 2  7 8 0 IO 2 1 4 i  2 6 7 2 7 6 1 2 7 379 4 2 8 ¡ 5 8 3 8 7 7
2 4 2 0 2 9 5 1 0 3 1 9 52 2 8 2 3 2 0 1 5 8 18 i — 8
4 6 7 2 6 5 1 5 3 2 2 4 71 I 7 16 2 0 — i 5 9 5 4 — 9
4 5 5 7 7 3 2 4 2 0 7 1 4 2 1 4 1 3 1 9 4 9 4 6 I 3 1 0 0 11 8 — 1 0
1 9 5 0 2 9 6 1 7 9 2 6? 1 0 7 — 1 3 1 0 9 I 3 31 — 5 — 11
3 1 ! 4 4 2 2 2 7 3 2 7 6 52 — 1 0 2 7 2 0 I 8 8 5 6 2 i 12
3 0 3 0 4 6 7 3 2 5 11 1 0 0 1 1 8 — 18 5 8 2 4 3 1 0 7 5 8 i 1 3
* 4 10 5 2 5 3 3 7 3 1 2 8 88 i 8 2 8 2 2 4 2 1 3 5 i 1 4
5 0 3 6 7 0 2 5 0 2 25 1 6 2 3 2 1 3 1 0 86 13 i 2 3 3 *5 7 2 J5
6 0 12 3 8 6 2 0 6 1 0 7 7 16 1 i 8 4 9 2 3 i 7 9 5 1 8 * 9 — 1 6
1 2 3 4 0 i  0 0 7 4 8 7 4 4 1 9 2 336 8 5 1 118 7 2 3 8 1 4 3 4 0 1 7 6 1 7
2 0 9 " 3 7 4 1 3 3 8 2 5 1 5 8 3 3 7 4 31 1 1 2 9 7 i 9 1 4 2 3 7 1 5 6 1 8
1 0 3 4 6 5 1 5 2 2 7 11 6 3 1 7 0 3 3 0 9 6 7 6 2 2 173 3 3 13 1 1 9
754 435 6  353 3  5 5 0 1 4 2 i  2 1 0 * 954 2 6 2  ¡ 3 6 7 2 442 *4 57 /  0 4 7 ¡9¡ 1 0 4 1 8 2 0
21 9 * 5 3 6 1 — 2 3 9 3 — 7 2 8 3 6 __ 3 1 0 1 1 7 4 2 21
3 5 2 2 2 2 7 8 2 2 92 2 1 4 38 4 4 _ i 1 5 9 2 8 4 1 2 2
1 3 5 9 9 4 8 7 2 5 0 2 7 1 3 b 2 4 8 3 4 2 1 3 6 1 2 2 6 7 3 5 9 5 9 1 8 7 2 388 3 3 5 1 8 3 4 5 7 2 2 5 i 8 52 4 7 i i 2 4 9 11 2 9 4 2 4
6 2 68 496 3 1 6 2 6 * 3 7 4 0 7 2 48 ” 3 8 7 r 3 12 2 0 3 6 3 2 5 7 2 5
2 5 2 2 2 5 6 1 31 7 3 8 1 2 5 i 4 5 4 2 4 6 i — 7 2 52 8 — 2 632 2 8 2 2 7 12 3 4 7 5 9 0 2 2 5 58 3 1 i i 1 2 1 4 0 12 4 2 792 1 7 2 723 4 9 6 2 4 1 8 5 3 2 5 \ IT 78 1 3 3 1 1 9 *5 1 0 5 2 2 1 4 2 1 5 6 2 8
3 8 3 9 2 2 5 1 4 b 1 6 6 4 98 2 9 4 5 32 4 — 9 9 3 0 5 2 2 9
2 3 3 3 ' 3 i 4 2 2 — 4 5 3 - i 23 — 11 5 3 0
5 8 3 4 2 4 — 11 3 0 — 5 7 8 — 2 2 — — 3 1
4 7 1 558 3  19 6 ¡  8 2 5 m 7 8 6 ¡  755 2 2 3 0 5 6 5 7 575 4 > 3 ^ i  9 1 0 444 L3-r 32
72 4 9 655 4 4 8 2 0 1 4 4 : 5 3 2 6 1 1 2 7 58 5 8 3 2 5 7 5 2 5 4 3 3
3 5 2 2 1 7 2 1 1 4 - 23 5 1 2 6 16 1 3 — i á 9 1 5 8 — 3 4
31 3 1 4 6 7 3 1 5 3 4 6 1 0 0 i 2 3 4 9 3 5 i 5 8 4 1 7 2 3 i 3 5
1 2 7 1 7 8 " 7 2 1 5 3 0 — 5 13 1 3 — — 5 0 5 6 — 3 68 11 1 1 7 3 6 - 3 13 i 1 0 2 2 1 4 — — 1 0 0 4 2 i 3 76 1 6 2 0 2 1 0 7 — 1 9 4 5 — 2 4 4 9 3 5 — 2 2 0 3 8 7 3 8
4 5 1 5 4 3 3 — 1 0 1 3 — 5 * 4 13 — _ 1 0 3 — 8 3 9
5 1 5 9 3 4 2 1 8 0 6 58 111 - 3 3 52 4 6 i 2 1 3 6 2 0 8 i 4 0
4 4 68 6 1 3 3 0 1 6 72 1 5 6 5 7 4 71 71 3 4 2 1 5 5 4 13 3 4 1
1 6 2 5 141 6 7 i 1 5 36 — 2 2 2 4 3 0 i i 5 16 3 i 4 2
2 4 * 4 1 6 0 9 ?
2 2 4 4 5 2 1 19 2 8 — i 6 4 3 4 2 — 4 3
3 0 3 3 0 7 3  2 0 1 i  8 1 6 4 0 429 753 1 1 2 8 4 456 356 11 2 4 * 344 2 4 8 / 0 5 1 1 44
4  0 2 2 5 509 44 171 2 9  3 1 1 2 8 3 5 8 33* 1 9  1 7 8 1 2 6 2  0 9 1 7 *75 z  2 2 7 544 i  1 4 0 5 4®* * 552 2 735 3*o 4 5
4 8 8 9 6 7 2 1 9 9 3 3 1 0 2 i 4 i 11 8 4 6
i i 3 9 *5 — i i 2
~~ i — - - — — 6 3 4 Zi i 5 1 31 i 3 6 7 i 4 4 — i 1 6 — i 2 4 86 1 0 ¡7 9 ¡ ¡ 3 3 2 3 2 0 2 - - 4 ¡5 6 i i 2 0 i 1 8 *5 4 9
7 3 4 1 4 9 1 3 4 4 1 3 5 4 1 7 0 4 11 5 0 2 6 — 4 2 1 7 3 4 7 — 5 0
29 2 1 5 0 86 2 18 5 8 — 2 11 5 — 3 i 2 i — 5 1
4 9 3 2 6 4 8 523 2 3 1 18 1 8 5 — 1 0 5 5 1 6 i 3 17 1 3 1 6 i 5 238 1 9 9 3 6 1 2 2 7 3 2 7 1 0 1 — 6 2 4 8 — — 32 7 2 4 i 5 3
1 0 2 2 8 5 1 2 324 3 5 83 3 7 0 — 1 0 58 13 3 4 2 4 8 2 9 i 5 4
7 3 1 9 4 1 1 7 — 4 4 9 i i 12 12 — — 48 i — —J5 7 5 1 9 3 5 3 6 3 4 2 2 3 i 7 4 1 18 — 2 9 2 6 9 5 5 6
2 0 16 3 4 7 2 0 3 — 1 4 1 7 4 i 7 1 8 11 2 2 5 7 3 2 6
8 5 1 7 3 1 2 4 — 21 1 1 0 — 3 14 7 - - — 17 6 6 2 5 8
12 1 4 1 8 8 1 4 4 i 1 5 6 2 — 15 3 1 *9 — __ 3 9 7 2 2 5 9
1 6 9 2 4 5 1 8 9 3 1 4 83 — 7 1 8 21 — — 4 5 1 0 2 2 6 0
¡4 2 0 3 1 1 2 5 2 6 3 0 6 7 — 11 1 9 2 2 — — 3 4 5 — — 6 1
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I P a a v o la  .................................... 4 2 56 52 3 1 l 6 981 i 2 1 1 IO 45 *35 1 23
2 R e v o n la h t i  .............................. 3 — 11 30 13 3 24 8 29 4 2 *9 26 — 8
3 S i ik a jo k i  .................................... 10 I 21 12 10 1 312 4 0 4 I 10 24 — 2
4 S ä lö is te n  k h l k .................................... 1 0 1 1 8 5 9 6 5 6 6 2 1 9 6 2 9  4 7 7 ¡ 2  5 0 9 6 0 344 7 2 4 4 *5 7 2
P y h ä jä r v i  .............................. 15 11 115 16 15 1 i 184 i 323 3 8 157 3 4
6 R e is jä r v i  .................................... 3 2 41 25 12 1 58 3 714 5 23 62 2 5
7 H a a p a j ä r v i  .............................. 33 2 87 b 4 18 8 i 120 i 39° — 25 124 1 5
8 N iv a la  ........................................... 14 - 107 212 4b 33 i 8 2 0 2 320 18 6 4 357 6 34
9 K ä r s ä m ä k i  .............................. 9 4 43 9 16 5 757 961 5 25 60 1 2
IO H a a p a v e s i  .............................. 15 4 65 32 20 10 1 237 i 553 8 23 147 3 4
i i P u lk k i la  .................................... *3 21 i 11 6 392 47 3 8 13 49 1 6
12 P i ip p o la  .................................... 6 2 x3 9 14 3 3 3 4 41 7 3 4 30 — 3
13 P y h ä n t ä  .................................... 4 3 l 8 i 8 — 268 297 — 2 36 — —
14 K e s t i lä  ........................................... 10 3b 12 7 391 645 1 >5 78 _
15 H a a p a jä r v e n  k h l k ........................... 1 1 4 4 1 546 3 7 3 1 7 2 74 8 0 8 6 70 O 9 3 5 1 2 0 2 7 700 17 6 6
16 S ä rä is n ie m i  .............................. 16 3 53 5 29 6 5 3 4 6 8 l 2 6 73 — 4
i 7 V u o l i jo k i  .................................... 9 1 36 4 10 1 4 1 0 457 1 8 7b 1 —
18 P a l ta m o  .................................... 9 — 58 19 H 1 1 257 i 134 3 18 101 1 4
19 K a j a a n i n  m lk ......................... 4 1 48 13 16 2 6 4 6 65 8 4 11 62 — 3
20 S o tk a m o  .................................... 13 11 95 4 4 24 1 i 901 1 91 8 6 46 185 — 8
21 K u h m o  .................................... 10 3 121 7 25 — 1 3 9 4 1 308 10 3 172 1 17
22 R is t i j ä r v i  .................................... 7 2 24 6 17 2 4 5 8 455 — 3 59 — 6
23 H y r y s a lm i  .............................. 8 3 19 7 8 — 3 8 8 3 8 9 1 37 — —
2 4 S u o m u s s a lm i  ....................... 11 107 1 31 — 1 217 1 242 1 4 114 _ —
25 P u o la n k a  .................................... 22 1 54 6 7 — 8 1 3 799 1 1 75 — 4
2b K a j a a n i n  k h l k ................................... 1 0 9 67j 1 1 2 1 8 1 *3 9  0 2 0 9 ¡¡41 2 8 707 954 3 4 b
27 H a i lu o to  .................................... __ 3 6 0 _ 3 5 342 395 — 5 21 1 —
28 U t a jä r v i  .................................... 17 2 78 22 38 5 761 925 5 19 120 3 6
29 M u h o s  ........................................... 15 5 90 81 45 17 64 9 1 021 4 15 181 1 22
30 T y r n ä v ä  .................................... 3 3 33 48 78 14 432 66 7 18 55 126 2 46
3 i T e m m e s  .................................... 3 1 16 6 137 20 6 __ 5 . *7 — —
32 L u m i jo k i  .................................... — 6 12 19 — 293 368 8 20 22 _ 2
33 L im in k a  .................................... 22 3 34 92 60 *3 481 774 21 4 1 100 2 *4
34 K e m p e le  .................................... 9 1 *7 *9 23 6 237 277 1 14 32 — 2
35 O u lu n s a lo  .............................. 9 __ 8 13 17 8 225 241 1 22 18 — 4
3b O u lu jo k i  .................................... 3 — 35 81 37 9 37 4 572 r3 27 I I 4 1 21
37 Y lik iim in k i  .............................. 3 1 5° — 8 562 60 8 — 7 67 — —
38 K iim in k i  .................................... 9 — 3b 5 7 1 427 485 7 8 42 — 1
39 H a u k ip u d a s  ....................... 30 16 30 11 2 6 0 6 734 17 36 65 1 1
40 I i  ....................................................... 13 1 37 — 20 — 5 7 4 569 1 13 42 — 4
4 1 Y li - I i  .......................................... 2 6 28 3 5 — 43 7 431 — 4 44 — 1
42 K u iv a n ie m i  .............................. 1 — 33 4 — 3 8 4 46 5 — 6 56 — —
43 P u d a s jä r v i  .............................. 10 9 213 5 89 1 1 328 1 45 0 4 30 228 1 —
44 T a iv a lk o s k i  .............................. 8 68 3 10 — 4 7 0 478 4 74 _ —
45 K u u s a m o .................................... 16 4 162 3 57 1 386 1 4 5 6 7 7 263 5 1
4b O u lu n  k h l k .......................................... ¡73 39 1 0 2 0 4¡7 537 8 1 70 I O 5 1 2  1 2 2 I O J 338 7 6 3 2 17 ¡ 2 5
47 Koko lääni 5*2 123 2 794 1 4 8 6 1 126 231 37 0** 44098 248 i 001 4 972 53 3*0
Lapin lääni
48 K e m i  .......................................... 3 — 5 7 6 1 95 108 2 7 *7 1
49 T o r n io  .......................................... _ — — 3 3 __ — — — —
50 K a u p u n g i t  .......................................... _ 5 7 6 98 m 2 7 ¡7 ~ 7
51 P o s io  ........................................... 3 59 — 23 i 456 518 2 8 102 - ...
52 R a n u a  .......................................... 12 2 5b — 25 — 527 740 2 23 55 — —
53 S a l l a ................................................. 7 _ 28 4 45 — 4 1 6 4 6 9 17 5 i 1 ....
54 K e m ijä r v i  .............................. 11 3 67 20 16 — 8 2 4 82 7 1 0 53 111 —
55 R o v a n ie m i  .............................. 32 5 79 23 55 3 i 349 i 502 6 148 15 1 4 r3
5b R o v a n ie m e n  k a u p p a l a  . 2 2 6 37 42 — 5 _ —
57 R o v a n ie m e n  k h l k ............................. 7 0 *3 291 53 1 6 4 4 3  6 0 9 4  0 9 8 2 1 254 472 5 ¡3
58 T e r v o la  .................................... 10 3 22 5° 33 6 57* 2 ¡41 61 - 6
59 S im o  .......................................... 10 3 49 2 11 — 5 1 6 56 8 1 18 3 i — 1
60 K e m in  m lk ................................ 11 23 30 *9 6 6 1 0 59 6 3 30 5 i 5
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43 27 443 3 6 4 29 62 1 49 I 20 64 38 3 4 81 26 31 8 i
9 9 128 102 I I 37 45 — : 4 18 15 2 3 12 2 i 2
4 4 169 I 12 7 33 40 I 2 5 5 i — 77 3 4 3 3
439 4 1 6 4 879 3  484 1 3 9 5 6 4 i  886 9 116 4 38 2 36 12 25 7 8 1 1 1 2 '75 32 4
60 29 358 238 i 23 129 i 13 3 0 48 i 2 106 13 6 i 5
26 6 237 135 — 2 8 72 — 12 25 19 — 3 10 — 8 i 6
17 22 489 353 11 5 1 181 i 25 61 3 8 i 5 1 59 8 23 7 7
92 121 9 2 8 753 9 0 1 3 3 3 0 5 i 3 o
1 18 52 i 3 42 3 0 18 i 8
3 0 33 3 ” 227 3 V 39 2 8 22 17 3 2 92 6 7 3 9
3 6 24 486 370 8 67 147 3 17 42 45 _ — 51 ! 3 11 7 10
3 0 10 175 1 52 4 37 3 8 — 5 22 16 i i 54 6 7 — 11
17 18 136 1 1 4 i 29 51 — 6 9 9 — — 61 8 15 i 12
4 4 108 88 — 6 15 — 5 7 7 — , — 44 3 2 — 13
21 17 247 227 4 5 8 48 — 9 16 13 — ■ i 44 6 3 — 14
3 3 3 2 8 4 3  475 2 657 1 2 2 4 5 9 i  0 2 5 8 1 3 6 3 5 2 2 6 4 7 1 7 6 6 9 93 1 0 0 2 1 15
15 25 2 5 1 181 9 4 o 77 2 18 12 27
— i 237 22 4 — 16
2 10 157 117 — 18 14 — 11 i 3 42 — — 123 6 8 —
29 29 344 197 i 48 153 2 22 24 44 — 4 2 1 5 32o 4 3 1812 14 202 95 2 35 55 — V 21 32
— i 104 26 3 19
67 5I, 639 411 5 97 141 i 61 60 51 i i 222 75 4 4 2 0
27 7 6 255 1 13 i 12 82 — 57 3 6 65 — 2 278 85 7 21
14 1 8 93 4 0 — 14 15 — !5 12 21 — — 81 10 3 — 228 7 6 3 10 — 5 13 — i 3 10 12
— 2 60 21 2 — 23
13 24 145 3 0 — 5 31 — 6 5 3 ¿ 38 — — 187 6 9 5 — 2 4
13 3 l 123 5 1 i 10 17 — 21 8 27 — 3 1 9 4 8 3 — 252 0 0 2 8 6 2  2 7 2 i  2 4 5 19 2 9 0 598 5 3 0 0 2 2 7 3 5 9 / *4 i  7 0 1 354 43 7 26
i 3 207 78 2 9 67 13 2 i 16 — 33 i 2 i 27
3 0 3 6 3 4 0 261 19 6 3 102 4 21 26 54 5 3 239 21 10 3 28
38 27 458 380 88 176 i 18 43 3 0 11 4 76 16 7 5 29
37 22 3 6 3 299 61 94 140 i 7 4 2 25 20 i 57 12 i — 3 08 4 84 72 5 17 32 — 2 8 9 — 3 i 4 — — 31
8 i 160 130 i 15 29 — — 7 i — 2 2 2 i — 32
54 37 338 255 SB 8 5 2 6 49 20 6 11 16 11 i 8 33
9 !4 161 12 4 4 42 82 — 5 11 8 4 i 15 8 2 i 34
\ 10 10 100 6 5 5 31 66 I 5 13 7 i 3 — 6 2 i 35
22 22 242 210 16 81 181 2 7 57 3 0 12 6 11 21 2 — 36
12 9 161 112 — 11 51 I 3 5 13 — — 9 8 3 2 — HJ3 4 170 133 i 9 45 — 6 4 15 2 i 74 i i 2 3 8
10 3 3 1 7 246 4 35 254 — 5 12 5 i 2 15 2 8 2 39
5 17 264 164 2 15 84 — 4 6 16 — — 57 4 3 2 40
13 2 185 123 — 4 25 2 5 7 23 — i 78a 8 — —
41
3 i 195 130 — i 29 — 4 2 10 3 — 16 2 i — 42
23 41 311 — 13 6 3 — 35 33 85 — 2 84 18 4 — 43
22 9 95 26 — 9 18 — 23 *2 21 — i 51 18 4 — 44
40 14 280 120 — 23 37 7 41 l 6 104 — — 70 26 5 — 45
358 2 7 6 4 431 3  079 1 7 2 645 i  6 0 0 34 1 9 9 355 492 6 5 4 * 993 1 8 4 5 6 2 5 46
i  336 i  2 7 2 15 *3 6 10 558 455 i 981 5 3“ 56 755 i 387 i 357 86 9« 4 158 744 39* 98 47
5 7 52 35 i 8 46 _ 3 11 _ _ 5 I i 3 i 48
— — 3 i — i 4 2 49
5 7 55 3 6 i 9 5 0 3 11 _ _ 5 I i 3 3 5 0
40 29 I 24 36 i i 8 — 58 12 58 i i 28 37 2 — 51
13 7 180 140 2 4 52 2 28 20 25 — — l ö i 2 19 — 52
4 7 124 3t — 5 36 i 14 7 6 i i 21 — 3 — 53
!3 22 249 128 — 10 58 — 15 15 19 — — 26 8 i 4 54
28 25 667 399 2 72 206 3 51 48 7 0 — 2 I0 7 13 15 8
— i 23 16 — 3 11 — i 2 — _ —■ — — 3 — 5 6
9 8 9 1 1 3 6 7 753 5 95 3 7 1 6 1 6 7 1 0 4 1 7 8 2 4 333 6 0 43 1 2 57
19 11 410 322 — 60 118 — 28 39 19 — i 22 11 5 i 58
12 28 269 174 — 14 63 _ 13 17 18 i 3 2 9 3 5 — 59
10 27 385 299 2 49 136 - - 9 29 10 — 2 3 4 8 6 0
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r A l a t o r n i o ............................. 7 3 4 2 5 2 4 3 8 4 8 i  0 8 1 8 3 9 5 4 _ _
2 K a r u n k i  ............................. 5 — 13 I I 9 i 2 6 4 4 0 0 — 1 5 2 1 - —
3 Y li to rn io  ............................. 2 2 — 3 1 4 5 2 5 3 5 7 9 7 9 4 2 6 1 4 4 — —
4 P e l l o ........................................ 1 3 2 1 8 6 1 5 3 1 0 4 1 1 3 1 0 2 7 —
3 K o la r i  ................................... 1 1 I 2 3 7 11 2 2 4 3 3 0 3 — * 7 2 6 — —
6 K em in k h lk .......................................... 8 9 9 2 1 3 1 7 6 1 4 7 2 1 3 9 4 1 4  9 1 0 *9 3 3 1 3 ‘ 5 _ 1 2
7 M u o n io  ............................ .. 1 1 — 2 i 2 _ 1 4 3 1 6 2 i 3
__ —
8 E n o n te k iö  .............................. 4 __ 2 — — - 3 5 3 1 — — — — —
9 K i t t i l ä  ................................... 4 __ 6 — 1 0 — 3 7 7 2 9 5 3 2 5 2 0 — —
1 0 S o d a n k y lä  ........................ 3 3 3 8 2 1 4 — 3 9 7 3 6 9 i 2 7 3 7 I —
11 P e lk o s e n n ie m i ........................ 3 2 21 — i — 2 5 5 2 3 9 i 1 9 2 7 — —
1 2 S a v u k o sk i ........................ — 7 i 11 _ 1 3 3 — 2 11 — —
1 3 I n a r i  ........................................... 5 — 9 — 5 — 8 6 9 7 2 4 i — —
1 4 U t s j o k i ................................... i — — i — 3 4 3 5 — — — •— —
! 5 K ittilä n  k h lk ............................... 3 1 5 8 5 4 44 _ i  4 4 0 i  3 6 1 7 7 8 99 / —
1 6 Koko lääni *93 27 594 240 361 26 9 088 10 480 49 670 903 6 26
1 7 U u d e n m a a n  lä ä n i  ......... 6 8 0 5 6 2 9 3 8 9  2 0 2 2  6 5 3 1 7 6 5 2 1  0 0 8 3 0  4 3 8 i  4 3 8 1 0  2 4 5 1 0  2 5 8 3 1 8 4  9 8 6
1 8 T u r u n  j a  P o r in  lä ä n i  ... i  1 8 0 2 9 9 6  8 3 9 1 3  3 7 1 4  4 * 5 4  ° 5 7 5 6  5 8 4 7 9  1 0 7 2  5 6 7 2 0  5 0 8 1 8  6 1 2 4 8 4 6  6 5 2
1 9 A h v e n a n m a a n  m a a k . . . . 5 4 8 6 7 9 2 1 6 3 3 1 1 8 2  6 7 1 3  8 1 9 3 6 9 2 9 i  2 0 6 2 7 5 9 6
2 0 H ä m e e n  lä ä n i  .............. 7 6 1 3 8 3 6  2 6 4 12  3 3 8 2  0 8 4 2  2 9 3 3 6  4 5 0 5 2  8 6 5 1 ° 9 ° 1 2  9 3 8 1 6  9 8 6 3 0 7 4  8 2 4
2 1 K y m e n  lä ä n i  ................... 4 0 3 3 6 2  3 8 9 5  5 9 6 6 6 3 i  2 7 9 2 3  3 0 3 3O  O IO 3 6 0 5  0 5 3 7  9 4 0 9 7 2 5 4 2
2 2 M ik k e lin  lä ä n i  .............. 2 3 3 2 6 0 4  4 2 0 2  5 1 4 2 2 2 1 6 9 2 9  4 4 2 3 4  9 3 8 1 9 6 i 5 2 3 8  2 4 7 8 6 9 3 8
2 3 K u o p io n  lä ä n i  .............. 4 0 0 2 8 8 6  4 4 2 2  2 6 7 5 4 6 4 4 5 4 5  8 6 5 5 5  0 1 3 4 1 1 2  6 1 1 9  8 2 5 1 3 2 7 8 9
2 4 V a a s a n  lä ä n i  ................... 8 0 6 1 2 6 6  2 0 1 8  6 9 8 2  0 4 1 6 8 9 5 8  8 9 3 1 0 0  6 7 2 2  4 0 3 7  7 2 3 1 5  7 2 4 2 6 0 4  0 2 7
2 5 O u lu n  lä ä n i  ................... 5 1 2 1 2 3 2 7 9 4 i 4 8 6 i  1 2 6 2 3 1 3 7  o n 4 4  0 9 8 2 4 8 i  0 0 1 4  9 7 2 5 3 3 I O
2 6 L a p in  lä ä n i  ................... 1 9 3 2 7 5 9 4 2 4 0 3 6 1 2 6 9  0 8 8 1 0  4 8 0 4 9 6 7 0 9 0 3 6 2 6
2 7 Koko valtakunta 5 22« 1 606 3 9 5 6 0 55 93» 14 442 10 972 3®° 3*5 441 440 8 7 9 8 63 201 94 673 i 770 25 690
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6 l 6 6 5 3 4 9 4 4 5 6 ■ 9 4
_
9 2 1 3 2 1 4 3 11 * 5 i
2 — 2 4 2 2 0 6 — 1 6 2 7 — 3 7 4 i 2 3 3 2
1 2 1 6 4 2 7 2 7 5 i 4 3 1 0 6 — 12 3 0 1 6 3 — 1 9 5 2 6 3
i I 2 0 7 7 9 2 3 3 6 — 11 1 1 1 6 i — 1 7 i 3 1 4
3 1 1 9 17 i 3 2 5 — 11 4 1 0 — I 3 6 i 3 6 5
6 2 1 0 2 2  7 1 2 i  8 6 6 8 2 6 4 7 °5 9 6 1 5 8 9 6 6 9 1 4 2 2 7 3 6 4 0 6
- 5 7 9 7 - 3 12 - 3 2 6 — __ — — i _ 7
— i 1 0 — — 4 — 4 2 — — 2 — — 8
7 1 6 9 8 4 1 i 6 11 — 7 5 1 5 — 2 3 8 — 3 9
3 i 7 5 1 5 — 3 2 9 I 1 6 9 2 — i 3 1 6 — 1 0
7 1 3 1 0 7 5 8 — 4 1 0 I 6 5 12 — — 1 5 3 5 _ 11
— i 3 6 5 - - i 2 — 9 i 7 — — 8 i 2 — 1 2
— — 4 6 1 4 — 2 1 1 2 5 3 — — 2 — 3 — 1 3
— — 2 — — — i — 2 — — — — — — i — 1 4
* 7 37 453 1 4 0 i 1 9 8 0 2 49 29 45 — 3 9 6 1 0 1 5 - * 5
1 8 2 2 3 7 4  5 8 7 2  7 9 5 1 5 3 8 7 i  2 0 6 8 3 * 5 3 0 a 3 * 9 8 2 1 5 7 * 9 8 9 7 5 5 1 6
i  8 8 9 4 8 2 9 12  8 4 4 1 2  2 7 0 3 6 9 8 4  2 2 4 1 4  2 7 9 1 2 6 i  0 1 8 4  2 6 4 i  4 5 7 1 4 * 5 3 9 2 i  5 6 7 2  8 1 1 1 6 9 2 4 * 5 1 7
7 6 5 2 9  7 5 8 2 8  4 4 9 2 2  7 2 7 7  2 0 2 8  7 6 2 2 8  8 6 9 1 2 7 2  6 7 7 6  8 7 0 2  4 3 7 8 7 3 2  5 3 8 i  8 5 8 3  9 2 1 2  7 7 1 5 6 9 1 8
7 2 4 8 1 i  3 8 9 i 2 1 0 4 3 8 1 0 1 9 9 9 11 J 3 5 3 7 8 7 7 6 7 3 3 1 6 3 2 6 i  2 7 1 8 1 9
6  0 0 8 6  7 2 3 2 0  I I O 1 5  4 8 0 3  0 1 1 6  2 0 3 1 6  9 4 6 1 5 6 i  6 0 0 5  4 5 8 3  2 7 0 7 5 0 5 5 5 4  8 2 5 3  3 6 8 * 1 3 9 4 6 5 2 0
I I 9 8 1 5 2 4 1 4  3 6 9 8  8 8 9 9 2 1 2  4 5 9 8 5 3 8 5 9 8 7 3 3  4 1 6 i  2 4 7 2 4 1 1 3 6 2  2 1 4 i  5 6 0 5 1 1 2 9 1 2 r
1 SS O * 9 1 3 1 0  7 7 2 5  2 7 8 2 2 0 i  2 6 8 6  8 4 6 6 5 7 9 9 i  4 1 7 2  0 9 0 7 8 8 7 2  6 8 2 i  6 8 9 2 8 t 7 7 2 2
2 2 1 7 2  7 8 8 1 9  2 3 8 12  8 4 1 5 1 6 3  6 3 1 7  4 8 6 7 £ * 1 5 3
2  1 1 9 2  6 0 4 1 0 6 * 2 5 7  8 0 3 2  3 9 0 3 8 6 1 2 6 2 3
4  0 2 2 5  5 0 9 4 4  1 7 1 2 9  3 I I 2  8 3 5 8  3 3 1 1 9  1 7 8 1 2 6 2  0 9 1 7 1 7 5 2  2 2 7 5 4 4 i  1 4 0 5  4 0 1 1 5 5 2 2  7 3 5 3 1 0 2 4
1 3 3 6 i  2 7 2 Í 5  2 3 6 1 0  5 5 8 4 5 5 i  9 8 1 5  3 1 1 5 6 7 5 5 i  3 8 7 1 3 5 7 8 6 9 8 4  j 5 8 7 4 4 3 9 2 9 8 2 5
1 8 2 2 3 7 4  5 8 7 2  7 9 5 1 5 3 8 7 i 2 0 6 8 3 ! 5 3 0 2 3 1 9 8 21 5 7 2 9 8 9 7 5 5 2 6
2 5  9 0 6 3 5  0 3 4 1 7 * * 1 6 5 * 2 *  3 5 9 * 9  3 * * 3 7  3 4 7 1 0 9  6 5 8 8 1 0 1 1  4 1 6 3 2  7 8 6 * 7  0 8 5 4  1 6 8 5  1 2 5 3 *  0 9 6 * 8  4 5 9 i *  8 7 5 2  4 1 4 2 7
